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PANNÓNIAI AGYAGMINTÁK ÉS VONATKOZÁSAIK 
A CSÁSZÁROKRA. 
(Kilencz képpel a szövegben.) 
Azok az agyagformák, a melyekről tárgyalni fogunk, egy kivétellel 
már ismeretesek az irodalomban. Még 1823-ban szerzett a Nemzeti Múzeum 
Szombathelyről négy példányt (1. 3., 5. és 6. képünket), a melyeket akkor 
Haliczky Antal közölt a «Tudományos Gyűjteményben». Ezeket Rómer újra 
leírta az Acta Musaei Nationalish&n. Torma Károly a hazai cserépedény-
bélyegek és karczok gyűjteményében1 foglalkozik velük. HampeT Sabaria-
ról értekezve említi ugyancsak ezeket. Mommsen а С. I. L.-ban feliratukat 
adja, patera magna ornata emblematis incusi operis néven. Újabb időben 
Emonában került elő nagyobb lelet, melyet W. Schmid ismertet a Jahr-
buch für Altertumskunde lapjain.3 Schmid egyúttal egy számos darabból 
álló pettaui leletről is szól néhány szót. Aquincumban is napfényre került 
néhány hasonló példány, a melyeket dr. Kuzsinszky tett közzé a Budapest 
Régiségei II. kötetében. Kenner egy bécsi töredéket mutatott be,4 végül 
Kubitschek5 egy megjegyzése kiadatlan brigetioi agyagmintát csatol e 
sorozathoz. % 
Ezek a formák köralakúak, korongon készültek és domborműves, 
pajzsalakú öntvényt lehet készíteni bennük ; anyaguk vöröses vagy fehéres-
szürke agyag. Átlag 14—16 cm átmérőjűek egy 26 és fél cm-es emonai 
példány kivételével. 
1
 Л. É. új f. I I I . (1884), 69 -72 . old. 
2
 A. É. új f. XX. (1900), 192. old. 
3 VII . Bd. 181. és köv. old. 
4
 Jahrbuch für Altertumskunde, V. Bd. 152. old 
s U. о. 169. old. 
, у 
Arch. Értesítő. 1918—1919- 1 
Ennek a dolgozatnak czélja e kerámiái emlékek történeti ábrázolásai-
nak részletes tárgyalása. Ehhez azonban szükséges, hogy az egész csopor-
tot a kellő keretbe próbáljuk illeszteni, a mi eddig nem történt meg. 
Minden valószínűség szerint sütemények készítésére szolgáltak ezek a 
formák és a belőlük kikerült készítmények domborművei az ünnepekre és 
a kapcsolatos játékokra vonatkoznak. Nincs az antik plasztikának .olyan 
ága, a melyben hasonló ábrázolásokat ne találnánk. De míg az egyik fele 
csak általános értelemben, mint kedvelt díszítési motívumokat használja az 
efajta képeket, addig a másik egyes megtörtént alkalmakra figyelmeztet álta-
luk. Utóbbiak közül azokat választjuk ki agyagmintáinkkal vaió össze-
• 
hasonlításra, a melyek nem csak egyes képtípusaikban rokonok, hanem a 
melyeknél az egész képsorozat azonos csoportokba tömörül és így nem csupán 
a származásra vezetnek, de arra is rávilágítanak, hogy mily gondolat adott 
okot megszületésükre ; tehát némileg pótolják a még elő nem kerülteket 
is, másrészt pedig a képeknek a rendeltetéssel való összefüggésére vilá-
got vethetnek. Ilyenek egy délgalliai edényfaj kerek pajzsocskái, a kontor-
niateknak nevezett érmek, egy ostiai agyag formalelet és közvetve a pénzek 
hátlapjai. Mindezek sokban a mai emlékérmeket pótolták és szerepüket 
ezekével hasonlíthatjuk össze ; legtöbbnyire nem egyedülálló, hanem a sza-
bályosan megismétlődő, ünnepi alkalmakra készültek. 
A szóbanforgó lepény-formák domborműveinek legnagyobb része arra 
a délgalliai edénysorozatra megy vissza, a melyet I. Déchelette 6 a római 
Galliában gyártott díszített edényekről szóló művében rhone-völgyi edé-
nyek-nek nevezett el. Ezeknek már előtte gazdag irodalma volt,7 de ő 
majd kétszeresére szaporította az edények domború oldalára rakott kör-
alakú medaillonok ismert típusainak számát. Ilyen edények egészben alig 
maradtak ; 8 két-három kis domborműves korong volt mindenikre ráragasztva. 
Déchelette 9 megállapítja, hogy e vázák készítési központja a Rhone völ-
gyében volt, de a mintákat, a melyekkel készítették őket a kereskedelem 
elvitte Belgica és Germania mestereinek, a mint a leletek bizonyítják. 
6
 I. Déchelette, Les vases céramiques ornés de la Gaule Romaine, Paris, 1904, tome 
II . 235—308. és 345—352- old. 
" I. m. 235. old. ; az utána következő irodalomra 1. Rom. germ. Korrespbl. IV. (1911) 
8. és köv. old , 39. jegyzet. 
8
 Déchelette négyet ismer, egy ötödiket pótlólag emlit (i. m. II. 345. old., 2. jegyzet). 
Azóta újra találtak; 1. Rom. Germ Korrespbl. I. (1908) 14. és köv. old., I I . (1909) 8. old. 
9
 I. m. 238 -239. old. 
Látni fogjuk, hogy e formák messzebbre, hozzánk is eljutottak. Már 
Kubitschek is utalt IO egy bécsi töredéknek a rhóne-völgyi edényekkel való 
rokonságára, a mi nem elszigetelt eset. Mivel ez az edényfaj a római biro-
dalom más részein nem készült,11 világos a mi formáink galliai eredete. 
A származás útját mutatja, hogy a galliai medaillonokon nem a fazekas, 
hanem a viaszmodellek készítőinek nevét látjuk, viszont a germániai pél-
dányokon és egy szombathelyi mintán (3. ábra) a fazekas neve van kiírva. 
Az edénydíszítő pajzsocskák, a melyeket már finom anyaguk, eltérő 
mázuk is elválaszt a használati edényektől, mind kisebbek pannóniai le-
származottjaiknál. Csakhogy a kisebb medaillon-készítő bélyegzők nagyítá-
sát, sőt az allegorikus kompozicziók összeállítását is még a kivitel számára 
dolgozó galliai mintakészítő műhelyekben 12 elvégezték : «E kis medaillonok 
mellett, a melyek átmérője 6 és 9 cm. közt váltakozik, még jóval nagyob-
bak is vannak, a melyek kiterjedése 15—16 cm.-t ér el. Ezek is edények 
oldalának díszítésére szolgáltak, de a mi ismeretünkre jutott teljes példány, 
a Sallier-Ше váza szerint, a mely ma a Saint-Germain ftiúzeumban 
van, úgy látszik, hogy e vázák formája eltérő volt . . . A Sallier-féle váza 
csutoraalakú, a két oldalán 1—1 medaillonnal.» 13 Ezeket Héron de Ville-
fosse mondja, viszont Déchelette egy 15 cm.-es korongocskát már nem 
tart edényre illőnek.14 Kérdés, hogy már Galliában is használtak-é sütemé-
nyek gyártására ily formákat. Kubitschek 15 említett megjegyzésében még 
nem tesz különbséget a pannóniai és galliai fajok közt felhasználás tekin-
tetében. Ha az edénydíszítő medaillonokat így átminősíteni nem is lehet, 
valószínűnek tetszik, hogy nem pannóniai különlegességről van szó, hogy 
ily agyagminták a forráshelyen is szolgáltak sütőformául. Egészen meg-
felel a mieinknek р. o. (a rajz után indulva) két Saint-Remy-ben lelt 19 
cm.-es kerek negativ,16 melyeknek hasonló a kerete is, úgy hogy vasta-
gabb, súlyosabb öntvény kerülhetett ki belőlük, mint a medaillonok. (Dé-
chelette «dekorativ medaillonok»-nak hívja őket.) 
Froehner utalt először 17 arra, hogy az edénypajzsocskák rokonai 
10
 Jahrbuch für Altertumskunde V. (igii), 169. old 
11
 Déchelette i. m. 240. old. 
12
 Déchelette i. m. I. 43. old. 
О Héron de Villefosse, Gazette archéologique (1880 VI.) 181. old. U. о. utal e faj rit-
kaságára. 
J4 I. m. I I . 298. old. 
И Jahrb. für Altertumsk. V. (1911) 169. old. : «Andere Beispiele solcher Kuchenformen 
(clipei cretacei wie sie gelegentlich das Inschriftenkorpus in Band XII. oder paterae magnat 
ornatae emblematic incusi operis, so in Band III., nennt) sind . . .» 
16
 Déchelette mi. s. I. 42. é köv. old. ; Revue archéologique 1901, (I.) 387. old. 
'7 W. Froehner, Les musées de France, (Paris 1873), 55. old. 
a kontorniat nevű római, a késői császárkorból való éremfajtának ; utána 
Ch. Robert is felismerte egyes típusaik azonosságát.18 
A Sabatier munkájában19 összegyűjtött kontorniátok nagyobbak a 
forgalmi pénzeknél és nem verés, hanem öntés vagy vésés által keletkez-
tek ; szélükön felhajló szegély védi reliefjeiket, a mely alatt barázda fut 
körül : Contomo, a nevük magyarázója. A római birodalomnak kizárólag a 
nyugati részébe tartoznak.10 Froehner észrevette, hogy nemcsak a típusok, 
hanem a feliratok is rokonjellegűek a rhóne-völgyiekkel. Ezenkívül a kon-
torniátok fontossága a pannóniai mintákra abban áll, hogy a Kr. u. máso-
dik század második feléből és a harmadik századból való agyagmedaillonok 
mellett kimutatják a negyedik századra nézve (a melyre mintáink jórésze 
czéloz) ugyanazon témák jelentéseinek érvényességét. Főeltérésük a galliai 
agyaggyártmányokkal szemben, hogy teljesen fővárosi jellegűek. 
A harmadik idevágó emlékfajt egy nagy ostiai leletből ismerjük, a 
melyet Pasqui írt le.21 Mindegyik két-két kagylószerűen összeillő részből 
áll ; egyik részük felül köríves, lent egyenessel metszett és szegélyes, a 
másiknál a két összevágó fél kis kerek szobrok készítésére szolgált. 
A pénzek (és medaillonok) hátlapjaival való összefüggés egyrészt a 
típusok átvételében, másrészt ezek emlékéremszerű jelentésében áll. 
A pettaui minták, a melyeket csak W. Schmid egy jegyzetéből22 isme-
rünk, úgy lehet a közönséges használatra szánt edények bélyegzőivel ké-
szültek nagyobbára, mint olcsóbb, szintén galliai import. Képeik pontos 
ismerete majd pontosabb bírálatra jogosít. 
Ch. Robert23 a kontorniatokata következő csoportokra osztja : 
I. aj Istenekre, b) héroszokra vonatkozó tárgyúak, с) a császár eré-
nyeit, tulajdonságait jellemző alakok, d) történeti tárgyúak. II. Czirkuszi, 
amfiteátrumi, stadiumi játékok, versenyek, stb. 
Ugyanígy osztályozhatjuk az edénymedaillonok domborműveit is 
tárgyuk szerint. (A mitológiai témájúak közül egyesek24 színházi jele-
neteket ábrázolnak.) Az ostiai lelet képei már nem mutatnak ily nagy 
változatosságot : színházi jelenetek, czirkuszi versenyek és vadállatokkal 
18
 Ch. Robert, Etude sur les médaillons contomiates (Extrait de la Revue belge de 
numismatique, année 1882) 8. old., 1. jegyzet és 7. old. — Ezenkívül : Froehner i. m. 54. és 
65. old., Déchelette i. m. II. 284. old., no. 88. és u. o. 241. old. 
J9 I. Sabat ier : Description générale des médaillons conformâtes Paris, i860 
20
 Robert, i. m. 4. old. 
21
 Notizie degliscavi di antichità, Milano, 1906. 
22
 I. m. i8ff. old., 2. jegyzet. 
Ч I. m 38. old. ; a hátlapi ábrázolások szerint. 
Déchelette, 77. a. és 101. sz. 
о 
5 
való küzdelmek fordulnak rajtuk elő. A felsorolt főcsoportok mellett mind-
ezeken előbukkan az erotikus elem.25 A hazai agyagmintákon is meg-
találjuk a főbb csoportokhoz tartozó képeket. 
A kontorniatok és edénymedaillonok egymástól • független helyen és 
időben keletkeztek és ennek daczára tárgyaik megválasztásában követke-
zetesen megegyeznek, sőt típusaik többször azonosak. Valószinű tehát, 
hogy az ünnepi rendeltetésű tárgyak díszítése számára összeválogatott 
mintagyűjtemények léteztek. Déchelette 26 a ritkább mitologikus jelenetekről 
azt véli, hogy ezeket egyenesen a színpadi előadásokról mintázhatták. Ez 
ellen szól, hogy a kontorniatokon a negyedik században (és később is) 
hasonló, sőt nagyobb műértékben ép oly friss és változatos témákat dol-
goztak fel, a melyek forrásait sokszor nem ismerjük, de nyilvánvalólag a 
' fénykorszakra mutatnak vissza, és ezek is, párhuzamosan a rhőnevölgyi 
pajzsocskákkal, a színpadra vitt mitológiát tükrözik. Az egyszerűbb kom-
pozicziókra megtaláljuk az analógiákat, miért tételezzük fel a szokatlan és 
újszerűeknél önállóságot? Kellett, hogy a mintakönyvek, a játékláznak és 
divatnak megfelelően nagy választékban hozzák a népszerű ünnepekre, 
játékokra szóló mintákat. A kontorniatokon a császárokra vonatkozó vagy 
történeti czélzású típusok a pénzek egyszerű másolatai.27 De egyúttal a mi 
alkalmasat csak találtak, lemásolták az ünnepekre, ünnepi osztogatásokra, 
játékokra vonatkozó pénzhátlapok közül. Ezt az edénymedaillonoknál is 
felfedezték már2 S főleg a históriai, de más tárgyú reliefekre nézve, nem-
csak római, hanem görög gyarmati veretek 29 igénybevételévei is. 
A rhőne-völgyi edényeket jól megkülönbözteti Déchelette a közönséges 
használatra szántaktól («poteries domestiques»)30 és kiemeli, hogy ezeket a 
többi gall-római agyagkészítménytől leginkább számos feliratuk választja el. 
E feliratok a szereplő személyek nevét adják, mások rövid acclamatio-kat, 
jókívánságokat tartalmaznak, végül néhány metrikus alakban a korabeli 
színdarabokból idéz a dombormű illusztrálására. A franczia tudós szerint 
«valószinű, hogy ez az edénysorozat teljesen a közmulatságok nézőihez 
fordul» és a játékok alkalmával ezek emléke gyanánt árulták őket. 
• 
25 Déchelette, 28—38. sz., CIL. XIII . 10,013., 2., 3. ; Pasqui i. m. 369. old. ; Sabatier 
i. m. 35. old., pl. I II . 12. 
26
 I. m. 242. old. 
27 Még köztársasági dénárokat is utánoztak; Robert, i. m. 12. old., 2. jegyzet. 
28
 Déchelette, 17., 96., 97. sz. p. o. 
2
» Héron de Villefosse, Gazette archéol. 1880, 180. old. ; Frcehner, Musées de Fr. 67 
old. (ad Déchelette nro. 35.) és Déchelette 78. sz., 129. sz., II. 279. és 302. old. 
5° I. m. 242. old. 
«* 
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A kontorniatok rendeltetéséről ahány író, annyi vélemény. A régeb-
biek többnyire a játékok alkalmával igyekeztek valami szerepet tulajdoní-
tani nekik, míg újabban két szaktekintély, Froehner és Gnecchi, sakk-, 
illetve kártyaszerű játékhoz tartozó figurákat látnak bennük.32 De ehhez az 
kellene, hogy képeik eredeti jelentésüket egészen elvesztették legyen. Ez 
nem látszik valószínűnek, mert a kontorniatok nemcsak általában czéloznak 
a játékokra, hanem egyes különleges alkalmak emlékére készültek. Az 
egyik 33 oly alakban örökíti meg Constans britanniai győzelmét, a mely a 
pénzektől független ; egy másik, III. Valentinianus korából, Petronius Maximus 
konzul hivatalbalépésének örömére rendezett játékok emléke és az elefánt-
csont diptychonokra emlékeztet34 (míg azok a főuraknak voltak szánva, ez 
a tömegnek) ; 3 5 egy' harmadik a III. Valentinianus, mint caesar által a 
népnek adott ünnepélyek jegyét viseli, stb. Ezenkívül az uralkodó császár 
képének rajtukléte (a mely a késői korban is szentelt dolog) és a rokon 
emlékfajokkal való szoros értelmi összefüggés is ezt bizonyítja ; viszont 
semmi ábrázolásuk sem utal arra, hogy játékbárczák voltak. Úgy, hogy 
inkább Robert egyszerű meghatározását fogadhatjuk el : 3 6 «Hogy mi volt 
pontosan a kontorniatok szerepe ? Igen nehéznek tűnik fel előttem ezt meg-
mondani. E szerepnek, akármi is volt, elég csekélynek kellett lennie ; kétség-
kívül azzal a csodás fényűzéssel áll kapcsolatban, a melyet a császárság alatt 
mindenben, a mi a látványosságokhoz tartozott, kifejtettek úgy Rómában, mint 
a tartományokban és a melyet még megnövekedve látunk Konstantinápoly-
ban v i s z o n t , h a t á r o s korban avval, a mely bennünket foglalkoztat.» 
Az ostiai minták hivatása Pasqui szerint37 a crustulum nevű süte-
mény készítése, a milyeneket ünnepekkor osztogattak egyesek bőkezűségé-
ből, édesborral (mulsum). A boros edények is előkerültek a mézeskalács-
mintákkal együtt. Ezeket az ünnepi osztogatásokat több kontornia-
ton is viszontlátjuk. Egyikük (Cohen 201. sz.) értelmét Friedländer38 le-
írása adja : «A nézőket . . . a színházban és czirkuszban is megvendégel-
ték, a hol ilyenkor a szolgák ételes kosarakat és óriási tányérokat vittek 
körül, a melyeknek terhe alatt roskadoztak.» Van egy másik, a melyen a 
• 
31 Robert, i. m. 23. és köv. ; Fr . Gnecchi, Rivista Italiana di numismatica VIII . (1895) 
[31—51. old.] 38. és köv. old. 
32 L. Fr. Gnecchi, i'. m. 41—42. old. 
33 Cohen VII I . 313. old., 331. sz. (Mindig a 2. kiadás értendő ) 
34 Sabatier i. m. pl. XVI. 4. sz. és 103. old. 
33 Sabatier i. m. pl. IX. 10. sz. 
36 Robert, i. m. 28. old. 
37 Pasqui, i. m. 182. és 372. old. 
>8 Marquardt, Staatsverwaltung III . 475., 5. jegyzet. 
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kiosztott ételek láthatók (kenyér és sonka is),39 de a legérdekesebb az, a 
melyen halat és tengeri állatokat40 szemlélhetünk, mert ez az ostiai mintá-
kon is meglévő ábrázolás.41 Tehát nem szeszélyből keletkezett ez, mint a 
kontorniatok magyarázói vélték. 
Az ostiai mintákból kikerült sütemények többféle alakja azt mutatja, 
hogy a crustulum elnevezés nem volt egy határozott és állandó formához 
kötve. így feltételezhetjük, hogy a mintáinkban készült lepények neve is 
lehetett a crustulum. Azt is bizonyítják az ostiai süteményformák, hogy 
a crustulumoVxa. tényleg a játékokra vonatkozó domborműveket szerettek 
alkalmazni. A rhóne-völgyi edényekről vett képek ellenkezőleg azt tanúsítják, 
hogy e képek a kereskedőknek ünnepekre készült portékáin is lehettek. 
Akik eddigelé írtak a pannóniai mintákról, mind megegyeznek abban, hogy 
ezekben süteményt formáltak. Rómer az ülő Victóriás szombathelyi példány 
szélére karczolt dulc(ia) szóból következteti, hogy édes süteményeket ké-
szítettek bennük. Torma «vulgáris pogácsasütő mintáknak» nevezi és Ham-
pel is általánosan használt, közönséges süteményekre gondol. Schmid már 
részletesebben foglalkozott velük. Az ostiaiakkal összevetve arra az eredményre 
jutott, hogy ezek nem közönséges kenyerek, nem is osztogatták a nyil-
vános lakomákon őket, hanem czukrászok finomabb árúi voltak.42 Kivétel 
ez alól szerinte két, diadalmenetet megörökítő minta, a melyeknek keletke-
zését egy egészen különálló időponthoz fűzi, viszont az Athena képmását 
hordozó forma leírásánál43 két eshetőséget sorol fel : hogy vagy ünnepen 
ajándékozták, vagy áldozati kalács volt. Utóbbi eshetőséget kizártnak 
tartom. 
A dulcia szó, melyről .előbb szóltunk, csak összefoglaló neve a dul-
ciarius-czukvász készítményeinek, melyek közt a crustnm vagy crustulumot 
is megtaláljuk.44 A mi szempontunkból nem lényeges, hogy az ünnepeken 
ingyen osztogatták vagy pénzért adták-e ezeket. Ami az osztogatásokat 
illeti, a gazdagabb tartományokban ilyenek nemcsak az ünnepeken, hanem 
máskor is előfordultak : temetés alkalmával p. o. az elhalt atya emlékére 
(CIL. I. 1199), majd templomszenteléskor (CIL. X. 333), szoborállítás örö-
• 5? Ch. Robert, Catalogue des médaillons contorniates, (Extrait de l 'Annuaire de la So-
ciété française de Numismatique et d'Archéologie pour 1878) Paris, 1879, 25. old. ; L. Robert , 
Etude, 16. old. 
40
 Sabatier, i. m. pl. XIX., 4. sz. és 121. old. 
41
 Pasqui, i. m, 369. old. 
42
 Schmid, i. m. 186.' old. 1 
43 U. о. 184. old. 
44
 A Daremberg-Saglio-Pottier-féle Dictionnaire des antiquités grecques et romaines 
(Paris, Hachette) idézi a «dulcia» szóhoz (414. old) az összes süteményfajok neveit. 
ф 
mére a saját névnapján (CIL. X. 5853), lakoma mellett ráadásul (CIL. IX. 
2252) stb. De a dunai tartományok feliratain sokkal ritkább az ilyesmi és 
inkább az ünnepi lakoma pótlására szolgált. 
II. 
A mitológiai ábrázolásokat Déchelette általában a színdarabok meséire 
vonatkoztatja. Hasonlóképen Ch. Robert a kontorniatoknál45 színészeket lát 
a mitosz hőseiben. (Az idevonatkozó érmek negyedik századbeliek 46 és a 
kereszténységnek még semmi hatása nem érzik rajtuk.) De ő csak azért 
ragaszkodik ehhez, hogy a szóban lévő emlékfajnak a játékokra való ki-
zárólagos tartozását következetesen keresztül vigye. Bizonyos, hogy ezek az 
akkori világot jobban érdekelték, mint a görög-római vallás szertartásai, de 
a játékok náluk, annyira össze vannak forrva az ünnepek fogalmával hogy 
ily éles határt húzni talán szükségtelen. Az istenek mellképei, megszokott 
szobrai, előttük égő oltárral,47 azután áldozási jelenetek48 nem a színházra 
utalnak. Még inkább áll ez a rhóne-völgyi edényeknél, a melyek a római 
vallásnak mégis épebb korából valók. Mercurius elterjedt kultuszának pél-
dául, azután a városgeniusok tiszteletének, számos médaillon van szentelve 
és itt is visszatérnek az istenek mellképei és egész alakjai. A feliratok is 
igazolják a vallásos czélt : [Habeas Jovem projpitium,*9 [Meratjritts felix 
nobis.50 Bizonyos, hogy azok a mitológiai jelenetek is, a melyek eredetileg 
a mimus és atellana meséit idézték, Pannoniába érkezve sokat vesztettek ebből 
a jelentésükből és valószínűleg közelebb jutottak ismét vallási értelmükhöz. 
A mitológiai tárgyú lepényformák közül néhányon Mercurius-\. látjuk. 
Ez annál érdekesebb, mert Pannoniában nem tartozik a sűrűn előforduló 
istenségek közé.51 Tiszteletét a légiók 52 és főleg a nyomukba tóduló ke-
reskedő-népség hozták ide. A minták képtípusai világosan mutatják, hogy 
a szolgai átvételnek is van szerepe ennek az istennek a megjelenésében. 
Bécsben találtak egy forma-töredéket,53 a melyet ismertetője tévesen írt le, 
de Kubitschek54 kijavította ezt és utal galliai rokonságára, a mit Lyon 
45 Etude, 6. old. 
46 и . o. 23. old. 
4" Sabatier i. m. pl. XI., 5., 12., 13. sz. és pl. XVIII. , 6. és 8. sz., pl. XII., 2. sz. etc 
4» I. m. pl. XVIII . 4—5. sz., pl. XVII., 14. sz. 
49 Déchelette, 1—3. sz. 
U. o. 44. sz. 
51 Steuding a Roscher-féle Lexikon-ban «Mercurius» szóhoz, 2823. col. 
52 Legrand, Dictionnaire des antiquités, «Mercurius» szóhoz, 1820. old. 
Я Fr . Kenner, Jahrbuch für Altertumsk. V. (1911) 152b. old , fig. 47. 
S4 U. о. 169. old. 
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mellett lelt edénymedaillonok 55 mutatnak. Egy daciai, Apulumban talált kis 
ezüstdombormű 56 hasonlósága 57 igazolja típusa elterjedtségét. Ez a mez-
telen ifjú Hermes, a mint virágfüzéres oltár áldozati lángja fölé tartja a 
marsupiumot (erszényt). Kerete az agyagmintáknál megszokott, többszörö-
sen tagolt profilú. 
I . R Ó M A I B Á B S Ü T Ő A G Y A G M I N T A L E N Y O M A T A . (MAGYAR N E M Z E T I M Ú Z E U M . ) 
Az emonai leletben koson lovagoló Mercurt találunk ; Schmid e pél-
dány kopottsága és töredékes volta miatt kecskebakot látott az állatban,58 
de az edénypajzsocskákon ott van a párja,59 'a melynek segítségével köny-
nyen kiegészíthetjük. Déchelette rámutat, hogy ennek a képnek eredetét a 
hellenisztikus amorettek közt kell keresnünk. Átvételét ez istenség nagy 
népszerűségének köszönheti Galliában. (1 ábra.) 
SS Déchelette, i. m. II . 258. old., 39. és 40. sz. 
S« Cserni В., Alsófehérm. története a római korban (Nagyenyed. 1901) 207. old., 21. rajz. 
57 V. ö. Bonner yahrbileher 37., p 103. 
58 Schmid, i. m. 184. old , Abb. 85. 
59 Déchelette, i. m. II . 260. old., 42. sz. és 346. old. « 
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Az egyik Vienna-i edénycserépen a sziklán ülő Mercurnak áldozatot 
mutatnak be; 60 mások a rhőne-völgyiek közül az isten mellképét hordják.61 
Egy Nymwegen mellett előkerült62 ép vázán ezt a mellképet két gladiatori 
viadalt szemléltető korongocskával párosították, tehát az ünnepnek ügy a 
vallási, mint a világi részére megvan raja a hivatkozás, Mercur mellképét 
egy magyarországi agyagformán is megtaláljuk, de más alakban. (1. ábra.) 
Ez a minta már régen a Nemzeti Múzeumban van, de naplószáma ismeret-
len és leletkörülményei is ; tudomásom szerint eddig nem közölték. Figu-
rális mezejének átmérete a kétszeres bemélyítéssel tagolt kerettel együtt 
15 cm; a kész mézeslepény 17 cm átmérőjű volt, a mint a képünkön 
látható gipszlenyomat igazolja. Anyaga vöröses agyag, felébe törött, csekély 
része el is veszett. Jobbra néző fiatal férfi-mellkép foglal rajta helyet, egé-
szen éremszerűen odatéve. Hajviselete a Kr. u. harmadik század ifjú csá-
• 
száraié : rövidre vágott haj, az előző korszak dús, göndörfürtű viseletével 
és a negyedik század hosszabbra növesztett, simára fésült üstökű uralkodó-
fejeivel szemben ; gyenge oldalszakállát is a Kr. u. 200—250 évek között 
élt fiatal imperátorok arczán találjuk fel. Stílusa e kor éremképeinek szín-
vonalát egyáltalán nem üti meg, de ha olyan császár pénzeivel hasonlítjuk 
össze, — példa gyanánt, minden azonosítási kísérlet nélkül, — a ki nem 
használhatta fel a hivatalos pénzverdék ügyes vésnökeit, akkor könnyen 
megleljük a hozzáillő darabot. Ilyen Uranius Antoninus feje (2. ábra).63 
Mindkettőnél hiányzik a művészi készség az egyénítéshez. A császári ruha-
« 
viseletet is egyforma gyarlón ábrázolták : a jobbvállon fibulával összeerősí-
tett hadvezéri köpeny (paludamentum) hátravetve a másik vállon, míg az 
alóla kilátszó pánczél majdnem vízszintes vonalakkal van jelezve. A lepény-
formán azután a Mercurius-jelvények oly gyarlón vannak a portréhoz 
illesztve, hogy elkészítését talán pénzről való másolásával magyarázhatnánk 
amelyhez a többit csak hozzábiggyesztették. Erre vall a caduceus elhelye-
zése is balról a fej mellett, a melyet nem tudtak a kezébe adni utólag. 
Emellett találjuk a skorpiót kedvencz állatai közül, míg a jobbszélen a 
oszlopon álló kakast a kerethez döntötte a nehézkezű mester, hogy a fejhez 
túlközel ne kerüljön (Mercur állatai szobra mellett, oszlopon gyakoriak.64) 
A Merkúrszárnyak a petasus híján a fejére vannak rárakva, a mi sokszor 
60
 U. о. II. 261. old., 46. sz. 
61
 U. o. 260. old. 42—45. sz. 
62
 Mestwerdt, Römisch-germ. Korresp.-Blatt I. (1908), 15. old. Abb. 4. 
6> Bernoulli, Römische Ikonographie, II. 3., Münztafel IV., 10. sz. 
•
 64
 P. o. : Daremberg-Saglio, Dictionnaire des antiquités, 4961. ábra. 
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előfordul a római plasztikában.65 Hasonló ehhez az agyagformához egy 
kontorniát előlapja. Ezeken igen ritkák különben az istenek mellképei ;66 a 
meglévők majdnem mind ruhásak,67 közöttük a szárnyasfejű Mercurius is 
egy mindkét oldalán vésett példányon, akit Sabatier (i. m. 77. old) a verse-
nyeket pártfogoló Hermesnek vél. A ruhája hasonló az agyagmintáéhoz, 
0 • 
de a hajviselete nem realisztikus és az arczban sem látunk egyénítést. 
(Sabatier i. m., pl. XII., 5 sz.) Megjegyezhetjük, hogy ezen az érmen az 
előlap nem szorúl másodsorba a hátlap mellett, mert az csak kiegészíti ezt 
a szárnyas caduceus ábrázolásával. 
A fentebb kiemelt hasonlóságok alapján feltételezhetjük, hogy a Nem-
zeti Múzeum agyagtálkáján nemcsak Mercuriust, hanem egyúttal a csá-
szárt is megakarták örökíteni, a mi nem ritka a római művészetben.68 
Aprincipaius első idejében Mercur tiszteleté-
nek a császáréval való együttes fellépése 
gyakori, de ez hamar megszűnik ; nem 
látunk tehát semmi egyenes összefüggést 
a császárok istenként való tiszteletének vala-
mely ünnepével. A mennyiben galliai ere-
detet tulajdoníthatunk ennek a típusnak, s 
ez meg magyarázhatná az említett két kul-
tusz egyesítését. Pannoniában másképp áll 
ez a dolog. Itt a feliratok ritkán adják 
Mercurius nevét69 és gyér útmutatást ad-
nak imádói kilétéről. Bizonyára a keres-
kedőknek volt főrésze az itteni Mercur-
tiszteletben,70 a kik egyúttal a császárkultuszszal is szoros viszony-
ban állottak. Tudniillik ők alkották főleg az ordo augustalium-oi) 
65 A színészek így alakították Mercurt : Friedländer, Darstellungen aus der Sitten-
geschichte Roms, 5. Aufl. (Leipzig, 1881) II. Bd. 420. old. — L. még: Reinach, Repertoire des 
reliefs Grecs et Romains, Tome II. (Paris 1912), 83. old., 1. sz. ; Sabatier, i. m. 77. old. Ezen-
kívül egy aquincumi terracottán is. 
66
 Sabatier. i. m. 5. old., Ch. Robert, Etude 17. old. 
67 Serapis, Cohen 1. és 2. sz., Soli: Cohen 4. sz. — Sabotier pl. XV., 1. sz. ; Apollon, 
Cohen 3. sz. és I. Hirsch, Auctioncatalog XXXIII . (München 1913) Taf. XXXVI., 1519. sz. ; 
Mercurius : Cohen 5. sz. — Sabatier pl. XII., 5. sz. ; Hercules, Cohen 9. sz. ; Roma, Cohen 
10—17. sz. — L még Robert, Etude pl. IV., 4. sz. és 59. old. 
68
 V .ö . Legrand, a Dictionnaire des antiquités «Mercurius» cikkében, 1821. old. — A kon-
torniatokon Nero mint Hercules : Sabatier pl. IX., 852. és Robert, Etude, 17. old. 2. jegyzet. 
69 Steuding, a Roscher-féle Lexicon «Mercurius'-: cikkében még csak kettőt ismer Pan-
nónia superior-ból és hatot Dacia-ból, de a CIL. utolsó füzetének megjelenése mindkét tarto-
mányban kilenczre emelte e számokat. 
7° V. ö. CIL. III . 1792., 1793. Dalmatia. 
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a római városoknak az ordo decurionum és a nép közé eső rendjét, a 
mely kispolgárokból és felszabadítottakból állott és bár városi hivatalokat 
nem viselhetett, bizonyos kiváltságokhoz jutott a császárkultuszban való 
részvétel révén.71 Ez az intézmény az uralkodó közvetett befolyása és a városok 
igyekezete révén az egész római nyugaton egy időben és ugyanazon ele-
mekből tdborozva fejlődött ki, mint a kisemberek császárimádásának 
szerve. Az augustalis állása megtisztelő volta daczára nagy terhet rótt 
viselőjére. A summa honoraria fizetése, közhasznú építkezések mellett a 
császárkultusz ünnepein az áldozat, játékok, lakomák költségei jórészt őt 
illették.72 Ily alkalmakkor, de különösen hivataluk megkezdésekor (ob ho-
?iorem serviratus vagy augustalitatis) szokás szerint az augustalis-ok is 
osztattak mézes bort és édes süteményt.73 Ha tehát a szóban forgó mell-
képet a császárénak fogjuk fel, úgy leginkább az ő szerepükkel hozhatjuk 
összhangba Pannoniára nézve. 
Isis is megjelenik agyagmintáinkon, szintén külföldi mintaképek után 
másolva. Emonában került elő egy,74 a melyen eredetileg két mellkép volt, 
de csak a babérkoszorús női maradt meg közülök, arczára egyenesen le-
omló, sodort hajfürtökkel, gazdagon díszített ruhában, háromsoros nyak-
ékkel. Előtte kis genitts áll bőségszarúval. Schmid császárnét gondolt fel-
ismerhetni benne, de észrevette, hogy e hajviselet nem azonos egy római 
császárné hajviseletével sem. Nem is római viselet ez, hanem keleti, a 
mint az emlékeken látjuk.73 Egy Lyonban lelt edénypajzsocska mutatja 
meg ennek a töredéknek teljes alakját : a lotusvirággal ékes fejű Isis babér-
koszorús, ékszerdús képe ez, szembe fordulva a sugárkoronás és gyöngy-
koszorús, modius-1 viselő Serapis-szál,76 csakhogy kettőjük között a kis 
genius helyett mákfej és levelek vannak. De, hogy ezek változhattak, 
mutatja egy hasonló,77 Ar/es-ben lelt példány, ahol virágok és kalászokból 
levő csokor választja el a két mellképet. Az előbbinél a képszelvény alatt 
kis alakokkal áldozási jelenetet mintáztak ; ennek az emonai mintán szintén 
megvan a töredékes mása. 
Az /«j-hívők ünnepi felvonulását egy Orange-i medaillonon látjuk 
71
 Ennek az intézménynek kitűnő monográfiája: F . Mourlot, Essai sur l'histoire de 
VAugustalité dans l'empire romain, Paris 1895. 
72
 L. Mourlot, i. m. részletesen. 
•U E. Beurlier, Le culte imperial, son histoire et organisation depuis Auguste jusqu'à Ius-
tinien, (Paris, 1891) 209. és 222. old. : Mourlot, i. m. 93 old 
7t Schmid, Jahrbuch f . Altertumsk. VII . (1913) 183. old. 2. sz, Abb. 83. 
7> P. o. Berenike szobrán, Weiss, Kostümkunde II . 989. old. • 
I6 Déchelette, i. m. II. 236. old. Fig. m. és 249. old. 12. sz. 
77
 Déchelette, i. m. II. 250. old., 13. sz. 
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megmintázva,78 a Navigium Isidis ünnepét pedig a kontorniatok 79 szem-
léltetik. Egy szintén emonai mintán Isis Hermanubis és Harpokrates-Eros 
társaságában van. Ennek nem ismerjük a galliai elődét, a mely talán egy 
mimus-пак a tárgyából van merítve eredetileg.80 A rhône-völgyi medaillo-
nokkal való rokonságát bizonyítja a domborműves mezőt körülfogó levél-
koszorú, amely e délgalliai fazekasmunkák egyik sajátsága. 
Minervát fegyveresen, mozgásközben tárja elénk egy emonai forma.81 
Ugyanezt találjuk Déchelette művében,82 a tárgyalt sorozat 17. sz. típusa 
gyanánt, a melyről a szerző megállapította Commodus egy bronzmedaillon-
jától való függését.83 Viszont az emonai teljesebb példány és így amazt 
egészíti ki. Érdekes, hogy ez a típus egyúttal a contorniatokon is megvan 
(Sabatier, i. m. pl. XVII., 2. sz.), az előlapon Pallas fejével, a mely 
viszont egy másik edénypajzsocskán 84 van meg kissé más kiadásban. 
Aquincum területén került napfényre egy forma, a melyen Kuzsinszky 85 
a Minotaurus-szal küzdő Theseus-X ismerte fel. E mondának két epizódját 
eleveníti fel az a viennai edénydíszítő médaillon, a melyen a fonalat átadó 
Ariadne-wal látjuk a héroszt, azután a jelenet felett egy másikat : a mint 
görbevégű botjával agyonsújtja a szörnybikát.85 A bikafékező félistent a 
kontorniatokon is többször láthatjuk, Theseus és Hercides nevei alatt.86 
A viennai kis domborműves korong tanúsága szerint ez a jelenet Galliá-
ban egy kedvelt színdarab meséjéből választotta tárgyát. Kérdés, hogy 
Pannoniában is így fogták-e fel. 
III. 
Ch. Robert (a kinek véleményét Fr. Gnecchi is átvette) a kontomiá-
tok történeti csoportja képeit a maguk egészében a színházra és játékokra 
vonatkoztatja.87 Ezt csak annyiban fogadhatjuk el, a mennyiben az illetők 
78 Déchelette, i. m. II . 286. old. 94. sz. 
79 Robert, Etude 44—45. old., i—2. sz. 
80
 L. Friedländer, Darstellungen aus d. Sittengesch. II. 408. old. szól egyiptomi istenek-
ről a mimusokban ; úgyszintén i. m. 393. old. 
81
 Schmid, i. m. 184. old. Abb. 84. 
82
 I. m. 252. old. 
83 Cohen, 363. sz.; képét lásd: Fr. Gnecchi : I medaglioni Romani, vol. II., tav. 81. 
6. sz. (Milano, Hoepli, 1912.). 
84 Déchelette, i. m. 19. sz. 
85 U. о. II . 278. o.d., 77a sz. 
86
 Sabatier, i. m. pl. XIII., 3. és 4. sz. ; pl. XIV. 3. és 4. sz. 
87 Rober t , Etude, u . és köv., 21. és 27. old. 
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nem állanak a császárokkal valami vonatkozásban. Az uralkodóval bármi 
összefüggésben lévőket sokkal jobban magyarázhatjuk a császárkultusz-
szal kapcsolatban az ünnepekre vonatkoztatva. Mert ezek nem veszt-
hettek annyit régi értelmükből, mint a mitológiaiak : a császárok a negye-
dik században is abszolút hatalmuk teljességében megmaradtak az istenség 
polczára emelve. A Róma alapítását elbeszélő mondakört földolgozhatták a 
színdarabírók,88 de a császárok korából és életéből nem vehették tárgyai-
kat, a mint Friedländer bizonyítja. Tehát nem kell a császár tulajdonságait 
megszemélyesítő alakokat színészekre magyarázni, annál is inkább, mert az 
ünnepek alkalmával ezeknek helyénvaló az eredeti jelentésük. A régibb 
császárkor győzelmeit megörökítő pénzekről másolt példányok pedig jórészt 
nem katonai díszelgések emlékei; hanem, amint látni fogjuk, az általános győ-
zelem-óhajtás megnyilatkozásai, a mely korukban erősebb, mint valaha. 
Ugyanez áll a kerámiái medaillonok történeti csoportjára is, a mely a 
pannóniai mintákon erősebb arányban van képviselve. Úgy, hogy majd 
mindenki,* a ki velük foglalkozott, megjegyezte lojális czélzásaikat. 
Ez érthető, mert a császárimádás lett a római vallás, szinkretizmus 
által ezer idegfen istenképzettel vegyült és roskadozó épületének összefog-
lalója, az igazi államvallás.89 A hadsereg, a hatóságok és magánemberek 
egyformán érezték e kézzelfogható isten hatalmát. A dunai országokban ez 
a kultusz nem is a megdicsőült és szenátusi határozattal istenné avatott, 
hanem az élő császár 90 személyére összpontosult. A január 3-iki fogadal-
maktól kezdve az évnek számos napján ünnepet ültek a császár és csa-
ládja életeseményeinek évfordulóin, sőt a megdicsőülteket is ünnepelték 
születésnapjaikon.91 Ezekhez járultak hosszabb időszakonként ismétlődő 
fogadalmak az uralkodó épségéért. Rendkívül népszerű ünnepek voltak mind-
ezek, mert kevés szertartásból és sok mulatságból állottak : játékok, nép-
bankettek és élelmiszer, pénz és hasznos tárgyak osztogatása kisérte 
őket.92 
Egyik szombathelyi agyagforma a rhóne-völgyi edénypajzsocskák 
azon csoportját egészíti ki, a mely a városok genius-ainak kultuszából 
88
 Friedländer, Darstellungen aus der Sittefigesch. Roms II. , 408. old. 
s9 Teljes irodalmát nyúj t ja Drexler a Roscher-féle Lexicon uKaiserknltust czikkében, 
902—gig. old. 
9° Kornemann, Zur Geschichte der antiken Herrscherkulte (Separat-Abdr. aus den Bei-
trägen zur alten Geschichte; Berlin 1901), 121. old. 
91 Wissowa Religion und Kultus der Römer (München 1902), 391. old. ; Reville, Die 
Religion der römischen Gesellschaft im Zeitalter des Synkretismus, (Übersetzt v. G. Krüger, 
Leipzig, 1906.), 35. old. 
t- Beurlier, Le culte imperial, 209. old. ; О. Navarre, Dictionnaire des antiquités «ludus» 
cikke, 1375. old. ; Mourlot, i. m. 93. old. 
veszi tárgyát ; még pedig a későbbi császárkor vallására jellemző módon : 
a császárkultuszszal állandó kapcsolatban. Épp ezért itt és nem a mitoló-
giai csoport keretében tárgyaljuk. A városszellemek kultusza a latinnyelvű 
tartományok közül Afrikában és Hispániában volt a legelterjedtebb,93 de 
egyebütt, mint Pannoniában is, kifejlődött a városi élet kialakulásával. 
Tisztelőik94 a városok maguk, hivatalnokaik és a polgárok ; a katonák 
közül pedig a városokban állomásozó beneficiarius consularis-ok. A pan-
nóniai feliratok Sabaria-ban e genius szentélyét említik 4CJL. III. 4153.), 
ezenkívül Carnuntum (CIL. III. 4495., 11,261.), Neviodunum (10,803., 3919.) 
és Siscia (3951.) városokra nézve igazolják imádását.95 Az ide vonatkozó 
galliai agyagmedaillonok széleskörű irodalmi vitára adtak okot és anyagot.96 
A legnagyobb részük (Déchelette 65 a—d és 66. sz.) áldozási jelenetet 
mutat. Froehner megállapította, hogy a rajtuk szereplő isten-alak Lugdu-
num genius-а..91 Nagy vitára szolgáltatott alkalmat az áldozó személy kiléte, 
a kire nézve azután Hirschfeld adta meg a helyesemegoldást : ez a város 
képviselője, egy duumvir, «a ki a város géniuszának a lex coloniae és a 
kalászokkal telt csésze átnyujtásával mutatja be hódolatát.98 E jelenet felett 
ott van az edénymedaillonokon oly gyakori jókívánság: feliciterUgyan-
csak Hirschfeld, a kiváló epigrafus magyarázta meg a Déchelette-nél 65. 
számú típus mindenik darabján csonka feliratot: Opti[me eveniat] Au [gusto 
nostro.] A Császárhoz intézett acclamatio van e jelenetnek másik, rokon 
kidolgozást mutató képén100 is: [Genio a] mantis simo col[oniae] ; habeas 
propitium Caesare(m). Ezeknek keletkezését egyesek101 Lugdunum alapí-
tásához fűzték, Hirschfeld pedig,102 összevetve Clodius Albinus egy pén-
zével (Cohen 40. sz.) arra a feltevésre jut, hogy ezek a medaillonok Lug- • 
dunumnak Albinus-hoz való csatlakozása emlékére készültek. Azonban a 
két összehasonlított genius ábrázolása megegyezéseinek sokkal közelebb 
93 Toutain, Les cultes patens dans l'empire romain. Première partie : Les provinces lati-
nes. — Tome I. (Paris, 1907.) 451 és köv. old. 
A feliratok összeállítása a CIL. indexein kívül E. di Ruggiero, Dizionario epigrafico 
di antichità Romane, I I I . 472. old. 
95 L. erre vonat kozólag- Cesano, Ruggiero Dizionario cpigr. I I I . 469. old. ; I. A. Hild 
Dictionnaire des antiquités II . 2., 1493. old. 
96 Déchelette, i. m. 271. old. 
97 Musées de France, 59. old. 
9s Historische Zeitschrift N. F. 43. (1897.) 466. és 468. old. 
99 Erről : I. de Witte, Gazette archéologique 1884, 257. old. ; Froehner, Musées de France, 
60. old.; A. de Barthélémy, Gazette archéologique III. (1877), old.; Brissonius, De formulis et 
solennibus populi Romani verbis (Lipsiae, 1754) lib. VIII . С. XXIV. 694. old. 
100
 Déchelette, i. m. 66. sz. 
101
 U. о. I I . 274. old. 
102
 I. m. 468 -469. old. 
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fekvő oka is van, tudniillik az, hogy hasonló szoborról másoltak, hiszen 
ez egy rendszerint egyformán jellemzett istenalak volt ; a holló pedig, mint 
állandó kísérője, nem lehet korhatározó. Azt, hogy kardot visel, nem vehet-
jük Albinus háborúira való czélzásnak, mert ez esetben a pénzen is jogosan 
kereshetnénk ; inkább típusa régiségével magyarázhatnánk, mint a Froehner 
által hasonlatnak felhozott oszk pénzek103 kora is mutatja. A rárakott paj-
zsocskákkal díszített edények ünnepekre való készülése, — azt hiszem — 
megfejti e jelenet természet értelmét : a város genius-ának egy ünnepen 
valamely duumvir áldozatot mutat be. Horatius szavai is ezt erősítik meg : 104 
Agricolae prisci . . . (piabant) floribus et vino Genium memorem bre-
vis aevi. A genius-ok legfőbb ünnepe a születésnap, 105 a mi a város-
geniusoknál a kiváltságokkal való ünnepélyes felruházás (alapítás) napjának 
felel meg. Ennek a napnak évfordulóin ünnepi játékokat rendeztek. A csá-
szárhoz szóló mondások szerepét a galliai medaillonokon megvilágítja az, 
hogy ezek a játékok a Wirosgéniuszon kívül a császár tiszteletét is szolgál-
hatták.106 A kontorniátokon is megtaláljuk ennek a napnak az emlékét.107 
Itt tudniillik magát a város-alapításnak ősi jelenetét látjuk, a mint egy 
fejére hajtott togájú férfi felszántja a város határbarázdáját. Ez a római 
municipális pénzverés egyik legkarakterisztikusabb hátlapverete,108 a mely 
a kontorniátokra valószínűleg a fentebb leírt emlékünnep alkalmával kerül-
hetett, talán magára a fővárosra vonatkozólag.109 
Ennek a kultusznak bizonyítéka még Lugdunum genius-ának áldozó 
alakja egy agyagmedaillonon.110 Vienna városának bőségszarút tartó ge-
nius-át is megőrizte egy töredék.111 
A helyi fogalmakra vonatkozó genius-ok másik alakja Tutela, a ki 
jelvényüket, a falkoszorút is átveszi112 és a kit nemcsak a Rhône mel-
,0> Froehner, Musées de^Feamc 59. old. és 1. jegyzet. 
I04 Horatius, Epist. II. 1., 139—144. sor. 
I0> W. F. Otto, Pauly-Wissowa Realencyklopädie XIII . ибо. col. 
jo& Mourlot, Histoire de l'Augustqlité, 92. old. ; CIL. III . 1775.; CIL. X. 1574. (=2463). 
107
 Sabatier, i. m. pl. XVI., 6. sz. és Robert, Catalogue 12. old. 
108
 Eckhel, Doctrina nummorum veterum, vol. IV. 489—490. old. ; M. Besnier Diction-
naire des antiquités IV. 1. 543. old. ; F . Lenormant, u. о. I. 2., 1321. old., Fig. 1723., 1724. 
109
 Commodus pénzein Rómára nézve: Eckhel, Doctrina nummorum i. h. ; Cohen 39. sz. 
(III. kötet 233. o l d ) ; Fr. Gnecchi, I medaglioni Romani 23. sz., tav. 78. 8. sz. Nagy Konstan-
tin is megismételtette a szertartást : Dictionnaire des antiquités I. ., 1450. old. 
1,0
 Déchelette i. m. 67. sz. 
111
 Déchelette i. m. 62. sz. V. ö. még a Déchelette i. m. 69. sz. acclamatiot : Geitio populi 
feliciter : ehhez hasonló : CIL. VIII . 2600. = Genio populi Lambaesis feliciter. . . etc. Lásd 
Ruggiero, Dizionario epigr. I I I . 472. old. 
112
 L. Wissowa, Religion u. Kult, der Römer 156 157. old. 
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lett, hanem egy szombathelyi kalácsmintázó tálkán is ott találunk."3 
(3. ábra.) Közepén levélkoszorúval körbe foglalt ruhás női mellkép kis 
talapzaton, a fején corona muralis. E fölött kétfülű keretben felírás : Salvo 
Aug(usto) aurea secnla (sic!) videmus. A levélkoszorú alatt hasonló keret-
ben Honori nevet olvasunk. Két oldalt egy-egy sisakos fej néz szembe, 
alattuk pajzs és lándzsa ; a baloldali szakállas férfi, a másik női arc. 
3 . RÓMAI BÁBSÜTŐ A G Y A G M I N T A LENYOMATA. (SZOMBATHELYI L E L E T . 
A MAGYAR N E M Z E T I M U Z E U M B A N . ) 
Mindkettő alatt díszes bőségszarú van. A domborműves mező nyolczszögű, 
ez pedig köralakú keretbe van foglalva. Ábrázolásai értelmezését a lyoni 
múzeum egy cserepe (4. ábra, Déchelette 63. sz. után.) segíti elő, a melynek 
úgy tárgya, kivitele, mint elrendezése tanúsítják a közös származást és 
a mint látjuk majd, ugyanegy allegóriának némileg eltérő módon való 
kifejezései. Ezen is ott van a babérkoszorúba foglalt női mellkép fején a 
bástyás koszorúval, de meg is van nevezve : Tidela. Két pálmaágat tartó 
"3 Desjardins-Romer, Acta, Mnsaei Nationales, 259. sz. LI I I . tábla, V I L . III . 6009. 9. 
Arch. Értesítő. 1918—1919. 2 
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Victor-ia emelte az istennő képét (egyikük letört), a melynek oldalain fent, 
a sabariai minta sisakos fejeinek megfelelőleg két folyóisten feje látszott 
(az egyik hiányzik), alatta pedig lebegő ruháját feje fölé tartó Saturnus áll. 
Allmer és Dissard szerint 114 ez a Tutela Lugdunum védőszelleme és az 
ősi Saturnus az aranykort jelképezi. 
Tutela kultusza Hispania Tarraconensis-ban és Aquitania-ban volt 
a legelterjedtebb 115 a polgárság körében, de Pannoniában is megtaláljuk.116 
J. A. Hild idézete szerint117 Szent Jeromos panaszkodik, hogy úgy Rómá-
ban, mint a tartományokban minden házban imádják s kivilágítva szobrait 
könyörögnek pártfogásáért. «Ha a császár épen marad, beköszönt az arany-. 
kor» mondja a szombathelyi forma fel-
írása ; tehát épp úgy, mint a városok 
genius-ainál, itt is az uralkodó személyé-
vel való kapcsolat jellemző. E felirat által 
kifejezett gondolat -a lyoni edénypajzson 
is megvan, ahol az aranykort Saturnus 
jelképezi ; azt, hogy e boldog korszak a 
császár épségéhez van kötve, a két Tute-
la-1 emelő Victoria szimbolizálja. Mert a 
császár épsége és a győzelem fogalma egy-
más főfeltételei. Te salvo et victore felicis-
sime, jelenti ki a szenátus Caracalla-wak.118  
II. Constantinus-nak van egy bronz-
medaillonja,119 a melyen Victoria Konstan-
4. l y o n i edénYPAjzsocsKA. tinápoly bástya koszorús istennőjét koszo-
rúzza ; a körirat Victoria Augusti. Az olta-
lom istennőjét, Tutela-X tartó Victoria-kban is ezt, magának a császárnak győ-
zelmes erejét kell értenünk, a mely megszerzi és biztosítja az aranykort ; 
szóval az imperátor az igazi Tutela. Ugyanezt az eszmét írja le Plinius 120 
is : Diem domine, quo servasti impérium, dum suscipis, quanta mereris 
laetitia celebravimus, praecati deos, ut te generi humano, cuius tutela 
et securitas saluti tuae commissa est, incolumem florentemque praestárent. 
114
 L, Déchelette I I . 269. old. 
115 Toutain, Les cultes païens I. 442. old. 
116
 P. о. CIL. III . 4445., Carnuntum. 
"7 Daremberg-Saglio, Dictionaire des antiquités, «Tutela» czikke, 554. old. 
118
 Az Acta fratrum Arvalium-bó\ idézi Ruggiero, Dizionario epigrafico, I. 73—74. old. 
"9 Cohen 198. sz. ; J. Maurice, Numismatique Constantinienne, tome I. (Paris 1908 ) 
141. old., pl. XIГ., nro 12. 
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Ebből világos az is, hogy ezek az allegorikus ábrázolások a császárkultusz 
ünnepeinek egyik szokásos imádságát öntötték képbe. Különben már Augus-
tus genius-kX. úgy is nevezik a költők : Tutela praesens Italiae do7ni-
naeque Romae,121 Nerva pénzein pedig a Tutela Italiae feliratos 
hátlapokon az istennő mellett a császár is ott áll. Az augustalis-ok császár-
tiszteletében azután Tutela Augusta egyszerűen a császárra vonatkozó 
megszemélyesítések között szerepel.122 (Hasonló összetétel a görögnél is 
előfordul ; mintp. o. Demetrios Poliorketes az oikumene Tyche-]e képében I23). 
Valószínű, hogy a Victoria Augusti helyett a szombathelyi Tutela-kép két 
oldalán lévő istenfejek egészítik ki az allegóriát, mert ezeket másnak, mint 
Mars és Virtus-nak nem igen foghatjuk fel. Ugyancsak szorosan a leírt 
gondolathoz tartozik az ezen a mintán lévő két bőségszarú. Commodus 
bronzmedaillonjain124 látjuk ezeket szintén szőllőfürtökkel és kalászokkal 
teli töltve ; hogy mit szemléltetnek ott, a körírat árulja el : TemporÇum) 
felicit (as). 
A Sav aria helyén lelt agyagforma alsó feliratán a fazekas nevét lát-
juk birtokos esetben.125 Ez a mesterjegy nem viseli a rhóne-völgyi jelzések 
szokott alakját, amelyeken (Froehner és Déchelette szerint I26) mindig a 
viaszmcdelleket készítő művészek neve olvasható. Pontosabb ennél a felső 
felírás, a mely a városgeniuszok mellett felsorolt acclaviatio-khoz csatlakozik. 
A császár ilyen üdvözlésének szokása Rómában már Augustus alatt lábra 
kapott; 127 a leggyakrabban a szenátusban és játékok nézőterein hangzot-
tak el ezek a mondások. 
A formájuk állandó és szabályozott volt. Ez az üdvözlet eredetileg 
a fővároshoz és a császár jelenlétéhez volt fűzve ; így egy edénypajzsocs-
kán azt a jelenet látjuk, a mint az emelvényről szónokló császár beszé-
dére a polgárok felemelt karral acclamatio-val válaszolnak.128 AzonBan a 
tartományokban is csakhamar divat lett és sokszor levetve a megszólítás 
formáját, mint hizelgő felkiáltás vagy jókívánság fordul elő a feliratokon. 
I2
° Lásd Brissonius, De formulis, 91 old. ; Plinius, epist. 44., lib. X. 
121
 J. A. Hild, Dictionnaire des antiquités «Tutela» czikke, 554. old. 
122
 Mourlot, Histoire de V Augustalité, 98. old ; CIL. II. 3249. ; Wissowa i. h. 
125 E. Maass, Die'Tagesgötter in Rom und den Provinzen (Berlin, 1902.) 201. old. 
I24 Fr . Gnecchi, Medaglioni Romani II., tav. 77., nro 3. 
"5 Ily feltűnő helyen van ez egy edénymedaillonon, hasonló keretben : Déchelette 138. 
szám, i. m. II . 304. old. 
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 Froehner, Musées de France 53. old. 
"7 Saglio, Dictionnaire dis antiquités I. 1., 18- 20. old. ; J. Schmidt, Pauly-Wissowa 
Realencyklopädie I. 147—150.; Ruggiero, i. m. 73—74. old. 
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 A pénzeken hasonló ábrázolás p. о. Hadrianus, Cohen I, kiad., pl VI. 779. sz. 
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A legidőszerűbb természetesen a császár tiszteletére megtartott ünnepeken 
volt az ilyesmi, de a mint a genius-oknál láttuk, más ünnepeken is hasz-
nálták, a mi érthető, mert az isteneket a legkülönfélébb módon hozták kap-
csolatba a császárokkal. 
Azt, hogy a császár épsége biztosítja a birodalom jólétét, többnyire 
egyszerűbben fejezték ki. P. o. Salua Roma, salua patria, salvus est 
Germanicus,129 majd később is, a harmadik század elején : Te salvo et nos salui 
et securi su mus,130 vagy : Salua Roma, quia salvus est Alexander. Diokle-
cián korában azután a pénzeken is felbukkan : Saluis Aug(ustis) et Caes-
(aribus) felix orbis terr(arum) 131 ; majd ez időszak töméntelen bronz-
pénzein : Saluis Aug(ustis) et Caes(aribus) aucta Kart(hago), vagy 
Salvis Aug(ustis) et Gaes(aribus) fel(ix) Kartihago) (Lehet, hogy az 
említett felix Vienna felirattöredék 132 hasonló mondathoz tartozott.) De 
a római költészetben már Vergilius az aranykor inaugurálójának üdvözli 
Asinius Pollio fiát133 míg a császárok üdvözlési módja gyanánt a 
késői korban is látjuk. Zosimus (lib. III. с. 11.) írja le, hogy köszöntötték a 
városukba bevonuló II. Julianust a bizancziak : inét ok gcs ró JloÇàvnov na-
peyévszo, ттамтед fúv aőzóv oúv eôtprjptatg èdéyovzo... хае та alla §ера-
Tzeuóvres сод реуштш тосд ávdocórotq atrtov èaopsvov dyadcüv. (A salvo 
domino nostro bevezető formulát a CIL. III. kötetében megtaláljuk katonai 
építkezéseket jelző kőtáblákon 134 a IV. század második feléből.) 
Az ilyen kijelentés, mint a salvo Aug(usto) 135 aurea s(a)ecula 
uidemus, rokon a császár üdvéért tett fogadalommal Votorum etiam natu-
ram habent faustae acclamationes, mondja Eckhel.136 Minden rómainak 
kötelessége volt pro salute imperatoris, az uralkodó épségéért áldozni, a 
katona meg erre megesküdött.137 Tacitus beszéli,138 hogy Thrasea Paetus 
felsé§sértési pöréíjpk egyik vádpontja az volt, hogy nem áldozott a császár 
egészségéért. A Passió Scillitanorum-Xt&n 139 Saturninus proconsul mondja 
a keresztényeknek: «Mi is vallásosak vagyunk és egyszerű a mi vallásunk: 
I29 Suetonius, Caligula c. 6. ; Brissonius, De formulis 695. old. 
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 CIL. VI. 2086. p. 551., lin. 16—19. ; Ruggiero, i. h. 
131
 Herculius bronzmedaillonja, Gnecchi, Imedaglioni Romani II . 25. sz. és tav. 127., 
10. sz. 
132
 Déchelette, i. m. 62. sz. 
133
 Némethy G., Vergilius élete és müvei (Budapest, 1902.) 97. old. 
44 CIL . I I I . 1984., 12,553 Dalmatia, 88 Arabia, 15,358 Pannónia superior, 
133
 Az AVG helyett tévedésből AVO van írva. 
136
 Doctrina nummorum vet. VI I I , 474. old. 
47 Beurlier, Le culte imperial, 273. old. 
138
 Ab excessu divi Aug. XVI., 22. 
'39 Beurlier i. m. idézi Aubé után : Les chrétiens dans l'empire Romain, app. 504. old. 
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urainknak a császároknak géniuszára esküszünk és épségükért könyörgünk, 
a mit nektek is meg kell tenni.» Majdnem kilenczven pannóniai feliratos 
kövön van ilyen áldozat megörökítve,140 legnagyobbrészt a harmadik szá-
zadból. — Déchelette 141 a harmadik századra teszi a lyoni edénytöredék 
korát, míg a szombathelyi formák keletkezését a negyedik század elejére 
szeretném inkább tenni. 
* 
A határszéli tartományok lakóinak a Kr. u. harmadik-negyedik század 
véres éveiben csak győztes harczok árán lehetett boldog és nyugodt életre 
kilátása. Innen van, hogy a lepénymintákon, a melyek nem katonai emlékek, 
annyiszor ott találjuk a győzelem megszemélyesítéseit. Még pedig, mint 
a trónviszályok korszakához illik, legtöbbször a császár személyére való 
vonatkozásban ; vagy tényleg győzelmek alkalmából, vagy más ünnepekre 
vonatkozásban. Érdekes, hogy az edénymedaillonokon és kontorniatokon 
a versenyjátékokra való számos hivatkozás mellett is Victotia alakja nem 
veszti el eredeti értelmét.142 
Van egy edénymedaillon, a mely (Déchelette i. m. 96. sz.) kétség-
telenül egy győzelemért hálát adó ünnepre készült ; és pedig Allmer143 
szerint M. Aurelius armeniai diadalára szól. Ennek teljesen megfelel, hogy 
éppen Afarcus Aurelius és Lucius Vertes számos pénzén látjuk Armenia 
megszemélyesítésének ezt az ülő típusát.144 Marcus Aurelius hasonló 
pénzei 164-ből valók, L. Verus-éi pedig 163—165-ből és 168-ból Kr. u.145 
Feltételezhetjük, hogy' az edénypajzsocska is ebben az időben keletkezett, 
a mikor még e haditett emléke friss és időszerű volt. A kontorniátokon is 
találunk egy győzelmes hadjárat örömére szóló darabot a negyedik szá-
zadból. Ez a Bononia oceanen(sis) köriratú érem,146 a mely a Boulogne-
sur-mer-ből britanniai háborújába induló Constans-1 (Kr. u. 343) mutatja. 
Ennek a példánynak önálló értéket ad, hogy feliratát nem a pénzekről 
utánozta. 
Juppiternek a legtöbb: 30; Dolichenusnak 6, Mithrasnak 6, Nemesisnek 3, Hercu-
lesnek 3 etc. 
4 1 i . m. 241. o ld . 
4* Déchelette i. m. 100. sz. egy színészt koszorúzó Victoriát lát, de Froehner (Musées 
de France p. 56., II.) ezeket Venus és Diatia-пак látja. A győztes tánezosnőt nem Victoria, 
hanem egy apparitor koszorúzza: Déchelette 102. sz., Sabatier i. m. pl. VII. , 9. Lásd még 
Déchelette i. m. 99. sz. 
43 Déchelette, i. m. II . 287. old., 96. sz. 
44 Az előbbi ábrázolások a pénzeken : Augustus, Cohen 8—13. sz. ; Nero, Cohen 32. sz. ; 
Traianus Cohen 39. sz. 
45 M. Aurelius, Cohen 5—7., 9,, 11. sz. ; L. Vertes Cohen 4—16. sz. ~ 
4« Cohen VII I . 313. old., 331. sz. 
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Külön csoportba szedhetjük azokat, a melyek a győzelmi menetet, 
triumphus-1 ábrázolják, — más-más jelentéssel. Az első egy a trioni 
nekropolisban talált terrakotta-medaillon, a hol négy elefánt vonta diadal-
kocsiban jelenik meg a Victoria-koszorúzta császár ; előtte lent egy folyó-
isten fekszik. Az igazi triumphus-on kívül ily elefánt fogatok szerepeltek 
a pompa circensis-ben 147 a császár konzuli beiktatásinak felvonulása (pro-
cessus consularis) alkalmával,148 sőt színielőadásokban is149 és "a holt 
császárok istenné avatása (consecratio) emlékére.150 Ezek közül például a 
császárok konzuli beiktatására vert pénzek elefántquadrigái151 abban is 
megegyeznek az igazi triumphusokéival, hogy szintén Victoria koszorúzza 
az imperátori rajtuk. Az edénypajzsocskán semmi czélzás sincs arra, hogy 
egy megtörtént győzelmet ünnepel-e, vagy általánosabb értelemben fogja 
fel a triumphus-1, mint a következők. Az utolsó igazi triumphus 302-ben 
volt Kr. u. után, így tehát ez volna a végső időpont a melyben ily alkalmat 
jelölhetne.152 
Kölnben is találtak egy fehér agyagból való medaillont, a melyen 
triumphus van :1 5 3 a háttérben diadalkapu, előtte a császár bigában, melyet 
egy alak vezet, mögötte Victoria. Kár, hogy reprodukcziója rossz, felirata 
pedig elmosódott és megfejtetlen.154 
Pannoniából eddig két oly forma ismeretes, a melyek diadalrpenetben 
haladó császárt mutatnak: Emona és Poetovio városai romjai közül.155 
A laibachi jóval nagyobb a többieknél: 26 "A cm. átmérőjű. Schmid, a ki 
közölte, Nagy Konstantin- vagy a vele szomszédos időszakra teszi stílusát. 
'47 Reinach, Repertoire de reliefs II. 488. old., 7. sz. diptyehon ; 1. Friedländer, Darstel-
lungen aus d. Sittengesch. Roms I I . 311. old. és u. о. 490. old. ; Daremberg-Saglio, Dictionnaire 
des antiquités I. 2. 1192. old. 
H8 Gnecchi, I mcdaglioni Romani I., tav. 5., 1 és 2. sz. 
49 Friedländer, i. ш. II. 402. old. 
4 ° Gnecchi, I medaglioni Rom. II . 72. old., 1. sz. és tav. 91, 10. sz., Pertinax; Fr . 
Gnecchi, I tipi monetarii di Roma imperiale (Milano, 1907) tav. XXII I . 
4 1 Fr . Gnecchi, I medaglioni Rom. I. tav. 5., 1. és 2. sz. = Diocletianus és Maximianus 
I. aranyérme. 
4 2 Philippi, Über die römischen Triumphalreliefe und ihre Stellung in der Kunstgeschichte, 
(Leipzig 1874; Abhadlungen der phil.-hist. Classe d. Königl. sächs. Ges d. Wiss. Bd. 6 ) 
288. old., 44. jegyzet.; R. Cagnat, Dictionnaire des antiquités, fasc. 49. (1914) 491. old. ; Eutro-
pius, IX. 27. 
43 J. Klein, Bonner Jahrb. 87. (1889), 85. old. fametszettel; CIL. XII I . 10013., 34. sz. 
44 A CIL. a feliratról ezt mondja : Titulus Viennensis in fragmento vasculi rubri XII. 
5687, 43. VIENNA [FEJLIX vix ad hunc pertinet ; nam ex officials Narbonensibus rubra tantum 
vasa prodierunt. Azonban nemcsak a kész edényt exportálhatták, hanem a nyomóbélyegzőket 
is, a melyek segítségével a negativ készült Déchelette (i. m. II. 239. old.) egy trieri, szintén 
szürke agyagbóMévőről kimutatja a rhóne-völgyi rokonságát. 
45 W. Schmid, Jahrbuch für Altertumsk. VII. (1913) 181. és köv. old., Abb. 82. 
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T. i. a rajta ábrázolt Victoria-típusát a Konstantin-kor aranypénzein ismeri 
fel, a melyeken a szombathelyi minták Victoria-képei is meglelhetek. Ezen 
a gondos kivitelű mintán gazdag díszű négyesfogaton közeledő császár 
felett Victoria lebeg és két koszorúshajú, tunikás ember vezeti a lovakat, 
tropaion-1 és hadijelvényt tartva ; míg a lovak az elgázolt barbár ellenségen 
keresztül lépkednek. Schmid Latimis Pacatus bő és színes leírására hivat-
kozva a Kr. u. 388. évnek arra a napjára teszi használatát, a melyen 
Theodosius Maximus legyőzése után Emoná-Ъа bevonult. De nem való-
színű, hogy ily késői ez a minta és semmi határozott czélzás sincs rajta, 
a mely ehhez a naphoz vagy hasonló másikhoz kötné. Mert, ha figyelemmel 
kísérjük a pénzeket (a melyek, mint hivatalos állami kibocsátványok, a 
leghivatottabbak ennek megítélhetésére) arra nézve, hogy mily felírásokkal 
összekötve és milyen alkalomból használják fel a triumphus motívumát, 
akkor azt látjuk, hogy már a második században sincs e típus a szenátus 
által megszavazott diadalmenetekre korlátozva. Ekkor kezdődik t. i., is6 hogy 
oly években is ott látjuk a pénzeken győzelmi menetben a császárt, a 
mikor nem is ült triumphus-1. Ilyenkor, Eckhel megállapítása szerint, ha 
nincs is a felírásban megjelölése, a császár konzuli beiktatásának felvonu-
lására szól ez a czélzás. Később még sokkal jobban általánosul ennek a 
jelenetnek az értelme, a mi természetes is, a mikor az uralkodó állandó 
jelzői közt a harmadik században ott van az invictus157 majd pedig a 
victor et triumphator,158 mint a konstantinápolyi császári karíczellária 
hivatalos szótárából való159 kifejezések. A pénzekre is rávésték ezeket, 
szemléltető dombormű keretében. P. o. Constantius egy aranyérmén160 
D(ominus) n(oster) Constantius victor semper Aug(ustus) körirat mellett 
díszes, hatlovas diadalkocsiban, Victoria-k\ó\ koszorúzva áll a császár. 
De már Probus egy pénzére (Cohen 794. sz.) Victorioso semper felírást 
alkalmaztak, majd Diocletianus és utódai alatt az Ubique victor, Victor 
omnium gentium uralkodói jelzőket is forgalomba hozták. Ezáltal a trium-
phus-ábrázolások sokat vesztettek eredeti értelmükből. Ammianus jól jel-
lemzi ezt, II. Constantius egy díszfelvonulásáról szólva (XVI. 10. 2.): 
.4» Eckhel, Doctrina nummorum vet. VII I . 335. és köv. old. ; G. Bloch, Dictionnaire des-
antiq II. I. 1473. és köv. old. 
"57 Pannóniai mérföldköveken Elagabal, Maximinus, Gordianus (III.), Philippus Arabs' 
Traianus Decius, II. Claudius, Tacitus, Diocletianus, Maximianus Herculeus, :Licinius, Chlorus és 
Galerius nevei mellett. 
•58 Mérföldköveinken CIL. 3705 — 10615 ; 10648b; 11315; 1134; II. Constantius, Il.Julia-
nus, Valentinianus és Valens korából. 
"W Sabatier, Description générale des monnaies Byzantines. (Paris, 1862) tome I., 77. old. 
l é o
 Cohen 29. sz. 
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« Nec enim gentem и Ham bella cientem per se superavit, aut victam 
fortitudine suorum comperit ducum, vei addidit quaedam imperio, aut 
usquam in necessitatibus summis primus vei inter primes est visus, sed 
ut pompám nimis extentam rigentiaque auro vexilla et pulchritudinem 
stipatorum ostenderet agenti tranquillius populo haec vei simile пес 
speranti unqtiam, nec optanti : ignorans fortasse quosdam veterum prin-
cipum in pace quidem lictoribus fuisse contentos. A triumphus kifejezésé-
nek általános fogalommá bővülését több kontorniáton is megfigyelhetjük,161 
a melyeken a császárkor első századának pénztípusairól diadalíveket másoltak 
és a feliratot vagy lemásolták régi formájában, vagy egészen elhagyták ; 
tehát nem érezték szükségesnek valami alkalom megjelölését evvel kapcso-
latban. Hogy azután a polgárság szemében miért volt oly kedvelt és gyakran 
előforduló ábrázolás, annak természetes magyarázata van.: ők nem magáért 
a tényért kívánták a győzelmet, mint a katona, hanem a nyomában fakadó^ 
békéért. Ennek tükrözése Chlorus egy aureusán a Pacatores gentium 
felírás a triumfáló császár képe körül (Cohen 212. sz.), vagy pedig a 
bigában vágtató győzelem-istennő 162 képe Ubique pax körirattal. Mindezek 
alapján azt hiszem, hogy az emonai forma inkább a császárkultusz sza-
bályosan ismétlődő ünnepein jutott szerephez, mint egy haditett örömére. 
Korát a negyedik század elejére tehetőnek tartom, stílusa miatt. 
A diadalkocsiban megjelenő császár képének egy más ünnepre való 
felhasználását mutatja az említett pettaui agyagtálka,163 a melyre rá van 
írva, hogy mikor használták : VOTA X ET XX FEL. Schmid ezt a foga-
dalmat is Theodosius győzelmei idejére teszi, de világos, hogy bármely 
másik decennalia-ra is érvényes volt és így erről sem hisszük, hogy egy 
győzelem emléke : hiszen a felirat is arra vonatkozna akkor, ha tényleg 
ilyenről volna szó. A municipális császárkultusz érdekes maradványa ez, a 
tízéves fogadalmak ünnepeiről. Mivel két ily fogadalmat nem lehet egyszerre 
sem tenni, sem beváltani, körülbelül így értelmezhetjük : Vota decennalia 
soluta et vicennalia suscepta felfiit er. Az uralkodók trónraléptekor az egész 
birodalomban fogadalmi ünnepet ültek és tíz évi időre tettek az isteneknek 
fogadalmi ajánlatot új uruk épségéért.164 A tíz év leteltével beváltották 
161
 Sabat ier , Dcscr. gén. des med. contorn. pl. XVII. 6—8. 
162
 Probus, Cohen 732. sz., Gallienus, Cohen 1015—1016. sz. 
163 Schmid i. h. kép nélkül. 
Pauly-Wissowa, Realencyklopädie. VIII . 2265. és köv. col. ; Wissowa, Religion и. Kult, 
d. Römer 32. old ; Marquardt Staatsverwaltung I I I . 268. old. 
a mit fogadtak és egyúttal megújították a következő tíz évre. l6s Ezt az 
újabb fogadalmat a harmadik századtól kezdve már nem decennalia altera-, 
hanem vicennalia-nak (VOTA XX) nevezik. Legáttekinthetőbb képét ezen 
ünnep fejlődésének az érmek nyújtják, a mit már Eckhel mutatott ki és 
foglalt össze.166 Szerinte Posthumus-tói kezdődik a tíz évi időszak megfele-
zése, és tőle kezdve evvel párhuzamosan a quinquennalia is szerepel. 
A mi szempontunkból fontos az, hogy Victoria fogalma elválaszthatatlan 
a pénzeken a decennáliáktól.167 A pajzsra író Victoria Caracalla óta szokott 
alakja a decennalia-kra vert pénzeknek. De nemcsak a pénzeken látjuk a 
győzelem képzetének összefüggését e fogadalmakkal. Ammianus elbeszéli, 
hogy az egyik afrikai provincia tartománygyűlése Valentini anus- nak 
uralma kezdetén, tehát az ünnepi fogadalmak alkalmából, arany Victoria-
szobrokat küldött.168 A győzelem gondolatának, a melyet a pénzeken a 
vota decennalia ünnepén látunk, más formában való kifejezésre jutása 
a pettaui agyagformán a diadalmenet. Ez annál is indokoltabb kép, mei^ 
a császár decennalia-körmenete valóságos diadalmenet. Trebellins Pollio 
Gallienus decennáliáját írja így le :169 Me din s cum pi eta toga et tunica 
palmata inter patres, id diximus, omnibus sacerdotibus praetextatis Capi-
tolium petit . . . ibant praetera gentes simidatae, ut Gothi, Sarmatae, 
Franci, Persae, ita id non minus quam duceni globis singulis ducerentur. 
Konstantin egy aranyérmén Victoria-1 látjuk négyesfogaton a tízéves 
fogadalmakkor.170 
Erre az ünnepre utal egy szombathelyi süteményformáló-tálka (5. ábra) • 
domborműve is. Rómer nem ad rajzot róla, a Torma 171 czikkében látható 
pedig nem jó. A mi képünknek hibája, hogy rossz öntés folytán a pereme 
(az érdekes DVLC karczczal együtt) hiányzik. Fegyverhalmazon ülő övig 
mezítelen Victoria van rajta, a mint a ezombjára nyugtatott pajzsra írja : 
Victoria Augusti. Előtte oltár, rajta földgömb, mellette pálmaág és koszorú. 
165 Schmid (i. m. 183. old., i jegyzet) azt hiszi, mint említettem, hogy a felirat meg-
egyezik a 388. év keltével, mert körülbelül tíz évvel Theodosius trónralépte utánra esik. 
Tud juk azonban, hogy már a 3. század második felétől kezdve (1. p. o. Eichstadius i. m. 17 
old.) nem tar t ják be a fogadalom megújításáig a 10 esztendőt és szabálytalan időpontokban 
ülik meg az ünnepet a császárok és a mulatságvágyó nép óhaja szerint. 
166
 Doctrina nummorum vet. VI I I . 473—488., (De nummis votorum). 
167
 Eckhel i. h. ; EichsÄd. De votis X., XX. et XXX. imperatorum Romanorum (Jenae 
1825.) 10. old. 
168
 Eckhel i. h. 
l6
'-> Gallieni duo, с. 7—8. * 
^
 170
 Cohen, 655. sz. ; 1. még Probus, Cohen 952. sz. 
171
 A. E. uj f. I I I . 1884 , old.; a CIL. 6009., 11—12013 , 1 alatt közli. 
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Az egész szelvényvonalon nyugszik, a melynek dísze azonos a másik 
szombathelyi példányéval (4. ábra) ; ez alatt pajzs és dárda töltik ki a 
fennmaradt teret. A clipeus-ra író Victoria típusa gyakori a történeti dom-
borműveken és az érmeken is. Mikor utóbbiaknál a decentialia-мal van 
kapcsolatban, a felirat két ellentétes változatot mutat. Ez abban áll, hogy 
vagy a körirat Victoria Aug asti és az istennő a pajzsra írja a vötumra 
vonatkozó szavakat (1. 8. ábra)172 vagy fordítva (mint a 7. ábrán173 
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látjuk), a Victoria Aug(usti) van a clipeus-ra írva és a körirat szól a tíz-
éves fogadalomról. Ennek az esetnek analógiája a mi agyagformánk persze 
a körirat nélkül. A császárkultusz ezen ünnepnapjaira vert érmek hátlapjain 
ugyanis az oltárt is megtaláljuk a földgömbbel, mégpedig Nagy Konstantin-
és fiainál (9. ábra) ; még a globus dísze is egyezik az agyagminta öntvé-
nyéével (melyet Torma fenyőtoboznak nézett) csak a VOTIS felirat hiányzik 
111 I. Constantinus aureus-а, Cohen I. kiad. 138. sz., Nemz. Múzeum ÉremtáráhÖl ; 
nagyítva. 
m U. a. Cohen I. kiad. 155. sz. aureus, nagyítva; u. onnan. 
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róla a megfélelő számmal. Az érmek körirata, a mely e jelképet magya-
rázza : Beata Tranquillitas. Tranquillitas 174 az általános béke szimbóluma 
volt «és mint istenné tett megszemélyesítéshez könyörögtek hozzá azon 
istenségek sorában, a kik vigyáztak a császárok által békéssé tett római 
birodalomra.» Ezen az égetett agyagból való formán is tehát a császár 
személyéhez kötött győzelem a béke szimbólumával párosítva szerepel, a 
mely gondolattal már nem először találkozunk ezúttal ; a háborúban elgyö-
tört polgárság itt is a béke oltárát állítja a győzelem bálványa mellé. 
A kontorniatokon, korban nem messze a lepénymintáktól, ugyanezt a vágya-
kozást más módon juttatták érvényre : ezeken a Nero pénzeiről másolt 
Janus-templom látszik, csukott kapuval és Janum clusit pace p(opulo) 
R(omano) ubique parta körirással. Míg sok kontorniáton csak a dombormű 
kedvéért másolnak a pénzről és a felirat veszít a jelentőségéből (esetleg 
téves is), addig itt a felirat jelentését épp oly czéltudatosan vették át, mint 
a domborművet ; míg Nero pénzein egy megtörtént alkalmat örökített meg, 
háromszáz évvel később az imént tárgyalt koreszmének alkalmas kifejezője 
gyanánt használhatták. 
A savaria-i mintán az oltár tövében látható koszorú is külön értelmet 
nyer ezen fogadalmak napjával kapcsolatban, mint az a corona, a melyet 
ez alkalomból az uralkodónak felajánlottak175 és az idevonatkozó pénz-
hátlapok egyik legsűrűbben előforduló dísze. Ugyanígy a pálmaág is, a 
melynek jelentőségét különösen az alexandriai érmeken mutatták ki176 és 
a mely a szerencsekívánatot jelenti. Az egész allegória annyira világos, 
hogy nélkülözhetővé teszi a körirat elmaradását. Korát teljesen meghatá-
rozza, hogy a szárnyas istennő hű mása a Nagy Konstantin aranypénzén 
láthatónak (8. ábra), a földgömbös oltár korával összevágóan. Arra a foga-
dalmi ünnepre, a mely minden év január 3-án megismétlődött az imperátor 
üdvéért való áldozataival és fogadalmaival, egy kontorniat emlékeztet, de 
ez képét nem az ünnep, hanem a játékok tárgyaiból meríti.177 Szintén a 
császár bizalomgerjesztő győzelmes erejét örökíti meg a kontorniátoknak 
egy, a tárgyalt kerámiái csoportokon elő nem fordult képtípusa : 178 az 
ellenfelét leszúró lovas imperátor. 
*74 Lafaye, Dictionnaire des antiquités 402. old,, i. czikkben. 
275 E. Babelon, Dictionnaire des antiquités tdeccnnalia,» 34. old., az irodalom ismer-
tetésével. 
г
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6
 Ujabban beható tanulmányt irt erről L. Schwabe, a kinek eredményeit idézi YVis-
sova, Realencyklopädie VIII . 2266. col. 
*77 Robert Etude pl. I. 4. Vota publica felírással. 
n 8 Sabatier, i. m. pl. XVI., 13—15. sz. 
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Ha Victoria egyedül jelenik meg ezen emlékfajokon, esetleg a játé-
kokra vonatkoztatva is felfoghatnánk, a mint említettem. Tény azonban, 
hogy a lepényformákon második sorba szorulnak azok a képek, a melyek 
a rokon emlékfajokon a játékszenvedély tombolását mutatják ; a pálmaágas, 
koszorús győzteseket és a sok biztatást a versenyzőkhöz, nikal, vincas ! 
és a czirkuszi küzdelmek és pártok változatos megjelöléseit rajtuk nem 
találjuk meg. Ellenben a császárhoz oly sokszoros viszonyban látjuk Vikto-
riát, hog}- inkább teljesen a harczi győzelemnek vagy a császárra vonatkozó 
megszemélyesítésnek foghatjuk fel. És ha követjük A. Baudrillart fejtege-
téseit, a rokon csoportokon is ily minőségben kell az egyedül álló Victoriát 
elgondolnunk.179 Bizonyos, hogy Victoria-nak erős kultusza volt a tarto-
mányokban (és csakis ebben az értelmében)
л
különösen a császáréval kap-
csolatban,180 a melyről Toutain hangsúlyozza Baudrillart-tal ellentétben, hogy 
egyáltalán nem kizárólagosan katonai jellegű. Szerinte a katonákon kivül 
a municzipális arisztokráczia tiszteli és a népet nem érdekelte ez az 
istennő.181 Viszont a tárgyalt emlékek a nép széles rétegeire való hatását 
éreztetik. A győzelem fontos kérdése általában foglalkoztatta az embereket 
és magánosok, testületek, városok hódoltak megtestesítése előtt, a mint 
éppen Toutain is elsorolja. 
Hatodik képünk egy szombathelyi agyagtálkában készült gipszöntvény 
mása, a melyet Rómer is lerajzoltatott az Acta Musaei Nationalis szá-
mára.182 Három álló alakot mintáztak rajta, a melyekkel a históriai reliefe-
ken és a pénzek hátlapjain sokszor találkozunk. A középen sisakos, pán-
czélos katona áll, balvállára vetett paludamentummal. A tőle jobbra álló 
amazon fegyverzete megegyező az övével : a fején szintén nagytarajú sisak, elől 
hosszú, gombosvégű lándzsát tart ő is, hegyét a föld felé fordítva, míg bal 
kezükkel mindketten földretámasztott pajzsukat fogják. A bal oldalon övig 
mezítelen, álló Victoria pálmatörzsre erősített clipeus-ra írja körbe : Vic(toria) 
Au(gusti). A szelvény alatt füles keretben felirat : Conservatio Aug (us ti). 
A domborműves mezőt körülfogó bemélyített kereten kívül a készítő mun-
kás nevének töredékét látjuk bekarcolva. A középső alakot valamely csá-
szárnak tartja Romer, a jobbján álló nőt pedig Roma vagy Virtus-пак. 
A Roma-Virtus kérdés még ma sincs teljesen tisztázva. A klasszikus 
J79 A. Baudrillart , Les divinités de la Victoire en Grèce et en Italie (Paris, 1894) 58. old. 
180
 Lásd még az edénymedaillonokon a Déchelette 68. sz- t . ; a kontorniatokon: Sabat ie 
i. m. pl. XVIII . , 12. sz. ; pl. XVII., 4. sz., pl. XII., 6. sz. — Beurlier, i. m. 258. old.; Bau-
drillart i. m. 59. old ; CIL. I I I . 1365. etc. ; Toutain, Les cultes païens I. 435. old. 
181
 Toutain, i. m. I. 437. old. 
182
 Romer-Desjardins 260 sz., XLIII . tábla; felirata: CIL. III . 6009., 10, 
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• 
ókori kutatások eredményeit összefoglaló gyűjtemények közül a Daremberg-
Saglio-Pottier által szerkesztett Dictionnaire des antiquitéy-ben E. Maynia 1 
р. о. a históriai reliefeken látható amazont Romának írja le ; míg a Roscher -
féle mitológiai lexikonban Fr. Richter ugyanerre nézve a Virtus megoldás 
mellett foglal állást.183 Sajnos, az ő bizonyítását nem tarthatjuk teljesen ki-
elégítőnek. T. i. a császárkor pénzein Róma megszemélyesítője ez a haja-
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don, a mint a későbbi írók is leírják : sisakosan, félmelle kiszabadult ruhá-
jából, pajzszsal és lándzsával felfegyverkezve. Richter szerint «valószínűleg 
a pénzeken kivül, a melyek, mint értékjelzők különös feltételeknek voltak 
alávetve, Rómát egyáltalán nem ábrázolták amazon gyanánt és ennek foly-
tán a római triumfális domborművek nagy sokaságán fellépő amazon-alak-
ban nem Roma-1, hanem Virtus-1 kell felismernünk, л Ez ellen szól, hogy 
• 
lS3 «Roma» cikk: 59. Lftg. 152. és köv. old. 
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a pénzek, mint. a nagyplasztika utánzói inkább a legáltalánosabban ismert 
szobortípusokat tükröztetik ; önállóságot talán csak némely medáillon kom-
pozíciójában kereshetnénk. Hozzátehetjük még, hogy a pénzeken, a csá-
szárra vonatkozó, megszemélyesítések sablonos alakjaival ellentétben, a 
Virtus Augusti felirat mellett sokféle típus és egész sor istenség jelenik 
meg. A legállandóbb képmás egy ifjú, pánczélos katona,184 dß a fegyveres 
amazont is megtaláljuk és feltétlenül ebben kell keresnünk Virtus igazi 
megszemélyesítőjét.lSs A tudomány jelenlegi állása mellett tehát inkább az 
adott helyzet magyarázza meg, hogy a két istennő közül melyiket kell értenünk. 
A szombathelyi agyagminta 
esetében, ha a középső alakban 
Rómerrel a császárt látnánk, a 
Roma megoldás volna a való-
színűbb, tekintve ennek nagy 
jelentőségét a tartományokban a 
császárimádás mellett. Bővebb 
vizsgálat után azonban a főalak -
ban Mars-ot kell felismernünk. 
A felírás t. i. a császár megőrzé-
séért való fohászkodás, tehát első 
sorban azokat az isteneket kell 
keresnünk, a kik mint Conser-
vatores Augustifelléphettek. A ro-
kon-feliratú pénzek, a melyek 
tanulságait a feliratos kövek is 
megerősítik,186 a legsűrűbben a 
harmadik század végén és a negyedik elején fordulnak elő és a leg-
hatalmasabb istenségek védelme alá helyezik az uralkodót, így Juppiter, 
Hercules, Mars, Apollo és Diana, Neptunus, Sol védnöksége alá, míg 
egyes államfők egy-egy istent különleges előnyben részesítettek ; 187 
Roma nem szerepel itt, de Virtus igen. A császár is megjelenik a 
Conservator Aug(usti) mellett, de leginkább csak Juppiter társa-
ságában. Az elvont perszonifikácziók viszont csak kiegészítő minőségben 
jelentkeznek ; így a két Licinius együtt vert pénzein : 
1&t Gnecchi, Itipi monetarii 98. old. 
l8> L. még: Dictionnaire des antiquités I I I . i. 3873. áb r a ; Roscher I. 2., 2709. col.; 
Wissowa, Religion u. Kult. 136. old. 
186
 Ruggiero, Dizionario epigrafico II . 607—608. old. 
187 Heliogabal a saját istenét, Diocletianus, Juppitert, Herculeus, Herculest stb. 
l8s
 Lucius Verus, Gnecchi I medaglíoni Romani 15. sz., tov. 74., 2—3. sz. ; u. 8—9. sz. 
tov. 72., 7. sz. és tov. 73. I. sz. 
i89 L. Constans, Gnecchi I medaglioni Romani 12. sz., tov. 10., 3. sz. — Cohen 133. sz. 
II. Julianus, Cohen 75. sz. ; Gratianus. Cohen 25. sz., etc. 
Cohen 1. sz. : J(ovi) o(ptimo) m(aximo) et Fort(unae) conser(vatori-
bus) (dominorum) (nostrorum) Aug(usti) et Caes(aris). 
Cohen 2. sz. : J(ovi) o(ptimo) m(aximo) et Vict(oriae) conser(vatori-
bus) (dbminorum) (nostrorum) Aug(usti) et Caes(aris). 
• Cohen 3. sz. : J(ovi) o(ptimo) m(aximo) et Virtuti (dominorum) (nos-
trorum) Aug(usti) et Caes(aris). 
Egy Apulumi kő Virtus Roman a-X(A kéri a császár épen maradását 
(CIL. III. 1116.), de egyúttal Sol invictus és Venus victrix>Xö\ is* Tehát 
Virtus (a kit itt értenünk kell) és Victoria mellett az agyagmintán is vár-
hatunk egy főbbrangú istenséget. 
Hogy nem a császárt akarták ^ Н Н Щ Н Н В Р ^ Р ^ Щ Щ 
visszaadni itt, azt az ^ o ^ t j ^ / ^ ^ '' 
ták (a hátlapokon) sisakósan, a ^^^^^^^^^^^^^^ д 
ben örökítették meg.189 Victoria 
és Virtus pedig épen Mars mel- ' ^ Ä ^ V v i ^^^^А'р^Щ^Щш^Ж^Ж 
lett fordulnak elő e hivatásukban. 
incerta — Marti patr(i) cotiser- -рА^^^Л 
vatori et bonae Victoriae L. 
Ael. Rufinus itro se et suos 8. NAGYKONSTANTIN ARANYPÉNZÉNEK HÁT-
v l p * LAPJA. (Nagyítva.) 
CIL. VIII. 2345. — Thamugadi — Genio Virtutum, Marti Aug(usto) 
Conservatori [Galer(ii)J Va[leri(i) Maximiani] nobilissimi et fortissimi 
Caes(aris), Valerius Florus v(ir) p(erfectissimus) p(raeses) p(rovinciae) 
Num(idiae) numini maiestatique eorum dicatissimus posuit curante Julio 
Lambaesio cur. reipublicae. 
A pénzeken : Posthumus, Cohen 23—25. sz. R). CONSERVATORES 
AUG. Mars sisakos mellképe, a koszorút és pálmát tartó Victoria mellképe 
társaságában 
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Victoria és Virtus szoros összetartozását egy Konstantin-kori kő is 
mutatja : 
Ephem. Epigr. VII. (119. old.) 387. sz. — Lambaesis — Victoriae, 
divinae Virtutis comiti (trium) Aug(ustorum), rp. c(oloniae) L(anibaesis). 
A Marti Conservatori felírás már Vespasiamts pénzein megvan*de 
utána csak Gallienus-nál újra, azután Maximianus Herculeus, Daza, 
Licinius, Constantinus, Maxentius hátlapjain, akiknek idejére tehetjük az 
agyagtálka korát is ; t. i. különösen a főalak hajviselete és Victoria negye-
dik század eleji típusokra utalnak. 
Ennek az istencsoportnak előképei közül a középsőét egy viennai 
edénypajzsocskán találjuk fel,190 «Mars vagy harcos» megnevezéssel, lényeg-
telenül eltérő kiadásban. Ezen a kopot példányon azonban valószínűleg, 
csak egyedül állott e Mars ; balra tőle pálmaág, a többi része letört. Mu-
tatja, hogy az egyes alakok nyomóbélyegzőit többszörösen is felhasznál-
hatták. 
Tudjuk, hogy ezen edénymedaillonok és süteménykészítő mintáknak 
nincs a hadsereghez köze, tehát érdekes lesz megjegyezni, hogy épen 
Vienna-ban és vidékén volt erős Marsnak a polgári kultusza, hivatalosan 
szervezve, flamines Mártis nevű papjaival.191 Ennek elterjedtsége miatt 
Toutain 192 arra gondol, hogy ez egy kelta isten Mars neve alatt és nem 
a Mars invictus. De ő maga jegyzi meg, hogy ez az isten a római Mars 
ruháját és jelvényét viseli: «A baeterrae-i emlékén,193 Mars álló harczos 
képében van ábrázolva, sisakosan pánczélban, jobb kezében lándzsát tartva 
és baljával egy pajzsra támaszkodva. » Ez pedig a mi agyagmintánk képmása. 
És valószínűnek látszik, hogy ez nem egy helyi is^en. «Hiszen Mars 
Victor egyúttal Pacifer is volt» mondja Roscher.194 Láttuk a Victoria tisz-
teleténél, hogy a nép a győzelmet a békéért kérte ; könynyen lehet tehát, 
hogy ennek a A/any-kultusznak lelki gyökereit ebben kell keresnünk annak a 
harcczal teli időnek polgárainál ; ő is a béke egyik biztosítója.195 
A mint látjuk, ez a forma is galliai eredetű, de bizonyosan nem vesz-
tett eredeti jelentéséből hazánkban sem. Mert itt egyrészt az erős katona-
ság rányomja bélyegét a polgári kultuszra is, másrészt pedig ez a császár-
Déchelette i. m. II . 254. old., 22. sz. 
'91 Toutain, Les cultes païens I. 256. old. 
I. m. 259. old. 
43 CIL. XII. 4222., Beziers. 
44 I. m. I I . 2 , 2425. col. 
45 Hazánk területéről érdekes tanuja a polgári Mars kultusznak Dacia egy tartományi 
papjának köve: CIL. III . 1433. V. ö. még: CIL. II. 6273., 1099., 10,436., 1116., 1600. 
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kultusz szolgálatában áll, a mely Pannoniában is ép oly fejlett, mint bárhol. 
A mint már tárgyaltuk, ennek imádság formái a császár épségben maradá-
sára, conservatio-jára irányulnak. Ez okból a szóban lévő formában préselt 
süteményeket a császárkultusz mindegyik ünnepén felhasználhatták, a czuk-
rászok üzleti felfogásának megfelelő módon. 
Egészítsük ki még a lepényformáknak a császárkultuszszal össze-
függő ábrázolásait az edénymedaillonokéival, mert feltételezhetjük egyrészt, 
hogy ezeket is átvitték Pannoniába, másrészt így teljesebb képet nyerünk. 
Déchelette csak kételkedve sorolja az edénypajzsocskák csoportjába az 
Augustus és Livia, valamint Sa-
bina fejeit mutató példányokat.196 
De az elhunyt császárok tisz-
teletének ezeken kívül is maradt 
emléke a viennai múzeum egy 
Antoninus /-Vz/j-mellképes égetett 
agyagmedaillonján.197 Hogy ennek 
, az uralkodónak halála után készült, 
bizonyítja az, hogy egy hasonló 
darabon Geta feje mellettkét ugyan-
oly hadijel van, mint előbbin, tehát 
egy sorozatból valók. Feliratát 
Déchelette a felesége nevével egé-
szíti ki,198 de valószínűbb, hogy a 
(/)aust szavat а feliciter előtt egy-
szerűen faust(e)-nek kell értenünk. 
A Geta képével való összefüggés arra a gondolatra vezet, hogy Pius nem 
a maga kedvéért került ide, hanem mint Septimius Severus és fiainak 
egyik mondvacsinált őse ; a mint a feliratos köveken oly gyakran. Minden-
esetre, ha a harmadik század elejéről való, akkor még a divus-ok kultu-
szának teljes virágzását, különösen a szeretett Antoninusokét kell tükröz-
tetnie ; talán egy trieri feliratos mellkép is ennek a párja.199 A rhone-völgyi 
edények tudós feldolgozója e fej harmadik századbeli voltának bizonyítására 
a kontorniátokon lévő számos, ezen érmek keletkezésénél századokkal 
régebbi uralkodófejet hozza fel. De a kettő között nagy különbség is van. 
196
 I. m. II. 241. old. és 284. old. 89. és 9* sz. 
197
 U. o. 92. sz., 285. old. 
198
 A következőképen: [Divo Antonino et divae F]aust(inae) feliciter. 
199
 CIL. XI I I . 10,013., 16. és Déchelette i. m. II. 241. old. 
Arch. Értesítő. 1918—1919. ' 3 
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A kontorniátokra inlíább abból a megszokásból származólag kerültek az 
említett fejek, hogy egy pénz-formát máskép nem igen tudtak elképzelni, 
mint előlapján egy fejjel, még pedig legelőször is egy császár fejével, a 
mely eredeti jelentését csak akkor kapja meg, ha az élő uralkodóé. A hát-
lappal való értelmi összetartozás nagyjában megszűnt, de másrészt az el-
hunyt császárok iránti kegyelet is : a damnatio memoriae-v&\ sújtott Cali-
gula és Nero, valamint az istenek közé emelt divus-ok képei közt semmi 
megkülönböztetést nem tettek ; csak Caesar iránt érezzük még a tiszteletet 
egy típuson,200 a mely az előlapon Divus Julius-t mutatja, a hátlap pedig 
a római nép öröklétét említi. Hogy az idősebb Faustina isteni voltára való 
czélzás a másolásnak vagy a tiszteletnek köszönhető, az nyílt kérdés.201 
Evvel szemben az edényeken nincs ily külső oka a császárfejek megjele-
nésének, abban a korban, a mikor a 'római istenek között komoly szerepe 
volt az elhunyt és égbe emelt államfők imádásának. 
Az élő császárok képei közül az emiitett Geta'202 ismeretes, a mely-
nek portrészerűsége minimális, úgy hogy Bernoulli203 eltorzítottnak nevezi. 
Ennek daczára is megvan a jelentősége : az élő császár képe bármily tár-
gyon szentség.204 
Megemlíthetem itt, hogy Antinous-nak, Hadrianus fiatalon elhalt 
kegyenczének képe úgy az edénypajzsokon, mint a kontorniatokon meg 
van.205 
A császárkultusz legkedveltebb módja volt a genius imperatoris tisz-
telete. Egy Vienna-ból való pajzsocskán találjuk ezt a genius-t, a melyet 
Déchelette (kérdőjellel) Lyon védszellemének minősít. Mivel azonban a fején 
nincs a városgeniusok ismertető jele, a corona muralis, tehát másnak kell 
lennie. Oltárnál áldoz és bőségszarut tart ez az övig meztelen férfialak, a 
kit Victoria koszorúz, a kit minden bizonnyal Victoi-ia Augusti-пак fog-
hatunk fel és ez esetben csakis a császár genius-a állhat előttünk. A Ge-
nius Augusti-пак régebbi típusa ez, nem a Diocletianus és társai pénzein 
látható mezítelen, modius-t viselő ifjú.206 A győzhetetlen császár genius-kt 
említi Aquincum egy feliratos köve (CIL. III. 3423.) is. 
Lehet még, hogy egy istennővé emelt császári asszony képét hordja 
200
 Sabatier, i. m. pl. IV., 3. 
201
 U. o. pl. XVII. , 14. sz. 
202
 Déchelette, i. m. 285. old., 93. sz. 
203 I. I. Bernoulli, Römische Ikonographie II. 3., 70. old. 
2at Beurlier, Leculte imperial 53. old.» 
20> Déchelette 284 old., 91. sz. ; Sabatier i. m. 101. old., pl. XV., 8—10. 
206.y. 5
 a carnuntumi szoborral: CIL. III . 4452. és Domaszewski, Die Religion des 
römischen Heeres (Sonder-Abdr. aus der Westdeutschen Zeitschr. Bd. XIV. (1895) 82. old. 
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a díszes carpentum a Déchelette-nél 97. sz. medaillonon. Mindenesetre a 
pompa circensis-vQ czéloz és e szertartás alatt -más istennők képét is vi-
hette 207 hasonló szekér, de a római pénzekre, a melyekről a kontorníátok 208 
is lemásolták ezt a típust, kizárólag mint a diva-к emlékének őrzője 
került.209 
¥ 
A nyilvános játékok szenvedélyes szeretete a római kulturával együtt 
hazánkba is eljött. A nagyobb városokban kőamphitheatrum épült,210 de 
a hol ilyennek nem találjuk nyomát, ott sem hiányzott mindig, mert a 
kisebb helyeken fából készült ideiglenes építményekkel is megelégedtek.211 
A színházi előadásokra, a melyekre oly számos utalás van a rokonai-
kon, nem vonatkoznak a pannóniai formák, a mi (a metrikus feliratok el-
maradásával együtt) nem lehet véletlen. Sőt, az összes rokon emlékeken 
oly nagy tért foglaló kocsiversenyek, versenyfuttatások visszhangját sem 
találjuk meg eddigelé.212 
A szombathelyi minták között találkozik egy, a többinél valamivel 
kisebb, de azonos gyártmányú, a mely két gladiator küzdelmét ábrázolja,213 
a mely már el is dőlt és a legyőzött kegyelmet kér. Ez teljesen a rhőne-
völgyi mesterek stílusát mutatja, a mit a feliratai is igazolnak, de ugyanez 
eddig nem ismeretes közöttük.214 
Míg a galliai medaillonos edényeken oly változatosak a gladiatorok 
képei, addig a vadállatokkal való küzdelmeknek nincs nyoma köztük. Egy 
Königshofenben lelt medaillonon 215 egy állatszelidítő körül látunk sok vad-
állatot. A kontorniatokon viszont, a késői kornak (ötödik század) megfelelő-
207 Dictionnaire des antiquités XV. i . 505. old., fig. 5704. 
208
 Sabatier, i. m. pl. XVII., 15—16. sz. ; pl. XVIII. 3. sz. 
209 Saglio, Dictionnaire des antiquités 1. 2. 926. old. ; u. o. 1193. old. ; Mau, Pauly-
Wissowa Rcalencyklopädie VI., 1606. col. 
210
 F r ied länder , Darstellungen aus d. Sittengesch. Roms. II. 543. old. ; Ruggiero, Dizio-
nario epigrafico I., 456. old. ; Kenner : Bericht über römische Funde in Wien in den Jahren 
1896 bis 1900 (Wien 1900) 83. old. 
211
 Friedländer, i. m. II . 502. old. 
212
 I lyenek: Pasqui 360—362. old., b. е . ; Déchelètte 122—130. sz. ; Sabatier i. m. az 
első 50 hát lap ; egy érdekes terakotta medailon : Coudray la Blanchère et P. Gauckler, Cata-
logue de Musée Alaoui pl. XXXII., 113. sz. 
2IS CIL. 6009., 12., 12,013., 2-1 Torma К. i . m, 71. old., rajzzal ; Romer-Desjardins 
426. sz. 
2I4 Déchelette, i. m. 104—120. sz. ; Walters, Katalogue of the roman pottery in the de 
partments of antiquities, British Museum (London 1908) 72. old., M. 123. sz. ; a kontorniatokon 
Sabatier i. m. pl XIX., 13 sz. 
2 4 Römisch-germ, Korrespondenzblatt IV. (1911) 8. és köv. old., Abb. 5. 
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зб 
leg, a venatio-\í majdnem kizárólagosak az aréna viadalai közül ; ugyanígy 
a korábbi ostiai formákon is, a melyekre Schmid emlékeztet216 egy számos 
vadállatot mutató laibachi forma tárgyalásánál. 
Remélhető, hogy az ásatások intenzív megindulásával előkerülő új 
lepénysütő formák még sok érdekes adatot fognak hozzáfűzni a római 
Pannónia kultúréletének ismeretéhez. 
Dr. Alföldi András. 
2 , 6
 I. m. 186. old. 
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UJABB MITOLOGIAI DOMBORMŰVEK DUNAPENTELÉ-
RÖL A NEMZETI MÚZEUMBAN. 
(Két képpel.) 
A dunapentelei ásatások a pannóniai provincziális művészet értékes 
reliefjeinek egész sorozatával ismertettek meg bennünket. A nagyobbrészt 
Kr. u. III—IV. századi sírokból előkerült domborművek közül különösen 
értékesek a mitologikus reliefek, amelyeket részben Hampel József « Inter-
cisa emlékei »>-ről szóló alapvető értekezéséből, 1 részben Hekler Antalnak a 
Nemzeti Múzeum évi jelentéseiben, valamint az Archaeologiai Értesítő 
hasábjain napvilágot látott ásatási jelentéseiből ismerhetünk meg.2 
Az 1913. évi ásatások e tekintetben szintén eredménynyel jártak, mert 
két olyan reliefet hoztak elénk, melyek e sorozatot bizonyos tekintetben 
teljesebbé teszik s így figyelmünket minden bizonnyal megérdemlik. 
Az egyik dombormű erősen töredékes állapotban maradt reánk. 
(1. ábra.) A hossznégyszögű táblának (mérete 61X70 cm, anyaga mészkő) 
csupán bal fele került elő, alsó harmada ennek is hiányzik. A tábla egy-
szerűen, minden tagolás nélkül, kiemelkedő párkánynyal van keretelve. Az 
így kereteit domborműves mező meglévő részletén egy teljesen köpenyébe 
burkolódzó női alakot látunk, ki a köpeny csuklyáját is fejére húzta. Jobb 
kezét a köpeny alatt mellére teszi, míg leeresztett baljával köpenyét fogja. 
Fejét balra lehajtva, engedelmes megadással látszik követni a baloldalt álló 
férfialakot, a kiből mindössze a nő balkezét átfogó meztelen, izmos jobbkar 
és kéz maradt meg. A munka jobb provincziális kőfaragó kezére vall, a 
ruha ránczait párhuzamos, puha redőkkel jelzi, a melyek azonban a csípő 
táján egyszerre, ok nélkül eltűnnek. Kiválóan sikerültnek kell mondanunk 
azt a hangulatkeltésre való törekvést, a melyet a kőfaragó a nézőkben — 
bizonyosan jobb példák nyomán — a nő alakjának egész beállításával, 
talán öntudatlanul is, elér. 
1
 Arch. Ér t . XXVI. 221—274 1. 
2
 A Herakles és Orpheus mythosokat ábrázoló emlékeket legújabban egy önállóan 
megjelent füzetben foglaltam össze; «Mitológiai és szimbolikus képtípusok a pannóniai sír-
emlékeken» czímen 
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A nő magatartása, a fejre húzott csuklya, azután a nőt vezető izmos 
férfikar mutatja, hogy itt a pannóniai mitológiai reliefek egyik legkedvel-
tebb motívumával, a Herakles-Alkestis mitoszszal állunk szemben, a melyet 
különösképen a fiatalon elhunyt feleségek emlékezetének állított sírkövek 
díszítésére használtak. Gyönyörű gondolatot, a hűséges hitestársak más-
világon való újbóli egyesülésének hitét testesíti meg ez a mitosz, a mely 
épen Herakles-szel való kapcsolatával, az ő Hadesbe való sikeres alászállásá-
val nyert szimbolikus tartalmat.' 
Ez ideig két, Pannónia terü-
letén előtalált hasonló tárgyú emlék-
ről volt tudomásunk, a Nemzeti 
Múzeum Herakles-Alkestis relief-
jéről 2 és a zágrábi horvát múzeum 
domborművéről. 3 
Ezekhez csatlakozik kiegé-
szítésképen a mi Alkestis dom-
borművűnk, a mely azonban már 
más tipust képvisel az előbbi 
kettő mellett. Mert amíg azok 
az Alkestis-mondának a két fő 
alakra — Alkestisre és Herak-
lesre — összevont típusát kép-
viselik, a melynek egyéb kép-
viselőit a florenczi Uffiziben 
levő Proserpina sarkofag egyik oldallapján4 s egy kölni sarkofa-
gon találjuk 5 — addig a mi emlékünk azt a provincziális változatot 
mutatja be, a hol Alkestisen és az őt vezető Herakleson kívül még a bán-
kódó férjet, a fejét búsan tenyerébe támasztva ülő Admetost is belefoglal-
ják a jelenetbe. E típusnak reliefünkhöz legközelebb eső emléke egy Vimi-
naciumból való . sírkövön található,6 a hol az egész jelenetet magunk előtt 
1
 V. ö. S t rong: «Apotheosis and af ter Life» (London, 1915.) p. 257. 
2
 L. Hekle r : Arch. Ér t . XXXII . 412. 1. és Öst. Jhef te XV. S. 184—185. 
4
 L. Vjestnik (1905.) p. 50. Fig. 106. — Brunsmid e helyen Herakles-Hesionét említ ; 
azonban a Hesione, ábrázolások lényegesen különböznek t ípusban a Herakles-Alkestis motí-
vumtól s Hekler szerint is (1. id. helyen) itt feltétlenül Herakles-Alkestist kell látnunk. 
4
 Robert : Ant. Sarhophagrel iefs . I I I . S. 35. 
s Bonn. Jbücher . H. 108/109/1902. S 151. Fig. 3. — E képtípus eredetére, valamint 
provincziális feldolgozásaira vonatkozólag 1. Hekler czikkét (Arch. Ér t . XXXII . 414. 11.) 
6
 Öst. Jhefte. IV. Beiblatt S. 124. 
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láthatjuk. E dombormű alapján képzelhetjük el emlékünk kiegészítését : 
Alkestistől balra állt Herakles, s a relief jobboldalán foglalt helyet való-
színűleg Admetos. 
Emlékünk úgy is mint jobb provincziális alkotás, úgyis mint a Herakles 
mithosok számát gyarapító dombormű figyelmünkre különösen méltó. 
A másik emlékünk, mely szintén az 1913. ásatások alkalmával került 
a Nemzeti Múzeumba, szintén Herakles dombormű. (2. ábra.) A kőlap 
mérete 1 4 6 x f l 9 cm., anyaga mészkő. Valószínűleg aedicula falát díszí-
tette. Jóformán egészen ép, csak Herakles mellén tátong csákányütötte 
hatalmas lyuk, a mely azonban a kép hatását nem rontja. A táblán kétszeres 
kereteléssel ellátott mezőt, s ebben két alakot látunk. Jobbról Herakles áll. 
Dús haj és szakáll övezi fejét. Bár a fej láthatólag tipikus Herakles-ábrá-
zolásokat követ, mindamellett bizonyos egyénítésre való törekvést is lát-
hatunk benne. A haj- és szakállviselet az Antoninusok korára utal. 1 
Ugyancsak korszerű elem beszűrődését látjuk Herakles ruházatában, aki 
térdig érő újjas tunicát, s fölötte köpenyt hord, mely a jobb vállon fibulá-
val van megerősítve. Lábán vastagtalpú, magasszárú csizma. Baljában hatal-
mas bunkót tart, míg jobbjával almáért nyúl, melyet a mellette álló nőalak 
nyújt át neki. Ez a QŐalak egy görög szobrászi tipusna°k provincziális 
helyi változata. 2 A helyi színezetet, a sajátos három ruhadarabot (tunica, 
alsó és felső köpeny) felölelő viselet adja meg. A fej idealizálás nélküli jó 
portrait, mely e nemű pannóniai emlékeink között már sértetlensége miatt 
is számot tesz. Haja középen elválasztva, kétoldalt hullámosan aláfésülve 
övezi homlokát. A fej felső részén kétszer csavart kontyot látunk. Mind a 
ruházat, mind a hajviselet erősen pannóniai jelleget mutat. A tipikus dupla-
szoknyás viseletre, mint analógiát a dunaföldvári eraviscus menyecske 
domborművét idézhetem, 3 jpíg a kontyba kötött hajviselet a pannóniai 
síremlékeken többször fordul elő.4 Ennek a hajviseletnek a Rómában diva-
tos módját a Faustina kocából való női arczképeken találjuk.5 
A dombormű nyilvánvalóan a Herakles-Hesperida jelenetet adja, a 
midőn Herakles munkája jutalmaként átveszi a Hesperidák_kertjének miszti-
kus gyümölcsét. Ámde a mitológiai személyek mezében itt tulajdonképen 
1
 A haj- és szakállviseletre -nézve v. ö. Hekler: «Bildniskunst der Grichen und Römer.» 
S. XLII . Taf. 264 a) Antoninus Pius (Róma, Mus. Nation.) és Taf. 267. Apollodoros mellképe 
(München, Glyptothek ) 
2
 Reinach, Répertoire statuaire II. 664. 4. 
' Budapest régiségei. IV. 71. 1. 
4 Arch. Ért . XIX. (1899.) 346 1. 7. ábra ; Öst Jhefte I I I . Beiblatt S. 101 (Fig. 5.) 
í Hekler, Bildniskunst. Taf. 283 a) und b.) 
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egy pannóniai házaspárt látunk. A mi pannóniai mesterünk a síremlék meg-
rendelőjét mint Heraklest állítja elénk, feleségét pedig, kit urához a «iunctio 
dextrarum» ismeretes motívuma köt, 1 a kezébe adott almával mint Hesperi-
dát tünteti föl, a nélkül azonban, hogy a Herakles-Hesperida jelenetnek 
szokott típusait követné. 2 Hamarjában nem is tudnék hasonló Herakles-
tetben az Orpheus-Eurydike jelenetet" ábrázoló reliefet állíthatjuk,3 melyben 
csupán a képtvpus vall mitologikus dombormű előképekre, míg a szereplő 
személyek kelta viseletben teljesen belföldi házaspár módjára vannak ábrázolva. 
A pannóniai provincziális művészet szempontjából ez utóbbi reliefünk 
igen becses támaszpontot nyújt egyfelől a dunapentelei mitológiai dombor-
művek rendeltetésére, másfelől keletkezésük időpontjára vonatkozólag. 
1
 A «dextrarum iunctio» a hitestársak egyesülésének ünnepélyes motivuma. (Vö.. Alt-
mann, Römische Grabaltäre. S. 233. f ) 
2
 A Herakles-Hesperida típusokat 1. Robert, Antike Sarkophagreliefs III . S. 114. ff. 
Herakles sarkophagok között), továbbá Roscher, Myth. Lexicon I. S. 2598. ff. 
3 Arch. Ért . XXVI. 144 1. és XXX. 318. 1. — Ost. Ihefte. XV. S. 184. 
2. HÁZASPÁRT ÁBRÁZOLÓ DOMBORMŰ DUNA-
PENTELÉRŐL. 
(A Nemzeti Muzeumban.) 
Hesperida jelenetet idézni. 
Valószínű, hogy a Herakles-
Alkestis motívum hatása alatt 
jött létre a dombormű s a 
nőalak kezébe adott almával 
kapta meg a szükséges jelen-
tésváltozást. Kőfaragónk tehát 
ugyanakkor, amidőn ilyen-
formán az átvett mythologiai 
képtypusnak helyi és időbeli 
színt adott, az ábrázolt egyé-
neket eg5*úttal a mitologiai 
köntös által a közönséges 
emberinél magasabb jelen-
tőségre emeli. Dombormű-
vűnk érdekes példája a pan-
nóniai kőfaragók önálló lele-
ményének, mely a halottak-
nak az idegenből átvett mito-
logiai képtipusokban való 
ábrázolásában meglehetősen 
jpaiv módon nyilvánul meg. 
Domborművűnk mellé e tekin-
A dunapentelei mitologiai domborművek rendeltetésére vonatkozólag 
reliefünk alapján kétségtelennek tartom, hogy azok síremlékek gyanán1 
szolgáltak. Bizonyítja ez állítást az egyes mitologiai képtypusoknak portrait -
szerű átalakítása, egyéni színekkel való felruházása, a mint ezt épen a mi 
emlékünkön is látjuk. Ilyen átalakításnak puszta dekorativ rendeltetés esetén 
nem volna értelme. 
A másik kérdésre vonatkozólag a dunapentelei mitologiai dombor-
művek időmeghatározásához a Herakles-Hesperida-relief nőalakjának haj-
viselete értékes útbaigazítással szolgál. Ez a hajviselet, mely az Antoninusok 
idejében volt divatos, a Kr. u. II. század második felébe vezet bennünket. 
Mivel pedig a többi mitologiai domborművet ehhez az emlékhez elválaszt-
hatatlan stilusrokonság fűzi, kétségtelennek kell tartanunk, hog}2 ezek is a 
Кг. u. II. század második felében keletkeztek. Az Orpheus-Eurydike dombormű 
alakjainak sajátos kelta viselete sem mond ellene ennek az időmeghatáro-
zásnak, hiszen bronzveretek és feliratos kőemlékek ornamentális keretei 
tanúságot tesznek a mellett, hogy a kelta hagyományok Pannoniában még 
а Кг. u. II. század végén is elevenen éltek. 
Dunapentele a Nemzeti Múzeum kőtárát becses emlékekkel gyarapí-
totta. Ezek között a pannóniai műtörténeti kutatás számára a mitologiai 
sorozat, amelyet e lapokon két újabb emlékkel gazdagítottunk, a legérté-
kesebb, mert a hozzákapcsolódó kérdések miatt római provincziális művé-
szetünk fejlődését és lényegét illetőleg hasonlíthatatlan bevilágító erővel bir. 
Dr. Oroszlán Zoltán. 
A PÉCSI SZÉKESEGYHÁZ SZATHMÁRI-OLTÁRA.1 
(Egy képtáblával.) 
A pécsi Szathmári-oltár a magyarországi korai reneszánszművészet 
egyik legszebb darabja. Nem tartozik ugyan a művelődéstörténeti szem-
pontból szinte megbecsülhetetlen értékű magyar reneszánszfaragványok 
közé, melyeken olasz motívumok a magyar középkori hagyományokkal s 
népies dekorativ elemekkel ölelkeznek, de mint a magyarországi olasz 
reneszánsz terméke, művészettörténeti szempontból nem kevésbé érdekes, 
mert hiszen ez a nálunk virágzó idegen művészet válik első fázisává a 
magyar reneszánsz fejlődéstörténetének. 
Az oltár a pécsi székesegyház Corpus Christi kápolnájában áll. Archi-
tektonikus felépítése igen egyszerű. Nagy, sima, alig tagozott oltárasztalon, 
melyet gazdag, indásdíszű czímer tölt ki, két gazdagon díszített pillér áll s 
teljes gerendázatot hord, melynek képpárkányát szintén indamotivum éke-
síti. A gerendázatra félkörívű oromzat borul. Az oromzatban Corpus Domini 
dombormű áll térdig ; jobbkezét felemeli, baljában könyvet tart. Mellette 
mindkét oldalon egy-egy angyalfej lebeg összecsukott szárnyakkal. Az 
oromzat tetején s mindkét oldalán oromdísz van. A két pillér közt lapos 
reliefben, távlatos rajzszerű ábrázolásban dongaboltozatos terem látható, 
mely, minthogy íve kevesebb a félkörnél, arányaiban kissé nyomott. 
A boltozat három czikkelyében egy-egy nyitottszárnyú angyalfej lebeg. 
1
 A pécsi Szathmári-oltárral legutóbb Hampel foglalkozott részletesebben. (Kövér Béla . 
Arch. Ért . 1891. 289—295. 1.) Mióta azonban közleményét félig-meddig belepte a por, több — 
inkább népszerűsítésre törekvő — czikk jelent meg, melyek az oltárt illetőleg a legellent-
mondóbb és legtévesebb adatokat s véleményeket is tartalmazzák s igen alkalmasak arra 
hogy azt a ködöt, mely a magyarhoni reneszánsz kezdeteit a kutató elől eltakarja, áthatla-
nabbá tegyék. — Ezért tartottam szükségesnek e czikkemben összefoglalni mindazt, a mi 
lényegbevágót tárgyamról eddig is írtak Ez által e közlemény terjedelme túlhaladta azt a 
mértéket, melyet a tárgy fontosságához képest eredetileg magamnak megszabtam ; kiváltképen 
mert csillag alatt gyakran szükségesnek tartottam oly dolgokra is kitérni,* melyek a tárgygyal 
csak távolabbi vonatkozásban vannak. Szolgáljon azonban mentségül, hogy csak e távolabbi 
vonatkozások bevonásával volt lehetséges azt a művészettörténeti hátteret is megadni, mely -
bői aztán a korai magyar reneszánsz e gyönyörű darabja nem mint elszigetelt, idetévedt 
műemlék, hanem mint e művészet fejlődéstörténetének szerves része domborodik ki. 
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Kétoldalt egy-egy ajtónyílásban három-három imádkozó angyal áll egymás 
mögött, lépcsőkön elhelyezve erős reliefben. — Az ív-sarkokat két kis 
lebegő nőalak tölti ki. 
Mint a mensa antipendiumán kifaragott czímer bizonyítja, az oltár 
készíttetője Szathmári György kanczellár, pécsi püspök, utóbb esztergomi 
primás. A czímer : ferde pólyán balra lépő oroszlán, fent és lent 
egy-egy liliom és rózsa. E pajzsot a sárkányrend jelvénye, nyelvét kiöltő, 
farkát nyaka köré csavaró sárkány veszi körül s felül püspöki süveg ko-
ronázza. 1 
A czjmerből annyi bizonyos, hogy az oltár Szathmári pécsi püspöksége 
idejében, 1506 s 1521 közt készült. Az évszámot pontosabban aligha lehet 
megállapítani, bár annyi valószínűnek látszik, hogy nem készült 1509 előtt, 
mert előbb Szathmári nem töltött huzamosabb időt püspöki székhelyén.2 
Hogy vájjon az oltár eredetileg is mai helyén állott-e, az teljesen 
bizonytalan. Abban, hogy a XVIII. század folyamán az oltár mai helyén 
összedőlve mint rom hevert, mint — az Aigl3 által is említett, de eleve 
tagadott vélemény alapján — Gerecse4 s Németh Béla5 állítják, okunk van 
kételkedni. Pécs városának visszafoglalása után Nesselrode püspök a 
templomot, melyet a török fegyver- s hadiszerraktárnak is használt, teljesen 
rendbehozatta és visszaadta rendeltetésének. Nem valószinű, hogy az oltár 
összedőlve csaknem száz esztendeig heverhetett volna a Corpus Christi 
kápolnában háborítatlanul, mialatt a kápolna rokokó homlokzatot is nyert.6 — 
Koller, a ki a XVIIÍ. század utolsó tizedeinek szemtanuja volt, maga sem 
mond erről a kérdésről semmit, a mire támaszkodni lehetne. Az oltárról 
1
 A Zsigmond által 1408-ban alapított sárkányrend jelvényének a sárkány hátán rend-
szerint látható keresztje Szathmári-czímerén következetesen hiányzik. így látjuk Esztergom-
ban, a Bakács-kápolna egyik kupolaszeletén, a Szathmári által készíttetett «Breviárium secun-
dum chorum ecclesia Strigoniensis» czímlapján, Szathmári pecsétjén s két pécsi ablakkeret-
töredéken is. — A czímer előfordul még a XV. század végéről (1492) püspöksüveg s sárkány 
nélkül, reneszánsz gyümölcsfüzérkeretben Kassán Szathmári szülővárosában a városi székház 
lépcsőházában, a hova valószinüleg a szent Mihály-kápolnának Szathmári alapította mellék-
kápolnájából került. (Lásd Tóth-Szabó Pál, Szathmári György ; Magyar tört. Életrajzok 
XXII . 1 - 3 . ) 
2
 Kabdebó Gyula azon állítása (Magyar Építőművészet 1909), mely szerint az oltárba 
az 1507-es évszám be volna vésve, teljesen légből kapott. — Divald is Kabdebó alapján teszi 
1507-re az oltár keletkezését. (Beöthy : Művészettörténet III . 415. Bpest. 1912.) Némethy La jos 
(Arch. Ért . 1890. 252. 1.) pedig 1517-re, de sajnos a nélkül, hogy ezen rövid jegyzetben közölt 
évszám proveniencziájáról felvilágsoítást nyújtana. 
3 Aigl P., História brevis venerab. capituli cathedralis ecclesiae. Quinque Ecclesiensis a 
prima ejusdem origine usque f. a. 1838 concinnat. (239—240. 1.) Quinque Eccl. 1838. 
4 Gerecze Péter, A pécsi székesegyház. 61. old. Bpest. 1893. 
! Várady Ferencz, Baranya múltja s jelenje. 363. old. Pécs. 
6
 Koller, Prolegomena in Históriám Episcop. Quinqueeccl. Posonii, 1804. VIII . táblai 
/ 
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ugyan úgy beszél, mint a melyet Szatmári a székesegyház számára készít-
tetett,1 [de ezt az állítását semmiféle adattal nem bizonyítja s bizonyítani 
nem is lehet. Hogy 1780 előtt nem hevert jelenlegi helyén, az Koller sza-
vaiból is csaknem teljesen kétségtelen. A jegyzetben ugyanis úgy említi az 
oltárt, mint «jelenleg» (1801-ben) a Corpus Christi kápolnában állót, a mi 
azt mutatja, hogy előzőleg nem volt ott.2 3 
1782-ben a káptalannak gróf Eszterházy püspökhöz intézett két levele 
beszél egy a Corpus Christi kápolnában emelendő oltárról. Valószínű, hogy 
a püspök már ekkor e kápolnát szemelte ki sírhelyéül,4 mert az oltár 
mielőbbi felállítását sürgeti. Dr. Szőnyi Ottó szerint5 itt a Szakmári-oltárról 
volna szó. E véleményt azonban nem látom teljesen igazoltnak, mert egy 
pécsi olasz szobrászszal tervet s költségvetést csináltatván, ez 9000 forintot 
kér, a mi, azt hiszem, egy helyreállítási munkáért a pénz akkori értéke 
1
 Koller, História eppisc. Quinquecclesiensis V. 5. «Altare rubro marmore opere insign. 
in Basilica S. Petri construxit». 
2
 Aigl szerint is csak 1782 után kerülhetett az oltár a C. Christi-kápolnába s Henszl-
'mannak is az a véleménye, hogy eleinte máshol kellett állania (Henszlmann Imre, Pécsnek 
középkori régiségei ; M. O.-i régészeti emlékek. Pest. 1869. I. 6. 1.) Ő azonban az 1783-iki 
rekonstrukczióról nem tud s ekkor még Aiglt sem ismerte — később írja, hogy egy példánya 
1869-ben kezeihez ju to t t — mert különben nem alapítaná véleményét arra a hibás alapra, 
hogy a C, Christi-kápolna csak a XIX. század elején épült. — Ezen állítását Szőnyi már 
kellőleg megczáfolta (dr. Szőnyi Ottó, A pécsi püspöki múzeum kőtára. Pécs, 1906), de 
maga Henszlmann is ellenkezésbe ju t vele néhány lappal később (22. old,)« mikor a Koller 
Prolegomenájának VIII . táblájára hivatkozva a déli bejárat és délnyugati torony közti részről 
emlékezik meg, mely «roccoco modorban volt é k e s í t v e . . . » — Igaz, hogy ezen építmény 
ablakelosztása a Koller tábláján lemérve nem egészen egyezik azzal az elosztással, melyhez 
1805—27 közt Polliik az ő «gótikus» kőkulisszáját odaállította, de azt hiszem, hogy mint egyéb 
arányoknál, úgy Koller táblái itt sem pontosak. 
3 A Szathmári-féle építkezések egész irodalmán átvonuló vélemény, mely az oltárt bizo-
nyossággal a székesegyház egyik oltárának hiszi, holott ez bebizonyítva még egyáltalán nincs, 
több helyen (Rupp, M. O. Helyrajzi története, I. 358. 1.; Némethy Lajos, Arch. Ért . 1890. 
252. 1. jegyzet) egyenesen Oláh Miklós feljegyzéseire hivatkozik. Már pedig Oláhnak tanúsága, 
ki Szathmárinak pécsi püspöksége idején 1516-tól kezdve titkára volt (lásd Bélnél, Nicolai 
Oláhi Chronicon: «Anno MDXVI. Quo anno Nicolaus Oláhus factus est Secretarius 
Georgii Zathmár, Episcopi Quinqueecclesiensis») e kérdésben perdöntő volna. — E hivatkozás 
azonban alaptalan s a tévedés forrása is megtalálható Rollernél (Hist. Epp. 5. Eccl. V. 5), ki 
Szathmári építkezéseiről szólva Oláh Hungáriáját idézi annak bizonyítására, hogy a belső vár 
építkezései tőle származnak. A Szathmári-féle tettyei nyárilakról írva aztán ismét reá hivatko-
zik, daczára annak, hogy Oláh Hungáriájában (Nicolai Oldhi De Hungaria et Attila 37. old. 
Vindobona 1763. írva /yjó-ban) említi ugyan a tettyei kertet, forrásokat és malmokat, de 
nyaralóról, vagy arról, hogy Szathmári ott valamit épített volna, semmit sem szól. — Koller 
aztán mindjárt a következő bekezdésben ír a Szathmári-oltárról is s bár itt ő már nem is 
hivatkozik Oláhra, azok, kik őt forrásul használták, tovább is Oláhra hivatkoznak, mint Koller 
forrására, pedig Oláh írásaiban a Szathmári-oltárról sehol sem tesz említést s így arról sem, 
hogy mi volt eredeti rendeltetése. 
4
 A püspököt később e kápolnában temették el. (Lásd Szőnyi, A pécsi székesegyház 
leírása az 1882-iki állapotban. A «Pécs-Baranyai Múzeumegyesület Értesítője» 1916. 90. 1.) 
5 Dr. Szőnyi Ottó, Kőtár 237. 1. 
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szerint igen sok. Igaz, hogy a káptalan is sokalja s a megrendelés el-
marad. — De Aigl is, ki e két levélről először tudósít, kifejezetten új oltár-
ról beszél.1 
1783-ból aztán arról értesülünk,2 hogy a fősekrestyében egy vörös 
márványoltár töredékeit állították össze s egy bécsi szobrászt hívtak meg 
megvizsgálására s avégből, hogy rendbehozatalára s a Corpus Christi-kápol-
nába való felállítására nézve ajánlatot tegyen.3 A szobrász, kinek neve 
nem maradt reánk, el is vállalta a munkát 3000 forintért s Bécsből hozatta 
a helyreállításhoz szükséges piszkei vörös márványt. — Úgy látszik, hogy 
hogy e töredékeket időközben találták meg ; vagy ha talán már régebben 
megtalálták, egy új oltár költségeitől elrettenve — az egyik levél pénz 
hiányát is emliti — ekkor jöttek arra a gondolatra, hogy az igen meg-
rongált töredékek kiegészíttessenek s újból mint oltár állíttassanak fel.4 5 
* 
Az oltár egészen az 1882-iki nagy templom rekonstrukczióig azon 
alakjában állott, melyben a bécsi szobrász felállította. — A pastoforium-
fülke nyílására barokkos ízű tabernaculum volt illesztve, melynek tetején a 
hétpecsétes könyv s Agnus Dei, ajtaján pedig «utolsó vacsora» jelenet volt 
ábrázolva. 
A középső perspektivikus betét márványlemeze hibásan volt elhelyezve, 
úgy hogy az ív nem ért fel az architrávig s egy széles sáv csak durván 
megfaragott kő vált felette láthatóvá. Az oltárasztalon nem közvetlenül 
álltak a pillérek, hanem előbb egy körülbelül 10 cm vastag ormótlan kő-
lemez volt közbeiktatva, mely a betét előterét a felső lecsúszásnak meg-
felelő mértékben eltakarta. — Oldalt a pilléres renaissance architektúra 
stuccóból folytatódott ; hogy meddig, azt a rendelkezésre álló fényképből 
1
 Id. h. : « . . . sculptor Quinque Ecclesiensis pro nova ara, novem mille flor. petere 
non dubitet». 
2
 Aigl id. h. 
5 H a az oltártöredékek a kápolnában hevernek a XVIII. század folyamán, akkor 
nem kellett volna az igen távoli sekrestyébe felvinni s ott felállítani, mikor ismét csak a 
C. Christi-kápolnába szánták. 
4
 I t t kell megemlítenünk azt a Henszlmann (I. 6. 1.) által is említett mesét, mely sze-
rint az oltár a török idők alatt el lett volna ásva. E mesének lehet valami alapja, mert az 
oltár feltűnése idején a székesegyház környékén már 1774 óta nagy felásások s építkezések 
folytak. Ekkor fedeztetett fel a földalatti őskeresztény cubiculum is. 
5 Azon teljesen alaptalan, több helyt visszatérő állítást, mintha az oltár megtalálása 
után egyideig a székesegyház főoltárán állt volna s csak utóbb helyeztetett át a C. Christi-
kápolnába (Németh Béla, Fabriczy), az elmondottak után felesleges megczáfolni. 
4 6 
megállapítani nem lehet.1 Úgy szintén nem állapítható meg sem e felvétel-
ből, sem pedig a Műemlékek Orsz. Bizottságánál levő Kelen-féle rajzból, 
melyről az egész timpanon hiányzik, hogy vájjon az első rekonstrukczió 
után a felső akroterium megvolt-e. — Kövér Béla (Hampel)2 az akrote-
riumokat a bécsi szobrász művének ítélte, melyet szerinte meglevő minták 
után faraghatott. — Ez okvetlenül tévedés. A két mellékakroterium fény-
képünk tanúsága szerint hiányzott, de azt hiszem, hiányzott a főakroterium 
is. — A mostani főoromdísz ugyanis kétségtelenül a Schmidt-féle utolsó 
rekonstrukczió műve. A pécsi püspöki múzeumban levő hasonló akroteriu-
mot pedig, faragásából ítélve, az eredeti reneszánszfaragványnak tartom. 3 
Kétségtelenül azonos azzal, a melynek megtalálására — a renoválás ide-
jén — Gerecze is utal s melyről azt írja, hogy valahonnan némely más 
töredékkel együtt előkerülvén, az oltárt kiegészítik vele. 4 — Az eredeti 
mellékakroteriumok, melyeknek létezésében analógiák alapján nem lehet 
kételkedni, bizonyára még a X-V1II. században kallódtak el s máig nem 
kerültek elő. 
* 
A faragvány keletkezésének idején, a XVI. század első tizedeiben, 
nálunk még szárnyasoltárok divatoztak a csúcsíves korban megszokott el-
rendezéssel, utóbb pedig már reneszánsz formákkal is, mint a lőcsei szent 
János és szent Anna-oltárnál. Ezen oltárok korában az oltáriszentség el-
helyezésére külön pastoforiumra volt szükség. — Az a forma, melynek igen 
számos képviselőjéhez a pécsi Szatmári-oltár is csatlakozik, pastoforinm-
forma volt, melyhez következetesen s kis változatokkal ragaszkodtak Desi-
derio Settignanótól s Bernardo Rossellinótól kezdve csaknem egy évszá-
zadon át. Nálunk még 1537-ből is ismerjük egy késői példányát az ágota-
kövesdi református templom sekrestyéjéből. 5 
Valószínű, hogy eredetileg faragványunk sem volt oltár, hanem szin-
tén szentségtartó pastoforium s csak a bécsi szobrász alakította át oltárrá 
1
 Nem tartanám lehetetlennek, hogy az oltár körüli stuccoarchitektura az 1805—1827-ik. 
Polldk-féle restauráczió idejéből származik. Minthogy e restauráczió a Koller tábláján látható 
zömök félkörívű ablakokat keskeny magas ablakokkal pótolta, a kápolna belseje is aligha 
maradt érintetlenül. 
2
 Arch. Ér t . 1891. 289—295. 1. 
3 Dr. Szőnyi Ottó (Kőtár 236 1.) a bécsi szobrász művének hitte, melyet e szerint a 
renoválásnál cseréltek volna ki 1882 után. — Faragási stílusától eltekintve sem volna azonban 
indokolt, hogy az oromvirág 1783 óta a Schmidt-féle rekonstrukczióig annyira megrongálódott 
volna, hogy újabb kicserélése vált szükségessé. 
4
 Az oromdísz el lévén törve, az oltárt nem vele egészítették ki, hanem csupán mintá-
j áu l szolgált a jelenlegi, két rozettával kiegészített oromdísznek. 
3 Jelenleg a kolozsvári Erdélyi Múzeum régiségtárában. Közölte Halaváts Gyula. 
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úgy, hogy mensát épített alája s ez elé mint antipendiumot alkalmazta a 
pastoforium eredeti lábazatát.23 — E feltevéssel némileg ellenkeznek a fel-
építés arányai. A pilléres elrendezés nem folytatódik a lábazatban, mint 
számos más esetben s az erősen kiugró lábazatot koronázó párkány kissé 
szokatlan a csaknem elenyésző lábpárkány felett. — Ámde valószínűnek 
tartom, hogy eredetileg e lábpárkánynak alól még egy szélesebb tagozata 
volt s minthogy az antipendiumlap vastagsági mérete is pontosan egyezik 
a felépítmény pilléreivel, analógiákra támaszkodva csaknem teljes bizonyos-
sággal állítható, hogv az oltárasztal is a bécsi szobrász átalakítása. 
Ezen elrendezésbeli változáson kívül azonban részleteiben is számos 
lényeges átalakuláson ment át az oltár. — Hampel alapjában egészen he-
lyes úton/járt, a mikor nemcsak az akroteriumokat tartotta — tévesen — 
a bécsi szobrász rekonstrukcziójának, hanem áz ő vésőjének tulajdonította 
az oromzat faragványait teljes egészükben. — Össze kell hasonlítani az 
Ür nagy felületekbe szedett bárok ruharedőit a hat alsó angyal ruháinak 
modoros ránczvetésével, hogy elég alapot nyerjünk e megállapításhoz. De 
talán még ennél is czélravezetőbb a két felső lebegő angyalfej összehason-
lítása a boltozat czikkelyeinek három kis angyalfejével. A felsők késői 
bárok ízéhez kétség sem férhet, míg az alsók egészen más jellegűek. 
Gerecze szintén észreveszi ugyan a lunetta alakjainak s az oltár egyéb 
faragványainak fa?-agásbeli különbségeit, de felvetvén annak lehetőségét, 
hogy az alsó rész más kéz műve, ebből csak azt következteti, hogy «a 
két rész talán nem is tartozik együvé, vagy legalább a félkör alól még 
hiányzik valamely rész ma is . . ,»24 Nem tudom elképzelni, hogy milyen 
részre gondolhatott Gerecze a timpanon s a gerendázat, azaz két szervesen 
összetartozó építészeti tagozat között, különösen ha ismerte a hasonló fel-
építésű analog faragványokat. De úgy látszik nem ismerte, mert azt jrja a 
reájuk jellemző perspektivikus reliefarchitekturáról, hogy «festmény után 
k é s z ü l t . . . » A lépcsőről lelépő három angyal egymás fölötti elhelyezését 
pedig a perspektíva naivitásának mondja, bizonyára az általa jól ismert 
pécsi román faragványok három-királyának analógiájára gondolva, a kiket 
az ágyban egymás fölött helyezett el a középkori kőfaragó . . . 
1
 Kövér Béla (Arch. Ért . 1891. 289—295. 1.) 
2
 Gerecze könyve (A pécsi székesegyház) két évvel Hampel czikke után jelent meg, de 
azt kell hinni, hogy a Szathmári-oltárra vonatkozó rész e czikk megjelenése előtt készen volt 
s utóbb már nem korrigáltatott, mert lehetetlen elképzelni, hogy miután Hampel már világo-
san rámutatot t a t impanon angyalfejeinek «roccocó» jellegére, Gerecze tovább is figyelmen 
kívül hagyva a bécsi szobrász nagyon figyelemreméltó beleavatkozásait, ne vette volna észre, 
hogy itt nem egykorú két kézről lehet szó, hanem két stílusról, melyet egymástól közel három 
évszázad választ el. 
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A bécsi szobrásznak aligha sikerült az eredeti timpanont egészen hiven 
utána faragnia. Az oltárnak e felső része lehetett a legrosszabb állapotban, 
minthogy a ledőlésnél is leginkább zúzódhatott össze. Az sem lehetetlen, 
hogy az eredeti timpanon Atyaistenének fejét a török időkben erőszakosan 
elpusztították, a mire számos példát tudunk. A figurális ábrázolás vallási 
tilalma a mohammedánoknál megmagyarázza e képrombolást. — Minden-
esetre úgy látszik, hogy az oromzatnál már nem is lehetett összeállításra s 
betoldásokra gondolni, mint az oltár alsó részein, mert az egészet teljesen 
újra faragták egy kőlemezből. Az Úr alakja 1 mindenesetre azt látszik bizo-
nyítani, hogy kevés alap állhatott rendelkezésre a rekonstrukczióhoz. A moz-
dulaton kívül alig emlékeztet valami a korai olasz reneszánszra. 
A mi a hat imádkozó angyalt illeti, dr. Szőnyi is megjegyzi, 2 hogy 
az elülső kettőnek fejei láthatólag le voltak törve s így itt nincs kizárva a 
toldás sem. — Ámde e -két legelső rokokóízű angyalfej típusával egyezik 
a többi fej is, kivéve a jobboldali legfelső angyalt, melynek arcza merőben 
más jellegű s hajviselete is tömött, rövidre vágott, reneszánszkori hajvise-
let, szemben a másik öt fej lágyan leomló, lazán elrendezett hajviseleté-
vel. 3 — Ha aztán a márvány illesztéseit is követjük, meg kell győződnünk 
róla, hogy nem csupán a két elülső angyal feje, hanem a két másodiké is 
pótlás s stílusából ítélve a bécsi szobrász pótlása a bal felső fej is, bár a 
kőillesztést felismernem itt nem sikerült. A jobb felső angyalfej is való-
színűleg csak úgy kerülte el sorsát, hogy igen mélyen feküdvén a fülké-
ben, nem sikerült összezúzni, mint az erősebben kiemelkedő többieket. 4 — 
Láthatólag rekonstrukczió még a baloldali első angyal imádkozó két keze 
is, mely a többinek keresztbetett kezeivel szemben, összetett kéz. — A pót-
lás illesztése itt is jól kivehető. 
* 
Ezzel ki is merítettük az oltár leírását s áttérhetünk a szerzőségnek 
sokat vitatott kérdésére s ezzel kapcsolatosan az oltárunkhoz hasonló fel-
építésű s hasonló faragású analógiákra. 
Az oltár szerzőségének kérdését szűkebb értelmében tulajdonképen 
nem tartom lényegesnek. Igen meddő törekvés volna mindenáron szerző 
1
 Gerecze tévesen Krisztusnak mondja. 
2
 Dr. Szőnyi Ottó, Kőtár 237. 1. 
3 A jobboldali felső angyal fejének elütő típusát dr. Szőnyi állapította meg. О volt 
szíves erre figyelmemet felhívni. 
4
 A pótlások illesztései alapján szinte teljes bizonyossággal állapítható meg, hogy az 
angyalfejek is erőszakos rombolásnak estek áldozatául, még pedig felülről reájuk mért ütésnek. 
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után kutatni minálunk, a hol az itt élt nagyszámú olasz kőfaragó közül 
alig egynehánynak maradt fenn a neve s műveiknek is oly nagy része 
pusztult el az idők viszontagságai alatt, hogy a ho^ történetesen bevésett 
nevekkel nincs dolgunk, a stílkritika legfeljebb iskolákra utalhat a bizo-
nyosság némi reményével, de le kell mondania arról, hogy az okiratokból 
reánk maradt néhány név között oszsza ki azon néhány faragvány szerző-
ségét, melyeket mostoha történelmi viszonyaink még reánk hagytak. — 
Valamely műemlék vizsgálatának voltaképen az a czélja, hogy beleilleszsze 
annak a művészeti fejlődésnek a lánczába, melynek szerves része. S áll ez 
épen a magyarországi olasz reneszánszra is, mely ellen különösen gyakran 
lehetett hallani azt a vádat, hogy melegházi életet élt s semmi közössége 
nem volt környezetével. Ma már ellenkező meggyőződésre jutottunk. A ma-
gyarországi reneszánszművészet egy oly szakadatlan fejlődési folyamat az 
olasz reneszánszból az erdélyi s felsőmagyarországi reneszánsz felé, mely-
nek ép oly értékes fázisa az olasz szellemű kezdet, mint az a későbbi fel-
lendülés, mely már egészen más jellegű s népies elemekkel is gazdago-
dik. Ha azután a fejlődési folyamat teljes felkutatására összekötő kap-
csokat keresünk visszafelé is s igyekszünk megtalálni jellemző jegyeikben 
azokat az olasz iskolákat, melyek hozzánk jutottak, továbbfejlődtek, vidé-
kenként össze-összeolvadtak s újabb meg újabb formákat s iskolákat tud-
tak létrehozni, akkor a szerzőség kérdése tágabb s általánosabb értelmet 
nyer s művészettörténeti jelentősége is lényegesen növekedik. 
Említettük már, hogy a pécsi Szatmári-oltár felépítésében nem egye-
dülálló típus, hanem még hazánkban is számos alakban ismétlődik, Olasz-
országban pedig még sokkal több változata ismeretes. Fabriczy szerint1 
legelőször Bernardo Rossellino alkalmazza a firenzei Sta-Chiara-templomban. 
Rosselino egyik ránk maradt pastoforiuma (London, Kensington-Mú-
zeum)2 még számos részletében eltér a pécsitől. A szentségfülke mellett 
álló három-három angyal sokkal kedvezőtlenebbül egymás mellett s nem 
lépcsőzetesen egymás felett van elhelyezve ; az architektonikus arányok 
karcsúbbak s a félkörívű lunetta helyét háromszögű mező foglalja el. 
Általában az architektúrában még Donatello hatása érzik. A pastoforium 
falon függ s így lábazat helyett sassal dekorált konzolon áll. 
Sokkal közelebb áll a pécsihez a pesti belvárosi plébániatemplom két 
1
 Fabriczy Kornél, Andrea Ferrucci két műve Magyarországon. (F. K. Kisebb dolgo-
zatai 301. 1 ) Eredetileg L'Arte XII . 1909. Due opere di Andrea Ferrucci, existenti in 
Ungheria. 
2
 Képét lásd Fabriczy Kornél : Kisebb dolgozatai (Bpest. M. Tud. Akadémia kiadása, 
1915) Bernardo Rossellinóról írt közleménye kapcsán. 
Arch. Értesítő. 19Г8—1919. • 4 
pastoforiuma. 1 Itt már megjelenik a számos magyarországi reneszánszfarag-
ványra oly jellemző teljes félkörű lunetta három oromvirággal, mely a 
háromszögű timpanonnál sokkal kedvezőbb lezárást ad s mezeje sokkal 
alkalmasabb figurális térkitöltésre. E lunetta itt még kissé nehézkes, mert 
kerete a széles képpárkányt ismétli angyalfejes és palmettás frízével, míg 
Pécsett ezt könnyű architravgerendaprofil pótolja. — A lábazatok viszont 
szervesebbek, mint a pécsinél, a mennyiben itt a pilléres beosztás a lába-
zatban sem marad el s így a függőleges tagozást a talapzatig leviszi. 
Érdekes megfigyelni, mint küzd e két pastoforium szerzője az imád-
kozó angyalok elhelyezésének problémájával. A régebbi Nagyrévi-féle pasto-
foriumon a két angyal egyszerűen a perspektivikusan ferdén faragott küszö-
bön áll. Ez elhelyezésnél aztán hátrább álló lábszáruk az elülsőnek alig 
kétharmadára rövidül. E megoldás fonákságát érezhette az a ' szobrász, a 
kit Pest városa néhány év múlva egy e pastoforiumhoz hasonló szentség-
tartó faragásával bízott meg, mert a perspektivikus elrendezésből eredő 
hibát úgy kísérelte meg kiküszöbölni, hogy áz ajtók helyett fülkékbe állította 
a két alakot. E fülkéket aztán a perspektivikus szemmagasságig felemelte 
s az erősen kidomborodó alakokat konzolokra helyezte át. — Ezzel a lábak 
túlzott rövidülését sikerült megszüntetnie, ámde közben elvesztette az archi-
tektonikus kompoziczió eredeti alapgondolatát. Az élő s a figyelmet az oltári 
szentségre konczentráló angyalcsop ort helyett két merev angyalszobrot kapott. 
Az architektonikus alapgondolat a pesti pastoforiumoknál különben 
sincs nagyon hangsúlyozva. A perspektivikus rész vörös márványból, az 
oszloprendes lábazat világos mészkőből készült, a mi magában is károsan 
befolyásolja az egységes hatást. Tetézi e hibát, hogy mindkét faragványnál 
a vörös márványbetét íves elrendezése nem szerves folytatása többé a 
pilléres architektúrának, hanem ettől egy fríz, mint keret egészen elválasztja. 
Teljes félreértése ez az eredeti gondolatnak s egyik legbiztosabb jele annak, 
hogy egy agyonismételt típus fáradt, léleknélküli reprodukcziójával állunk 
szemben. 
* 
Kövér Béla (Hampel) s később Kabdebó Gyula 2 azt a gondolatot 
veti fel, hogy vájjon nem kell-e a pesti és pécsi pastoforiumokat nagy 
hasonlóságuk alapján egy kéznek tulajdonítani. Minthogy e hasonlóságot 
máshelyen Divald Kornél,3 Gerecze 4 s Németky Lajos 5 is hangsúlyozza, 
erre a kérdésre is ki kell térnem. 
1
 Képeiket s történetüket lásd Arch. Ér t . 1890. 252. 1. Némethy Lajostól. 
2
 Magyar Építőművészet, 1919. 
3 Divald Kornél, A renaissance Magyarországon (Beöthy Zsolt : Művészettörténet 
I I I 415. 1.) Bpest. 1912. 
2
 Gerecze_ Péter, Magyarország történeti emlékei, 292. 1. 
S Arch. Ért . 1890. 252. 1. 
Maga az a tény, hogy az a felépítési rendszer, melyhez a tárgyalt 
pastoforiumok tartoznak, a XV. század közepétől kezdve csaknem-a XVI. 
század közepéig előfordul, arra utal, hogy csupán s egyedül e felépítés 
nagyon gyenge alapot nyújt stílbeli összefüggések megállapítására. Rend-
szerünket az évszázad pastoforiumtípusának lehetne nevezni, de megjele-
nése távolról sem utal még ugyanazon iskolára, sőt még gyakran rokon-
iskolákra sem, mennyivel kevésbé ugyanazon szerzőre. — Még az egy-
ugyanazon templomban álló két pesti pastoforiumot, melyek keletkezésének 
idejét is alig választja el tíz esztendő, sem merném bizonyossággal egy-
azon művész műveinek tekinteni. — Az angyalok elhelyezésének fejlődésé-
ről már volt szó, mint a második pastoforiumon megfigyelhető javításról. 
De az ornamentum felfogásában is oly külömbségekre találunk, melyek 
ugyanazon művésznél nem egykönnyen indokolhatók. így a perspektivikus 
betét kereténél alkalmazott fríz igen különböző felfogású, a zoforus pedig 
a Nagyrévi-félének olasz minták után induló angyalfejes fríze helyett egy 
sokkal merevebb, lendületnélküli palmettasorral ékes, mely még az amúgy 
is kötöttebb lombard jellegű díszítéstől is elüt.* 
Ha már most a pécsi oltárt vizsgáljuk a faragás és dekoráczió szem-
pontjából, oly mélyreható különbségeket fogunk találni a pestiekkel szem-
ben, melyek feleslegessé tesznek minden további, közös szerzőre vonatkozó 
* A pesti pastoforiumokkal kapcsolatban e helyen Divald Kornélnak egy téves meg-
állapítására kell rámutatnom. Ő ugyanis a pesti pastoforiumokat Giovanni Dalmatának, illető-
leg iskolájának tulajdonítja, a háromlapú perspektivikus fülkében a Dalmata-féle prizmatikus 
fülkét ismerve fel. (Budapest művészete 157. 1.) — Pedig voltaképen annak a rendszerint sík 
lefedésű, háromlapú vagy elliptikus prizmatikus fülkének, melyet az anconai Gianelli sír-
emlékről vagy a híres Roverella síremlékről ismerünk — s mely Fabriczy szerint Dalmatá-
nál több joggal illeti munkatársát, Andrea Bregnot — a Rossellino-féle perspektivikus fülkével 
semmi belső közössége nincs. — De a pesti pastoforiumokban különben sem lehet felfedezni 
azokat a jellemvonásokat, melyek Dalmata műveit faragásukban s kompozicziójukban annyira 
jellemzik, hogy szinte mesterjegyeknek nevezhetők s melyeket Tschudy, majd Fabriczy na^y 
alapossággal megállapítottak. így Dalmata szerzőségének részletes stilkritikai vizsgálat alapjan ' 
megszűnik a valószínűsége. Dalmata személyére nézve még erősebbé válik e meggyőződé-
sünk, ha kevés ismert életrajzi adatából igyekszünk következtetni működésére abban az idő-
ben, mikor a pesti pastoforiumoknak keletkezniök kellett. Giul. Saracini szerint ugyanis (Giul. 
Saracini, Notizie storiche délia città di Ancona. Roma 1675, p. 298. — Idézve Fabriczynél, 
Giovanni Dalmata) az anconai városi tanács Dalmatát bizza meg a Gianelli síremlék faragásá-
val. A síremlék ugyan csak 1509-ben készült el, de csaknem bizonyosnak tartom, hogy Dalmata 
jóval előbb már Olaszországban, vagy a mi valószínűbb, szülőhazájában, Dalmácziában mű-
ködhetett. (A Divald által czikkének — már egy helyt idézett — későbbi átdolgozásában (1912) 
említett 1498-iki velenczei adat figyelemreméltó, mert ez idő körül készülhetett el Dalmata a 
váczi püspöknél vállalt munkáival, melyek megkezdésének dátuma a váczi székesegyház egyik 
táblájának tanúsága szerint 1485), — Gianelli ugyanis már 150b ápr. 28-án meghalt s mint-
hogy vagyonát a városra hagyta (Saracini), ez hálásan sietett a székesegyházban eltemettetni 
s rögtön — valószínűleg még ugyanazon évben — bizottságot küldött ki síremlékének elkészít-
tetésére. Hogyan fordult volna e bizottság figyelme 1506-ban épen Dalmatára, ki már több 
mint negyedszázada eltávozott Rómából s előbb Mátyás udvarában, majd a váczi püspöknél 
is dolgozott (Istvánffy, lib. XXVIII . p. 623), ha még 1507-ben is Magyarországon volt, mint 
ezt a belvárosi plébániatemplom Pest város czímerét hordó pastoforiumának szerzősége esetén, 
hinni kellene Sokkal valószínűbb, hogy az anconai megbízást ő otthon Trauban kapta, a 
mit az élénk kereskedelmi összeköttetés, mely az olasz adriai partok egyik kereskedelmi köz-
Eontját, Anconát a dalmát parti városokkal egybefűzte, eléggé igazol. — E feltevés szinte izonyossá válik forrásunk szavainak helyesebb értelmezésével: «un tal architetto Giovanni 
da Traù, città nella Dalmazia . . .» «János építész Trau dalmácziai városból . . . » — a hol a 
környékbeli templomokban talán nyomára is akadhatnánk működésének, melynek hire Anco- 1 
nába is eljutott. 
4* 
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kombinácziót. A pesti pastoforiumoknál nem kerülheti el figyelmünket, 
hogy csupán azok a részei állanak a faragási technika elég magas fokán, 
melyek a puha sárgás mészkőből készültek, mint a lábazat, pillérek s a 
gerendázat az oromzattal. A perspektivikus vörös márványbetétek faragása 
darabos s primitiv, a mit nem is kell csodálni, mert a piszkei vörös már-
vány igen rosszul faragható anyag s gyakran — pl. Lengyelországban — 
valóban jónevű szobrászok is igen silány műveket faragnak belőle. — Ezzel 
szemben a pécsi oltár teljesen vörös márványból készült s ennek daczára 
faragása minden részletében kifogástalan s sokkal finomabb s gazdagabb 
még a pestieknek mészkőből készült részleteinél is. — Ennyit a faragás-
ról. — Ha aztán az ornamentikát vizsgáljuk, a pécsi oltár motívumaiban a 
java fiórenczi dekorácziókra ismerünk, szemben a pestieknek lombard jelle-
gével. így a pillérek tükrén, melynek kandeláberes díszítése a pestieken 
kissé merev s a felületet nem jól kitöltő, laposan faragott, lefüggő gyöngy-
s levélfüzérekből áll, a pécsin változatos, élénken felfelé törekvő indás 
díszt, fáklyát, kalászt s élénk mozdulatú madarakat látunk. A pillér fejezete 
Pesten szabványos növénymotivumos reneszánszfejezet, míg Pécsett a 
palmettabimbót lobogó fáklya, a helixeket gyönyörűen stilizált kosfejek 
pótolják. — A zophorust s a lábazat czímerét díszítő, madarakkal élénkí-
tett indás dísz szinte páratlan a magyarországi reneszánszban s csak az 
igen stílrokon esztergomi faragványok közt találunk hasonlót. 
Az akroteriumok is Pesten sokkal soványabbak. Különben is a pécsi 
mellékakroteriumok legújabb rekonstrukcziók, a főakroterium alakja s a fél-
köríves elrendezés pedig tipikus az egész magyarországi reneszánszra, a 
legkülönbözőbb helyeken s időben ismétlődik ajtókereteken, szentségházakon, 
a nélkül, hogy ebből egyéb következtetéseket vonhatnánk, minthogy bizo-
nyos közös vonások az összes magyarországi iskolákban feltalálhatók, rész-
ben az iskolák egymásra gyakorolt kölcsönhatása folytán. 
Ezzel aztán rátérhetünk azon feltevések ismertetésére, melyek eddig 
az oltár szerzőjének megállapítása körül felmerültek. — 1500-ból ismeretes 
VI. Sándor pápának egy levele, melyet Ernuszt Zsigmond pécsi püspökhöz 
intézett1« s melyben engedélyt ad egy azon a vidéken élő Jakab nevű szer-
zetesnek, ki a festőművészetben igen jeles, hogy egy esztendeig kolostorán 
kívül tartózkodhasson s a püspöki palotában lakva, a székesegyházat ki-
fesse.2 — E szerzetesben véli Kabdebó Gyula az oltár szerzőjét megtalálni, 
1
 Kabdebó 1506 0t ír (ennek megfelelően tévesen Szathmári püspököt) pedig 1503-tól 
kezdve már II. Gyula ült a pápai trónon. 
Kabdebó — bizonyára Henszlmann nyomán — e Jakab festőt olasznak mondja, bár 
Boncz Ödön (Arch. Ért . 1891. 157. 1.) s Szőnyi (Kőtár 227. 1.) időközben már kimutatták, 
hogy valószínűleg magyar volt s valamely Pees környékén levő benczés-kolostorhoz ta r -
tozhatott . 
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bár semmi tudomásunk sincs arról, hogy Jakab szobrász is lett volna. — 
Annyit ellenben tudunk, hogy Ernuszt Zsigmond pécsi építkezései még 
csúcsívesek voltak s ha maradt is ránk1 a püspöknek egy reneszánsz ízű 
czímere 1498-ból, ezt az aránylag primitiv faragványt sem igen lehet oltárunk-
kal összefüggésbe hozni. — A Szathmári-oltár oly zamatos olasz reneszánsz 
ízű faragvány, hogy nem tulajdoníthatjuk egy valószínűleg magyar szer-
zetes festőnek csupán azon az alapon, hogy az — adataink szerint — az 
oltár keletkezése idejében — vagy talán 10—15 évvel előbb — azon a 
környékén élt s a dóm gótikus átalakításában mint festő résztvehetett.2 
Valószínűleg téved azonban a szerzőségre vonatkozó megállapításábna 
Fabriczy Kornél is.3 Ő a pécsi pastoforiumot tisztán állítólagos stílhason-
lóságok alapján Andrea Ferruccinak az esztergomi Bakács-kápolna fehér 
márványoltára szerzőjének tulajdonítja. — Sajnos az általa felhozott apró 
hasonlatosságoknak csupán egy részét van módunkban ellenőrizni, de ezek 
oly gyenge alapokon állanak, hogy a szerzőség ellen bizonyító tárgyi 
tényeket elhomályosítani egyáltalán nem képesek. — Ferrucci művészeti 
felfogásában annyira eltérőnek mutatkozik oltárunkétól pl. épen az eszter-
gomi vagy fiesolei oltáránál, melyekbe már barokos elemek is vegyülnek, 
hogy ez ellen apró-cseprő hasonlatosságok sem döntenének sokat. Ámde 
ha elemezzük az oltárok részleteit, például a kandeláberes pillér-tükröket, 
faragásukban alig vagyunk képesek még ily apró jelentéktelen hasonlatos-
ságokat is felfedezni. A pécsiek, daczára a rossz vörös márványanyagnak 
sokkal gazdagabbak s fejlettebb technikájúak, a mit különben Fabriczy is 
kénytelen beismerni. — A mi pedig az Atyaisten alakjának hasonlatosságát 
illeti firenzei és fiesolei Ferrucci-féle szentekkel, ezt annál kevésbé lehet 
döntő érvül elfogadni, mert hiszen épen erről az alakról már volt alkal-
munk kimutatni, hogy minden jel szerint rokokókori rekonstrukczió és 
semmiesetre sem őrizhette meg az utánfaragásban oly hiven az eredeti 
megrongált töredékek finomabb vonásait, hogy belőle a szerzőre következ-
tetéseket vonhatnánk. 
Ámde Ferrucci szerzősége egyébként sem valószínű. Ferrucci magyar-
országi művei tudtunkkal mind otthon készültek Firenzében, a mester mű-
helyében ; hiszen maga Ferrucci Magyarországon nem is járt soha. Ott 
készült a Bakács-oltár is, melyet a prímásnak Alfonzo d'Esté herczeghez 
intézett levele tanúsága szerint Bakócz 1519-ben szállíttatott haza.4 — 
1
 Közölve Arch. Ér t . i8gi. Eredeti leg a pécsi belső vár kaputornyát díszítette. Jelen-
leg a püspöki múzeum lapidariumában all. 
2
 Kabdebó a székesegyház Ernuszt-Zsigmond-féle építkezéseit is e Jakabnak tulajdo-
nít ja — egészen alaptalanul. 
3 Fabriczy Kornél, Kisebb dolgozatai 301. 1. Id. czikk. 
4
 A modenai állami levéltárban. Közölte Fabriczy id. h. 308. 1. 
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Nem valószínű azonban, hogy a pécsi oltárhoz a rosszul faragható piszkei 
vörös márványt szállították volna Firenzébe, Ferrucci műhelyébe, a mikor 
nálunk s Lengyelországban is csak jobb anyag híján használták, Firenzé-
ben pedig sokkal nemesebb fehér márványanyag állott rendelkezésre. 
* 
A XVI. század magyarországi olasz kőfaragóiskoláinak története annyira 
feldolgozatlan fejezete a magyar művészettörténetnek, hogy míg elterjedé-
süknek irányát kevés fennmaradt magyar- s lengyelországi műemlékünk 
alapján is elég bizonyossággal tudjuk megállapítani, reájuk vonatkozó törté-
neti adatoknak csaknem teljes híjával vagyunk. 
Magyarországi és lengyel faragványoknak egy csoportja az eszter-
gomi udvarba utal, a honnan különben történeti adatok is hírt adnak moz-
galmasabb művészeti életről. — Ennek az esztergomi iskolának a műveit 
országszerte felismerhetjük, főképen a Bakócs-kápolna sekrestyeajtóiról ismert 
félköríves timpanon-elrendezésről, melynél a sarokakroterium nem a párká-
nyon ül, hanem kevéssel a párkány fölött felcsavarodó szalagtagon Jüggd 
a főakroterium rozettájáról pedig néhol a sarokvirágokkal azonos alakú 
pálmalevelek simulnak vissza a timpanonra. A timpanon profilja az ajtó-
keretekével, pilléres elrendezés esetében pedig az architravéval azonos. 
Ivmezeje, ha nem figurális- vagy czímerdíszes, kagylós elrendezésű.2 
Ezen iskola termékének tartom a pécsi oltárt is s a Szathmáry építke-
zéseiből Pécsett fennmaradt egyéb reneszánsztöredékeket, melyekre e köz-
lemény keretein belül nem térhetek ki. —• Magából a fennmaradt eredeti 
akroteriumrészletből nem lehet biztos következtetést vonni a teljes akrote-
riumra. Az a tény azonban, hogy a palmetta a rozettákról letörött, a pal-
mettának az esztergomi iskoláéval azonos típusával összevetve, azt a fel-
tevést engedi meg, hogy itt is a tipikus visszahajló pálmacsokorral volt 
dolgunk. A kődarab eredetileg a rozettáknál a pálmacsokrokkal hirtelen ki-
szélesedett s így e helyen törhetett el legkönnyebben. — A sarokakrote-
riumok újak lévén, sajnos nem tudhatjuk, hogy eredetileg közvetlenül a 
párkányon ültek-e, avagy pedig felette függtek. Utóbbi valószínűbb, mert a 
1
 Lásd Gróh István, Az esztergomi Bakács-kápolna eredetéről. (Arch. Ert . 1894. 325. 1.) 
2
 Ugyanily típusuak a szilágy megyei Meny ön levő ajtókeret és pastoforium-fülke 
(Bunyitay Vincze : Szilágymegye középkori műemlékei, 30—36. 1.), melyeket Désházy István 
esztergomi várnagy készíttetett Firenzei Jánossal 1514—1515-Ъеп. Ugyanazzal a Johannes 
Fiorentinussal, a ki Esztergomban 1515—1516-ban Laski János gneseni érsek számára hét 
vörös márvány síremléket farag Bakács prímás rendeletéből. (Ehrenberg, Arch. Ért . 1893. 
250—257. 1.) — E Firenzei János is egyike lehet a Bakács-kápolna kőfaragóinak. Kezenyomára 
ismernénk a kápolna oltárától jobbra levő kis szentségfülkénél. 
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timpanon sima tagja felett még egy szalagtag látható, mely csakis azzal 
indokolt, ha a tipikus rendszerű sarokakroterium felfüggesztésére szolgált. 
A főakroterium típusára vonatkozó e feltevés megerősítést nyer az 
által, hogy teljesen azonos faragástí palmetták fordulnak elő azokon a kép-
párkánytöredékeken, melyek jelenleg az esztergomi bazilika kriptájában van-
nak befalazva s eredetileg a Bakócs-kápolna régi homlokzatát ékesítették.1 — 
Az esztergomi Bakócs-kápolna belsejében is vannak részletek, melyeknek 
faragása és dekoratív felfogása a pécsi oltár képpárkányának s lábazatának 
díszítésével azonos, annak sajátosságával, az aránylag kevéssé kitöltött 
felülettel együtt. Ilyen például az ívsarkok díszítése, melyeknél történetesen 
ismét motivumbeli hasonlatosságra is találunk pécsi részletekkel. — Itt aztán 
nem a Szathmári-oltárral, hanem a pécsi székesegyház délkeleti tornya előtt 
állott «Aedes Sacmarianae» ablakkereteivel,2 melyeken szintén látható 
Szathmári sárkányos czímere. A Bakács-kápolna kórusfelőli ívsarkaiban elő-
forduló farkaikkal összekötött s ezekkel rozettákat körülfonó delfin itt is 
előfordul, bár a kisebb méretnek s külső homlokzaton való alkalmazásnak 
megfelelően jelentékenyen durvább s egyszerűbb alakban s a puha pécs-
vidéki homokkővel is indokolt erősebb plasztikában.3 
Szathmári pécsi építkezéseinek s oltárunknak a Bakócs-kápolnával való 
összefüggése annál kézenfekvőbb, mert hiszen a Bakócs-kápolna 1507-ben 
készült el, Szathmári pedig egy évvel előbb lett pécsi püspök s 1507-ben 
talán Pécsett is járt a pécsváradi s szekszárdi benczés-kolostorok belső éle-
tének reformálása ügyében, melyre a pápától felhatalmazást nyert.4 1509-ben 
valószínűleg ugyancsak székhelyén tölt- hat hetet s bizonyára már ekkor 
felmerült nagyszabású építkezéseinek 'terve. 
* 
Ha valamikor több világosság fog derülni a Bakács Tamás udvará-
nak művészeti életére, igen sok magyarországi reneszánsz műemlékünk 
művészettörténeti megítélése lesz könnyebb. — Esztergomban e mozgalmas 
időknek alig maradt más emléke, mint a Bakócs-kápolna. Ámde Szathmári 
1
 Forbát Alfréd, Az esztergomi Bakócs-kápolna régi homlokzata. Arch. Ért . U. e. évf. 
2
 Egyiket közölte Szó'nyi, Kőtár. 238. 1. 
3 A másik ablakkeret bőségszaru — motívuma is kedves alakzata az esztergomi iskolá-
nak — s más magyarországi iskoláknak is — ; a Bakócs-kápolna oltár-felőli ívsarkában s az 
említett homlokzati képpárkányon is alkalmazást nyer, de a Pécsett látható csavart alakban 
másut t , nem fordul elő. A két ablakkeret más kéz műve, mint az esztergomi hasonló fel-
fogású ívsarokdísz és a Szathmári-oltár. — Magán a Bakócs-kápolnán is több kéz művét lehet 
felismerni. 
4
 Tóth-Szabó Pál, Szathmári György; Magyar tört. Életrajzok XXII. 1—3. 1. 
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György pécsi építkezéseit szintén az esztergomi iskola körébe kell utal-
nunk ; ezeknek maradványai között pedig számos oly töredék van, melyek-
kel mint ornamentális típusokkal sokkal később s egészen távolfekvő terü-
leteken, Lengyelországban s Erdétyben is találkozunk. Abban az időben, 
mikor már a magyarországi olasz reneszánsz, mint ilyen, teljesen meg-
szűnt s oly specziális jellegű műemlékeken, melyeket hosszú ideig nem 
volt szokás a Hunyadiak s Jagellók reneszánszművészete közvetlen tovább-
fejlődésének tekinteni. — A szoros fejlődési kapcsolatot a magyarországi 
olasz reneszánsz s a későbbi önálló erdélyi s felsőmagyarországi rene-
szánsz közt épen ezek az ismétlődő motívumok jelölik ki világosan s becsüle-
tetik meg velünk teljes fontosságaiban azt az olasz eredetű korai művésze-
tet, melynek a Szathmári-oltár is egyik képviselője. 
Forbát Alfréd. 
SZELEPCSÉNYI GYÖRGY OLTÁRA A NYITRAI 
SZÉKESEGYHÁZBAN. 
(Egy képtáblával.) 
A nyitrai székesegyház déli, alsó részének, a mely — mint isme-
retes — az ősi templom átalakított alakban reánk maradt egyetlen hajója, 
legfőbb dísze az az oltár, a mely a keleti zárófal előtt, korláttal szentély-
szerűen elkerített helyen emelkedik, attól az ajtótól balra, mely á régi 
templom elzárt szentélyrészébe vezet. 
Az oltárnak a fal párkányáig felnyúló magas épülete különböző színű 
sötét márványból van megalkotva, az építészeti részek erős hangsúlyozásá-
val. Erős, talapzatszerű tagok szegélyezik az oltár asztalát, ezek fölött két 
oldalt drapéria elé helyezett női maszkokkal díszített gyámok egy-egy nagy 
szobrot hordanak, a melyek mögött hornyolt félpillérek nyúlnak a magasba 
és gazdagon faragott, egy-egy angyalfejjel díszített volutás fejben végződ-
nek. A pillérfejek fölött, két női maszk között, feliratos fríz vonul, legfölül 
pedig erős tagoltságú, megtört, félkörű orom fejezi be az egész kompozi-
cziót, faragott czímerrel és püspöki jelvényekkel ékesítve. A gyámok között 
a predellát Krisztus sírbatételének domborműve díszíti, míg a két félpillér 
között, többszörösen megtört keretben Krisztusnak a keresztről való le-
vételét ábrázoló nagy dombormű van elhelyezve. Mindkét dombormű vilá-
gos sárga márványból készült. A félpillérek elé a gyámokra állított nagy 
szobrok (Joachim és Anna) mozdulatukkal és arányaikkal nem illők oda. 
A szájhagyomány szerint eredetileg szent Zorád és Benedek ezüstszobrai 
állottak ott, a melyeket a napoleoni háborúk idején beolvasztottak és a 
jelenlegi, stukkóból való szobrokkal pótoltak. A felső frízen levő felirat sze-
rint az oltár valóban az Úr testén kívül a Nyitrával oly szoros kapcsolat-
ban levő két szentnek volt szentelve (Deo pro peccatoribus mortuo et 
sanctis eius Zoroardo et Benedicto). 
Az oltár alapítóját a talapzatokra vésett feliratok nevezik meg : Szelep-
csényi György volt az, 1648—66. Nyitra püspöke és a nyitrai egyház-
megye kormányát megtartva kalocsai érsek, majd Magyarország prímása 
(GEORGIUS POHRONTIUS SZELEPCHENY ARCHIEPPUS COLOCEN. 
EPPUS NITR. ZC : S. C. R : Q. M. CANCEL : ET С ONS. INTIM.). A két 
dombormű közt, a predella kerete fölött középen, eléggé feltűnő helyen, 
az oltár mestere is megörökítette nevét: JOANN. PERNEGGER FECIT 
A . 1062 . 
Pernegger János salzburgi mester volt, azoknak egyike, a kik mint 
az ott virágzó középkori szobrászat és márványipar folytatói a XVII. szá-
zadban, midőn Salzburgban a reneszánsz erős gyökeret vert, nemcsak 
városukat látták el készítményeikkel, hanem másutt is kedvelt és keresett 
mesterek voltak. Salzburg és környékének kitűnő, változatos, hatásos már-
ványai mellett1 e szobrászok, néha csak kőfaragók, mintegy velökszületett, 
nemzedékről-nemzedékre átöröklött ügyessége, vállalkozási kedve volt sike-
reik alapja. 
A Pernegger-család különösen jellemző képét adja a XV. század végé-
től a XVII. század végéig terjedő tevékenységnek és annak a körnek, a 
melyben e nem nagy igényű, de figyelemre érdemes mesterek művészete 
mozgott. Tekintve, hogy összefoglaló ismertetésük még az osztrák művé-
szettörténeti irodalomban sem található meg, ez alkalommal annál kevésbbé 
felesleges összeállítani a reájuk vonatkozó adatokat, a mennyiben azokat 
» 
ismerjük, mert meg kell állapítanunk, hogy a nyitrai oltár a család két 
azonos nevű tagja közül melyiknek tulajdonítható.1 
1585 február 23-án Ferdinánd tiroli főherczeg Firenze herczegének 
ajánlja Michael Pernegger salzburgi szobrászt, a ki egy ideig udvari szob-
rászánál, Hans Leonhard Waldburgernél tartózkodott és most további ki-
képzés végett (mer er er erfarenheit willen) Olaszországba szándékozik 
menni.2 1596-ban a salzburgi piaczon (most Ludwig Viktor-Platz) álló Fló-
rián-kűt megújítása alkalmából Michael P. 20 forintot kap a város és her-
czegérsek négy kőczímerének elkészítéseért.3 1598-ban megrendelik Michael 
P. salzburgi szobrásznál a mattseei káptalani templom főoltárát 260 forint-
ért. Az oltár nem maradt fenn, 1733-ban újat állítottak helyébe.4 A mester 
1
 Az idegen márványok alkalmazását kiemeli Vurum József, Episcopatus Nitriensis 
eiusque prassulum memoria (Pozsony, 1835), 367. 1. : «In Cathedrali Ecclesia nobilissimam 
aram cum Depositione Christi de Cruce, in alabastro affabre excisa, comportatis de longinque 
marmoribus, construxit». 
1
 Néhány adatot dr. Hans Tietze és dr. Rudolf Guby (Bécsben) szíves útmutatásának 
és közlésének köszönhetünk. 
2
 Regesten und Urkunden aus dem К. К. Statthalterei-Archiv in Innsbruck, Reg. Nr. 
II,II8. Jahrbuch der Kunstsammlungen des А. H. Kaiserhauses, X I V . köt. 
3
 Österreichische Kunsttopographie XIII (Die profanen Denkmale der Stadt Salzburg) 
1914, 217. 1. 
4 Österreichische Kunsttopographie X (Politischer Bezirk Salzburg), 1913. 267. 1. 
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Salzburgban lakik ; lakása és műhelye a Walter-féle és az Elefánt-ház kö-
zött van a folyóparton. A Corpus Christi testvérület kamatkönyvei szerint 
1602-ben és 1614-ben 100 forint kölcsönt kap.1 Ismét magában Salzburg-
ban nagyobb munkához jut Michael P., midőn az új káptalani ház (ma 
fővámház) homlokzata számára 1603-ban 24 kanonoki czímefnek vörös 
márványból való kifaragására kap megbízást. A czímerek darabjáért 16 fo-
rintot igényelt, de úgy látszik ebből az árból utóbb engedett. A czímerek 
az 1605-ben elkészült hyfiz kapuja fölött levő kettős ablaktól jobbra-balra 
tizenkettesével vannak egy-egy egyszerű reneszánsz táblára erősítve.2 
A családnak egy másik tagja Andreas Pernegger. Midőn a grödigi 
plébániatemplomba 1617-ben új főoltárt készítenek, a szobrászmunkát ő 
vállalja 130 forintért. Utóbb a főoltárt megújították, de az oltár mögé vezető 
bejárók fölött fennmaradt két tömjénezőt tartó angyal fából faragott alakja, 
nyilván Andreas P. művei.3 Egyéb adatot nem ismerek róla. Idősb Hans 
Pern'eggerről is csak az az adatunk van, hogy 1593-ban született. 
Tíz évvel később, 1603-ban született az 1647. évi salzburgi lélek-
összeírás szerint i f j . Hans Pernegger, Michael P. fia vagy unokaöccse, 
a kiről már jóval többet tudunk. 1632-ben a talgaui plébániatemplom «rossz, 
jelentéktelen» főoltára helyett újat készíttetnek ifj. Hans P. képfaragóval 
387 forintért. A XVIII. " század közepén új templomot építenek és a régi 
templom berendezésével együtt a főoltár is elpusztult.4 1636-ban Honoratus 
seeoni apát megbízásából 250 forintért elkészíti az 1633. évben elhunyt 
Zsigmond apát síremlékét a seeoni egykori szent Lampertus-kolostor szá-
mára. Az emlék, a mely jelenleg a káptalani teremben van fölállítva, vörös 
márványkeretben az elhunyt apátnak domborművű képét foglalja magában, 
a mely solnhofeni kőből van faragva.5 Az életnagyságot meghaladó alak a 
leggondosabb megmunkálásról tesz tanúságot. Baljában pásztorbotot tart, 
jobbjában könyvet, a benczés rend szabályaival. Testtartásában a contrap-
posto motívumának alkalmazása jut kifejezésre, a ruha redőzete dúsan 
omlik alá. A széles arcz erős plasztikája, hangsúlyozott csontszerkezete a 
nyitrai domborművekre emlékeztet és itt is mint amott a világossárga, 
helyenkint csiszolt, helyenkint érdes felületű dombormű hatását az eléggé 
egyszerű, sötétebb márványkeret fokozza. Ugyanebben az 1636. évben P. 
550 forintért elkészíti a laufeni apátsági templom Szent Sebestyén-oltárát, a -
1
 Dr. Guby szíves közlése. 
2
 Österreichische Kunsttopographie XIII , 64. köv. 11. 
3 Österreichische Kunsttopographie XI (Politischer Bezirk Salzburg) 1916, i n . , 115. 1. 
4
 Österreichische Kunsttopographie X, 230. 1. 
5 Die Kunstdenkmale des Königreichs Bayern I. 1849. 1. 
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mely azonban a templom 1843—50. évi gótikus helyreállításának áldozatul 
esett.1 1651-ben a bécsi Schottenkirche újjáépítése alkalmából P. elkészíti 
a templom Szent Sebestyén-oltára elé való márványkorlátot 170 forintért.2 
1657-ben Péter apát a templom Szent Benedek-oltárát rendeli meg nála, 
salzburgi márványból. Az oltár, a melynek elkészítéseért és Salzburgból 
Bécsbe való szállításáért 2000 forint volt kikötve, a következő év őszén 
érkezett meg Bécsbe és ugyanakkor P. elküldi a nála megrendelt két 
szenteltvíztartót és a keresztelő medenczét.3 • 
1662-ben, tehát a nyitrai oltár elkészítésének évében, P. Bécsben meg-
hal, szeptember 21-én. A Schottenkirche kriptájában levő vörös márvány 
sírkövét keresztbe tett csontok fölött halálfej és a következő felirat jelöli 
meg: ALDA LIGT BEGRABEN DER EHRNVESTE UND KUNSTREICHE 
HERR JOHANN PERNEGGER, GEWEST BILDHAUER IN SALZBURG, 
WELCHER DEN 21. SEPTEMBRIS MORGENS ZWISCHEN 9. UND. 10 
UHR AO 1662 ALHIE IN WIEN SEE: IN GOTT ENTSCHLAFEN DEME 
DER ALLMECHTIGE GENEDIG SEYE.4 
Valószinüleg ennek a Johann Perneggernek volt fia a családnak egy 
másik tagja, ugyancsak Johann, a ki (dr. Hans Tietze közlése szerint) 
Halleinban 1661 január 24-én megnősült. Nyilván azonos azzal a Pernegger-
rel, a ki utóbb a heiligenkreuzi apátság számára dolgozott és a ki föl-
váltva Johann, Franz és Johann Franz néven szerepel. 
1666-ban Kelemen heiligenkreuzi apát a templom sekrestyéje számára 
készítendő márvány mosdó medenczéről és ajtó keretről tárgyal vele. 
Ugyanebben az évben hat márvány lépcsőfokért kifizetik.5 
Több mint húsz évvel később, 1688-ban, Heiligenkreuz számára 
Johann Franz P.-nél megrendelnek egy csiszolt vörös márványsírkövet, 
feketén berakott czímerrel és felirattal (talán az 1644-ben elhunyt Johannes 
von Schlierbach apáté).6 1699 február 22-én Johann Franz Bernackher, pol-
• / 
1
 U. о , 2667., 2704. 1. 
2
 Hühl, Baugeschichte des Stiftes Schotten in Wien. Berichte und Mitteilungen des 
Altertums-Vereins zu Wien, XLVI— XLVII. köt. (1914) 63. 1. 
3 U. о., 71. 1. A szerző ifj . Hans Perneggert mint Michael P. fiát említi. Szerinte P. 
Salzburgban sok síremléket készíthetett magánemberek számára, ezeket azonban nem ismer-
jük. Tőle való talán Schlägl-kolostor kapuzata is. 
4
 P. Norbert Dechant, Grabschriften in der Stadtpfarr- und Stiftskirche zu U. L, F. 
bei den Schotten Berichte und Mittheilungen des Alterthums-Vereins in Wien, XVII (1877)44.1. 
5 W. A. Neumann, Handwerk und Kunst im Stifte Heiligenkreuz vom XVH. bis zur 
Mitte des XVIII. Jahrhunderts . Berichte und Mittheilungen des Alterthums-Vereins zu Wien, 
XVII I (1879), 137., 154. 1. Az egyik esetben Johann, a másikban Franz Perneggerről tétetik 
említés. 
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gár, szobrász .és építész, Salzburgban, özvegy, a bécsi Szent István templom-
ban megnősül.1 1720 április 25-én Franz Bernecker, 86 éves szobrász 
Bécsben meghal.2 
Ez az ifjabb Pernegger János (Ferencz) tehát valószínűleg 1634-ben 
született, 27 éves korában először, 65 éves korában másodszor megnősült. 
1662-ben, a nyitrai oltár keletkezése évében 28 éves volt. Nincs tehát ki-
zárva annak a lehetősége, hogy Szelepcsényi megbízásából ő készítette az 
oltárt, de valószínűbb, hogy a nagy mű az öregebb, tapasztaltabb mester 
alkotása. Mint láttuk, a hatvanas években az ifjabb P. még vajmi szerény 
készítményeket szállít a heiligenkreuzi apátság számára. 
Különös eredetiséget, teremtő erőt nem várhatunk e derék építész-
szobrászoktól. Erejük nem művészeti önállóságukban, hanem ügyességük-
ben, ízlésükben, alkalmazkodó képességükben és termékenységükben rejlik. 
A Perneggerék, valamint egyenlő rangú társaik műhelyeiből előkerült mű-
vek nagy száma évszázadokon át a mindenkor divatos formák, eljárások 
tanulékony elsajátításáról, élelmes értékesítéséről tanúskodik. Elfogadott, 
népszerűvé vált minták többé-kevésbbé hű utánzása mellett gyakran saját 
magukat is szívesen ismétlik. Az eléjük tűzött feladatok megoldásánál a fő 
czél a megmunkálás tökéletessége, a lehető gazdagság, a díszítő hatás. 
Jellemző példa e tekintetben a nyitrai oltár, a melynek fő dísze a kereszt-
ről való levételt ábrázoló nagy dombormű. Valóban, a XVII. század szive 
szerint való erőteljes építészeti keretben, a melyen az olasz művészet döntő 
befolyása mellett a németalföldi díszítő művészet egyes motívumai is fel-
ismerhetők, igen nagy hatású a népes dombormű, mozgalmas kompoziczió-
jával, erős plasztikájú csoportjaival, cselekvényének megrendítő pátoszával. 
A mester mintája az a sokáig Michelangelónak tulajdonított és sok pél-
dányban, ismétlésben fennmaradt dombormű, a mely Daniele da Volterra 
híres festményével áll összefüggésben.3 
A dombormű különböző példányai egyes vonásokban, így a létrák 
elhelyezésében, a jelenet szereplőinek számában eltérnek egymástól. A fő-
motivüm azonban, Krisztus testének nehéz, holt tömege, a mint azt a 
keresztfáról leeresztik, a régibb ábrázolások aránylag egyszerű apparátusá-
1
 Quellen zur Geschichte der Stadt Wien, I. Abt. VI. Bd. Nr. 7140. 
2
 U. o., Nr. 12,418. 
' Alig állapítható meg, hogy Pernegger melyik másolat után dolgozott, Petzolt, Schätze 
mittelalterlicher Kunst aus Salzburg und Umgebung cz. művében (1845) megvan a dombormű 
egy példányának kőnyomatú rajza, ez azonban nem lehetett P. mintája, mert csak a mult 
században került állítólag Milánóból Tarnóczy akkori salzburgi biboros-érsek családjának 
birtokába 
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val ellentétben nagy körülményességgel, az érőkifejtés és nehézkedés erős 
hangsúlyozásával jut érvényre. Pernegger elég híven követte mintáját. Itt-
ott elhagy ugyan egy-egy alakot, az egész jelenetet az oltáron rendelke-
zésre álló tér arányai következtében kissé összeszorítja, nagyjából azonban 
a kompoziczió változatlan marad. Figyelemreméltó e mellett a szobrászati 
stilus változása. A Michelangelo neve alatt fennmaradt, az ő korához még 
többé-kevésbbé közelálló ily domborművek laposságával szemben itt a leg-
erősebb plasztika uralkodik, az alakok nagyrésze majdnem teljesen kiemel-
kedik a háttérből. Az ily irányú fokozás mellett a művész fokozza az ábrá-
zolás és kifejezés eszközeit is. A nagyrészt hatalmas erőkifejtés vagy páthosz 
közepette bemutatott alakok lénye, testük alkata már nem a Michelangelo-
Volterra-féle álláspontnak felel meg, hanem a XVII. századbeli szobrászat 
és festészet formakörében, érzelmi felcsigázottságának. A művész keze alatt 
átalakulnak a dolgok és műve kevésbbé egységessé, az igen erős plasztika 
nyomán előálló fény- és árnyékhatások által szaggatottá, nyugtalanná válik. 
A keresztlevétel domborművével ellentétben a predella domborműve, 
mely Krisztus sírbatételét ábrázolja, jóval egységesebb, zártabb hatású. 
Első pillantásra szinte úgy látszik, mintha más mester műve, a felső dom-
borműnél régibb lenne. A dombormű stílusa szigorúbb, a kompoziczió az 
alakok zsúfoltsága mellett is kimért, a kifejezés eszközei mérsékeltebbek 
A főmotivum itt is, mint felül, Krisztus holttestének lebocsájtása, csakhogy 
míg amott a súlyos test, a tagok erős eltolódásával, az azt lebocsájtók 
legnagyobb erőfeszítésével az eséstől megóva a középen mintegy ég és 
föld között lebeg, itt a sírbatétel jelenetében a holttestet a két férfi külö-
nös erőlködés nélkül helyezi a koporsóba. Krisztus alakján kívül, melyen 
különben az arcz egészen és a lelógó karnak egy része stukkóval van ki-
egészítve, a holttestet hóna alatt tartó szakállas férfi és az ifjú, a ki a lába-
kat fogja, a főszereplők, míg hátul a Krisztus kezét tartó Mária és odább 
a jelenet tanúinak hosszú sora erősen alárendelt szerepet játszik. Míg ezek 
megmintázása kevéssé részletes, sőt helyenkint elnagyolt, a szobrász nagy 
gondot fordított a három fő személy gondos kifaragására. Krisztus fedetlen 
teste, a két férfi alakjai a hatás főtényezői. A formák itt részletesebbeknek, 
szárazabbaknak tűnnek fel a felső domborműhöz képest, ez azonban rész-
ben azzal magyarázható, hogy itt a predellán levő dombormű jóval köze-
lebb esik a szemhez. Nincs okunk kétségbevonni, hogy az alsó dombormű 
is Pernegger műve : az ennek stílusában, a plasztikai ábrázolásban feltűnő 
különbség oka nyilván abban keresendő, hogy itt más jellegű és esetleg a 
Michelangelónak tulajdonított domborműnél régibb mintát követett az alkal-
mazkodó salzburgi mester. 
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A nyitrai alsó templomnak az oltárt magában foglaló szentélyszerű 
részét díszesen faragott alacsony márványkorlát választja el a hajótól. 
A középen a bejárat czéljából nyitva hagyott résztől jobbra-balra két-két 
talapzatszerű pillér közé foglalt erősen tagolt baluszterek alkotják a korlá-
tot, a mely fölül profilos márványlappal van lefedve. A pilléreknek a hajó 
felé néző oldalairól egy-egy gyermek erősen plasztikus alakja domborodik 
ki. E meztelen testű apró puttók egy-egy írásszalagot tartanak kezükben ; 
tartásukban, mozdulatukban a szobrász lehető változatosságra törekedett. 
A templomi korlátok hasonló elrendezésű szobrászati dísze a bárok mű-
vészet idején nem szokatlan. A nyitrainak legközelebbi analógiáját azonban 
a Szelepcsényi-oltár mesterének hazájában, Salzburgban találjuk meg. Itt a 
székesegyház szentélyét, valamint a kereszthajó északi és déli részét a 
nyitraihoz hasonló márványkorlátok rekesztik el a kupola alatt levő tértől. 
Mindhárom oldalon nyolcz-nyolcz pillér szakítja meg a kerek balusztertagok 
sorozatát és mindegyik pillérnek a hajó. felé néző oldalából egy-egy puttó 
domborodik ki. A déli és északi oldalokon levő gyermekalakok egy kéztől 
származó, érdektelen, sőt némileg kellemetlen hatású művek. Jelentéke-
nyebbek azok, a melyek- magának a szentélynek korlátját díszítik. Itt — 
egyenlően elosztva — két mester keze ismerhető fel. Négy puttót (balról 
a második, harmadik, hatodik és hetedik) Guby teljesen elfogadható alapon 
Hans Konrad Asper szobrásznak tulajdonít, a ki a XVII. század második 
évtizedének közepétől a harmadik évtized közepéig gazdag tevékenységet 
fejtett ki Salzburgban.1 A négy másik gyermekalak más kézre vall. Érthető, 
hogy Guby a két négyes csoport összehasonlításánál határozottan Asper-
nak ad előnyt. Szerinte a «másik» mester gyermekalakjain a ruhák redő-
zetének ábrázolása mélyebb értelem nélkül való, durva, nyugtalan, stb. 
Nem szerencsésebbek maguk az alakok sem : aránytalanok, formátlanok, 
schematikusak. Különösen kiemeli Guby a lábak alkatának ábrázolását : 
«a lábujjakat mindenütt élesen bevésett vonal választja el a lábfejtől és a 
vonal mögött valamennyi angyal lábán egyformán ismétlődő gödröcskék 
ismerhetők fel, a melyek egymás mellé furt lyukakkal vannak jelezve». 
A két mester műveinek értéke között nem oly nagy különbség. Az Asper-
féle gyermekalakok kétségkívül finomabbak, hajlékonyabbak, szeretetre-
méltóbb kifej ezésűek, míg a másik csoport az inkább dekorativ hatásra 
számított erőteljesebb, szélesebb megmunkálással tűnik ki. E csoport egyes 
képviselői nemcsak az alakok motívumában, a gyermektesteket itt-ott len-
1
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gén borító kendők elhelyezésében és ábrázolásában, hanem a testek ábrá-
zolásának részleteiben is igen közel állanak nyitrai társaikhoz, úgyhogy 
bízvást a Pernegger-műhely alkotásainak tekinthetők. Ugyan a nyitrai négy 
puttó is két szobrászra vall. Míg a két szélső gyermekalak nyugodt tar-
tású, bágyadt kijejezésű, ritka, sima hajjal, addig a két középső vasko-
sabb, elevenebb, mozgékonyabb, oly formákkal, a melyek a salzburgi 
szentély-korlát puttóival való közeli rokonság mellett szólnak. Tagadhatatlan, 
némi kronológiai nehézség akadályoz abban, hogy a salzburgi négy puttót 
teljes határozottsággal a nyitrai mesternek tulajdonítsuk. Guby ugyan csak 
feltevésképen teszi az Asper-féle alakok keletkezését az 1620 és körülbelül 
az 1622. év közé, abban a hiszemben, hogy a szentélykorlátok már ekkor, 
8—6 évvel a salzburgi székesegyház felszentelése előtt készültek el. Igaz, 
hogy erre semminemű adatunk sincs és könnyen lehetne a korlátot néhány 
évvel fiatalítani. 1620—22-ben ifj. Hans Pernegger, a ki — mint láttuk — 
1603-ban született, még alig jöhetne szóba, 1628 körül azonban már részt-
vehetett az új székesegyház szobrászati díszítésének munkájában. A nyitrai 
és salzburgi alakok hasonlósága inkább e lehetőség mellett szól. Jó néhány 
évtized választja el a két művet egymástól, de a díszítő szobrászi műhelyek 
munkájának módja kellőképen megmagyarázná, hogy a mester élete alko-
nyán szinte változtatás nélkül használt föl oly motívumokat, a melyek 
egykor az ő keze alól vagy abból a salzburgi műhelyből kerültek ki, a 
hol az ő művészete gyökerezett. 
Éber László. 
A BÁRTFAI SZENT EGYED TEMPLOM 
(ötödik közlemény, négy képtáblával és kilencz képpel a szövegben.) 
Régi városaink temploma Isten házán kívül a lakosság világi ünnep-
ségeinek, a biró- és lelkészválasztásnak is színhelye, a falait díszítő festett 
és faragott képek, az oltárokon és a sekrestyében fölhalmozott műkincsek 
nagy tömegénél fogva múzeuma, a falain belül és ezek körül temetkező 
polgárok és környékbeli nagyurak halotti nyugvóhelye, pantheonja volt. 
A mostoha sorsnak sajátságos játéka, hogy ép azok az emlékek pusztultak 
el a templomokban a legnagyobb számmal, a melyeket ezek alapítói bizo-
nyára mind örök időre szántak : a síremlékek. 
Templomunkban középkori ilyfajta emlék egy sem maradt ránk. Helyre-
állítása közben az a XIV. századbeli sírkőlap is eltűnt, a melyet Myskovszky 
munkájában lerajzolt s a melyet hosszában lapos domborművű mankós 
kereszt díszített.1 S ha már a XIV. században temetkeztek itt, lehetetlen-
ség, hogy a következőkben a város előkelőségei és a templom nagy jó-
tevői nem itt szemeltek volna ki a maguk számára örök nyugvóhelyet és 
ne gondoskodtak volna arról, hogy ezt áldozatkészségükhöz illő emlék 
jelölje. 
A vallásos buzgóságon kívül a templomoknak szánt adományozások 
legjelentősebb rugója az volt, hogy az előkelőbb polgárok a szent falakon 
belül csak így tudtak maguknak sírhelyet biztosítani. Az egyszerűbb embe-
rek temetője a templom körül a czinterem maradt, a melynek helyét Bártfán 
a városháza felé még a XVII. században is falkerítés zárta körül.2 Mager 
Veronika a templom Mária-kápolnáját bizonyára szintén azért építtette a 
maga költségén, hogy majdan sírja is ott legyen. Reich Antalné templo-
munk másik jótevője, mint a beszterczebányai előkelő úri nő, a kinek ala-
kos síremléke az ottani vártemplom szent Borbála-kápolnájában látható, 
valószínűleg a szent Erzsébet-kápolnában pihent. Azonban minél többen 
akartak a szent helyeken nyugodni, annál sűrűbben kellett a halottakkal 
1
 Myskovszky, Bártfa középkori műemlékei. I. к n i . 1 
2
 Myskovszky, i. m. III . к. tábla. 
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szemben fölhangzania a követelésnek : veteres migrate coloni ! A templom-
ban csak korlátolt számmal meglevő sírhelyeket szinte egyik nemzedék a 
másiktól ragadta el. A templom padozatába foglalt sírkövek, még inkább a 
különálló nagyobb síremlékek másoknak adtak helyet. Mint a közlekedés 
akadályait, többnyire ez utóbbiakat is széthányták, különösen azóta, a mióta 
a templomokban való temetkezés idejét multa. A földúlt sírok csontjai a 
közös csontverembe kerültek. A szétszedett síremlékeket a legkülönfélébb 
czélokra használták föl, XV—XVI. századbeli tumbaalakú síremlék Magyar-
országon alig maradt fönn egy tuczatnál több. Ezek zöme sem áll már 
eredeti helyén, a halott sírja fölött; sőt a legtöbbet, mint pl. a Hunyadi 
sirokat Gyulafehérvárott, szétszórt s nem is egymáshoz tartozó darabokból 
újabban állították ismét össze. Bártfán a szent Egyed-templomban mind-
össze két nagyobbszabású XVI. századbeli síremlék, azaz ezek közül egy-
nek pusztán alakos fedőlapja maradt ránk. Ezek sem bártfai patricziusok 
emlékét örökítik meg, de az egyik a makoviczai várában a bártfaiakkal 
egykor szomszédos Serédy György sárosi főispánét, a másik egy ismeret-
len, valószínűleg vallon lovagét, a ki katonáival 1580 körül tartózkodott 
ideig-óráig Bártfán és itt halt meg. 
A bizonytalanságnál fogva, a melybe életükben, de főleg haláluk ese-
tén birtokaik a gyakori párttusák és ellenséges betörések miatt kerültek, 
főuraink már a középkorban is legszívesebben valamelyik székesegyházunk-
ban vagy kulcsos városaink templomaiban szemelték ki sírhelyüket. Ez a 
szokás a XVII. század végéig általános maradt és egyik-másik városi 
plébániatemplomunknak valósággal családi mauzóleum jelleget kölcsönzött, 
mint pl. a Thurzó síremlékek szétszedésük előtt a lőcsei szent Jakab 
templomnak. Egy-egy kiválóbb templomért, mint temetkező helyükért már 
a XV. században főuraink között valóságos versengés folyt. Tarczay Tamás 
a szepeshelyi székesegyházban szemelte ki sírhelyét ; de a mikor a Szapo-
lyaiak nagy adományokkal a maguk számára biztosítottak itt nyugvóhelyet, 
családja beérte birtokai főhelyének, Héthársnak templomával, a hol sír-
emlékének fedőlapja az egyik kápolna oldalfalába foglalva látható.1 Thököly 
Imre fejedelem végrendeletében azt hagyta meg örököseinek, hogy Felső-
Magyarország valamelyik kulcsos városának evangelikus templomában 
temessék el. 
Serédy György a bártfaiakkal életében nem mindig volt jó viszony-
ban s hatalmaskodásával szemben a város polgárai egyszer a királyhoz is 
1
 L. A héthársi szent Márton templom cz. munkámban. Budapest, 1913. 
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fordultak, a kinek parancsára aztán visszaadta a makoviczai uradalmával 
határos erdőt és legelőt, a melyet tőlük erőszakkal elfoglalt. Sírhelyét a 
szent Egyed-templomban alighanem felesége, a lengyel Bucsynszka Katalin 
váltotta meg, bizonyosan nagy áron, mert a bártfaiak Mager Veronika kápol-
náját engedték át erre a czélra s a templom e nagy XV. századbeli jó-
tevőjének sírját így valószínűleg eltávolították, a mi a XVI. század derekán, 
a mikor a Mager-család már régen kihalt, nem igen okozhatott botrányt. 
Serédy György, Nagy Iván szerint, a nagy birtokszerző Gáspár öcscse 
volt. Ez utóbbi I. Ferdinándhoz való átpártolásával Felsőmagyarország leg-
gazdagabb főura lett, öcscse György már fiatal korában katona, 1529-ben 
jelen van Bécs alatt. 1548-ban királyi adományként elnyeri a megnótázott 
Tarczay György makoviczai uradalmát Zboró várával ; 1550-ben Gáspárral 
együtt Tályát, Makoviczát. Ugyanez évben Tarczay Katalin visszapörli Serédy 
Györgytől, de ő fegyverrel kergeti el az ítélet végrehajtásával megbízott kül-
döttséget, a melyben két bártfai polgár is szerepelt. A pozsonyi Szentgyörgy 
és Bazin birtokát 1546-ban Serédy Gáspár zálogjogon szerzi meg I. Ferdi-
nánd királytól. Halála után ezt is György örökli tőle, a ki azonban a két 
várost 1556-ban unokatestvérének apja, (Serédy Miklós fivére fiának) II. Gás-
párnak engedi át. I. Gáspár (f 1550) Pozsonyszentgyörgy templomában 
temetkezett, a hol esztergomi vörös márványból faragott tumbáját fedelén 
domborművű alakjával a szentélyből az orgonakarzat alá helyezték át. 
II. Gáspár 1566 márczius 3-án Zboró és Bártfa között az országúton halt 
meg hirtelen, ott, a hol a fürdőbe vezető útelágazásnál emléke ma is lát-
ható. II. Gáspár holttestét Szentgyörgyre vitték s ott is tenieték el.1 Serédy 
György 1556 julius 15-én Zboró várában írta meg végrendeletét, a hol a 
következő évben meg is halt s Bártfán Mager Veronika kápolnájában temet-
ték el, a melyet ugyanekkor a ma is ott látható kovácsolt vasrácsozattal 
zártak el a déli hajótól. A 228 cm hosszú, 115 cm széles s ma már nem 
létező talapzata nélkül 74 cm magas tumba eredetileg a kápolna közepén 
szabadon fölállítva nyúlt el. Hogy mikor szedték szét, ezt ma már nem 
lehet megállapítani. Valószínűleg a mikor a főhajóba a most is ott levő 
padok kerültek, a XVII. század vége felé hányták szét, hogy helyet szorít-
sanak a XVI. század elejéről fönnmaradt vésett díszítésű padoknak, a melyek 
addig a hajóban, a szószék vagy valamelyik mellékoltár előtt voltak fölállítva. 
Gróf Dessewffy József a mult század elején, mint Bártfai levelek czímű 
érdekes könyvében olvashatjuk, a síremléknek már csak fedőlapját látta 
1
 V. ö. Chyzer Kornél, Bártfa-fürdői emlékkönyv. Budapest, 1889 42. 1. 
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inai helyén a falba foglalva. A templom helyreállítása előtt az egyik hosszú 
oldallap a kápolna Mária-oltárának mensájába volt befalazva, a másik a 
kápolna hosszanti falába, a két keskenyebb a templom hajójában az egyik 
déli pillér mellett hevert." A restaurálás közben a töredékeket összeszed-
ték, de sajnos a tumbát nem állították föl, hanem az oldallapokat a Mager-
kápolna nyugati falába, az ebbe foglalt fedőlap mellé két felől falazták be. 
Serédy György kőkoporsója a legszebb ilyfajta XVI. századbeli emlékünk 
(III. tábla) Schafarzik Ferencz műegyetemi tanár úr szives meghatározása sze-
rint fehér mészszál erekkel áttört, sötétebb őzszinű foltokkal árnyalt máj-
színű márványból készült, mely szerkezetével az esztergomi márvány-
fajtákra emlékeztet, de színével elüt ezektől s eredete az eddig ismert 
hazai összehasonlító anyag alapján nem állapítható meg. Tekintettel arra, 
hogy a halott özvegye lengyel asszony volt, nincs kizárva, hogy a síremlék 
Krakóban készült, a hol azonban a XV. századtól kezdve a Wawel szé-
kesegyházának s más lengyelországi templomoknak márvány emlékeit szin-
tén esztergomi vörös márványból faragták.2 Serédy Györgynek nyilván igen jó 
képmás után faragott emberfölötti nagyságú alakja, kissé féloldalt fordulva 
méltóságteljesen áll a stilizált oroszlán hátán, a csak gyengén jelzett rene-
szánsz stílű félköríves keretben. Jobb kezében zászlót tart, balja görbe kardja 
markolatán nyugszik, teste végig vértezett, mellvértje alól a lánczszemes 
pánczéling látszik ; fején, a mely alatt párna van, hegyes végű, tollas díszű 
sisak, feltolt orrvédő pánttal. Arcza javakorabeli férfira vall, hosszú két ágú 
szakállt, ezzel egybeolvadó bajuszt visel; kifejezése csöndes elmélyedést mutat 
s távolról sem harczias. A magas domborművű alak külső négyszögletes 
keretének két hosszanti léczén ez a végig nagybetűs felirat olvasható : 
MAGNIFICUS D O M I N U S G E O R G I U S DE S E R E D OBIIT 
DIE 23 MENSIS ÁPRILIS A N N O D N I 1557. 
A tumba két hosszanti oldallapjának egyszerűen tagolt keretében páro-
sával a következő nagybetűs vésett verses feliratok, distichonok olvas-
hatók : 
Hoc monimenta tibi statuit, praeclare Georgi, 
Consors coniugii pro pietate tua. 
Non sunt ista quidem meritis sequalia tantis, 
Quanta sibi meminit praestita corde pio. 
Sed vita functis pietas non ulla sepulchri 
Praestari a vivis maior honore potest. 
1
 L. Myskovszky i. m. 114—115. 1. 
2
 L. Divéky Adorján, Magyarország szerepe a lengyel renaissanceban Arch. Ért . 1910. 
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Prodest et vivis reverencia, quando suorum 
Officii memores mortua membra fovent. 
Propterea coniunx, merito quae semper honore 
Viventem coluit te, venerande senex, 
Micuere se voluit tali decorare sepultum, 
Ostendens animi signa vivenda sui. 
* 
Hune tumulum quicunque vides, meditare viator 
Mortalem nullum vivere posse diu, 
Non, si praestaret cunctis virtute, quot usque 
In toto vivunt orbe, sub axe pole. 
Sed tarnen est fœlix aliisque beatior ille, 
Gloria quem sequitur claraque fama viri. 
Hanc tibi monstravit virtute Seredius héros 
Excellens alios, ut sequerere, viam, 
Ille sed haut multos similes a morte reliquit 
Extincta est etenim cum pietate fides. 
Nullus amor patriae, nulla est reverencia legum, 
Quam bona nunc mors est, quam bona quies. 
A tumba keskenyebb oldallapjainak egyikét Serédy György reneszánsz 
szabású domború czimere tölti ki, pajzsában három nyilat tartó pánczélos 
karral. A másik keskenyebb s a többihez hasonlóan csak alján erősebben 
tagolt lap vésett nagybetűs felirata ez : 
M A G N I F I C O DNO GEORGIO D E S E R E D ETC. MARITO 
D E F U N C T O AC D E SE PRzECLARE M E R I T O GENE-
R O S A D O M I N A K A T H A R I N A BUCZINSKA DE OLSZYN 
C O N I U N X MŒSTISS1MA HOC MOMIMENTUM EX PIE-
T A T E POSU1T. OBI1T AU T E M XXIII . DIE ÁPRILIS 
A N N O DOMINI MDLVII. 
Templomunk másik XVI. századbeli alakos síremléke (IV. tábla) 2 m 
hosszú, a 110 cm széles, ma szürkére meszelt féldomborműves porozus fehér 
mészkőlap, melyet négy bártfai biró alatta sorakozó márvány emlékével együtt 
valószínűleg szintén a XVIII. században a déli hajó keleti falába foglaltak-
A síremlék elrendezése, az alak felfogása és viselete alapján itélve a nyugat-
európai művészet alkotása s a Habsburgok uralma alatt állott Németalföld 
déli részéből készen kerülhetett Bártfára, a nyilvánvalóan vallon lovag sírja 
fölé, a ki mint az ide vetődött császári zsoldosok tisztje halt meg. A fel-
iratok nélkül szűkölködő léczes keretben, feje alatt párnával, állát jobb kezé-
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vei alátámasztva, mintha csak aludnék s jobb lábát a másikon keresztbe 
vetve látjuk a vitéz hanyattfekvő alakját. Lábainak tartása a reneszánsz-
ból a barokkba való átmenet idejére vall, ú. n. tánczlépés, a melyről 
némely archaeologusok azt hiszik, hogy olyan lovagok síremlékének alak-
jára nézve jellemző, a kik a szentföldön jártak. Ha fegyverzetén meg-
különböztethetők is régiesebb részletek, mint például a leeresztett rostélyú 
sisak, a balkezével tartott pallosszerű kard, az alak felfogása, tartása, fél-
oldalt hajló s nagy gonddal megmintázott feje a XVI. század második 
felére vall, mint vértezete is, mely véges-végig elborítja testét. Miként azt 
a lőcsei Thurzó-síremlékek is bizonyítják, Magyarországon a középkori 
tumbák fedőlapján az alakok elrendezése, felemás (fekvő és egyben álló) 
tartása a XVII. század derekáig középkori hagyományok hatását mutatja. 
Ismeretlen lovagunk bártfai síremléke e tekintetben nagyon elüt hazai emlé-
keinktől. A sírkő heraldikai sajátosságai is nyugateurópai eredetre utalnak. 
Ballába mellett látjuk kartusba foglalt domborművű czímerét, tojásdad 
pajzsán három jobbra néző madárfejjel, a melyek közül egy a tollbokrétás 
sisak díszébe foglalva ismétlődik. Jobb lába felől lenn pikkelyes vaskeztyűi 
fölött leeresztett rostélyú sisak tölti ki a sarkot, szigorúan oldalról ábrá-
zolva, a mi Varjú Elemér szerint a nyugati heraldika értelmében lovagi 
rangjára utal. A bártfai levéltárban bizonyára lesznek az ismeretlen lovagra 
és halálára vonatkozó adatok ; az itt fölhalmozott gazdag anyag regisztrá-
lásával azonban eddig kiváló történetkutatónk, Iványi Béla, csak 1500-ig 
haladt. 
A bártfai Szent Egyed-templom többi halotti emlékei mind a XVII. 
századból s csekély részben a XVIII. századból valók és csak szerény pol-
gári igényeknek megfelelő provincziális művészet alkotásai, a melyek alig 
vetekednek Bártfánál ekkor már jelentősebb, gazdagabb városaink, mint 
például Lőcse remekbe készült kő- és fa-epitáfiumainak gazdag és vál-
tozatos sorozatával. A XVI. századbeli ilyfajta bártfai polgári emlékek mind 
elvesztek. Nyilván a későbbieknek kellett helyet szorítani s azért távolítot-
ták el ezeket abban az időben, a mikor a templom a protestánsok kezében 
volt. A protestánsok emlékét megörökítő kő- és fából készült festett epitá-
fiumokat viszont a bártfai katholikusok szinte napjainkig helyükön hagyták, 
mert a XVIII. században az ilyfajta emlékek a Rákóczi szabadságharczát 
követő pestisben kipusztult és elparasztosodott városban már nem igen vol-
tak szokásosak. Csak a templom mult század-végi helyreállítása közben 
dobták ki innen, nyilván mint nem «stílszerű» vagyis nem gótikus emléke-
ket a tarkára festett fából faragott epitafiumokat, a melyek a templom háta 
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mögötti deszkaszinbe kerültek. Mihalik József a Sárosvármegyei Múzeum 
rendezésekor hozta csak ismét napfényre ezeket a kisebb művészi értékük 
ellenére még mindig igen érdekes emlékeket, a melyek gondosan össze-
állítva és kijavítva most a Bártfa régi városházában berendezett múzeum 
látnivalói. 
A kőből faragott halotti emléktáblák a templomban helyet nyert sirok 
fedőlapjai voltak s eredetileg a szentély vagy a hajó padozatába voltak 
foglalva. A szentélyben még ma is látható néhány, a járó-kelők léptei alatt 
a felismerhetetlenségig lekopott ilyen sírkő. Kopás nyomaival találkozunk 
azokon a XVII. századbeli vörös márvány sírkőlapokon is, a melyek ma a 
templom különböző helyein, ennek falaiba foglalva láthatók s a melyeken 
kívül egyik-másik halottnak fából készült, festett díszű emléktáblája, epita-
fiuma is ránk maradt, bizonyságául annak, hogy a sírt elzáró kőlapon 
kívül, a templom falaira akasztott festett és faragott fatáblák is megörökí-
tették itt a város előkelőbb polgárainak emlékét. A restaurálás folyamán a 
a templomtorony alatti előcsarnokban falazták be Sax Partheim evangelikus 
lelkész vörös márvány síremlékét 1619-ből, a melynek felső harmadát paj-
zsában két részre osztott s a felsőben kehely mellett Isten bárányát, az 
alsóban három rózsát ábrázoló domborművű czímer díszíti s alsó kéthar-
madában lekopott feliratok töltöttek ki. 
A síremléket Myskovszky még a szentségház mellett a templom fő-
hajójának padozatába foglalva látta. Keretléczein ez a felirat betűzhető ki : 
P A R T H E I M SAX ECCLESIAE BARTH. P A S T O R I S MDCXIX. 
Ugyancsak a torony alatt még egy hasonló szabású, de téljesen el-
koptatott vörös márvány síremlék látható. A kettő között két homokkőből 
faragott sírkő áll. Az egyik Sponer Márton mészáros és neje Zsuzsánna 
emléke a XVII. század közepéről. Ezt felső harmadában kerubfejek között 
babérkoszorúba foglalt mészáros czímer (ökörfej és taglók) díszíti ; alsó 
kétharmadát felirat töltötte ki. A másik homokkőből faragott emlék Glatz 
Lénárdné Zebner Katalin emlékét örökíti meg s felső harmadában czímer 
pajzsba foglalt egymásba font G. L. betűs családi jel van, alsó kétharma-
dában felirat. A templom belsejében ma is eredeti helyükön, a padozatban 
fönnmaradt kopott sírkövek közül Huldreich Lénárd biróé 1659-ből a szen-
télyben, a sekrestye ajtaja mellett a reneszánsz stílű hármas széke alatt 
van s leírása Myskovszky nyomán a következő. A homokkőből faragott 
emlék felső részét babérkoszorúba foglalt domború pelikán díszíti egymásba 
font H. L. betűkkel. Ez alatt a következő nagybetűs felirat van : 
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H U L D R E I C H B A R T P H A N I DNI, QUONDAM DECUS URBIS 
ET ORBIS, SPE VITAE z E T E R N A E C O N D I T U R HOC TU-
MULO M E A U E ISTO (?) PATRIA T R A N S I L V A N U S F U I T 
ILLE, HIC C1VIS SOLERS V I R O Q U E S E N A T O R OVANS, 
IUDICIS O F F I C I O P E R S E P T E M F U N G I T U R ANNOS, SEXA-
GINTA E T T R E S E X P L E V I T IPSE HIEMES. L. W. F. 
A sírkő keretléczének felirata : 
M O M I M E N T U M V I R I AMPLISSIMI PRUDENTISSIMI 
L E O N A R D I H U L D R E I C H CONSULARIS E T IUDICIS 
Q U O N D A M MERÍTI , Q U I . ОВИТ IN CHRISTO A N N O 
MDCLIX DIE 21 APR. AETATIS LXIII . 
Huldreich Lénárd kezdőbetűi a bártfai régi városház erkélyes tor-
nyán az 1641-ben festett czímerpajzsok egyikén is szerepelnek, valamint a 
déli kapunak ma az orgonakarzat alatt heverő 1655-ben készült faragott 
szárnyán.1 
A XVII. század első felében a bártfai birák és más előkelőbb csalá-
dok síremlékei még márványból készültek. Ezekből a templomban öt ma-
radt ránk. A déli hajó keleti zárófalába a fönt bemutatott ismeretlen lovag 
emléke alatt négy, vörös márványból faragott sirkövet foglaltak. Berger, 
Blimberg, Hueber és Haid birákét. A legrégibb ezek sorában az 1622-ben 
elhunyt Haid Lénárdé. Ezt felső harmadában Krisztus feltámadását ábrá-
zoló dombormű díszíti, közepét két angyaltol tartott czímerpajzson a biró 
vésett családjeles monogrammja ; alsó harmadán teljesen lekopott felirat 
volt. Blimberg Tamás biró (f 1626) síremlékének felső része domborműben 
a feszületét, jobbfelől az elhunyt térdeplő alakját fodros gallérra] nyakán, 
bő, ránczos köpenyeggel, balfelől a fiait vérével tápláló pelikánt ábrázolja. 
(V. tábla.) A sírkő közepén ez a nagybetűs felirat olvasható : 
Thomas Blimbergius vir servantissimus aequi 
Spe vitae aeternae conditur hoc tumulo 
Expectans Christi laetam super aere vocem 
Surgite queis morte est vera parata salus 
L. W. R. S. B. 
Az öt betű értelme ez : Leonardus Wagner Rector Scholae Bartphensis. 
A sírkő alsó harmadát angyaloktól tartott sasfejes czímerpajzson 
Blimberg nevének családi jelbe olvadó kezdőbetűi töltik ki. Ugyanez a 
monogramm látható a szentélypadok XVII. századbeli mennyezetének or-
mán is. 
1
 Lásd Myskovszky i. m. 128. 1. 
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Berger Bálint biró (f 1631) vörös márvány sírkövének felső részén 
angyaloktól tartott domborművön babérkoszorúban nevének egymásba 
olvadó kezdőbetűi láthatók s ezek alatt a következő nagybetűs vésett felirat : 
Saepe sibi cupiens disolvi et vivere Christo 
Bergerus tumuli mole sub hacce cubât, 
Dulce soli quondam fuerat decus ast modo summi 
Dulcius ille micat sidus in axe poli 
Nonne vicet Christo, qui vixit mortem atq (?) 
Christo ad quem seternae festa quietis agit 
Tempus erit quando redivium numine corpus 
Cœlestes socia mente videbit opes 
Tum Christo luçida Stella per omne 
Fulgebit miris sole micante modis. 
M. W. P. B. 
(Martinus Wagner Pastor Bartphensis.) 
Hueber Jakab biró (f 1645) vörös márvány sírkövének felső részét a 
halott körbefoglalt féldomborművű szakállas képmása tölti ki ; jobbjában 
három búzakalászt, balkezében két szőlőfürtöt tart s prémmel szegett sok-
gombú dolmányt visel. 
A sírkő alsó harmadát a ma már teljesen lekopott czímer díszítette, 
a mely a városháza erkélyén festve látható s négy mezőre hasított pajzsá-
ban egymással váltakozó ágaskodó vadkant és fekete mezőben arany pólyát 
ábrázol. A sírkő czímerpajzsa mellett a jobb sarokban a halott nevének egy-
másba olvadó kezdőbetűi láthatók. A márványlap középső részén a nagy-
betűs felirat ez : 
S E P U L T U R A G E N E R O S I NOBIL1TATE ANIMI ET C O R P O R I S 
A U T O R I T A T E MORUM PROBITATE, FACULTATUM NUME-
R O S I T A T E IN ECCLESIAM E T SCOLAM P A U P E R E S Q U E 
E X E R C I T A LI BERALITATE, NEC NON O F F I C I O R U M DIVER-
SARUM IN Н А С REPUBLICA PRIMIPILARIUM ADMINISTRA-
T O R U M SU MMA D E X T E R I T A T E QUONDAM MAXIME CON-
SPICUI V I R I DOMINI JACOBI H U E B E R P I E D E F U N C T I A N N O 
1645 A E T A T I S 58, DIE 7 SEPTEMBRIS . 
Hueber Jakab biró 1645-ben pestisben halt meg, mely évben a jár-
vány Bártfán 2325 embert ölt meg, mint Myskovszky művében Klein 
Sámuel protestáns lelkész egykorú följegyzései nyomán olvashatjuk. Hueber 
a városnak többek közt, feleségével Berger Dorottya asszonynyal egyetértve, 
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Nyerges nevű szőllőjét hagyományozta oly kikötéssel, hogy ennek fejében 
a város minden évben szent Jakab napján a bártfai árvák és özvegyek, de 
főleg az ispotály szegényei javára egy hordó bort adjon. Hueber biró özve-
gyét Schmitz Menyhért biró vette el feleségül, a kinek síremléke nem ma-
radt ránk, a ki azonban első s 1649-ben alig két évi házasság után meg-
halt imént említett második feleségének oly pompás közös sírkövet állítta-
tott, hogy ez templomunk valamennyi ily fajta XVII. századi emlékeit ugyan-
csak felülmúlja. 
Schmitz Menyhért biró két feleségének Ádám Katalinnak és Berger 
Dorottyának közös emléke ma a szent Erzsébet-kápolna nyugati falá-
hoz van vaskampókkal a falhoz erősítve. (VI. tábla). A templom helyre-
állítása előtt a hajó első északi pillérébe a szent Kereszt oltár mellett 
volt befalazva s kitűnő állapota után ítélve sohasem volt a padozatba 
foglalva. A fehéren erezett vörös márvány kőlap felső harmad részé-
nek domborműve a két asszony védőszentjét szent Katalint és Borbálát 
ábrázolja alabastrom fejjel és kezekkel. A két szent nő a barokk kagylós 
czímerpajzsot tartja, a melynek erősen kidomborodó tojásdad lapján 
M. S. W. betűkből összerótt családi jel s 1648 évszám látható, a szent 
nők feje mellett a két asszony monogrammja : C. H. és D. B. Az évszám 
arra vall, hogy az emléktáblát Schmitz biró még a második asszony életé-
ben állította föl, a mi akkor rendes szokás volt. A festett epitáfiumok is 
még az illető családok életében készültek s ha az ezeken ábrázolt család-
tagok közül valamelyik meghalt, kereszttel jelölték meg alakját. A Schmitz 
asszonyok emlékének alsó két harmadrészét kagylós keretbe foglalt nagy-
betűs felirat tölti ki : 
Melchior hoc Schmicius voluit de marmore saxum 
Hue statui Cathar(in)ae Dorotheaeq(ue) тезе 
Illa prior quär, hxc prudens mihi postera coniux 
Multis ex meritis utraque cara fuit 
In cœlis gaudent, ego mox, fac gaudia celsi, 
Ipse eadem que sequar, te duce Christe poli. 
Nam quia vivis, vivemus nos quoque quot quot 
Corporis hic fuimus membra sacrata tui 
Nos neque trux daemonisque styx, neque et Orbis et orcus 
Nemo tuis manibus fortibus eripiet. 
M. W. P. B. 
(Martinus Wagner Pastor Bartphensis.) 
Az emléktábla keretléczének vésett nagybetűs felirata a következő : 
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IN MEMÓRIÁM HONESTISSIMARUM FOEMINARUM 
CATHARINAE ADAMICI ET DOROTHEAE BERGERIN 
PRUDENTIS DOMINI MELCHIORIS SCHMITZII SUA-
VISSIMARUM UXORUM, QUARUM ILLA IN D(OMI)NO 
OBIIT ANNO CHRISTI 1645 4 JUNII AETATIS 68; 
HAEC VERO ANNO CHRISTI 1649 DIE 19 MAII 
AETATIS 59. C. A. — D. B. 
Sírköveken kívül a kiválóbb halottaknak vagy ezek családjának falra 
akasztott faragott és festett emléktáblájuk is volt. Ez az oka annak, hogy a 
templom belsejében eltemetett, főleg kiskorú családtagok sírhelyét, ennek 
közelében a falba foglalt egyszerű feliratos téglalappal jelölték. 
A Sárosvármegyei Múzeumban több ilyen többnyire négyszögletes 
téglalap látható. Ezek vésett feliratai közül hadd álljon itt néhány: 
JOHANNES SAALMAN OBYT ANNO 1708 FEB. 9. ANNORUM 34. 
Ezt egy nyolczszögletes s hátlapján már építése előtt belesajtolt fel-
irattal biró téglalapra vésték. A nyilván Serédy Gáspár téglavetőjére valló 
felirat ez * 
NOBILIS GASPARI SEREDY ANNO R. III i. 
Egy négyszögletes téglalap hibás felirata Keczer László nevét örökíti 
meg 1664 Die 3. Mai dátummal. Egy másikon vésett családjelet s ezt a 
dátumot látjuk : „ „ 
J
 (1665 DIE 28 MÁRTII.)1 
Hogy a bártfai templomban sírköveken megörökített polgárok és csa-
ládjuk emlékére epitáfiumok is készültek, erre az a körülmény vall, hogy 
egyik-másiknak sírkövén kívül faragott és festett emléktáblája is ránk maradt. 
Helylyel-közzel halotti zászlókkal is megörökítették a város kiválóbb fiainak 
emlékét. Ezekből azonban csak egynek olaj festésű képe maradt ránk, 
Winter György bártfai biróé, a ki 1679-ben junius 15-én a Jósa István és 
Petneházy Dávid kuruczaitól ostromolt város védelmében, a nyugati kapu 
mellett puskagolyótól találva esett el. Emlékét özvegye Eisdorfer Judit ha-
lála helyén széles talapzaton álló kőkereszttel jelöltette meg, mely meg-
kopott feliratával a napjainkban lebontott nyugati kapu helyéhez közel, a 
feltöltött sánczárok martján ma is megvan. A halotti zászló olajfestésű 
képén Wintert derékig attilában és sűrűn zsinórozott mentében, mellén 
összekulcsolt kezekkel, hosszú hajjal, bajuszosan, szakállasan örökítették 
meg s ezzel a felirattal : 
1
 Mihalik József: Vezető a Sárosvármegyei Múzeum gyűjteményeiben Bártfán. Kassa 
1906. 41. 1. 
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Ecce ! Georgius hic quondam cognomine Winte r 
Pannoniae regi fidelitate gravis 
Hunc Mars saeva virum caput urbis sorte rebelli 
Tollit de medio barbara turba nece 
Morte triumphali superans terestria Win te r 
Caesare pro patria victoriosus obit ! 
A zászló 182l-ig a szentélyben függött, de ekkor a templom mesze-
lése alkalmából eltávolították, képét kivágták s a városházára vitték. Ma a 
a hevenyészve festett, művészi szempontból értéktelen képmás, keretbe 
foglalva, a Sárosvármegyei Múzeumban látható.1 
Myskovszky Bártfa középkori műemlékeiről szóló könyvében a szent 
Egyed-templom ismertetése kapcsán tíz XVI—XVII. századbeli epitáfiumot 
ismertetett. Ezek közül az egyetlen XVI.. századbeli czímeres epitáfium 
azóta elveszett. Mihaliknak viszont a templom mögötti lomtár töredékeiből 
16 ily fajta emléket sikerült összeállítani s ezek nagy részén az emlékek 
restaurálása közben a képeket is sikerült a rájuk mázolt fekete festék alól 
kihámozni. A Myskovszkyénál így ismertetése ezekről tüzetesebb s ennek 
nyomán és az ott közölt képek felhasználásával mutatjuk be időrendben 
a templomnak ma a Sárosvármegyei Múzeumban kiállított XVII. századbeli 
halotti emléktábláit.2 
Angern Joachim czimeres emléktáblája 1567-ből, a melyet Myskovszky 
ismertetett, ma már nincs meg. Ezt közepén a halott czímere díszítette, 
pajzsán két kampós végével keresztbe tett horoggal, mely szarvasagancsok 
közt a sisakdíszen ismétlődött. A czímer fölött a gótbetűs felirat ez volt : 
Ж1йп íjaí goí btB tobIí gEliebi, b a | вг автвп BtngBbomBn 
ЙОП gab, mtí baf аПв, bis an int glanbEn ntdji пвг!огвп ТОВГЬВП, 
ЙОПЬЕГП baa muge 1ЕЬВП IjabBn. 
A czímer alatti felirat halálának körülményeiről szólott : 
Я п п о brnnini 1567 frEtíaga nadj mnocanií, bis fûIgEnbB 
nadjí, umb 2 nr, ijï Ьвг вгЬагв unb fBjÏB Jnadjim von 3ängErn 
alfjir ju porfßli in goí DBrfdjtBbBn, Ьвп goíí gsnabig Гв{. 
A ránk maradt és Sárosvármegye Múzeumába került halotti emlék-
táblák közül Czebner György centumvir, a városi külső tanács tagjának 
családjáé 1610-ből, a legrégibb, de a nedvességtől, mely a lomtárban érte, 
1
 Myskovszky i. т . II. k. 123. 1. és Mihalik i. m. 79. 1 
2
 Mihalik József, A bártfai epitáfiumok. Múzeumi és Könyvtári Értesítő I. évi. 
102—104. 1. 
о 
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igen megrongálódott. Korinthizáló stílű oszlopok közé foglalt főrészének 
ormán ez a felirat volt: 
C O N F I D I T E EGO VICI MUNDUM. 
Tábláját Krisztus feltámadásának olajfestésű képe díszítette, a mely 
nagyrészt lemállott. Predellaszerű aljának festményét Mihaliknak restaurá-
lással sikerült megmentenie s ez a háttérben Jeruzsálem városával ábrázolt 
feszület előtt balfelől Czebner Györgyöt, négy serdülő s két gyermek-
korában meghalt fiával, jobb felől feleségét Haid Katalint és leányát 
örökíti meg, térdelő helyzetben, gonddal részletezett viseletben. (2. kép.) 
Az epitáfium festője Grünwald Máté volt, a kinek monogrammja M. G. P. 
a felső kép sarkában ma is megvan. A Grünwald festő család a XVII. szá-
zad elején merül föl Bártfán s a többi epitáfiumok festményei szintén tag-
jainak ecsete alól kerültek ki. A Myskovszkytól összeállított városi króniká-
ban a családra vonatkozólag ezeket az adatokat olvashatjuk : 1616-ban 
nyilván a Czebner epitáfium festőjének Grünwald Mátyásnak ugyaniíven 
nevű fia Mathaeus Gríinwald Pictor polgárjogot nyer. 1631-ben és 1635-ben 
Grünwald János festő (Mátyás testvére) a város birája. 1641-ben az 
1616-ban polgárjogot nyert Grünwald Mátyás a városháza erkélytornyára 
Hueber Jakab biró és az akkori tizenkét senator czímerét festi. Ugyancsak 
1641-ben polgárjogot nyer Grünwald János fia Grünwald Dániel festő. 
A család Bártfán napjainkig sem halt ki s ebből származott Grünwald Béla 
zólyomi alispán, a kiváló politikai író (f 1891). 
A legszebb ránk maradt bártfai epitáfium Farschy János biró emlék-
táblája 1616-ból. (1. kép.) Domborművű renaissance stílű fafaragványokkal 
gazdagon díszített keretének öt mezejében czímer és kép festett és nyom-
tatott feliratokkal váltakozik. A keret ormában a festett Farschy ' czímer két 
puttótól tartott pajzsa kék mezőben futó szarvast s ezt torkon ragadó 
oroszlánt ábrázol. A párkány alatti fríz hosszúkás lapjának felirata ez : 
Ш ; г в п 0 г Ь £ ф п { 0 ОЬЕГ © r a b m a i ЬЕЙ ВФЙАШЕП, n a m f r a p E U 
a u t f j ГОО1)1ГОВХГЕП 3£ЕГГП J o l j a m t i Ж а г Щ у , r o E t l a r t b 0ВШЕ|ЕПЕП 
I S i d j i E r » i m ö B ű r g E f j E u a b r r E Í j r b a r E n © в т в т Ь в яЩих. 
A kép keretének felső részén : A. D. 1616. Az olajfestmény a kálvá-
riát ábrázolja, Krisztust a keresztfán Mária és szent János között a háttér-
ben Jeruzsálem városában; elől balfelől Farschy, jobb felől felesége térde-
pel gondosan részletezett egykorú viseletben. A festmény mestere való-
színűleg Grünwald János volt. A kép alatt az epitáfium főrészének deszka-
• ' 
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jára szegzett léczkeretben papirosra nyomtatott magasztaló versek olvasha-
tók négy szerzőtől. A latin verseket Abrahamus Christiani bártfai lelkész, 
Martinus Wagner, amannak későbbi utóda s Leonhardus Wagner az 
iskola rectora irta, a görög vers szerzője Martinus Weigmann bártfai iskola-
mester (moderator) volt. A táblát kétfelől határoló pillérek talpának tojásdad 
alakú mezejét egykor alighanem a város czimere és Farschy családi jele 
díszítette, a mely a templom háta mögött régi kis gimnázium 
«ANNO DOMINI 1612» 
feliratos kövén a város czimerével együtt szerepel. A tábla aljához fűzött 
kagylós keret felirata végül ez : 
Jhtb biá CobÍEn bis in 3fвггвп JÏBrbsn rum nun an. 
За Ьвг @Bi|ï Jprirljí baj« JÍB r u I j B n nnn ifjrBr arbBií, Ьвп ifjrE 
швгк JblgBn iJjrtB mű). Жр. 14. 13. 
Haid Lénárd biró emléktábláját, a kinek síremlékével feljebb ismer-
kedtünk meg, Myskovszky nagyságra és díszes kivitelre nézve a legjelen-
tősebb bártfai epitáfiumok közé sorozta. Gazdagon aranyozott ékítmények-
kel díszített tábláját faragványos ékítésű korinthizáló oszlopok tagolták, 
párkányát tojásdad pajzson az elhunyt családi jele díszítette. Az epitáfium 
főrészét Grünwald János ecsetére valló festmény, a Salvator Mundi mell-
képe töltötte ki, párkányán ez a festett felirat volt : 
C5f;rBn0BbaríjntJig оЬвг ©rabmaíjl i n QlfjrtJfo r u f j B n b E n вг-
}атвп, namJjafÍBn aurfj raoíjíraBijBn 1|вгга iBmifjarb 3|aib tnBpIanb 
0вшв1"впвп BidfjÍBrs u n b u ű n t B Í j m miíígÜBb Ьвг B Í j r b a r B n (®втвт 
allfjiBr. 8 Жщп}1. 1622. 
A tábla alsó predellaszerű részének átmázolt festményén a biró és 
családtagjai sorakoztak. A templom restaurálásakor szétszedett epitáfiumból 
csak a Salvator Mundi képe, két oszlop s a bemázolt alsó rész maradt 
fönn s látható a Sárosvármegyei Múzeumban.1 
Epitáfium alakja van annak az 1614-ben készült keretnek, a melyet 
Haid Lénárd biró Koehler János bártfai festőnek egy nyilván szárnyas 
oltárból fönnmaradt 1522. évi festményéhez Grünwald Jánossal készíttetett. 
A festmény Mária búcsuzását ábrázolja Krisztustól Dürer nyomán. Alsó jobb 
sarkában Koehler János egymásba olvadó kezdőbetűi, az 1522. évszám lát-
ható s a képet helyreállító festő következő sorai : 
1
 V. ö. Mihalik József, Vezető a Sárosvármegyei Múzeum gyűjteményeiben. 6i., 62. 
és 64. 1. 
3- G R E I F F E N Z W E I G JÁNOS E M L É K T Á B L Á J A A SÁROS V Á R M E G Y E I MÚZEUMBAN. 
Arch. Értesítő. 1918—1919. ^ 
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Barfj двтвПв BcifBt fjaí Iferc 3|anna ВовЦвг bis €afBl 
fimbirsi В о 1522, 3farmg ©riinraalbí í;aí ai im 3aí;r 1614 
гвпошгв! uttb gBjiBrBÍ. 
Az, hogy a képet Grünwald díszítette, deszkából czifrán kifűrészelt s 
ormán a város és Haid biró czimerét tartó angyalt, oldalán pelikánokat ábrázoló 
keret kifestésére vonatkozik. Az orom felirata a czímerek alatt a következő : 
HEBR. XIII. V. 16. NE OBLIVIS CAMINI BENEFICENTIAE 
COMUNICATIONIS PAUPERUM. HIS. ENIM VICTIMES 
PLACET NO DEO, WOLL ZUTHUEN UND MIT ZU THEILEN 
VERGESSET NICHT DEN SOLCHE OPFER GEFALLEN 
GOTTS. 
A kép keretének predellaszerű négyszögletes deszkájára latin, német, 
magyar, tót és görög nyelven ugyanegy mondást festettek s dátumot 1614. 
17. Mai. A magyar nyelvű ezek sorában így hangzik: Jó annak az férfiú-
nak az ki máson könyörül és kölczönt ád : annak okáért soha megh nem 
indul. 
A kép keretestül a templom restaurálásáig a déli kapuval szemben az 
északi pillérhez támasztott alamizsnaszekrény fölött függött s az epitáfiu-
mokkal egyszerre távolították el. Ma szintén a Sárosvármegyei Múzeumban 
látható. 
A díszesebb epitáfiumok közé tartozik Greiffenzweig János városi 
tanácsnok emléktáblája 1622-ből. (3. kép.) Ennek faragványos arabeszkekkel 
ékes félpillérekkel tagolt keretét az utolsó ítélet olajfestésű képe díszíti ; 
párkányán ez a festett felirat van : 
©rabrrfjriff Ьвй 3|вггп l | a n e @rEÍflfEítjroEÍg, roeijlanbí raíljea, 
DErmanbíEU imb Ьвг íugEnbrEiííjBn frauBtt HlargrEÍa Jrelitíjm. 
Жгто 1622. i 
A festményt magyarázó feliratok ezek : 
ET IBUNT IN'VITÁM AETERNAM. — BEATI MORTUI, 
QUI IN DOMINO MORIUNTUR. 
Az epitáfium aljához iktatott keretbe foglalva ismét nyomtatott versek 
következnek : 
TYPIS JACOBI KLOESZ A. DOMINI .1623. 
Ezek szerzői : Martinus Wagner B. Eccl. Patriae Pastor és Leonhardus 
Wagner rector Scholae B. A Myskovszkytól közölt hosszú versek bevezető 
sorai ezek : 
3 
EPITAPHIUM IN MEMÓRIÁM MANIUM PII HONESTI ET PROVIDI 
VIRI DOMINI JOHANNIS GREIFFENZWEIG CIVIS ET SENATORIS 
REI. PUBL. BARTPHENSIS, QUONDAM UTILISSIMI, QUI 5, DIE 
SEPT. ANNO MDCXXII. AETAT. VERO SUAE CIRCITER 50 
E TERENA IN COELESTEM POLITIAM EVOCATUS EIUS ANNI 
PESTIS SE VITAM PRO VOTO SUO BARTPHAE PIE CLAUSIT. 
4 . W E I G M A N N MÁRTON E P I T Á F I U M A I Ö 2 5 - B Ő L A S Á R O S V Á R M E G Y E I MÚZEUMBAN. 
Weigmann Márton iskolamesternek, később lelkésznek, a ki Farschy 
epitáfiumán görögül verselt, szintén van epitáfiuma. (4. kép.) Ennek festménye a 
gazdagon tagolt és faragott keret kettős oszlopai között Krisztust ábrázolja 
hajón tanítványaival a háborgó Genezareth taván s mesterének Grünwald 
Máténak kezdőbetűit is megtaláljuk rajta az 1625 évszámmal. Az emlék -
6* 
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tábla ormának felirata, a melyre később Jézus monogrammot festettek, a 
következő : 
EPITAPHIUM VIRI REVERENDI ET CLAR. DN. MARTINI 
WEIGMANI ANNIS SUPERIORIBUS CONTINUS XIV SCHOLAE 
HUIUS RECTORIS GRAVIS POSTEA VERO PASTORIS ISTIUS 
ECCLESIAE ANNOS AMPLIUS . . . . VIGILANTIS PIE IN DNO 
PESTE DEFUNCTI A. AET. XLVII. A. C. MDCXXII. XXIX. AUG. 
A kép fölött a kétfelől lekerekített hosszúkás lapon : 
©raímtaíi l BSS íja ríj ctr bor m i t , JprfjgBlEfjrÍEn 3|БГГП B ía r í i n 
üpBtgmamt двгаврепвп fflatfoxx alfrißr uttb | в тв г Ь щ в п Ь ш ф п 
í jauajfrau Н)агдагв!а ©laft i t t . 
A tábla alsó predellaszerű része hármas árkádív alatt a házaspárnak 
a feszület előtt térdeplő alakját ábrázolta. Ezt a képet azonban а XVIII. 
században szintén átmázolták s helyére a napot és a holdat festették. 
Grünwald János festő egymásba olvadó H. G. P. betűs jegye látható 
a Sárosvármegyei Múzeumba szintén a bártfai templom lomtárából került 
egyik csonka epitáfiumon, a mely erőteljesen kiugró párkányos, pilléres 
keretben Izsák föláldozását ábrázolja Ábrahám történetének e fejezetére 
vonatkozó héber, görög és latin nyelvű bibliai idézetekkel ; Blimberg 
Tamás biró 1626. évi epitáfiumából viszont jóformán csak a kétfelől dom-
ború ékítményes aljukon cherubfejes korinthizáló félpillérek közé foglalt 
keret maradt ránk. Párkányának a lomtárban nedvességtől tönkretett fel-
irata Myskovszky szerint ez volt : 
CÜpiíapfjittm Ьве в1;г|атвп, ttafjntíiaffBtt u n t ntoíjItriEijBit 3 | в г т 
Щротв ВНтЬвгд, B id j ÍEr tmb Bormutrö aüf;ÍBr itt goíí b i x í -
fdjíafBtt itt 3aJjrB 1626 irrt ЭвввшЬвг Гвтва В в Ь е п й 58 Ja\)x. 
A tábla festménye Blimberget és nejét örökítette meg a feszület előtt 
térdepelve tájképi háttérrel, a melyben Krisztus mint kertész és szent Mag-
dolna alakja látszott (Nolli me tangere). A képet monogrammja szerint 
Grünwald János 1627-ben festette s alatta léczkeretbe foglalva szintén vol-
tak nyomtatott búcsúztató versek. Az emléktábla két szélét az alamizsna-
szekrény fölött volt kép keretéhez hasonlóan pelikánok díszítették. 
Wolf János bártfai polgárt 1628-ban Duplin sárosmegyei falu közelé-
ben gyilkolták meg. Egyszerű festett keretbe foglalt emléktáblája a templom 
belsejében a Mária és szent János között álló feszület előtt térdepelve ábrá-
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zolja. (5. kép.) A nyolczszögletes renaissance csarnokrészlet architektúrája fölött 
a festmény felső felét az Ábelt meggyilkoló Kain képe tölti ki a háttérben az 
áldozati oltárokkal. A keret alján Grünwald Máté egymásba font kezdőbetűi s 
A. D. 1628 felirat látható. A halott családjeles czímerével megtoldott orom 
felirata ez: 
5. WOLF JÁNOS EMLÉKTÁBLÁJA 1 6 2 8 - B Ó L A SÁROS VÁRMEGYEI MÚZEUMBAN. 
dkabmafjl Ьей в1;гЬагвп unb mol norljalfBtiEn 3fErrn ЖоГ;аттЕй 
ií)űlf miííbürgst а Ш ; т в г , гавЫ)вв Ьвш Эйр I tit, jrauríiiJj вппогЬв! 
roaíjr, |ВХПВ«ЖКВГЙ 1 Х Ш 3faírr,bBh X X OTag Juni im 1628. Jaíjr. 
A kép keretén a felirat rövidítve latin nyelven ismétlődik. 
Janofszky András városi senator emléktábláját 1628-ból a tÉnplom 
restaurálása előtt a Vir dolorum oltár ormának díszéül használták ; oszlo-
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pos renaissance keretbe foglalt s az utolsó ítéletet ábrázoló festménye és 
orma azóta elenyészett. Az utóbbit családjeles czímere díszítette. A kép 
fölött és alatt levő feliratos táblák szövege ez : 
6. G Ü N T H E R RICHÁRD E M L É K T Á B L Á | A 1 6 4 5 - B O L A S Á R O S V Á R M E G Y E I MÚZEUMBA. 
(Üi j rBixgBbBt i j ixxxpg Ь е й < £ . 2f . шхЬ 1®). W. 3|вггхх ЖххЬгва» 
Jaxxofgjftx;, TOEtjIanbí а ф х в г д в г о е ^ е п е п m i f í g l x B b в ш е й BlfrfanxBXX 
ШЩя, [ЕХХХЕЙ ЖИЕГЙ i m 7 3 Щх 14 ® a g ШоЬхы ixx OtíjrxJb 
ювгЫхфвхх 1 6 2 8 . — Ъ \ г © в г в ф в п ГОВГЬВХХ EXtiig ГвЬвхх, шхЬ Ьвг 
I f E Q ijï i íjr Х о ф , u n b ЬЕГ f o r g i f ü r {хв. lm Bxxdj Ьвг 
M>BxfBxx. 
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Günther Richárd iskolai conrector 1645. évi egyszerű emléktáblája a 
Wolf Jánoséhoz hasonló szabású. (6. kép.) Ormát családi jele díszíti s 
miként alját is léczkeretbe foglalt felirat : 
EPITAPHIUM CLARISSIMI AC FORTISSIMI VIRI DOMINI 
RICHARDI GUNTHERII QUONDAM SCHOLAE PATRIAE 
CONRECTORIS MERITISSIMI. — IN MEMÓRIÁM ERIGI 
CURAVIT DERELICTA VIDUA DOROTHEA SCHERERIN 
MOESTISSIMA. OBIIT ANNO 1645,28. NOV. AETATIS SUAE 
XXX ANNORUM. 
Az epitáfium léczczel két részre osztott festménye felső kétharmadá-
ban Krisztus mennybemenetelét ábrázolja, Grtinwald Mátéra valló előadás 
móddal. Az alsó részt fehér festékkel bemázolták, ám Mihaliknak nagyrészt 
ezt is sikerült letisztítatnia s festett reneszánsz keretben, mély tájképi hát-
térrel, a feszület előtt térdepelve Günther Richárd szakállas alakját látjuk 
itt, a ki mint bártfai fiú a város ösztöndíjával a königsbergi egyetemen 
tanult s onnan 1639-ben visszatérve a városi iskola másod rectora lett s 
1645-ben pestisben halt meg. Emléktáblája a kép keretének alsó léczén 
látható évszám szerint 1648-ban készült. 
A XVII. század derekán a bártfai epitáfiumok faragott kerete már 
határozottan barokk stílust mutat. Ilyen kettő maradt reánk, de évszámot 
csak az egyiken találunk. Az emléktáblák többnyire a rajtuk megörökítet-
teknek még életében készültek és akasztattak föl a templomban s a mikor 
meghaltak megesett, hogy az epitáfiumok feliratát dátummal kiegészíteni 
elfelejtették. A foglalatának lényegtelen eltéréseitől eltekintve egyforma barokk 
ormos és oszlopos félkörívű keretbe foglalt festménynyel díszített epitáfiu-
mok egyike Kloesz Jakab bártfai könyvnyomdász emlékét örökíti meg s 
ennek festménye Krisztus feltámadását ábrázolja. (7. kép.) Az orom felirata ez : 
EPITAPHIUM NOBILIS. AC PRUDENTISSIMI DOMINI 
JACOBI KLOESZ NATI 1601. DIE 19 JUN. BARTPHAE, 
PIE IN DOMINO JESU DEFUNCTI ANNO 1660. DIE 19. JUN. 
A predellaszerű alsó rész képe Kloesz családját ábrázolta hagyományos 
módon, ezt azonban eddig nem sikerült a rámázolt festék alól kihámozni. 
A bártfai Kloesz nyomda 1590 körül keletkezett s a . XVII. század 
derekáig virágzott. Verbőczy Tripartitumának 1643. évi kiadása «Туpis et 
sumptibus Jacobi Kloesz» ebben a nyomdában készült. Kloesz Jakab 1660-ban 
halt meg, epitáfiuma a leányáéval egyszerre körülbelül ugyanakkor készült. 
Glatz Jakab bártfai senator és nejének az előbbihez hasonló epitáfiuma 
ormában ez a felirat van : 
EPITAPH. NO(BILI) AC A(M)PLIS(SIMI) D(ÔMINI) JAC(OBI) 
GLATZ SEN(ATORIS) REIP(UBLICAE) BART(PHENSIS) PIE 
DEFUNC(TI) A(NNO) C(HRISTI) DIE AETATE 
SUA ET CHARITATIS KLOSINAE CONSORT LECTIS. 
PIE DEMORTUAE A(NNO) C(HRISTI) DIE AETA(TE) 
SUA, LIBERORUM(OUE) 
» 
7- KLOESZ JAKAB E P I T Á F I U M A 1 6 6 0 - B Ó L , A S Á R O S V Á R M E G V E I MÚZEUMBAN. 
Az emléktábla képe : az Utolsó ítélet teljesen lemállott ; fölötte fara-
gott pajzsban Glatz Jakab festett czímere van : kétfelé osztott mezején 
fönn fekete alapon növekvő arany griff jobb karmában karddal, alul kék 
alapon arany holdsarló és e fölött vörös kereszt. A griff mint sisakdísz 
ismétlődik. Az emléktábla predellaszerű alján a festett kép Glatz Jakabot, 
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nejét, három fiát és három leányát, valamint két korán elhunyt gyermekét 
ábrázolja a feszület előtt térdepelve hagyományos módon. 
A hátára festett ugyanily szabású kép alapján bízvást a halotti em-
lékek közé sorozhatjuk Buchholtz szenátor 1630-ban készült czifra rene-
szánsz stílű mennyezetes székét, a melynek ajtaján Grünwald János azon-
felül a Salvator Mundi félalakját ábrázolta. A Buchholtz családját megörökítő 
8 . B U C H H O L T Z SIMON SZENÁTOR ÉS CSALÁDJA K É P E IÓ3O-BÓI . T E M P L O M I PADON. 
(A S Á R O S V Á R M E G Y E I M Ú Z E U M B A N . ) 
festményen, Ádám koponyája körül térdepel a szenátor, két fia, Iris lánya 
és hegyes süvegben felesége. (8. kép.) Az arczképi hűségre való törekvés itt 
s a többi epitáfium-képen bizonyára sikerült ; az elrajzolások, főleg a keze-
ken, a fantasztikus tájképi háttér elnagyolt volta azonban itt is csak másod-
rendű, vidékies és elmaradt művészetről tanúskodik, a melynek javára 
legfeljebb azt írhatjuk, hogy nem botránkoztatja meg a jó ízlést, mint ma 
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kis városaink ilyfajta munkák előállításával foglalkozó festő mesteremberei-
nek mázolásai. A Buchholtz szék családi képén a koponya alatt megtalál-
juk Grünwald János egymásba font kezdőbetűs és évszámos jegyét is : 
H. G. P. 1630. 
A bártfai szent Egyed-templom 1671-ig volt Luther követőinek zavar-
talan birtokában. Ekkor katholikus kézre kerül, de a következő évben 
Thököly kuruczaitól támogatva az evangélikusok ismét visszafoglalják. Köz-
ben a pestis ismételten irtja a város lakosságát. 1679 nyarán 3000 ember 
hal meg Bártfán. A szinte felényire leolvadt lakosság ezután is protestáns 
hiten marad s a mikor a nagy templomot elveszik tőle, 1689-ben a város 
falain kívül fatemplomot épít. Ha addig ki nem haltak, epitáfiumokat és 
képmásokat festő piktorai ennek díszítésénél találtak munkát. De inkább 
valószínű, hogy a fatemplomot már nem bártfai mesterek festették ki. Kellő 
számú hivek hiján a katholikusok részére visszafoglalt szent Egyed-templom 
ebben az időben, sőt ezután sem gyarapodott újabb művészi díszítéssel. 
1701-ben császári bizottság a fatemplomot is elveszi a protestánsoktól, le-
bontatja s anyagát elárverezteti. Myskovszky a Zucker-féle csűrben még látott 
néhány festményekkel díszített deszkát a fatemplomból. Az egyiken ez a 
felirat volt : 
ANNO DOMINI 1689. CASPER SCHOLTIS.1 
1705-ben Rákóczi ismét a protestánsoknak adja át szent Egyed-
templomát, nyilván azért, mert katholikusok még akkor sem igen voltak a 
városban. Csak szabadságharczának leveretése után kerül véglegesen a 
templom a katholikusok kezere s 1711 -ben Hodermarszky József görög 
katholikus püspök szenteli föl újból, nyilvánvaló bizonyságául annak, hogy 
az 1710. évi pestis folyamán, a mikor naponkint 80 ember s 1711 tava-
száig több mint 3000 lakos halt meg Bártfán, a kipusztult polgárság he-
lyébe nagyobbrészt környékbeli ruthének költöztek a városba. Bártfa így 
parasztosodott el s vesztette el jóidőre kulturális jelentőségét. Hogy a 
XVII. század utolsó negyedében már mesteremberszámba menő festője és 
fafaragója sem volt, erre a Zborón elhunyt I. Rákóczi Ferencz epitáfiumára 
vonatkozó adatok engednek következtetést, a melyeket Thaly nyomán a 
bártfai epitáfiumokkal kapcsolatban Mihalik is közölt.2 Ezek szerint a kassai 
jezsuita templomban ma is meglevő epitáfium hadi trofeumokat ábrázoló keretét 
szepesszombati mester faragta, díszítésére 50 gyra ezüstöt használtak föl s a 
képiró, aranyozó és ötvösmunkát eperjesi és kassai mesterek végezték. 
1
 Myskovszky i. m. II. k. 126. 1. 
2
 Múzeumi és Könyvtári Értesítő I. évf. 104. 1. 
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A XVII. század végén és a XVIII. században tehát templomunkban 
művészi síremlékeket és halotti emléktáblákat sem állítottak föl többé. 
A cintermében s a város falain kívül akkor alapított temetőkben elhantolt 
lakosság beérte egyszerű fakeresztekkel. Csak ha valami idevetődő előkelő-
ség halt meg, Bártfán került a teme-
tőkbe s egyszer a szent Egyed-tem-
plomba is művészi halotti emlék. 
Egy ilyen a Mager Veronika 
költségén épült Mária-kápolna külső 
déli falán, az ablak alatt befalazva 
ma is látható s finom homokkőből 
faragott, minden izében művészi 
munka. (9. kép.) A czopfstílű keret 
keresztben végződő ormában a Kray-
czímert látjuk, alján mint a halál jel-
képét denevérszárnyú s ma már igen 
megrongált koponyát. A homokkő-
keretbe foglalt, fehéren erezett fekete 
márványtábla vésett felirata ez : 
MONUMENTUM. QUOD P R ^ -
NOBILI ET CHARISSIMAE 
CONIUGIFRANCISCO KRAAY 
NATAE MIHICS 2.6 NOV. 1782. 
AET.: 42 ANNORUM IN PUER-
PERIO ; EX FI LI A E FRAN. 
EVAE 4 DEC. AETATE DIE-
RUM 24 IMMATURA FATO 
EREPTIS, LUGENS VIDUUS 
PAULUS KRAAY DE RÓKUS 
I. REG. HUNG. PED. В. A 
SUPR. VIG. PRAEFECTUS 
EREXIT. 
KRAY P Á L N É E M L É K E B Á R T F Á N . 
Per terras varias, per compita saxa petenti 
Post visas urbes commoda Bartpha fuit 
®Ecce sui sexus exemplum ac gloria magna 
Quae fuerat vivens, exanimata iacet 
Regalis dedit Alba illí dulci patre Cunas 
Antonio, Mater Blanda Theresa fuit . 
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Kétségtelen, hogy a kőből faragott epitáfium a késmárki születésű 
Kray Pál XVIII. századbeli vitéz generális feleségének emlékét örökíti 
meg. Kray a hétéves háborúban tünt föl, a török háború befejeztével 
1789-ben bárói rangot nyert, Horát és Kloskát leverte, Pichegrut Németalföl-
dön legyőzte, 1798-ban Itáliában harczolt fényes eredménynyel s táborszer-
nagy lett. Kray Pál 1804-ben Pesten halt meg s szép síremléke a belvárosi 
Nagy-Boldogasszonv-templomban látható. 
Divald Kornél. 
VEGYES KÖZLÉSEK. 
Ő S K O R I S Í R O K B I Z T O S É S K Ö N N Y Ű K I E M E L É S E . M ú z e u m o k 
l a i k u s l á t o g a t ó i n a k figyelmét f ő k é p p e n a k i á l l í t o t t s í r o k k ö t i k l e és í g y l e g -
a l k a l m a s a b b a k az á l t a l á n o s é r d e k l ő d é s n e k f e l k e l t é s é r e , a f ö l d b e n t a l á l t t á r g y a k -
n a k m e g b e c s ü l é s é r e , t e h á t a m ú z e u m o k g y ű j t e m é n y e i n e k g y a r a p í t á s á r a . 
S a j n o s , h o g y i l y e n é p s é g b e n k i á l l í t o t t s í r o k r a a m ú z e u m o k b a n c s a k g y é -
r e n a k a d u n k . 
E n n e k f ő o k a v a l ó s z í n ű l e g a f á r a d s á g , v e s z ő d é s és b i z o n y t a l a n s á g , m e l l y e l 
a s é r t e t l e n k i e m e l é s j á r . K e n é z l ő n i g e n h o m o k o s , t e h á t k ö n n y e n s z é t h u l l ó 
t a l a j b ó l e g y h o n f o g l a l á s k o r i s í r t i g e n r ö v i d i d ő a l a t t t e l j e s é p s é g b e n e m e l t e m 
ki . — H a a s i k e r r ő l e l ő r e b i z t o s l e t t e m v o l n a , e g y n a p a l a t t a k á r t i z e t is 
k i á l l í t h a t t a m v o l n a . 
M i v e l a z o n b a n a T i s z á n á t a b a l s a i r é v n é l i g e n m e r e d e k e n k e l l e t t a 
l e s z e g e z e t t l á d á t a h i d a s b a le, a . t ú l s ó p a r t o n p e d i g f e l v i n n i ; i n n e n a b a l s a i 
v a s ú t á l l o m á s t ó l N y í r e g y h á z á r a s zá l l í t an i , a l aza h o m o k ö s s z e - v i s s z a s z é t o m l o t t , 
a m i t p e d i g m e g g á t o l h a t t a m v o l n a a s í r n a k t ö b b r é t e g b e o l a j o z o t t p a p í r r a l 
v a l ó b e b o r í t á s á v a l és g y p s z - h a b a r é k k a l v a l ó v é k o n y l e ö n t é s é v e l . 
A s í r t a z o n b a n s i k e r ü l t a m ú z e u m b a n i s m é t r e n d b e h o z n i és k i á l l í t a n i . 
K ö v e t k e z ő l e g j á r t a m el . 
O d a h a z a e l ő r e s z o k á s o s s z é l e s s é g ű d e s z k á b ó l 170 c m . h o s s z ú , 7 0 c m . 
szé les s z é t s z e d h e t ő l á d á t r ó t t a m össze , m e l y e t a k e l l ő m é l y s é g r e , s z é l e s s é g r e é s 
h o s s z a s á g r a l e f a r a g o t t , k i p r a e p a r á l t s í r r a i l l e s z t e t t e m ú g y , h o g y a l á d á n a k b e l s ő 
f e l ü l e t e é s a f ö l d k ö z ö t t h é z a g n e m m a r a d t . — N e h o g y a d e s z k á k a f ö l d n e k 
o l d a l n y o m á s a f o l y t á n e g y m á s t ó l s z é t v á l j a n a k , a n é g y s z ö g l e t e n k é t - k é t l e g -
v é k o n y a b b és l e g k e s k e n y e b b v a s a b r o n c s b ó l k i s z a b o t t é s f e l s z e g e z h e t é s v é g e t t 
e l ő r e k i l y u k a s z t o t t s z a l a g g a l s z i l á r d í t o t t a m össze . 
A l á d á n a k f e n e k é ü l i l y e n h o s s z ú s á g ú 17 d a r a b 10 c m . szé l e s d e s z k á t 
s z a b t a m ki, m e l y e k n e k e g y i k l a p j á r a a f e n t e m l í t e t t h e z h a s o n l ó v a s s z a l a g o t 
s z e g e z t e m fe l . A s z a l a g m i n d k é t v é g é n e g y a r a s z n y i r a t ú l n y ú l i k , f e l s z e g e z h e t é s 
v é g e t t e l ő r e k é t - k é t l y u k k a l e l l á t v a , m e l y e k e t f e l h a j t v a a l á d a o l d a l á r a s z e g e z t e m . 
Ö n k é n t é r t e t ő d i k , h o g y a f ö l d e t a l ó l ü t é s n é l k ü l s i m á r a k e l l l e g y a l u l n i . 
E z e n c z é l r a 70 c m . - n é l h o s s z a b b n e m h a j l é k o n y , m i n d k é t s z é l é n é l e s 
k o v á c s o l t v a s v o n a l z ó t h a s z n á l t a m , m e l y n e k k é t v é g e a z o n b a n n e m v o l t é l e s , 
h o g y a z t m i n d k é t v é g é n m e g l e h e s s e n m a r k o l n i . 
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M i d ő n az e l s ő a l j d e s z k á t a l á d a e g y i k v é g é r e o d a s z e g e z t e m , f o l y t a t ó -
l a g o s a n i s m é t i o c m . szé les f ö l d e t g y a l u l t a m le é s s z e g e z t e m o d a a m á s o d i k 
d e s z k á t és í g y t o v á b b m i n d a t i z e n h e t e t . 
E z e n e l j á r á s s a l a l aza h o m o k b ó l s e m m i s e m h u l l o t t le. 
L e h e t , h o g y s z é l e s e b b a l j d e s z k á k is m e g j á r t á k v o l n a , k ö t ö t t e b b t a l a j -
b a n b i z o n y á r a s z é l e s e b b d e s z k á k is m e g f e l e l n é n e k . 
N e h o g y a b e f e n e k l é s s e l t o v á b b h a l a d v a a l á d a . f e l b i l l e n j e n , a l á d á n a k 
e z e n v é g e a l á e g y p á r v á l y o g t é g l á t a l k a l m a z t a m , v a l a m i n t m é g e g y s z e r , m i k o r 
a s í r n a k t ú l s ó v é g é h e z k ö z e l e d t e m , n e h o g y e r r e f e l é b i l l e n j e n fe l . 
A z e l ő k é s z ü l e t e k e t o t t h o n e g y s z o l g a is e lvégz i , d e a t e t t h e l y e n az e l j á r á s 
r e n d k í v ü l g y o r s és f e l f é t l e n ü l b i z t o s . 
Nyíregyháza 1918. márc. 7-én. f Dr. Jósa András. 
F A E M L É K E I N K F E N N T A R T Á S A . S z á r n y a s o l t á r a i n k és e g y é b fa-
e m l é k e i n k f e n n t a r t á s á n a k k é r d é s é v e l M i h a l i k J ó z s e f « R é g i f a - m ű e m l é k e i n k 
m e g m e n t é s e » c z í m a l a t t a « M ú z e u m i és K ö n y v t á r i É r t e s í t ő » 1916. év i f o l y a -
m á b a n b e h a t ó a n f o g l a l k o z o t t . F e j t e g e t é s e i r e n a g y r é s z t a M ű e m l é k e k O r s z á g o s 
B i z o t t s á g a i n t é z k e d é s e i és t á r g y a l á s a i a d t a k a l k a l m a t . A z a z o k r a v o n a t k o z ó 
h i v a t a l o s ü g y i r a t o k a t M i h a l i k i d é z e t t c z i k k é n e k k ö n y v a l a k ú k ü l ö n n y o m a t á b a n 
szó s z e r i n t k ö z ö l t e . T e k i n t v e a f e n n f o r g ó k é r d é s e k f o n t o s s á g á t , k ö z é r d e k ű v o l -
t á t , h a s z n o s n a k v é l j ü k a M i h a l i k d o l g o z a t á n a k m e g j e l e n é s e ó t a f o l y t a t o t t t á r -
g y a l á s o k ü g y i r a t a i t a M ű e m l é k e k O r s z á g o s B i z o t t s á g a e l n ö k s é g é n e k sz íves 
e n g e d é l y é v e l k ö z z é t e n n i . 
I . 
J e g y z ő k ö n y v a M ű e m l é k e k O r s z á g o s B i z o t t s á g a 1916. év i j a n u á r 5 - é n 
t a r t o t t r e n d e s ü l é s é b ő l f a e m l é k e i n k f e n n t a r t á s a ü g y é b e n k i k ü l d ö t t a l b i z o t t s á g 
1917. év i j u l i u s 2 -án t a r t o t t ü l é s é r ő l . 
J e l e n v o l t a k d r . P e t r o v i c s E l e k e l n ö k l e t e a l a t t : d r . É b e r L á s z l ó e l ő a d ó , 
M i h a l i k J ó z s e f és V a r j ú E l e m é r b i z o t t s á g i t a g o k . 
Elnök m e g n y i t v a az ü l é s t , e l ő a d j a , h o g y a b i z o t t s á g m á r 3 é v v e l e z e l ő t t , 
1914. év i j u l i u s i ü l é s é b e n ú g y h a t á r o z o t t , h o g y a l ő c s e i S z e n t - J a k a b t e m p l o m 
f ő o l t á r á n a k h e l y r e á l l í t á s á t m e g i n d í t j a és e l s ő s o r b a n az o l t á r é p í t é s z e t i r é s z e i -
n e k h e l y r e á l l í t á s á v a l G e r a b e k F e r e n c z e t b izza m e g . M i u t á n a z o n b a n G e r a b e k 
F e r e n c z k ö l t s é g v e t é s t n e m n y ú j t o t t b e , M i h a l i k J ó z s e f p e d i g a b i z o t t s á g 1916. 
é v i j a n u á r 3 - é n t a r t o t t ü l é s é b e n a h a t á r o z a t m e g v á l t o z t a t á s á t és a f a e m l é k e k 
f e n n t a r t á s a ü g y é n e k r e v í z i ó j á t k í v á n t a , a f e n n f o r g ó k é r d é s e k t á r g y a l á s á r a 
a l b i z o t t s á g k ü l d e t e t t k i . B á r ó S z a l a y I m r e s ú l y o s b e t e g s é g e m i a t t , a k i t a 
b i z o t t s á g az a l b i z o t t s á g t á r g y a l á s á n a k v e z e t é s é r e f e l k é r t , az ü l é s n e m t a r t a t o t t 
m e g , m a j d R a d i s i c s J e n ő , k i b á r ó S z a l a y h e l y e t t az e l n ö k i t i s z t s é g e t e l v á l l a l t a , 
m e g h a l t és s z ó l ó is, a k i r e i m m á r az e l n ö k l é s b í z a t o t t , k é n y t e l e n v o l t az ü l é s 
ö s s z e h í v á s á t h a l a s z t a n i , m e r t az a l b i z o t t s á g e g y i k t a g j a , F i e b e r H e n r i k h o s s z ú 
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b e t e g s é g b e e s e t t e M i n t h o g y a z o n b a n l e g ú j a b b a n L ő c s e v á r o s a a f ő o l t á r v e s z é -
l y e s á l l a p o t á r a h i v a t k o z v a s ü r g e t t e a m u n k á k m e g i n d í t á s á t , m é g i s s z ü k s é g e s -
n e k l á t t a az a l b i z o t t s á g ö s s z e h í v á s á t , m i e l ő t t az ú j t a g o k k a l k i e g é s z í t h e t t e 
v o l n a m a g á t , m e r t az o l t á r á l l a p o t a a z t k i v á n j a , h o g y n e c s a k j ó l , h a n e m 
g y o r s a n is c s e l e k e d j ü n k . A z e d d i g i t á r g y a l á s o k s o r á n k é t á l l á s p o n t é r v é n y e s ü l t . 
A z e g y i k s z e r i n t f a e m l é k e i n k k o n z e r v á l á s á n á l az E n d r ő d i S e b e s t y é n á l t a l 
t ö k é l e t e s í t e t t p a r a f f i n - e l j á r á s t i l le t i m e g a v e z e t ő s z e r e p , m í g a m á s i k a t a 
l e n o l a j j a l v a l ó i m p r e g n á l á s h í v e i f o g l a l j á k el . A z e l ő b b i á l l á s p o n t o t M i h a l i k 
J ó z s e f i s m e r t e t t e t ü z e t e s e n « R é g i f a e m l é k e i n k m e g m e n t é s e » c z í m e n k ö n y v 
a l a k b a n , m a j d a M ú z e u m i és K ö n y v t á r i É r t e s í t ő b e n az 1916. é v b e n . A l e n o l a j -
e l j á r á s m e l l e t t d r . É b e r L á s z l ó e m e l t szó t , m i é r t is e l s ő s o r b a n ó t k é r i fel , 
h o g y e z t az á l l á s p o n t j á t f e j t s e ki. 
Dr. Éber László : M i h a l i k J ó z s e f a f a e i # é k e k k o n z e r v á l á s á r ó l í r t m u n k á -
j á b a n a M ű e m l é k e k O r s z á g o s B i z o t t s á g a t á r g y a l á s a i r a és i n t é z k e d é s e i r e v o n a t -
k o z ó ü g y i r a t o k a t k ö z z é t e t t e és k o m m e n t á l t a , ú g y h o g y o l y g a z d a g a n y a g v a n 
e l ő t t ü n k , a m e l y b ő l a n a g y f o n t o s s á g ú ü g y r e n é z v e v é l e m é n y t a l k o t h a t u n k . 
L e g y e n s z a b a d ez a l k a l o m m a l az e l ő z m é n y e k k e l r é s z l e t e s e b b e n f o g l a l k o z n o m . 
A z e m l é k i r a t m i n d e n g o n d o s o l v a s ó j a t i s z t á b a j ö h e t u g y a n azzal , h o g y az 
e d d i g t ö r t é n t e k , az e d d i g i e l h a t á r o z á s o k l o g i k a i l á n c z o l a t s z ü k s é g s z e r ű k ö v e t -
k e z m é n y e i , m é g i s t a l á n n e m f ö l ö s l e g e s az e m l é k i r a t b e á l l í t á s á v a l s z e m b e n 
n é h á n y m o z z a n a t r a n y o m a t é k o s a n r e á m u t a t n i . M i h a l i k t ö b b h e l y ü t t az é n 
h i v a t a l o s t e v é k e n y s é g e m e t is b í r á l a t t á r g y á v á tesz i , e z e k k e l a d o l g o k k a l a z o n -
b a n c s a k a n n y i b a n ó h a j t o k f o g l a l k o z n i , a m e n n y i b e n ez t az ü g y é r d e k é b e n 
s z ü k s é g e s n e k l á t o m . S z á r n y a s o l t á r a i n k m e g ó v á s a t e r é n a b i z o t t s á g n a k a k k o r 
n y í l t a l k a l m a az e l s ő l é p é s t m e g t e n n i , m i d ő n D i v a l d K o r n é l , ez e m i é k e i n k n e k 
e d d i g l e g b u z g ó b b és l e g e r e d m é n y e s e b b k u t a t ó j a , a z 1907. é v b e n f i g y e l m ü n k e t 
f e l h í v t a a p u s z t u l á s n a k i n d u l ó b e s z t e r c z e b á n y a i S z e n t B o r b á l a - o l t á r r a . A z o n n a l 
m e g i n d u l t a k a t á r g y a l á s o k az o l t á r f e n n t a r t á s á r a s z ü k s é g e s j e l e n t é k e n y k ö l t s é g 
f e d e z e t e i r á n t . E v e k i g t a r t o t t , m í g v é g r e e t á r g y a l á s o k e r e d m é n y r e v e z e t t e k , és 
a z o l t á r t k o n z e r v á l n i , r e s t a u r á l n i l e h e t e t t . A m u n k a az 1912. é v b e n n y e r t 
b e f e j e z é s t , G e r a b e k F e r e n c z m ű a s z t a l o s v é g e z t e , a k i t R a d i s i c s J e n ő a j á n l o t t a 
a l e g m e l e g e b b e n m i n t f e l t é t l e n ü l m e g b í z h a t ó s z a k é r t ő t és i p a r o s t . A k o n z e r -
v á l á s n á l a l k a l m a z o t t a n y a g k é r d é s e a k k o r n e m m e r ü l t fel , m e r t t u d t u k , h o g y 
G e r a b e k i g e n s o k f a t á r g y a t á l l í t o t t h e l y r e m i n d az I p a r m ű v é s z e t i M ú z e u m , 
m i n d g y ű j t ő k m e g b i z á s á b ó l . J ó l m o n d j a M i h a l i k , h o g y « n e m is v o l t a k k o r 
h a z á n k b a n k o n z e r v á l ó m ű h e l y , a m e l y b e n e n n é l j o b b k o n z e r v á l ó e l j á r á s i s m e -
r e t e s l e t t v o l n a » . (L . k ü l ö n n y o m a t 3 0 l ap . ) A b i z o t t s á g e l s ő l é p é s e t e h á t t ö k é -
l e t e s e n m e g o k o l t v o l t é s a v é g z e t t m u n k a f e l ü l v i z s g á l a t a k o r a l k a l m a m v o l t 
m e g g y ő z ő d n i , h o g y G e r a b e k a m u n k a s z e r k e z e t i é s f a f a r a g ó r é s z é t k i f o g á s t a l a -
n u l o l d o t t a m e g . ' J o g g a l m o n d h a t t a m t e h á t , az 1914. év i á p r i l i s 2 - á n t a r t o t t 
é r t e k e z l e t e n , h o g y a m u n k a l á t s z ó l a g s i k e r r e l v é g e z t e t e t t Á m b á r ú g y h a l l o t t a m , 
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h o g y f o r m a l i n h o z z á t é t e l e az e n y v k á r o s t u l a j d o n s á g a i t j ó r é s z t e l l e n s ú l y o z z a , 
G e r a b e k is h a s z n á l t a , m a m á r m a g a m is m e l l ő z e n d ő n e k t a r t o m az t . E b b e n 
k ü l ö n b e n v a l a m e n n y i e n e g y e t é r t e t t ü n k a t á r g y a l á s o k f o l y a m á n é s az e n y v 
i m m á r k i k ü s z ö b ö l t n e k t e k i n t e n d ő , á m b á r — m e g v a l l o m — n e m o s z t o m M i h a l i k 
p e s s z i m i z m u s á t a b e s z t e r c z e b á n y a i o l t á r « l e g k ö z e l e b b i s o r s a » t e k i n t e t é b e n , m e r t 
t u d o m , h o g y n a g y o n - n a g y o n s o k r é g i f a f a r a g v á n y t k o n z e r v á l t a k e n y v v e l , i l l e -
t ő l e g a r e s t a u r a t o r o k h a g y o m á n y o s « t r a n k l i » - j á v a i , a n é l k ü l , h o g y v a l a m i 
k a t a s z t r ó f á r ó l h a l l o t t u n k v o l n a . M i k ö z b e n G e r a b e k a b e s z t e r c z e b á n y a i o l t á r 
h e l y r e á l l í t á s á v a l f o g l a l k o z o t t és m i n d s ű r ű b b e n h a n g z o t t f e l az az ó h a j , h o g y 
p u s z t u l á s n a k i n d u l ó s z á r n y a s o l t á r a i n k a t m e g m e n t s ü k , l é p e t t f e l E n d r ő d i S e b e s -
t y é n az á l t a l a f e l t a l á l t , h e l y e s e b b e n á l t a l a t ö k é l e t e s í t e t t p a r a f f i n - e l j á r á s s a l . 
A b i z o t t s á g k e z d e t t ő l f o g v a a l e g n a g y o b b é r d e k l ő d é s s e l f o g a d t a , l e h e t ő v é t e t t e , 
h o g y az i g e n m e g r o n g á l t mosflfczi M a d o n n a k o n z e r v á l á s á v a l az e l j á r á s t b e -
m u t a t h a s s a , ső t a k o l o z s v á r i f a r k a s - u t c z a i t e m p l o m o r g o n á j á n a k r é g i s z e k r é n y é t , 
v a l a m i n t a p o z s o n y s z e n t g y ö r g y i c s o p o r t o t is E n d r ő d i v e l k o n z e r v á l t a t t a . M i n d e z e k 
i n k á b b c s a k k í s é r l e t e k v o l t a k , t á j é k o z á s u l s z o l g á l t a k , á m b á r k i v á l t a m o s ó c z i 
M a d o n n a k o n z e r v á l á s á v a l E n d r ő d i m e g l e p ő s i k e r t é r t e l é s á m b á r az ő e l j á -
r á s a m i n t v a l ó s á g o s p a n a c e a , e g y e d ü l i c z é l r a v e z e t ő k o n z e r v á l á s i m ó d h i r d e t t e -
t e t t k i . A l e g n a g y o b b , l e g k é n y e s e b b , n a g y f e l e l ő s s é g g e l j á r ó f e l a d a t , a s z á r n y a s -
o l t á r o k k o n z e r v á l á s á n a k m e g i n d í t á s a e l ő t t a z o n b a n t o v á b b i t a n u l m á n y o k r a , 
m e g f i g y e l é s r e v o l t s z ü k s é g , a n n á l i n k á b b , m e r t a s z á r n y a s o l t á r a i n k i r á n t « f é l t ő 
g o n d o t » n y i l v á n í t ó m i n i s z t é r i u m a l e g g o n d o s a b b é l ő k é s z í t é s t k í v á n t a . E z é r t 
a p o z s o n y s z e n t g y ö r g y i c s o p o r t k o n z e r v á l á s a u t á n a b i z o t t s á g az e g y h á z s ü r -
g e t é s é r e s e m k ü l d t e v i s s z a az t , h a n e m m e g f i g y e l é s c z é l j á b ó l v i s s z a t a r t o t t a . A z 
1913. é v b e n , m i d ő n E n d r ő d i az e m l í t e t t m u n k á k a t m á r e l v é g e z t e és t a l á l m á -
n y á t s z a b a d a l m a z t a t t a , k e r ü l t e k k e z e m b e a szász k i r á l y s á g m ű e m l é k b i z o t t s á -
g á n a k j e l e n t é s e i , a m e l y e k b e n n a g y é r d e k l ő d é s s e l o l v a s t a m , h o g y a b i z o t t s á g 
s a j á t m ű h e l y t t a r t f e n n , a m e l y b e n m á r é v e k ó t a k o n z e r v á l t a t , r e s t a u r á l t a t 
a k i r á l y s á g t e r ü l e t é r ő l v a l ó f a e m l é k e k e t , k ö z t ü k e g é s z s z á r n y a s o l t á r o k a t i s . 
Ö r ö m m e l r a g a d t a m m e g t e h á t az a l k a l m a t , m i d ő n az 1913. é v ő s z é n a D r e z -
d á b a n t a r t o t t m ű e m l é k i k o n g r e s s z u s r a ú g y i s o d a k e l l e t t u t a z n o m , h o g y az 
o t t a n i e l j á r á s s a l m e g i s m e r k e d j e m , a m i a n n á l k ö n n y e b b v o l t , m e r t az 
o t t a n i b i z o t t s á g ez a l k a l o m b ó l k i á l l í t á s t r e n d e z e t t . O t t é r t e s ü l t e m r ó l a , h o g y 
a k o n z e r v á l á s r a l e n o l a j a t h a s z n á l t a k , v i s z o n t l á t t a m e l r e t t e n t ő p é l d a g y a n á n t 
k i á l l í t o t t , p a r a f f i n n a l k o n z e r v á l t t á r g y a k a t is. A l a p o s a n m e g v i z s g á l t a m a d r e z d a i 
m ű h e l y b e n l e n o l a j j a l i m p r e g n á l t e m l é k e k e t s a z t t a p a s z t a l t a m , h o g y a z o k t e l j e s 
s z i l á r d s á g o t n y e r t e k . D r . B r u c k R ó b e r t d r e z d a i m ű e g y e t e m i t a n á r , az o t t a n i 
m ű e m l é k b i z o t t s á g v e z e t ő j e a d t a m e g a f e l v i l á g o s í t á s o k a t é s u g y a n ő r e n d k i v ü l 
e l ő z é k e n y s é g g e l , ö n z e t l e n ü l , s a j á t k ö l t s é g é n az 1914. é v j a n u á r h a v á b a n B u d a -
p e s t r e u t a z o t t , i t t b e h a t ó a n m e g m a g y a r á z t a e l j á r á s u k a t , a z t . b e is m u t a t t a é s 
á t n y ú j t o t t a a M i h a l i k á l t a l is l e n y o m t a t o t t v é l e m é n y t . M i n d e n e l f o g u l a t l a n 
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e m b e r c s a k ö r ö m m e l f o g a d h a t t a ez t a f e j l e m é n y t , h i s z e n e b b e n az e s e t b e n i l le-
t é k e s t e s t ü l e t á l t a l é v e k h o s s z ú s o r a ó t a h a s z n á l t e l j á r á s s a l i s m e r k e d h e t t ü n k 
m e g . M a g a m r é s z é r ő l a l á t o t t a k b ó l és h a l l o t t a k b ó l — n e m c s a k az a p r ó p r ó b a -
d a r a b o k b ó l — m é l t á n m e r í t h e t t e m a M i h a l i k á l t a l g ú n y o s a n e m l e g e t e t t (63 . l a p ) 
m e g n y u g v á s t , a n n á l i n k á b b , m e r t i l l e t é k e s s z a k e m b e r e k , m i n t V a r j ú E l e m é r , 
a k i a k a s s a i m ú z e u m t á r g y a i n á l s i k e r r e l h a s z n á l t a a l e n o l a j j a l v a l ó i m p r e g n á -
l á s t és B e e r J ó z s e f , a S z é p m ű v é s z e t i M ú z e u m r e s t a u r a t o r a ú g y b e s z é l t e k ró l a , 
m i n t k i p r ó b á l t s ze r rő l . V a l ó b a n r é b u s z - e t e h á t a d r e z d a i e l j á r á s , m i n t M i h a l i k 
m o n d j a ? (55 . l a p . ) N é h á n y h ó n a p p a l B r u c k t a n á r b u d a p e s t i t a r t ó z k o d á s a u t á n , 
1914. év i á p r i l i s 2 - á n t a r t a t o t t az az é r t e k e z l e t , a m e l y b e h a t ó a n f o g l a l k o z o t t 
a k o n z e r v á l á s k é r d é s é v e l . O t t v o l t e l ő t t ü n k a p o z s o n y s z e n t g y ö r g y i c s o p o r t , a 
m e l y e t E n d r ő d i e g y é v v e l a z e l ő t t i m p r e g n á l t . M i h a l i k é les k r i t i k á b a n r é s z e s í t i 
az é n a k k o r i e l ő t e r j e s z t é s e m e t 159—63. l a p ) , n e m is az t a k a r o m t e h á t i d é z n i , 
h a n e m m a g á n a k M i h a l i k n a k m e g j e g y z é s e i t , a h o g y a z o k az e l n ö k á l t a l a l á í r t 
h i v a t a l o s j e g y z ő k ö n y v b e n f o g l a l t a t n a k : « R é g i f a t á r g y a k k o n z e r v á l á s á r a t ö b b f é l e 
a n y a g o t h a s z n á l t a k és h a s z n á l n a k . . . A d r e z d a i e l j á r á s a r é g i , l e n o l a j e l j á r á s 
t ö k é l e t e s í t é s e , E n d r ő d i e l j á r á s a p e d i g a p a r a f f i n n a l v a l ó i m p r e g n á l á s k i f e j l e s z -
t é se . A z E n d r ő d i - í é l e e l j á r á s s a l s z e m b e n az e l ő a d ó á l t a l h a n g o z t a t o t t a g g á -
l y o k r a n é z v e k i j e l e n t i , h o g y a p a r a f f i n n a l v a l ó i m p r e g n á l á s n á l e l ő á l l ó s ú l y -
g y a r a p o d á s v a l ó b a n n a g y h á t r á n y , m e l y n a g y o l t á r o k n á l a n n a k a l k a l m a z á s á t 
e g y e n e s e n l e h e t e t l e n n é tesz i . F o n t o s k ö r ü l m é n y az e l j á r á s d r á g a s á g a is, m e l y e t 
r é s z b e n m a g á n a k a p a r a f f i n n a k k ö l t s é g e s v o l t a , r é s z b e n az e l j á r á s n e h é z s é g e o k o z . 
A p a r a f f i n n a l i m p r e g n á l t t á r g y a k z s í ro s f e l ü l e t e a e s t h e t i k a i s z e m p o n t b ó l k é t s é g -
k í v ü l h á t r á n y o s ; m é g n a g y o b b b a j l e n n e , h a a z s í r o s f e l ü l e t a p o r t , p i s z k o t r ö g z í -
t e n é . A p o z s o n y s z e n t g y ö r g y i c s o p o r t a z t m u t a t j a , h o g y az a r a n y o z o t t f e l ü l e t e n 
t á s k á s o d á s á l l e l ő és t a r t a n i l e h e t a t t ó l , h o g y az az e g é s z f e l ü l e t r e k i t e r j e d , 
m i u t á n az a j e l e n s é g n y i l v á n a t é r f o g a t n ö v e k e d é s f o l y t á n ál l e lő . A d r e z d a i 
l e n o l a j - e l j á r á s j ó n a k l á t s z ik , a z o n b a n k é r d é s e s , v á j j o n az azza l i m g r e g n á l t t á r -
g y a k k e l l ő s z i l á r d s á g o t n y e r n e k - e , m e r t a l e n o l a j n e m t ö l t i k i a h é z a g o k a t , 
a s z ú c s a t o r n á k a t . K é r d é s t o v á b b á , v á j j o n az o l a j k o n z e r v á l ó h a t á s a á l l a n d ó - e 
és i d ő m u l t á n n e m á l l - e b e e l i l l a n á s f o l y t á n v á l t o z á s . » 
S a j á t t a p a s z t a l a t a i n k o n f e lü l a p a r a f f i n - e l j á r á s m e l e g s z ó s z ó l ó j á n a k e sza-
v a i t h a l l v a , h a l l v a a z t a t i l t a k o z á s t , a m e l y e t a N e m z e t i M ú z e u m r é g i s é g t á r a 
i g a z g a t ó j á n a k t á v i r a t i u t a s í t á s á r a h e l y e t t e s e k i j e l e n t e t t , h a l l v a o l y t a p a s z t a l t 
s z a k e m b e r e k , m i n t G a u l K á r o l y és B e e r J ó z s e f v é l e m é n y é t , l e h e t s é g e s v o l t - e 
r e á n k n é z v e a m e g n y u g v á s a p a r a f f i n - e l j á r á s s a l s z e m b e n ? 
M i h a l i k , a k i m o s t o l d a l s z á m r a f e j t e g e t i a l e n o l a j r o s sz t u l a j d o n s á g a i t , az 
azza l v a l ó i m p r e g n á l á s v e s z é l y e i t , «a p a r a f f i n e l ő n y é t m i n d e n m á s k o n z e r v á l ó 
a n y a g f e l e t t » , a k k o r n e m í g y g o n d o l k o d o t t . «Csak az az é s z r e v é t e l e a l e n o l a j -
e l j á r á s e l l e n , h o g y az a v e l e i m p r e g n á l t t á r g y a k n a k n e m ad k e l l ő s z i l á r d s á g o t 
é s a z é r t h e l y e s e b b n e k v é l n é , h a a s z á r n y a s o l t á r o k h e l y r e á l l í t á s á n á l k o m b i n á l t 
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e l j á r á s a l k a l m a z t a t n é k o l y k é p e n , h o g y a n a g y s z i l á r d s á g o t i g é n y l ő a l s ó r é s z e k 
p a r a f f i n n a l , a k ö n n y e b b f e l ső r é s z e k l e n o l a j j a l i m p r e g n á l t a s s a n a k . » (37. lap . ) 
A szilárdság ! Ez volt az a motivum, a mely a pozsonyszentgyörgyi cso-
porton mutatkozó kedvezőtlen jelenségek mellett, még a paraffin javára szólt. 
A paraffinnal való impregnálás a régi fának valóban igen nagy szilárdságot ad 
és alkalmazója igen hatásos módon szokta ezt a tulajdonságot kidomborítani, 
mintha bizony használati tárgyakról, szerszámokról lenne szó, nem ártatlan 
szobrokról, amelyek a maguk szúette mivoltában is elég szilárdak voltak arra, 
hogy önmagukat fenntartsák ! 
M i h a l i k i n d í t v á n y á r a az é r t e k e z l e t a z t a h a t á r o z a t o t h o z t a , h o g y a m ű -
e g y e t e m i l l e t é k e s t a n á r a k é r e s s é k fö l a s z a k s z e r ű v i z s g á l a t m e g e j t é s é r e . R e j t ő 
S á n d o r t a n á r a z t a l e g n a g y o b b e l ő z é k e n y s é g g e l e l v é g e z t e . J e l e n t é s é t a b i z o t t -
s á g 1914. év i j u l i u s 2 7 - é n t a r t o t t ü l é s é b e n e g é s z t e r j e d e l m é b e n f e l o l v a s t a m . 
A v é l e m é n y b e n n ü n k e t é r d e k l ő l e g f o n t o s a b b p o n t j a az, h o g y «a s z u h o s f á n á l 
az E n d r ö d i - f é l e m ó d o n i m p r e g n á l t f a s z i l á r d s á g a a s z u h o s f a s z i l á r d s á g á n a k 
i l - s z e r e s e , m í g a K o v á i d és d r e z d a i i m p r e g n á l á s ú g y a f r i s s e n , m i n t a j a n u á r 
v é g é n i m p r e g n á l t f á n a k n y o m ó s z i l á r d s á g á t l é n y e g e s e n n e m v á l t o z t a t t a m e g » . 
M i h a l i k , a k i a b i z o t t s á g h a t á r o z a t á n a k « l é l e k t a n i » o k á t k u t a t j a (71. l ap ) , 
m á s u t t « m e s t e r k e d é s s z ü l t e z ű r z a v a r r ó l » (33 . l a p ) beszé l , a z t v e t i s z e m e m r e , 
h o g y az E n d r ő d i - f é l e e l j á r á s j a v á r a n e m v o n t a m le a k o n z e k v e n c i á t . E z t v a l ó -
b a n n e m t e t t e m , m e r t m á r a m ű e g y e t e m i v i z s g á l a t e l ő t t t i s z t á b a n v o l t a m azzal , 
h o g y a n n a k e r e d m é n y e — é p e n a v i z s g á l a t e x a k t s á g a m i a t t — i r á n y a d ó 
n e m l e h e t . A p a r a f f i n a z o n n a l az i m p r e g n á l á s u t á n m e g k e m é n y e d i k , s z i l á r d -
s á g o t ad , a l e n o l a j c s a k i d ó m u l t á n k e m é n y e d i k m e g , g y a n t á s o d i k e l . M i h a l i k 
a z t m o n d j a , h o g y t a l á n s o h a , e z t a z o n b a n m i n d e n k é m i a i f e j t e g e t é s e d a c z á r a 
s e m h i n n é k el a l e n o l a j j a l d o l g o z ó m á z o l o k é s m á s i p a r o s o k , a k i k t u d j á k , h o g y a 
l e n o l a j i d ó v e l m e g k e m é n y e d i k és ez t a s z á r a d á s t m e g f e l e l ő a n y a g o k h o z z á t é t e l é v e l 
m o z d í t j á k e ló , a k á r c s a k a d r e z d a i a k v a g y K o v á i d , a g y a k o r l a t i v e g y é s z , a k i n e k 
e l j á r á s á t M i h a l i k a n n y i r a l e n é z i . B i z o n y s e m a d r e z d a i , s e m a M i h a l i k á l t a l 
a n n y i r a k i c s i n y e l t K o v a l d - f é l e a n y a g n e m e g y é b l e n o l a j n á l , a n n a k b e h a t o l á s á t , 
m e g k e m é n y e d é s é t e l ő m o z d í t ó i n g r e d i e n c z i á k k a l . B i z o n y e g y s z e r ű d o l o g ez, a m e l y 
n e m v e t e k e d h e t i k az E n d r ő d i - f é l e s z a b a d a l m a z o t t e l j á r á s k ö r ü l m é n y e s s é g é v e l . 
A m ű e g y e t e m t u d ó s t a n á r a a v i z s g á l a t i o b j e k t u m o k a l a p j á n c s a k p o z i t i v ész-
l e l e t é r ő l a d h a t o t t v é l e m é n y t , a m e l y c s a k i s a p a r a f f i n j a v á r a d ő l h e t e t t e l ; e b b ő l 
a z o n b a n a g y a k o r l a t r a n é z v e s e m m i f é l e k ö v e t k e z t e t é s n e m v o n h a t ó le . A K o v a l d -
f é l e a n y a g g a l r é g e b b e n i m p r e g n á l t n é h á n y s z ú e t t e f a d a r a b k ü l ö n b e n m e g -
m u t a t j a , h o g y a l e n o l a j i g e n i s m e g k e m é n y e d i k , m é g p e d i g a l a p o s a n ! 
M i n d e z e k d a c z á r a a z o n b a n k i j e l e n t e m , h o g y e s z e m á g á b a n s i n c s a l e n -
o l a j - e l j á r á s t m i n t az i m p r e g n á l á s e g y e d ü l jó, e g y e d ü l m e g e n g e d h e t ő m ó d j á t 
o d a á l l í t a n i . K e l l ő h e l y e n m é g a p a r a f f i n - e l j á r á s is j ó l e h e t , f ő l e g m i u t á n M i h a l i k 
e m l é k i r a t á b ó l az t l á t j u k , h o g y E n d r ö d i n e k s i k e r ü l t a p o z s o n y s z e n t g y ö r g y i c s o -
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p o r t o n m u t a t k o z ó h i á n y o k a t a n n y i r a k i k ü s z ö b ö l n i , e l j á r á s á t a n n y i r a t ö k é l e t e s í -
t e n i , h o g y m é g V a r j ú E l e m é r is, a k i k é t é v v e l e z e l ő t t t e l j e s h a t á r o z o t t s á g g a l 
t i l t a k o z o t t e l l e n e , m o s t m á r e l l o g a d j a . S ő t n é m e l y s p e c z i á l i s e s e t e k b e n , a h o l 
a p a r a f f i n g y o r s m e g k e m é n y e d é s e e l ő n y ö s , i n k á b b ez t h a s z n á l n á m l e n o l a j h e l y e t t 
A s z e r é n y v é l e m é n y e m s z e r i n t f ő s z e m p o n t o t m á r az 1914. év i é r t e k e z -
l e t e n k i f e j t e t t e m . « A m i n t s i k e r ü l o ly a n y a g o t t a l á l n i , m e l y a s z ú t m e g ö l i és a 
f á t k o n z e r v á l j a , az i m p r e g n á l á s n e m n e h é z f e l a d a t . N é z e t e m s z e r i n t a s z á r n y a s -
o l t á r o k f e n n t a r t á s á n á l é p o l y f o n t o s s á g ú , h o g y az o l y s z a k e m b e r á l t a l v é g e z -
t e s s é k , a k i n e m c s a k az i m p r e g n á l á s t , h a n e m a r e s t a u r á l á s t , a h i á n y z ó , t ö r e -
d e z e t t r é s z e k k i e g é s z í t é s é t is el k é p e s v é g e z n i . » 
E z t v a l l o m m a is, á m b á r M i h a l i k e z é r t n a g y o n m e g r ó t t . A z i m p r e g n á l á s t , 
m i h e l y t az a n y a g m e g v a n á l l a p í t v a , m i n d e n k é p z e t t i p a r o s , o l t á r é p í t ő , f a -
f a r a g ó , m ű a s z t a l o s e l v é g e z h e t i , h a k e l l ó g o n d d a l , k ö r ü l t e k i n t é s s e l f o g h o z z á . 
N e m m ű v é s z k e l l e r r e , h a n e m m e s t e r e m b e r ! C s a k n e m s z a b a d az e l j á r á s t 
s z á n d é k o s a n k o m p l i k á l n i , c o p p e l i u s i t i t o k z a t o s s á g b a b u r k o l n i ! 
A z i m p r e g n á l á s f o n t o s , d e m a g á b a n e g y s z e r ű m ű v e l e t e m e l l e t t e g y e n l ő 
j e l e n t ő s é g ű a r e s t a u r á l á s s z e r e p e , k i v á l t n a g y o b j e k t u m o k n á l , s z á r n y a s o l t á r o k -
n á l . É n l á t t a m a b e s z t e r c z e b á n y a i B o r b á l a - o l t á r t a h e l y r e á l l í t á s e l ő t t , s zé t -
s z e d e t t á l l a p o t á b a n , l á t t a m f a r a g o t t d í s z í t m é n y e i n e k s z á m t a l a n ö s s z e t ö r t d a r a b -
k á j á t , t e l j e s e n e l k o r h a d t s z e r k e z e t i r é s z e i t , a m e l y e k e t ú j a k k a l k e l l e t t p ó t o l n i . 
Ittvan s z ü k s é g o l y e m b e r r e , a k i i n k á b b m ű v é s z m i n t m e s t e r e m b e r , a k i é r t a fa -
a n y a g g a l v a l ó b á n á s h o z , a k i t u d f a r a g n i , a k i f o g l a l k o z o t t a r é g i s t í l u s o k k a l . 
A m ű v é s z n e m az i m p r e g n á l ó , h a n e m az asz ta los , o l t á r é p í t ő , f a f a r a g ó . A z o l -
t á r o k f e s t m é n y e i t p e d i g m i n d e n e s e t r e az a r r a l e g i l l e t é k e s e b b s z a k e m b e r r e l , 
a S z é p m ű v é s z e t i M ú z e u m k i t ű n ő r e s t a u r a t o r á v a l á l l í t t a t n ó k h e l y r e . 
M a g a E n d r ó d i is i s m é t e l t e n k i j e l e n t e t t e , h o g y a f a f a r a g á s h o z , a s z t a l o s -
s á g h o z n e m é r t , ez az o k a , a m i é r t — az ü g y é r d e k é b e n — a j á n l o t t a m , h o g y G e r a -
b e k k e l , a k i p r ó b á l t m ű a s z t a l o s s a l é s r e s t a u r a t o r r a l e g y ü t t n y ú j t s a n a k b e k ö l t s é g -
v e t é s t . N y o m a t é k o s a n k i j e l e n t e m , h o g y k e t t ő j ü k k ö z ü l G e r a b e k e t t e k i n t e t t e m 
a m ű v é s z n e k , n e m a p a r a f f i n - s z a b a d a l o m t u l a j d o n o s á t . 
E z e k u t á n az e l ő z m é n y e k u t á n t e r m é s z e t e s v o l t , h o g y m i d ő n a b i z o t t s á g 
1914. év i j u l i u s i ü l é s é b e n ú g y h a t á r o z o t t , h o g y e l s ő s o r b a n a l ő c s e i f ő o l t á r 
épülete á l l í t t a s s á k h e l y r e , G e r a b e k e t s z ó l í t o t t a fel , h i s z e n é p e n a m u n k a e r é -
s z é b e n ö v é l e t t v o l n a az o r o s z l á n r é s z . G e r a b e k a z o n b a n h o s s z ú b e t e g s é g e , 
m a j d a h á b o r ú , a l e n o l a j d r á g a s á g a , s ő t á l l í t ó l a g b e s z e r e z h e t e t l e n s é g e m i a t t 
k ö l t s é g v e t é s é t n e m n y ú j t o t t a b e . 
K i k e l l t é r n e m m é g a k ö l t s é g e k n e k M i h a l i k á l t a l s z i n t é n t ö b b h e l y e n 
é r i n t e t t k é r d é s é r e . É n t ú l s á g o s d r á g á n a k t a l á l t a m a z t a 30 ,000 k o r o n a á r a t , 
a m e l y e t E n d r ő d i a l ő c s e i f ő o l t á r h e l y r e á l l í t á s á é r t k é r t T u d t a m u g y a n i s , h o g y 
a szász m ű e m l é k e k b i z o t t s á g a e g y t e l j e s , b á r n e m n a g y s z á r n y a s o l t á r h e l y r e -
á l l í t á s á é r t 1 0 7 ; m á r k á t , e g y m á s i k é r t 1300 m á r k á t f i z e t e t t . M i h a l i k n e m t a r t j a 
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d r á g á n a k a 30 ,000 , i l l e t ő l e g az E n d r ő d i - G e r a b e k - f é l e k ö z ö s k ö l t s é g v e t é s b e n 
i g é n y e l t 29 ,432 k o r o n á t . E g y m ű k e r e s k e d ő , G ü n t h e r K o c h k é t e s é r t é k ű k ö n y v e 
a l a p j á n u g y a n i s k i s z á m í t j a , h o g y a l ő c s e i f ő o l t á r n a k k e r e s k e d e l m i é r t é k e 8 2 0 , 0 0 0 
k o r o n a . A z i g é n y e l t ö s s z e g t e h á t az o l t á r é r t é k é n e k csak 3-58 % - a . K é r d e m 
a z o n b a n , figyelembe v e h e t ő - e az i l y e n s z á m í t á s , h a m e g g o n d o l j u k , h o g y h i s z e n 
h a a k ö l t s é g v e t é s az e l ő i r á n y z o t t ö s s z e g d u p l á j á t , v a g y i s k ö z e l 60 ,000 k o r o n á t 
t e t t v o l n a , a k k o r is m o n d h a t n ó k , h o g y a h e l y r e á l l í t á s i k ö l t s é g az o l t á r é r t é -
k é n e k csak 7 - i 6 % - a ? I l y e n n a g y é r t é k ű m ű v e k h e l y r e á l l í t á s á n á l a k ö l t s é g 
s z á m í t á s á r i á i c s a k a m u n k a n a g y s á g a é s t e r m é s z e t e n y ú j t h a t a l a p o t , n e m az 
o b j e k t u m é r t é k e . 
E g y é b i r á n t m a g a M i h a l i k i g a z o l j a , h o g y h e l y e s v o l t é r z é k e m , m i d ő n 
E n d r ő d i i g é n y e i t t ú l z o t t a k n a k t a l á l t a m . T u d a t j a , « h o g y E n d r ő d i S e b ő a t ö b b 
o l d a l r ó l n y e r t m e g b í z a t á s o k á l t a l e l j á r á s á t k i f e j l e s z t v é n , m e g á l l a p o d o t t t a p a s z -
t a l a t a i a l a p j á n ú j a b b , az e l ő z ő k h ö z k é p e s t t e t e m e s e n m é r s é k e l t e b b k ö l t s é g -
v e t é s t k é s z í t e t t a f a r a g v á n y o k k o n z e r v á l á s i k ö l t s é g e i r ő l » (68. l a p ) . E z ö r v e n d e -
t e s , m e r t a M i h a l i k á l t a l k ö z ö l t k ö l t s é g v e t é s b ő l c s a k u g y a n k i t ű n i k , h o g y m í g 
p l . 1912 j u l i u s 3 1 - é n 1 0 0 — 1 3 0 c m . m a g a s s z o b r o k k o n z e r v á l á s é r t 2 5 0 — 4 0 0 k o r o -
n á t s z á m í t o t t , 1916 j a n u á r i - é n — a h á b o r ú a l a t t ! — e n n e k á r a 1 6 0 — 2 0 0 k o r o -
n á r a s z á l l o t t le . M é l t ó z t a s s é k ez t az á r l e s z á l l í t á s t a l ő c s e i f ő o l t á r r a a l k a l m a z n i ! 
E z e k a s z á m a d a t o k is i g a z o l j á k , h o g y v e s z é l y e s , s ő t m e g e n g e d h e t e t l e n , 
h o g y a b i z o t t s á g egy s z a b a d a l m a z o t t e l j á r á s n a k , e g y v á l l a l k o z ó n a k s z o l g á l t a s s a 
k i m a g á t . M i h a l i k K o l u m b u s t o j á s a g y a n á n t a j á n l j a a k é t k o n z e r v á l ó e l j á r á s t 
k é p v i s e l ő fé l v e r s e n y é t . A v e r s e n y t m a g a m is k í v á n a t o s n a k t a r t o m , de n e m 
o l y é r t e l e m b e n , h o g y az m i n t e g y m o n o p o l i u m r a v e z e s s e n , h a n e m , h o g y á l l a n d ó 
l e g y e n , a k á r k e t t ő n é l t ö b b fé l , a k á r t ö b b e l j á r á s k ö z ö t t is. E n n e k b i z o n y á r a 
h a s z n á t l á t n ó k n e m c s a k az á r a k n o r m á l i s e g y e n s ú l y a s z e m p o n t j á b ó l , h a n e m 
. m á s t e k i n t e t b e n is . 
A l e g n a g y o b b ö r ö m m e l ü d v ö z ö l h e t j ü k v é g ü l a M i h a l i k á l t a l f e l v e t e t t 
a z o n e s z m é t , h o g y f a e m l é k e i n k r e s t a u r á l á s a és k o n z e r v á l á s a á l l a m i m ű h e l y -
b e n v é g e z t e s s é k . E z z e l a g o n d o l a t t a l m a g a m is r é g e b b e n f o g l a l k o z o m és i s m é -
t e l t m e g b e s z é l é s t f o l y t a t t a m a z i r á n t B e e r k o n z e r v a t o r r a l . N e m é r t h e t e k a z o n b a n 
e g y e t M i h a l i k k a l a b b a n , h o g y «a k o n z e r v á l ó és r e s t a u r á l ó i n t é z e t a b u d a p e s t i 
Á l l a m i I p a r m ű v é s z e t i I s k o l á n á l , az o t t l é t e s í t e t t s z o b r á s z a t i é s a s z t a l o s - s z a k o k -
n á l k e l l m e g s z e r v e z n i , i l l e t ő l e g e s z a k o k a t i l y e n i r á n y b a n k e l l k i b ő v í t e n i » . 
(77. l a p . ) A m i m u n k á n k a l i g k a p c s o l h a t ó b e az e g é s z e n m á s czé lú i s k o l a 
t a n í t á s i m e n e t é b e . M i h e l y t a n o r m á l i s v i s z o n y o k h e l y r e á l l a n a k , l e sz s z e r e n c s é m 
a m ű h e l y s z e r v e z é s é r e v o n a t k o z ó r é s z l e t e s j a v a s l a t o m a t e l ő t e r j e s z t e n i . A n n a k 
m e g v a l ó s u l á s a a z o n b a n h o s s z a b b i d ő t f o g i g é n y b e v e n n i . A d d i g t ö r e k e d j ü n k 
a r r a , h o g y s z á r n y a s o l t á r a i n k m e g m e n t é s e t e r é n t ö r t é n j é k v a l a m i és e l s ő s o r b a n 
b i z t o s í t s u k a l ő c s e i f ő o l t á r h e l y r e á l l í t á s á t , a m e l y r e n é z v e b i z o t t s á g u n k b e h a t ó 
m é r l e g e l é s a l a p j á n m á r h a t á r o z o t t . 
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M i u t á n a z o n b a n G e r a b e k a t ô l e b e k é r t k ö l t s é g v e t é s t i s m é t e l t s ü r g e t é s e i m 
e l l e n é r e s e m n y ú j t o t t a b e és — ú g y l á t s z i k — r e á m á r a l i g s z á m í t h a t u n k , az t 
a t i s z t e l e t t e l j e s j a v a s l a t o t v a g y o k b á t o r e l ő t e r j e s z t e n i , h o g y m á s s z a k e m b e r r e l 
l é p j ü n k é r i n t k e z é s b e . S z e p e s s y I m r e m ű a s z t a l o s és r e s t a u r á t o r , a k i m ú z e u m a -
i n k s z á m á r a s o k a t d o l g o z o t t , a j á n l a t o t t e t t , u g y a n c s a k á l t a l á n o s s á g b a n ; a z o n -
k í v ü l e l s ő s o r b a n H o r v a y F r i g y e s o l t á r é p í t ő j ö h e t n e t e k i n t e t b e , a k i t a b i z o t t -
s á g m e g b í z á s á b ó l v é g z e t t m u n k á k r é v é n m e g b í z h a t ó , ü g y e s i p a r o s n a k i s m e -
r ü n k , k i a k o n z e r v á l á s s a l g y a k o r l a t i l a g m á r g y e r m e k k o r a ó t a ( a t y j a m ű h e l y é -
b e n ) f o g l a l k o z o t t . É n ő t h i v a t o t t n a k t a r t o m — e l s ő s o r b a n a l ő c s e i f ő o l t á r r a 
n é z v e a b i z o t t s á g á l t a l h a t á r o z a t b a h o z o t t k e r e t ű é n — a m u n k á k e l v é g z é s é r e , 
n e m t a r t ó z k o d h a t o m a z o n b a n a n n a k a k i j e l e n t é s é t ő l s e m , h o g y h a a n y a g b e -
s z e r z é s e , v a g y m á s t e k i n t e t b e n l e k ü z d h e t e t l e n a k a d á l y o k á l l a n á n a k f e n n , e n g e m , 
k i n e k a l ő c s e i o l t á r s o r s a á l m a t l a n é j s z a k á k a t o k o z o t t , m á r az is m e g n y u g t a t n a , 
h a az o l t á r t s z é t s z e d n é k , e l r a k t á r o z n á k és így e l e j é t v e n n é k a n n a k , h o g y e 
d r á g a k i n c s ü n k ö s s z e o m o l h a s s o n . 
Mihalik József : A f a e m l é k e k r e s t a u r á l á s á r a v o n a t k o z ó e l ő m u n k á l a t o k é s 
t á r g y a l á s o k a n y a g á n a k ö s s z e g y ű j t é s é v e l és k ö z z é t é t e l é v e l á l l a n d ó e m l é k e t a k a r t 
l é t r e h o z n i . E m l é k i r a t á n a k k i t é r é s e i n e m i r á n y u l n a k e g y e s s z e m é l y e k e l l e n . 
K i j e l e n t i , h o g y e l e i n t e , a p o z s o n y s z e n t g y ö r g y i c s o p o r t l á t t á r a , m a g a s e m 
v o l t m e g e l é g e d v e E n d r ő d i e l j á r á s á v a l , a m e l y a z o n b a n a z ó t a n a g y o n t ö k é l e t e -
s e d e t t é s az E n d r ő d i á l t a l k o n z e r v á l t b á r t f a i o l t á r k i f o g á s t a l a n u l s i k e r ü l t . 
F e n n t a r t j a , h o g y e z i d ő s z e r i n t a p a r a f f i n n á l j o b b i m p r e g n á l ó a n y a g o t n e m i s m e r . 
A m e l l e t t az e l j á r á s l é n y e g e s e n o l c s ó b b is l e t t . 
A r r a a k é r d é s r e n é z v e , h o g y az o l t á r o k o n l é v ő s z o b r o k k o n z e r v á l á s á n á l 
m i l y e n e l j á r á s t a l k a l m a z z u n k , a z t a j á n l j a , h o g y h a az a l a k o k á l l a p o t a o l y a n , 
h o g y b e l ü l m á r c s a k s z u p o r v a n , a k k o r p a r a f f i n , m í g a h o l a f á n a k m é g n é m i 
t e s t e v a n , l e n o l a j h a s z n á l t a s s é k . 
Varjú Elemér: A k o n z e r v á l á s n á l n a g y k ü l ö n b s é g e t tesz , v á j j o n az i l l e t ő e m l é k 
m ú z e u m i , v a g y h a s z n á l a t i t á r g y - e . M ú z e u m i t á r g y a t p a r a f f i n n a l is l e h e t i m p r e g -
n á l n i , d e t e m p l o m b a n á l ló o l t á r n á l a p a r a f f i n t ű z v e s z é l y e s s é g é n é l f o g v a s ú l y o s 
k i f o g á s a l á e s ik . M e g á l l a p í t a n d ó , v á j j o n a t ű z v e s z é l y e s s é g e t k i l e h e t - e k ü s z ö b ö l n i . 
K i e m e l i t o v á b b á , h o g y a p a r a f f i n m a m e g s z e r e z h e t e t l e n , k i v á l t o ly n a g y 
m e n n y i s é g b e n , a m i l y e n r e e g y n a g y o l t á r k o n z e r v á l á s á n á l s z ü k s é g v a n , m í g 
l e n o l a j a t m é g l e h e t s z e r e z n i . 
A p a r a f f i n o s e l j á r á s m é g s e m t ö k é l e t e s , m e r t igaz u g y a n , h o g y n a g y 
s z i l á r d s á g o t ad , d e e l v e s z i a fa r u g a l m a s s á g á t , m e r e v v é tesz i , m i n t e g y m á s 
a n y a g g á v á l t o z t a t j a az t , m í g a l e n o l a j j a l v a l ó i m p r e g n á l á s m e l l e t t a f a r u g a l -
m a s m a r a d és ü t é s s e l , l e e s é s s e l s z e m b e n n a g y o b b e l l e n t á l l á s r a k é p e s . A t á s k á -
s o d á s f o l y a m a t á n a k m e g á l l a p í t á s á r a 8 — 1 0 é v s z ü k s é g e s és a p a r a f f i n k i k r i s t á l y o -
s o d á s a is c s a k h o s s z ú é v e k m u l t á n k e z d ő d i k . H a s z n á l a t i t á r g y a k n á l , o l t á r o k n á l 
n e m t a r t j a j ó n a k a p a r a f f i n o s e l j á r á s t . A l e n o l a j a m a i v i s z o n y o k k ö z t is 
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a l k a l m a z h a t ó és s z e m é l y e s t a p a s z t a l a t a i s z e r i n t az azza l v a l ó e l j á r á s o l y e g y -
s z e r ű , h o g y b á r m e l y a s z t a l o s , v a g y m ú z e u m i s zo lga e l v é g e z h e t i és a m e l l e t t 
k ö l t s é g e s f e l s z e r e l é s t s e m i g é n y e l . 
A z i m p r e g n á l á s s a l a z o n b a n az o l t á r m é g n i n c s m e g m e n t v e . A n n a k m e g -
t a r t h a t a t l a n , v a g y m á r is h i á n y z ó r é s z e i t p ó t o l n i ke l l , az a s z t a l o s t , f a f a r a g ó t 
m e l l ő z n i n e m l e h e t . L e g e l ő n y ö s e b b n e k t á r t j a a m u n k á n a k m i n t e g y h á z i k e z e -
l é s b e n v a l ó m e g o s z t á s á t . E l s ő s o r b a n t a p a s z t a l t a s z t a l o s r a , f a f a r a g ó r a , t o v á b b á 
f e s t ő r e és a l k a l m a s , ü g y e s s z o l g á r a v a n s z ü k s é g . 
A l ő c s e i o l t á r p r e v e n t í v s z é t s z e d é s é n e k É b e r á l t a l m e g p e n d í t e t t e s z m é j é t 
n e m h e l y e s l i , m e r t a szú t o v á b b d o l g o z n é k , az o l t á r t o v á b b p u s z t u l n a és az a 
v e s z é l y á l l h a t n a e lő , h o g y e z á l t a l m a g a a m u n k a e l o d á z ó d n é k . 
Elnök úgy l á t j a , h o g y a k o n z e r v á l á s i e l j á r á s o k r a v o n a t k o z ó ö s s z e s k é r d é -
s e k r e n é z v e a m a i ü l é s b ő l m é g n e m l e h e t v é g l e g e s j a v a s l a t o t e l ő t e r j e s z t e n i . 
N é m e l y k é r d é s m é g t i s z t á z á s r a v á r . I l y e n p é l d á u l a t ű z v e s z é l y e s s é g k é r d é s e . 
N i n c s m é g m e g á l l a p í t v a , m i b e n á l l a n a k E n d r ő d i v á l t o z t a t á s a i k o r á b b i e l j á r á s á v a l 
s z e m b e n . A z t j a v a s o l j a , h o g y az a l b i z o t t s á g e g é s z í t s e ki m a g á t d r . V é g h G y u l a 
i p a r m ű v é s z e t i m ú z e u m i i g a z g a t ó v a l és a fa t e c h n o l ó g i á j á b a n j á r t a s s z a k e m b e r r e l 
é s v e g y é s z s z e l , f o l y t a s s a a k é r d é s e k t a n u l m á n y o z á s á t és a n n a k i d e j é n t a r t s o n 
ú j a b b ü l é s t . A l ő c s e i f ő o l t á r ü g y é b e n a z o n b a n m á r m o s t j a v a s l a t o t k e l l e n e t e n n i . 
Dr. Eber László n e m o s z t j a a p a r a f f i n n a l i m p r e g n á l t t á r g y a k t ű z v e s z é -
l y e s s é g é r e v o n a t k o z ó a g g á l y o k a t . A z t t a p a s z t a l t a , h o g y az ezzel az a n y a g g a l 
i m p r e g n á l t f a k e v é s b b é g y ú l é k o n y , m i n t a s z ú e t t e fa . R e m é n y l i , h o g y az ősz-
szel a l k a l m a lesz a m ü n c h e n i B a j o r N e m z e t i M ú z e u m b a n h a s z n á l t k o n z e r v á l á s i 
e l j á r á s s a l m e g i s m e r k e d n i és a r r ó l t á j é k o z t a t n i f o g j a az- a l b i z o t t s á g o t . 
Varjú Elemér j a v a s o l j a , h o g y e l s ő s o r b a n a l ő c s e i f ő o l t á r f e l r a k v á n y á n a k 
r e s t a u r á l á s a a z o n n a l i n d í t t a s s á k m e g . 
T o v á b b i e s z m e c s e r e u t á n az a l b i z o t t s á g a k ö v e t k e z ő j a v a s l a t o k e l ő t e r -
j e s z t é s é b e n á l l a p o d i k m e g : 
I . L é n y e g é b e n a b i z o t t s á g 1914. év i h a t á r o z a t a a l a p j á n i n d í t t a s s á k 
m e g h a l a d é k t a l a n ú l a l ő c s e i f ő o l t á r s z e r k e z e t i é s o r n a m e n t á l i s r é s z e i n e k , 
m é g p e d i g e l s ő s o r b a n az o l t á r f e l r a k v á n y á n a k h e l y r e á l l í t á s a . 
A z i m p r e g n á l á s r a l e n o l a j h a s z n á l t a s s é k . 
A m u n k a e l ő k é s z í t é s e c z é l j á b ó l az o l t á r r ó l m e g f e l e l ő n a g y s á g ú és 
s z á m ú f é n y k é p e k k é s z í t e n d ő k , m e l y e k k i v i t e l é v e l E n d r ő d i S e b e s t y é n 
l e n n e m e g b í z a n d ó , m í g a h e l y r e á l l í t á s h o z f e l i é t l e n ü l s z ü k s é g e s s z e r k e z e t i 
r a j z o t d r . L u x K á l m á n m ű é p í t é s z k é s z í t e n é el, a k i É b e r e l ő a d ó v a l , 
B e e r J ó z s e f S z i l á r d m ú z e u m i k o n z e r v á t o r r a l és a h e l y r e á l l í t á s f o g a n a t o -
s í t á s á v a l m e g b í z a n d ó H o r v a y F r i g y e s o l t á r é p í t ő v e l e g y ü t t a h e l y s z í n é n 
t ü z e t e s e n m e g á l l a p í t a n á a m u n k a m e n e t é t és r é s z l e t e i t . K í v á n a t o s v o l n a 
i ly m u n k á k b a n j á r t a s szo lga , e s e t l e g a K é p z ő m ű v é s z e t i T á r s u l a t C s a p l á r o s 
n e v ű s z o l g á j á n a k a l k a l m a z á s a . 
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A z e l ő z e t e s k é r d é s e k t i s z t á z á s a u t á n a m u n k a a z o n n a l m e g i n d í t a n d ó . 
I I . A k o n z e r v á l á s á l t a l á n o s k é r d é s e i n e k t o v á b b i t á r g y a l á s á r a a z 
a l b i z o t t s á g dr . V é g h G y u l a i p a r m ű v é s z e t i m ú z e u m i i g a z g a t ó n a k , G a u l 
K á r o l y t e c h n o l ó g i a i i p a r m ú z e u m i i g a z g a t ó n a k és dr . B u g a r s z k y I s t v á n 
v e g y é s z e g y e t e m i t a n á r n a k m e g h í v á s á t j a v a s o l j a , a z o n f e l ü l k í v á n a t o s n a k 
l á t s z i k a f e n n f o r g ó k é r d é s e k r e n é z v e a M a g y a r K i r á l y i Á l l a m v a s u t a k 
a z o n m ű h e l y é h e z is f o r d u l n i , a h o l fa i m p r e g n á l á s á v a l f o g l a l k o z n a k . 
A t á r g y a l a n d ó f ő b b k é r d é s e k a k ö v e t k e z ő k : i . T ű z v e s z é l y e s s é g , 2. a f e l ü -
l e t t á s k á s o d á s a , 3. a p a r a f f i n k r i s t á l y o s o d á s a , 4 . a l e n o l a j h a s z n á l h a t ó -
sága o l y t á r g y a k n á l , a m e l y e k b e l s e j e m á r t e l j e s e n s z ú p o r r á o s z l o t t fe l , 
5. az i m p r e g n á l a n d ó f a t á r g y a k t e l j e s k i s z á r í t á s á n a k s z ü k s é g e s s é g e é s 
m ó d j a , 6. az o l a j g ő z ö k k e l v a l ó i m p r e g n á l á s l e h e t ő s é g e . 
Dr. Éber László és dr. Lux Kálmán jelentése. Van szerencsénk jelenteni 
h o g y a l ő c s e i f ő o l t á r f e n n t a r t á s a c z é l j á b ó l s z ü k s é g e s m u n k á k m e g á l l a p í t á s a 
ü g y é b e n f o l y ó h ó 3 - á n H o r v a y F r i g y e s o l t á r é p í t ő v e l e g y ü t t a h e l y s z í n é n t a r t ó z -
k o d t u n k é s a k ö v e t k e z ő k e t t a p a s z t a l t u k . E l ő r e ke l l b o c s á j t a n u n k , h o g y a 
N a g y t e k i n t e t ű B i z o t t s á g ü l é s e i b e n e l h a n g z o t t f e l s z ó l a l á s o k , a v á r o s s ü r g e t ő 
b e a d v á n y a i , E n d r ő d i S e b e s t y é n j e l e n t é s e i és u j s á g c z i k k e k r i a s z t ó h í r e i n y o m á n 
azza l a f e l t e v é s s e l i n d u l t u n k L ő c s é r e , h o g y a f ő o l t á r m e g m e n t é s e — v a l ó s á g -
g a l k a t a s z t r ó f a m e g e l ő z é s e c z é l j á b ó l — a l e g s ü r g ő s e b b e n s z ü k s é g e s . A n n á l 
n a g y o b b és ö r v e n d e t e s e b b v o l t m e g l e p e t é s ü n k , m i d ő n az o l t á r t u g y a n á l l v á n y 
n é l k ü l , d e h o z z á f é r h e t ő r é s z e i b e n l e l k i i s m e r e t e s e n m e g v i z s g á l v a , a z t t a p a s z t a l t u k , 
h o g y a k i v á l ó m ű á l l a p o t a k o r á n t s e m o ly rossz , m i n t a z t á l l í t o t t á k és h o g y 
v e s z e d e l e m r ő l b e l á t h a t ó i d ő n b e l ü l szó s e m l e h e t . T a g a d h a t a t l a n u g y a n , h o g y 
m i n d a f ő o l t á r o n , m i n d a m e l l é k o l t á r o k o n , a m e l y e k e t s z i n t é n p ó r j á r a m e g -
v i z s g á l t u n k , a s z u v a s o d á s n a k t ö b b é - k e v é s b b é e r ő s n y o m a i l á t h a t ó k , ez a 
f o l y a m a t a z o n b a n k o r á n t s e m h a l a d t a n n y i r a e lő , m i n t p é l d á u l a p o z s o n y s z e n t -
g y ö r g y i s z o b o r c s o p o r t o n és a b e s z t e r c z e b á n y a i S z e n t B o r b á l a - o l t á r o n , a m e l y e k 
k o n z e r v á l á s a v a l ó b a n s ü r g ő s e n s z ü k s é g e s v o l t . M e g f i g y e l é s ü n k s z e r i n t a szú f ő l e g 
az o l t á r o k s i m a r é s z e i t , d e s z k á i t , l é c z e i t t á m a d t a m e g , a m e l y e k e l k é s z í t é s é r e 
n y i l v á n k e v é s b b é g o n d o s a n m e g v á l a s z t o t t f a a n y a g o t h a s z n á l t a k fö l , m í g a figu-
r á l i s r é s z e k és d í s z í t ő f a r a g v á n y o k , a m e l y e k e t e g y é b i r á n t f e s t e t t é s a r a n y o z o t t 
f e l ü l e t ü k is m e g v é d h e t e t t , t ű r h e t ő á l l a p o t b a n v a n n a k . A l ő c s e i o l t á r o k ro s sz 
á l l a p o t á n a k b i z o n y í t á s á r a a z o k r a a t ö r e d é k e k r e s z o k t a k h i v a t k o z n i , a m e l y e k 
az e g y e s o l t á r o k r ó l és m é g i n k á b b a b ú t o r z a t r ó l l e v á l t a k , l e t ö r e d e z t e k . T é n y -
h o g y e t e k i n t e t b e n n a g y k á r o k t a p a s z t a l h a t ó k , e z e k e t a z o n b a n k e v é s b b é o k o z t a 
a f a a n y a g b e l s ő r o m l á s a , m i n t g o n d a t l a n s á g b ó l v a g y e r ő s z a k o s a n o k o z o t t r o n -
g á l á s , m e c h a n i k a i b e h a t á s , a m e l y a p l é b á n o s és s e k r e s t y é s b e v a l l á s a s z e r i n t 
K e l t m i n t f e n t . J e g y e z t e : 
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a s s z o n y o k á l t a l v é g z e t t t i s z t o g a t á s s a l , p o r o l á s s a l á l l ö s s z e f ü g g é s b e n . S z e m m e l 
l á t h a t ó , h o g y ily h i á n y o k l e g i n k á b b a kézze l , s e p r ő v e l e l é r h e t ő a l a c s o n y a b b 
r é s z e k e n m u t a t k o z n a k , m í g a f e l ső r é s z e k e n , h a a s z u v a s ó d á s , k o r h a d á s a f á t 
m e g is t á m a d t a , i ly h i á n y o k k e v é s b b é t a p a s z t a l h a t ó k . M i n d e z z e l a z o n b a n 
t á v o l r ó l s e m a k a r j u k az t m o n d a n i , h o g y t e g y ü k ö l b e k e z e i n k e t é s b i z z u k az 
o l t á r o k f e n n t a r t á s á t az u t ó k o r r a , m i d ő n , e s e t l e g é v t i z e d e k m ú l t á n , az á l l a p o t 
v e s z é l y e s s é v á l h a t n é k . E l l e n k e z ő l e g : m o s t , m i d ő n m é g a r á n y l a g e g y s z e r ű esz-
k ö z ö k k e l fe l l e h e t t a r t ó z t a t n i a r o m l á s t , m i d ő n a k o n z e r v á l á s t e l j e s s i k e r r e l 
k e c s e g t e t , m i n d e n t el ke l l k ö v e t n ü n k , h o g y a l ő c s e i S z e n t J a k a b - t e m p l o m 
k i n c s e i t , b e l s e j é n e k p á r a t l a n u l s z é p k é p é t a m a g u k t e l j e s s é g é b e n b i z t o s í t s u k 
k é s ő b b i n e m z e d é k e k s z á m á r a . A m i e l s ő s o r b a n a f ő o l t á r t i l le t i , f e n n t a r t á s 
n é l k ü l h o z z á j á r u l u n k az a l b i z o t t s á g a m a j a v a s l a t á h o z , h o g y m i n d e n e k e l ő t t az 
o l t á r n a k k ö z e l t íz m é t e r m a g a s , b á m u l a t o s g a z d a g s á g ú f e l r a k v á n y a á l l í t t a s s é k 
h e l y r e . M á r ez a l k a l o m m a l is h i á n y o k a t , e l t o l ó d á s o k a t á l l a p í t o t t u n k m e g a z o n . 
E z e k m é r t é k e a z o n b a n k e l l ő p o n t o s s á g g a l c s a k m e g f e l e l ő á l l v á n y s e g í t s é g é v e l 
l esz m e g á l l a p í t h a t ó , m i d ő n az a l u l í r o t t é p í t é s z a f e l r a k v á n y n a k f e l v é t e l i r a j z á t 
el f o g j a k é s z í t e n i . N e m a k a r u n k e k é s ő b b i v i z s g á l a t e r e d m é n y é n e k e l é b e v á g n i , 
m o s t a n i v i z s g á l ó d á s u n k a l a p j á n is a z o n b a n m á r a m a r e m é n y ü n k n e k a d h a t u n k 
k i f e j e z é s t , h o g y t a l á n s i k e r ü l n i f o g az e g é s z f e l r a k v á n y l e b o n t á s á t e l k e r ü l n i és 
l e h e t ő v é t e n n i , h o g y az a h e l y s z í n é n m e g f e l e l ő e l j á r á s s a l h e l y r e á l l í t t a s s é k , 
b i z t o s í t t a s s é k . M a j d n e m t e l j e s h a t á r o z o t t s á g g a l á l l í t h a t j u k e z t m á r m o s t az 
o l t á r é p ü l e t é r e n é z v e . E n n e k á l l a p o t a o l y a n , h o g y a z t t e l j e s e n s z é t s z e d n i f e l e s -
l e g e s l e n n e . A n a g y d e s z k a f e l ü l e t e k e t h á t u l r ó l , f e s t e t l e n o l d a l u k r ó l i g e n j ó l 
l e h e t i m p r e g n á l n i , az e r ő s e n r o n g á l t r é s z e k e t k i v á l t a n i , m e g e r ő s í t e n i a n é l k ü l , 
h o g y az h e l y é r ő l e l t á v o l í t t a t n é k . A m i a s z o b r o k a t , d o m b o r m ű v e k e t i l l e t i , 
e z e k e t á l l v á n y és m u n k a e r ő h i á n y á b a n m o s t n e m v i z s g á l h a t t u k m e g t ü z e t e s e n , 
a t e m p l o m t ö b b i o l t á r á n a k a z o n o s r é s z e i a z o n b a n , a m e l y e k e t m e g v i z s g á l n i 
m ó d u n k b a n vo l t , a z t a r e m é n y t n y ú j t j á k , h o g y f e n n t a r t á s u k k ü l ö n ö s e b b n e h é z -
s é g e t n e m f o g o k o z n i . A f ő o l t á r f e l r a k v á n y á n a k m e g v i z s g á l á s á h o z és m ű s z a k i 
f e l v é t e l é h e z s z ü k s é g e s á l l v á n y e l k é s z í t é s e i r á n t V a v r i n a l ő c s e i é p í t ő m e s t e r t 
k ö l t s é g e l ő i r á n y z a t b e n y ú j t á s á r a s z ó l í t o t t u k f e l és t i s z t e l e t t e l j a v a s o l j u k , h o g y 
a n n a k b e m u t a t á s a u t á n a t o v á b b i l é p é s e k m e g t e h e t é s e v é g e t t a z á l l v á n y el-
k é s z í t é s é t m i e l ő b b e l r e n d e l n i m é l t ó z t a s s é k . A z a l b i z o t t s á g j a v a s l a t á v a l e g y e t -
é r t ő l e g k é r j ü k t o v á b b á az o l t á r f é n y k é p e i n e k e l k é s z í t t e t é s é t , m é g p e d i g e g y -
e g y n a g y f e l v é t e l ( 3 0 x 4 0 c m . ) k é s z í t e n d ő az e g é s z o l t á r r ó l , a f e l r a k v á n y r ó l , 
a s z e k r é n y r ő l , a p r e d e l l á r ó l , a s z á r n y a k n é g y d o m b o r m ű v é r ő l és 8 f e s t m é n y é -
rő l , a z o n k í v ü l k b . 24 k i s e b b m é r e t ű ( 1 8 x 2 4 c m . ) f e l v é t e l az a l u l í r t é p í t é s z 
á l t a l m e g j e l ö l e n d ő r é s z l e t e k r ő l . N e m m u l a s z t h a t j u k e l ez a l k a l o m m a l a r r a 
r e á m u t a t n i , h o g y a t e m p l o m h á r o m s z e n t é l y a b l a k a r o s s z ü v e g e z é s é v e l , a m e l y 
é p e n fe l ső , a f ő o l t á r f e l r a k v á n y a m ö g é e s ő r é s z é b e n v a k í t ó v i l á g o s s á g o t b o c s á j t 
b e , a r e m e k m ű h a t á s á t e r ő s e n b e f o l y á s o l j a , ú g y h o g y a j á n l a t o s l e n n e l e g a l á b b 
a k ö z é p s ő a b l a k o t m e g f e l e l ő e n m e g o l d o t t s z ő n y e g s z e r ű , a f é n y t t o m p í t ó ü v e g e -
l o s 
z é s s e l e l l á t n i . A f ő o l t á r f e l r a k v á n y á n a k h e l y r e á l l í t á s á v a l k a p c s o l a t b a n e l s ő 
s o r b a n a M á r i a - o l t á r f e l r a k v á n y á t k e l l e n e a l a p o s a n h e l y r e á l l í t a n i , m e r t ez a m a z é -
n á l s ú l y o s a b b h i á n y o k a t t ü n t e t fe l és e g y e s o d a s z e g e z e t t l é c z e k a r r ó l t a n ú s k o d -
n a k , h o g y a n n a k k o m o l y m e g s é r ü l é s é t , s ő t ö s s z e o m l á s á t k e z d e t l e g e s e s z k ö z ö k -
k e l m á r k o r á b b a n m e g a k a d á l y o z n i i g y e k e z t e k . — Á l t a l á b a n m o n d h a t j u k , h o g y 
az o l t á r a k n á i t ö b b e t s z e n v e d e t t a t e m p l o m n a k k ü l ö n b ö z ő k o r o k b ó l s z á r m a z ó 
g y ö n y ö r ű b ú t o r z a t a . A p a d s o r o k , s t a l l u m o k á l l a n d ó h a s z n á l a t b a n v a n n a k és 
e n n e k k ö v e t k e z t é b e n s z e r k e z e t ü k b e n m e g l a z u l t a k , h e l y e n k i n t e r ő s e n m e g r o n -
g á l ó d t a k , g a z d a g o n f a r a g o t t d í s z í t m é n y e i k ö s s z e t ö r e d e z t e k , s z á n d é k o s p u s z t í t á s -
n a k , g o n d a t l a n t i s z t í t á s n a k e s t e k á l d o z a t u l . E z a n n á l s a j n á l a t o s a b b , m e r t a . 
s z ó b a n l é v ő t á r g y a k t u d v a l e v ő l e g i p a r m ű v é s z e t ü n k n e k l e g k i v á l ó b b e m l é k e i k ö z é 
t a r t o z n a k . M e g m e n t é s ü k — ez e s e t b e n v a l ó b a n e r r ó l ke l l b e s z é l n ü n k — e l s ő 
r e n d ű k ö t e l e s s é g ü n k és n e m h a l a s z t h a t ó a d d i g , m í g v a l a m e n n y i o l t á r r e n d b e 
h o z a t o t t . I t t i g a z á n s ü r g ő s t e e n d ő v e l á l l u n k s z e m b e n ! E l s ó s o r b a n az o r g o n a -
k a r z a t a l a t t e l h ú z ó d ó , 19 ü l é s e s , 1494. év i s z é k s o r á l l í t a n d ó h e l y r e , m e l y s ze r -
k e z e t i l e g is i g e n r o s s z á l l a p o t b a n v a n , ú g y h o g y a h e l y r e á l l í t á s h a l o g a t á s a e se -
t é n r ö v i d i d ő n b e l ü l t ö n k r e m e h e t . N e m l e n n e h e l y e s , h a ez a h e l y h e z k ö t ö t t , 
a v á r o s t ö r t é n e t é v e l ö s s z e f ü g g ő k i v á l ó e m l é k — m i n t a • b á r t f a i s z é k s o r — 
m e g m e n t é s ü r ü g y e a l a t t m ú z e u m b a k e r ü l n e . E z é r t — f e l e l ő s s é g ü n k t u d a t á b a n 
— f e l s z ó l í t o t t u k H o r v a y F r i g y e s t , h o g y e s z é k s o r h e l y r e á l l í t á s á r a s ü r g ő s e n 
t e g y e p a j á n l a t o t , r é s z l e t e s e n m e g m a g y a r á z v á n n e k i a k ö v e t e n d ő e l j á r á s t . 
A k ö l t s é g v e t é s , a m e l y e t a z ó t a b e is m u t a t o t t , 5 5 6 0 k o r o n á v a l v a n e l ő i r á n y o z v a , 
m i , t e k i n t v e a t á r g y n a g y m é r e t e i t , a m u n k a m e n n y i s é g é t és az a n y a g o k 
d r á g a s á g á t , m é r s é k e l t n e k m o n d h a t ó . F e l s z ó l í t á s u n k r a H o r v a y k ö l t s é g v e t é s t 
m u t a t o t t b e a n n a k a K á l v á r i a - c s o p o r t n a k h e l y r e á l l í t á s á r a is, a m e l y e t E n d r ő d i 
n é h á n y é v v e l e z e l ó t t e r e d e t i h e l y é r ő l , a t e m p l o m d é l i o l d a l á n l e v ő e m e l e t i 
o r a t o r i u m m e l l v é d j é r ő l l e s z e d e t t és a m e l y e l e s z e d é s a l k a l m á b ó l k á r t s z e n v e -
d e t t , m o s t e l h a n y a g o l v a a f ö l d ö n h e v e r és k ü l ö n b e n is o ly á l l a p o t b a n v a n , 
h o g y m i e l ő b b i h e l y r e á l l í t á s a a j á n l a t o s . A c s a t o l t k ö l t s é g v e t é s b e n H o r v a y a 
c s o p o r t i m p r e g n á l á s á é r t , t e l j e s h e l y r e á l l í t á s á é r t és f e l á l l í t á s á é r t 1400 k o r o n á t 
s z á m í t . T e k i n t v e , h o g y E n d r ő d i S e b e s t y é n 1913. év i a u g u s z t u s 3 1 - é n , t e h á t 
a h á b o r ú e l ő t t u g y a n e z é r t a m u n k á é r t 2 8 8 0 k o r o n á t , m a j d , m i u t á n ez az a j á n -
l a t a n e m f o g a d t a t o t t el , u g y a n a z é v i o k t ó b e r 8 - á n 2 0 0 0 k o r o n á t i g é n y e l t , 
a m i t a N a g y t e k i n t e t ű B i z o t t s á g a k k o r t ú l s á g o s d r á g á n a k t a r t o t t és a z é r t a 
m u n k á t n e m r e n d e l t e e l , H o r v a y k ö l t s é g v e t é s e i g e n m é l t á n y o s n a k l á t s z i k és 
t i s z t e l e t t e l j a v a s o l j u k , h o g y ő t ezze l a m u n k á v a l is m e g b í z n i m é l t ó z t a s s é k . 
V é g ü l m e g j e g y e z v é n , h o g y L ő c s e v á r o s p o l g á r m e s t e r é n e k k ö z b e n j á r á s á v a l 
H o r v a y n a k s i k e r ü l t az e l s ó s o r b a n s z ü k s é g e s l e n o l a j m e n n y i s é g e t b i z t o s í t a n i a és 
h o g y a l ó c s e i p l é b á n o s r é s z é r e m e g f e l e l ő h e l y i s é g r e n d e l k e z é s r e b o c s á j l á s á t 
k i l á t á s b a h e l y e z t e , v a n s z e r e n c s é n k k é r n i , h o g y a m u n k á n a k m é g a f o l y ó é v b e n 
l e e n d ő m e g i n d í t h a t á s a é r d e k é b e n a s z ü k s é g e s i n t é z k e d é s e k e t m e g t e n n i m é l t ó z -
t a s s é k . — B u d a p e s t , 1917 a u g u s z t u s 8 - á n . 
I о б 
III. 
A Műemlékek Országos Bizottsága i p i j évi szeptember t-én tartott ren-
des ülésének jegyzökönyvéből : A l ő c s e i S z e n t J a k a b - t e m p l o m f ő o l t á r á n a k f e n n -
t a r t á s a . — A b i z o t t s á g m i n d az a l b i z o t t s á g n a k , m i n d a k i k ü l -
d ö t t s z a k é r t ő k n e k j a v a s l a t a i h o z á l t a l á b a n h o z z á j á r u l v a a h e l y z e t r ő l j e l e n t é s t t e s z 
a m i n i s z t é r i u m n a k és j a v a s l a t b a h o z z a az e l s ő s o r b a n a j á n l o t t m u n k á k e n g e -
d é l y e z é s é t , a f a e m l é k e k k o n z e r v á l á s a ü g y é b e n k i k ü l d ö t t a l b i z o t t s á g b a p ó t l ó l a g 
dr . V é g h G y u l a biz . t a g o t és a L ő c s é n v é g z e n d ő m u n k á k e l l e n ő r z é s é r e dr . L u x 
biz . t a g o n k í v ü l m é g M ö l l e r I s t v á n biz . t a g o t k i k ü l d i . V é g ü l a b i z o t t s á g h o z z á -
j á r u l az e l ő a d ó a z o n i n d í t v á n y á h o z , h o g y az a l b i z o t t s á g j e g y z ö k ö n y v e é s a 
k i k ü l d ö t t e k j e l e n t é s e n y o m t a t á s ú t j á n k ö z z é t é t e s s é k . 
I V . 
Dr. Éber László jelentése. V a n s z e r e n c s é m j e l e n t e n i , h o g y az a u g s b u r g i 
m ű e m l é k i ö s s z e j ö v e t e l e n v a l ó r é s z v é t e l e m és ez a l k a l o m b ó l v é g z e t t t a n u l -
m á n y u t a m s o r á n a f a e m l é k e k k o n z e r v á l á s á r a v o n a t k o z ó k é r d é s s e l is f o g l a l k o z -
t a m . M ó d o m b a n v o l t a m ü n c h e n i B a j o r N e m z e t i M ú z e u m b a n a k ö z é p k o r i f a -
s z o b r o k és e g y é b f a r a g v á n y o k h o s s z ú s o r á t m e g v i z s g á l n i . S o k o ly e m l é k e t 
l á t t a m , a m e l y e k s z e m m e l l á t h a t ó a n m a g u k o n v i s e l t é k a s z ú r á g á s , a k o r h a d á s 
n y o m a i t , a m e l l e t t a z o n b a n i m p r e g n á l á s ú t j á n t e l j e s s z i l á r d s á g o t , k e m é n y s é g e t 
n y e r t e k és f a j e l l e g ö k e t , s z í n e s f e l ü l e t ü k e t t e l j e s e n m e g ő r i z t é k . T e k i n t v e , h o g y 
r é s z b e n i g e n r é g i , m é g а X I I I . é s X I V . s z á z a d b e l i e m l é k e k f e n n m a r a d á s á t is 
s i k e r ü l t b i z t o s í t a n i , m é l t á n k í v á n c s i v o l t a m az a l k a l m a z o t t e l j á r á s r a . A m ú z e u m 
i g a z g a t ó j á t ó l , d r . H a l m t ó l l e g n a g y o b b m e g l e p e t é s e m r e az t a f e l v i l á g o s í t á s t 
n y e r t e m , h o g y a s z ú t p e t r o l e u m m a l , b e n z i n n e l ö l ik m e g , a z u t á n az i m p r e g n á -
l á s r a e n y v e s v i z e t h a s z n á l n a k . M i n d e z a m ú z e u m s a j á t m ű h e l y é b e n t ö r t é n i k . 
E s z e m b e n j u t v á n , h o g y m i n á l u n k az e n y v e s v ízze l v a l ó i m p r e g n á l á s r ó l m i n t 
t e l j e s e n t ú l h a l a d o t t á l l á s p o n t r ó l b e s z é l n e k és h o g y b i z o t t s á g u n k a t is. m a j d n e m 
m e g v á d o l t á k a z é r t , m e r t a b e s z t e r c z e b á n y a i B o r b á l a - o l t á r t G e r a b e k k e l az á l t a l a 
m e g s z o k o t t e n y v e s e l j á r á s s a l e n g e d t e i m p r e g n á l t a t n i ( h o l o t t a k k o r a g y a k o r -
l o t t , d o l g á b a n b i z t o s s z a k e m b e r t a p a r a f f i n - m ó d s z e r e m l e g e t é s é v e l m a j d n e m 
z a v a r b a e j t e t t ü k !) m e g k é r d t e m H a l m i g a z g a t ó t , n e m i s m e r - e az e n y v e s e l j á r á s -
n á l j o b b a t , m i r e ő k i s sé g ú n y o s a n a m ú z e u m b a n l e v ő s z o b r o k r a u t a l t é s k i j e -
l e n t e t t e , h o g y e s z ü k á g á b a n s i n c s m á s t h a s z n á l n i , m i k o r az o l y r é g ó t a t ö k é l e -
t e s e n b e v á l t . D r . B u b e r l , az o s z t r á k á l l a m i m ű e m l é k i h i v a t a l t i t k á r a k ö z ö l t e 
v e l e m , h o g y A u s z t r i á b a n k ö z p o n t i r e s t a u r á l ó m ű h e l y m é g n i n c s , h a n e m i l y 
m u n k á k k a l e s e t r ő l - e s e t r e b í z n a k m e g h i v a t o t t i p a r o s o k a t . A z i m p r e g n á l á s r a 
h a s z n á l t a n y a g n e m o k o z n e k i k n a g y f e j t ö r é s t : t u d o m á s a s z e r i n t l e g i n k á b b 
s e l l a k o l d a t o t h a s z n á l n a k . M i n d e n k é p z e t t i p a r o s n a k m e g v a n a m a g a k i p r ó b á l t 
e l j á r á s a , m e l y b e n m e g l e h e t b í z n i és e d d i g s o h a s e m v o l t a l k a l m u k e l é g e d e t -
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l e n s é g r e . U g y a n c s a k s e l l a k o l d a t o t h a s z n á l n a k B r a n d e n b u r g b a n is, m i n t e z t a 
t a r t o m á n y m ű e m l é k e i n e k k o n z e r v a t o r a m o n d t a . D r . B r u c k t a n á r , a k i az 
é r t e k e z l e t e n s z i n t é n r é s z t v e t t , e l b e s z é l t e , h o g y az á l t a l a m i n t e g y 10 é v ó t a 
h a s z n á l t é s n á l u n k is b e m u t a t o t t l e n o l a j - e l j á r á s t f o l y t a t ó l a g a l e g t e l j e s e b b 
s i k e r r e l a l k a l m a z z a . A D r e z d á b a n i m m á r t e l j e s e n m e g h o n o s o d o t t m ó d s z e r i n t 
k b . 80 r é s z l e n o l a j r a 20 r é sz k á m f o r o l a j és 5 r é s z b o r o s t y á n l a k k es ik . E z az 
o l d a t l e h e t ő v é t e s z i a l e n o l a j n a k h i d e g ú t o n v a l ó h a s z n á l a t á t , a m i k i v á l t a szí-
n e s r é t e g g e l b e v o n t s z o b r o k , f e s t e t t d e s z k á k k o n z e r v á l á s á n á l n a g y e l ő n y n y e l 
j á r a m e l e g e l j á r á s f ö l ö t t . Ü g y e s i p a r o s i g e n k ö n n y e n e l t a l á l j a az o l d a t n a k 
a z t az a r á n y á t , a m e l y az e g y e s e s e t e k b e n , a k o n z e r v á l a n d ó t á r g y á l l a p o t á n a k 
l e g j o b b a n m e g f e l e l . A p a r a f f i n - e l j á r á s t B r u c k is, m á s o k is f e l t é t l e n ü l m e l l ő z e n -
d ő n e k m o n d t á k , m e r t az a fa j e l l e g é t t e l j e s e n m e g v á l t o z t a t j a é s a t á r g y a k 
f e l ü l e t é t k e l l e m e t l e n h a t á s ú r é t e g g e l v o n j a be. A d r e z d a i m ű h e l y b e n e l ő f o r d u l t , 
h o g y . r é g e b b e n p a r a f f i n n a l i m p r e g n á l t t á r g y a k b ó l k é n y t e l e n e k v o l t a k e z t az 
a n y a g o t n a g y f á r a d s á g g a l k i o l v a s z t a n i és a z o k a t ú j b ó l l e n o l a j j a l i m p r e g n á l n i . 
A l e g k i v á l ó b b s z a k é r t ő k e g y i k e , R a t h g e n t a n á r , a b e r l i n i m ú z e u m o k v e g y é s z e 
az e n y v e s e l j á r á s t az e n y v h y g r o s k o p i k u s s a j á t s á g á n á l f o g v a n e m t a r t j a a j á n -
l a t o s n a k , m e r t e s e t l e g p e n é s z k é p z ő d é s r e v e z e t h e t . E n n e k u g y a n a m ü n c h e n i 
m ú z e u m b a n l e v ő t á r g y a k o n n y o m á t s e m l á t t a m . J ó n a k m o n d j a R a t h g e n a 
s e l l a k k a l és l e n o l a j j a l v a l ó k e z e l é s t is, a p a r a f f i n t n e m a j á n l j a . A l á t o t t a k b ó l 
é s h a l l o t t a k b ó l a z t a m e g g y ő z ő d é s t m e r í t e t t e m , h o g y N é m e t o r s z á g b a n , o l y 
h e l y e k e n , a h o l m á r t ö b b é - k e v é s b b é h o s s z ú i d ő ó t a f o g l a l k o z n a k f a e m l é k e k 
r e s t a u r á l á s á v a l , n e m k e z e l i k a d o l g o t t ú l s á g o s ó v a t o s s á g g a l , f é l é n k s é g g e l , h a n e m 
m e g b í z n a k a k é p z e t t i p a r o s o k g y a k o r l a t a s o r á n j ó l b e v á l t e l j á r á s o k b a n . E l é g -
t é t e l ez s z á m o m r a , m e r t m e g e r ő s í t e t t a t á r g y a l á s o k a l k a l m á b ó l e g y í z b e n n y i l -
v á n í t o t t a m a v é l e m é n y e m b e n , h o g y az i m p r e g n á l á s r a f e l h a s z n á l a n d ó a n y a g 
v a g y a n y a g o k m e g v á l a s z t á s a n e m is o l y f o n t o s , a c z é l n a k e l e g e t t e s z ü n k , h a 
o l y a n y a g o t h a s z n á l u n k , a m e l y a s z ú t m e g ö l i és a f á n a k k e l l ő s z i l á r d s á g o t a d 
A fő , h o g y l e l k i i s m e r e t e s , k é p z e t t i p a r o s f o g l a l k o z z é k a d o l o g g a l , a ki é r t a z 
a s z t a l o s s á g h o z , f a f a r a g á s h o z , a k i i s m e r i az e m l é k e k s z e r k e z e t i , f o r m a i s a j á t -
s á g a i t . I l y e n i p a r o s o k k a l m i is r e n d e l k e z ü n k , s e m m i o k s i n c s t e h á t a r r a , h o g y 
t o v á b b i h o s s z a d a l m a s és s z i n t é n k o r á b b a n m á r n y i l v á n í t o t t n é z e t e m s z e r i n t 
m e d d ő k í s é r l e t e k k e l és e l m é l e t i v i z s g á l ó d á s o k k a l t ö l t s ü k az i d ő t , h a n e m b í z z u n k 
m e g a g y a k o r l a t e m b e r e i b e n és i g y e k e z z ü n k f e l a d a t a i n k a t m i e l ő b b m e g o l d a n i . — 
V é g ü l m e g j e g y z e m , h o g y g y a k o r l a t i é s a n y a g i s z e m p o n t b ó l i g e n e l ő n y ö s l e n n e , 
h a m i n d e n i l y n e m ű m u n k á t s a j á t á l l a m i m ű h e l y ü n k b e n v é g e z t e t h e t n é n k . I l y 
m ű h e l y v a n p é l d á u l M ü n c h e n b e n a n e m z e t i m ú z e u m n á l is és k ü l ö n m ű h e l y e 
v a n a b a j o r m ű e m l é k e k k o n z e r v a t ó r i u m á n a k . E g y i k n e k s i n c s v a l a m i n a g y 
a p p a r á t u s a , s z e m é l y z e t e . A h á b o r ú u t á n k ü l ö n ö s b a n y a g i m e g t e r h e l é s n é l k ü l 
m i is s z e r v e z h e t n é n k i ly m ű h e l y t , h a n e m k e r í t ü n k a d o l o g n a k n a g y f e n e k e t 
és e l f o g u l a t l a n ú l , g y a k o r l a t i é r z é k k e l l á t u n k h o z z á . — 1917 o k t ó b e r 5 - é n . 
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A Műemlékek Országos Bizottsága 1917. évi deczember 2Q-én tartott 
rendes ülésének jegyzőkönyvéből : « . . . A bizottság az előadó jelentését helyeslő 
tudomásúl véve, eszmecsere után a gyakorlatban régóta bevált lenolaj-eljárást 
tart ja követendőnek. A lőcsei Szent Jakab-templom stallumainak helyreállítása 
folyamatban lévén, a bizottság intézkedni fog az eperjesi és késmárki templo-
mokban levő stallumok karbahelyezése, valamint a lőcsei szárnyasoltárokon 
kívül, elsősorban a bártfai oltárok megvizsgálása és a szükséges intézkedések 
folyamatba tétele iránt.» Dr. Éber László. 
KASSAI ADATOK A V I S E L E T T Ö R T É N E T É H E Z . Kassa idegen 
származású lakossága túlnyomó részében kereskedő volt. Az 1382. évből ismer-
jük 109 lakos nevét, a kik közt a Kalmár és Cremer vezetéknév sűrűn elő-
fordul s a XV. század közepén Cromer István és Cromer Ágoston egymást 
váltják fel a birói székben. A lakosság kereskedő voltáról tanúskodnak a vám-
és harminczadmentességi szabadalmak s az országos vásár tartásáról szóló 
privilégiumok is. 
A kereskedők czéhszabályzata az 1446. évben kelt s közéjük tartoztak a 
gyógyszerészek is. A köztük uralkodó divatról hű képet nyújt a kassai szent 
Erzsébet-templom ú. n. Mettertia-oltárképén ábrázolt férfiúi és női alak. 
Czottmann Bertalan kassai gyógyszerészt és nejét látjuk a kép alsó részén az 
1516. évben Kassán divatos ruházatban, mely az akkori olasz-német viseletnek 
felel meg.1 
Kassai. István építőmester mellszobra, melyet a bártfai szent Egyed-
templom őriz, az 1464. évből mutatja be egy előkelőbb kassai mesterember 
divatos viseletét.2 Hasonló fövegű alak látható a kassai Domonkosok közép-
kori könyvtárának egyik fenmaradt incunabulumán levő könyvkapcsán. Ily 
süvegű, tollal rajzolt fejek a városi és vármegyei levéltár későbbi 1642. jegyző-
könyveit borító középkori pergamenlapokon is láthatók. A könyvet a kolostor 
könyvtára őrzi. Egy másik itt őrzött incunabulum kapcsán egy hegedűs s egy 
sipos alakját látjuk hegyes czipőben. 
A szent Erzsébet-egyház sekrestyéjének egyik gyámköve azt a jelenetet 
örökíti meg, a midőn a városi poroszlók — cikler3 — végrehajták a harum 
palcarumra ítélt vétkesen a büntetést.4 A dombormű a kassai poroszlók öltö-
zetéről világosít fel. 
1
 Képét 1. Archasologiai Értesítő 1902. évf. 385. 1. 
1
 Képét lásd Mihalik József : A kassai Szent Erzsébet-templom. Első rész. Budapest, 
1912. 44. és 45. 1. 
3 A német Zwicklerből. 
4
 Dr. Nyári Sándor : A kassai Szent Erzsébet-templom. 
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M i n d e z t k i e g é s z í t i és m a g y a r á z z á k az 1460. é v v e l k e z d ő d ő v á r o s k ö n y v é -
b e n ( S t a d t b u c h ) t a l á l h a t ó v é g r e n d e l e t e k e r r e v o n a t k o z ó r é s z e i . 
A z 1460. é v b e n A b c z i h e r P á l , a k i « ш der Stadt Padstuben» l a k o t t , 
h a g y a t é k á b a n v o l t e g y m á k s z í n ű , k a p c s o s p a l á s t (ain monfarbcr — í g y ! — 
Zeydel mit aynen Par Heftel) ; egy kék köpönyeg (ain plober Mannes Man-
tel) ; egy rása, csattos palást (ain alter barras Mantel mit aynen par Heftel) ; 
egy I1/» fo r in to t érő r u h a c s a t t (ain Par Mantelspangen vor /'/» Gulden); 
h á r o m v á s z o n k a b á t (drey leynynne Kittel)) a m e l y e t g y e r m e k e i ö r ö k ö l t e k . 
U g y a n e z é v b e n G r a w p n e r A n d r á s h a g y a t é k á b ó l t e s t v é r é n e k , K e r e s z t é l y n e k j u t 
egy u j j as röv id k a b á t (die beste seine Joppe) ; e f y zöld k a b á t (ain groen 
Rock mit aynen Futter), m e l y p r é m m e l b é l e l t v o l t ; e g y f e k e t e k ö p ö n y e g 
(ain swarczen Mantel).2 
C z i p s e r J a k a b az 1462. é v b e n m e g e g y e z v é n P a t h a k y J á n o s s a l a h á z a k 
k ö z t e l f u t ó k e r í t é s i r á n t , e g y r ó k a t o r k o s s u b á t (eyne Fuchswemlynne Schawbe) 
a d P a t h a k y n a k . 3 
P é t e r t ű g y á r t ó 1 4 6 5 - b e n k e l t v é g r e n d e l e t é b e n L á s z l ó n e v ű t e s t v é r é n e k 
h a g y j a s u b á j á t (dy Schawbe), u t a z ó k ö p ö n y e g é t (den Reesz mantil), f e h é r 
kabátját (dy weysse Joppe) s egy pár nadrágot (mit eynen Par Hosen), mely 
v a l ó s z í n ű e n s z i n t é n f e h é r v o l t . 4 
H w n B e r t a l a n n é v é g r e n d e l e t é b e n (1467) a n ő i r u h á z a t d a r a b j a i v a l t a l á l -
kozunk . N ő t e s t v é r e i n e k j u t egy sárga színű k ö n t ö s (unam tunicam flavei colo-
ris), egy zöld palást (palium suum melius viridis coloris) s egy vég Kiirtuch-
nak nevezett finom posztó (unam peciam sew pannum integrum Kiïrtuch 
dictum); míg sógornőjének rása palástját (palium suum de Hernasio factum); 
sógornő je l eányának egy palástot s egy kön tös t (duas vestes suas quotidianas 
scilicet palium et tunicam nowi coloris) 5 hagyományoz. 
R e y n i s c h D e m e t e r n é 1469 b e n r o k o n á n a k B e c k e J á n o s n a k a j á n d é k b a a d 
egy kabá t r a való b roká t posztót (halbprückysch gewant zu eynen Rock) és egy 
n a d r á g r a v a l ó m e c h e l n i p o s z t ó t (mechlisch zu eynen par Hosen).ь 
W e y s s e r J á n o s ö z v e g y e 1 4 7 2 - b e n a s z e n t E r z s é b e t - e g y h á z r é s z é r e k é s z ü l ő 
k e h e l y r e h a g y e g y ö v e t , e g y s e r l e g e t , h a t b ö r t ü s g o m b o t ( 6 Knoppe gekörnet), 
i s m é t n y o l c z s i m a g o m b o t és e g y n a g y , p a l á s t r a v a l ó c s a t t o t (Mantelschpange) ; 
a t e m p l o m ép í tésé re csat tos zöld pa l á s t j á t (grünen Mantel mit eyner grossin 
Schpangen). T e s t v é r e , S c h o l t z G y ö r g y g y e r m e k é n e k 11 a r a n y o s c s ö r g ő t ( I I ver-
gölte Schellin), egy selyem pártaövet (seydin Bartin), egy kék pártaövet, 
m e l y r e az ó c s k a ö v r ő l l e f e j t e t t ö t b o g l á r t és c s a t t o t v a r r j á k r e á (auf eynem 
1
 Városkönyve 1. b. oldal. 
2
 U. o. 2. a. oldal. 
' U. o. 14. b. oldal. 
4
 Városkönyve 29. a. oldal. 
5 U. o. 35. b. oldal. 
6
 U. o. 
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alden Bartin 5 Schpangen, Rynk und Senkel, damitte soll man den ploen Bartin 
peschloenJ; végül neki hagy ja kék szoknyájá t (eynen ploen RokJ. 
B o g n e r M i k l ó s u g y a n e z é v b e n k e l t v é g r e n d e l e t é b e n f e l s o r o l t a t n a k : e g y 
b a r n a p á r t a ö v , r a j t a 20 b o g l á r és a r a n y o z o t t c s a t t (eyn brawn Bortengurtel, 
hat Spangen 20, Rynk und Senckel vorgolt), két vörös pártaöv aranyozott bog-
l á r o k k a l és c s a t t o k k a l , e g y a r a n y o s b o g l á r o s ö v e t (eyn vorgolter Knorren-
gurteljl négy m á r k a súlyú gombo t , ka rpe recze t (mancherley Knöffel, Spangen 
und andir Geschnörre), egy aranyos kalap fvergoltes Hütleyn), egy kék 
p o s z t ó n ó i p a l á s t (Frawenmantel vou bloem Gewände), e g y t ü n d ö k l ő r á s a 
k ö p e n y e g (eyn Seidel von schyler HarrischJ, e g y b a r n a s z í n ű r á s a n ő i p a l á s t 
(eyn brawn harrisch Frawenmantil). F e l e s é g e h o z o m á n y a k ö z t v a n e g y b a r n a 
posztó palást csattokkal (eynen brawnen Alantéi von Gewände mitsampt den 
Spangen), egy zöld ve rona i posz tó palást gombokka l (einen grwnen pernischen 
Seidel mitsampt den Knappen), e g y g o m b o s , v ö r ö s v e r o n a i p o s z t ó s z o k n y a 
(eynen roten pernischen Rok mitsampt den Knôppen), egy ezüst öv, egy korall 
P a t e r n o s t e r , e g y v ö r ö s d a m a s z t i n g v á l l (eyn Par Ermel von roten Damasthke). 
C r o m e r Á g o s t o n n á , M á r t a a s s z o n y v é g r e n d e l e t e az 1475. é v b e n k e l t . 
F é r j e t ö b b i z b e n v o l t a v á r o s b i r á j a s a d ó m e g y i k k á p o l n á j á n a k , a h o v á 
t e m e t k e z e t t , a l a p í t ó j a . A h a g y o m á n y o z ó ö z v e g y C z a u z e r n é n e k e g y p r é m e s b u n -
dát (eyn grötschene Kiirsche) hagy s barna palástját (Seydel, brawn]; az 
asszony leányának brokát szoknyáját (Rock halb brökkisch der newen Farben), 
P o g n e r M i h á l y n é n a k k é k r á s a p a l á s t j á t (bloen Harrismantel mitsampt den 
Spangen); n ő t e s t v é r e l e á n y á n a k e g y zö ld p a l á s t o t s e g y b a r n a k ö p ö n y e g e t 
(grünen Mantel und eynen brawnen Seidel, mitsampt den Spangen an dem 
Mantel) é s a v ö r ö s r á s a p a l á s t r ó l v a l ó g o m b o k a t a d j á k n e k i a b a r n a p a l á s t o n 
l e v ő k h e l y é b e n . * 
A n a g y b á n y a i s z á r m a z á s ú Ö t v ö s M á r t o n és n e j e j a v a i t az 1476. é v b e n 
l e á n y a , J u l i a ö r ö k l i és p e d i g e g y v ö r ö s p á r t a ö v , n y o l c z a r a n y o s c s ö r g ő (Schel-
len), egy aranyos kis szíjöv (eyn vergulter Gürtel cleyn auf einem Rymen)i 
e g y k o r a l l p a t e r n o s t e r a r a n y b a f o g l a l t d r á g a k ö v e k k e l (eyn Korallin Pater-
noster mit vergulten StaynenJ, egy pár keresztalakú kapocs (par f Heftil, ver-
galt), e g y t ü n d ö k l ő r á s a n ő i s z o k n y a , r ó k a t o r o k k a l b é l e l t (eyn Rok der Frawen 
schiler Harris mit Wemil gefuttert), asszonyi ba rna szoknya, he rme l inne l sze-
gett (eyn brawn Rok der Frawen mit Hermil vorbremtJ, egy zsinóros, kapcsos 
barna női palást (eyn brauner Frawenmantel mit Borten und Spangen), egy 
* A végrendelet egy 1488. évi másolata latin fordításban Kassa v. lvt. 621. sz. a. talál-
ható. Adjuk a mindkét érdeklő részét. Czauzernének, hogy шпат antiquum mastrucam et unam 
quotidianam tunicam ;i leányának sutiam communem tunicam panni medii Bruckes novi coloris. 
Item suum communem fiaveum paleum cum monilibus, unum viridem pallium et unam brunaticam 
tunicam cum monilibus, quae sunt in pallio. Dcmum debent recipi monilia de rubeo harnacio 
pallio et debentur sibi pro monilibus dare, quae sunt super brunatica tunica sat». A szövegben 
említett flaveum-ot a német nyelvű végrendelet a szó akkori értelme szerint kéknek mo ndja 
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f é r f i b a r n a k a b á t (des Herrn brawn teglicher Rok), e g y b á r s o n y n y a l b e h ú z o t t 
c z o b o l y p r é m e s k a l a p f eyn Czobilhut mit Sammit öberczogen), f e k e t e h ó d p r é m e s 
kalap, bo j tos zsinórral (eyn swartz Bibern Hut mit eyner SchnwrJ, egy b i ré t 
f eyn Biroyt), e g y h e r m e l i n k a l a p ( eyn fehen Hiittelin ) , c z o b o l y l y a l b é l e l t 
hódprémes fekete suba (die swarcz Schawben von Kastir mit Czobelin ge-
futtert), h e r m e l i n n e l p r é m e z e t t b r o k á t s z o k n y a (der bröckisch Rok mit Her-
melin verbremt), k é t g y ö n g y ö s ingvá l l , az e g y i k v ö r ö s b á r s o n y , a m á s i k zö ld 
damaszt (zwei Par Ermel, baide mit Perlenpraisen, eyns von rotem Sammit 
und das ander von grünem AdamaschkJ. 
S c h a f f e r J á n o s n é 1 4 7 7 - b e n m e g o s z t o z v á n m o s t o h a f i á v a l , j u t n e k i e g y 
barna veronai posztó palást (eynen gantz pernischen brawnen Seidel), egy zöld 
veronai posztó palást (eynen grünen gantz pernischen Mantel), egy kék rása 
palást (eynen bloen Harris Mantel) és egy ezüst öv. 
C r o m e r J e r o m o s , az Á g o s t o n fia 1 4 8 2 - b e n l a k ó j á n a k , Á g o t á n a k k é t n ő i 
sapkát (duas muliebras mitrellas) hagyományozott. 
K a l m á r D e m e t e r h a g y a t é k á b a n (1491) k é t s u b a , e g y - e g y h é t f o r i n t o t 
érő és egy ezüst boglárokkal díszes öv volt (subas duas et unum balteum 
argenteis bucclis). 
A z 1497 . é v b e n C r o m e r M á r t o n ö z v e g y e f é r j h e z m e g y G r e i f a n s t e i n I l l é s -
h e z s r o k o n a i n a k á t a d h á r o m b o g l á r o s e z ü s t ö v e t (mit Pwkkeln). 
J ö r e r B u r k h a r d s m o s t o h a f i a C r a w s z J á n o s 1 5 0 7 - b e n o s z t o z n a k r u h a -
féléken (Röcke, Mentei, Joppen, Badkappen, Hemder), míg 1509-ben Kukel-
b r e c h t M i h á l y t e s t v é r é v e l C r o m e r M i k l ó s s a l t e s z o s z t á l y t s á t e n g e d n e k i e g y 
ö v e t s e g y g y ö n g y ö s p á r t á t (eyn Perlincrancz). 
1 5 1 6 - b a n G u n t e r t M i h á l y k e r e s k e d ő v é g r e n d e l e t é b e n m e g h a g y j a , h o g y a 
s z e g é n y i s k o l á s g y e r m e k e k e t ö l t ö z t e s s é k fe l a l e g j o b b f e k e t e p o s z t ó b a . 
K r o m p h o l c z M i k l ó s ö z v e g y e B o r b á l a 1 5 2 1 - b e n v é g r e n d e l e t e t t e t t , h o g y 
a n á l a z á l o g b a n l e v ő v ö r ö s p o s z t ó p a l á s t o t f ein rotter Gewandt Mantel), r u h a -
kapcsot és börtüs gombokat (czway Par Matitelschpangen und fünf gekurnte 
Knöpf) a d j á k k i t u l a j d o n o s á n a k és F y b i c k J á n o s n a k a t ő l e v á s á r o l t h á r o m k i s 
g o m b o t , a m e l y az ú j p r é m e s k ö p ö n y e g e n (Kürsehen) v a n . 1 
S e y d e l I s t v á n 1522. k e l t v é g r e n d e l e t é b e n f e k e t e r u h á j á t (tunica nigra), 
feke te sapká já t (birrum nigrum) és egy más feke te do lmányá t tunica nigra 
Dolman) f é r f i i s m e r ő s e i r e h a g y o m á n y o z z a . 2 
A z e g y k o r ú c z é h l e v e l e k k e v é s f e l v i l á g o s í t á s s a l s z o l g á l n a k , m e r t a k a s s a i 
s z a b ó - c z é h n e k 1 4 5 7 - b e n k e l t s z a b a d a l m a s a k é s ő b b i e k is c s a k á l t a l á n o s s á g b a n 
s z ó l n a k a r u h a n e m e k fe lő l . A z 1457- ik i o k l e v é l így s o r o l j a fe l a s z a b ó k m ű -
k ö d é s i k ö r é t . 
1
 Kassa város levéltára 1019. sz. a. 
2
 U. o. 1038. sz. a 
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altem er soll auch können arbeitete und machen diese untengeschrieben 
Stucke und Kleydung, als ein Bauern zum Pflug, ein Priester zum Altar, ein 
Ritter in das Feldt, ein Burger auszurichten mit seinen Kleidern, ein Jung-
frau zum Tantze, ein Mönch in Orden mit seinen Kleidern, ein Gezelte mit 
zweien Knöpfen, ein Satteldecke und alle ander Stücke, die nach des Landes 
Sitten zu der Zeit gewönlich sein zutragen. »1 
R é s z l e t e s e n s o r o l j a fel a r e m e k b e k é s z í t e n d ő c s i z m á k és c z i p e l l ő k s o r o -
z a t á t a v a r g á k 1 4 8 0 - b a n k e l t s z a b a d a l o m l e v e l e , remek saru g y ű j t ő n é v a lá f o g -
l a l v á n a z o k a t s m e g m a g y a r á z v á n a t ö b b i k ö z t a prémessaru é s gombossaru 
m i v o l t á t . A d j u k az e g y k o r ú n é m e t s z ö v e g e t s k é s ő b b i l a t i n f o r d í t á s á t : 
« I. ein Par gefaldetie Stiwelen, 2. ein schwarcz Par Pawerin Stewelen, 
3. czwehe Par Possei rot und schwarz, 4. ein Par geschnürte Shu von dreien 
Stücken, 5. ein Par geschnürte Frawenschu, 6. ein Par bont Shu mit Rinken 
und 7. ein Par schwarcze Frawenschu mit Knöjfeln.n 
A l a t i n ez : 
«in concisura operis magistralis Remeksaru dicti et confectione idonea et 
perita esse, videlicet I. unum par rugatarum ocrearum (talán a később emlí-
te t t kápás ?), 2. unum par rusticarum ocrearum, 3. duo paria Possel dicta, 
rubrum et nigrum, 4. ex tribus frustis constantium plicatarum ocrearum Pré-
messaru nuncupatarum, 5. item mulieri deserviens unum par plicatarum ocrearum, 
6. unum par calceorum una cum fibulis et 7. unum par foeminae deserviens 
nigrarum ocrearum Gombossaru 2 vocatarum conficere debet. » 
A d i v a t o s ö v e k k ö z ü l a s z í j á r t ó k k é s z í t e t t e k ( 1 5 1 6 ) n é g y f é l é t ú . m . : 
«geflochtene Gürtel, Schroeter- Gürtel, heller Gürtel és dy breyten huzaryschen 
Gürtel mit Seyde auszgeneetd 
A d i v a t o s s z ö v e t e k r ő l a z o k a k i r á l y i és v á r o s i t a n á c s i r e n d e l e t e k a d n a k 
s z á m o t , a m e l y e k m e g s z a b j á k , h o g y i d e g e n k e r e s k e d ő k a v á r o s b a n m i l y m e n n y i -
s é g b e n b o c s á t h a t j á k á r ú i k a t e l a d á s r a . A z á r u k k ö z t e m l í t e t n e k ( 1 4 0 4 ) l e n g y e l -
o r s z á g i , k ö l n i , t o v á b b á m e g n e m n e v e z e t t s z á r m a z á s ú — o la sz v a g y n é m e t -
a l f ö l d i ? — finom p o s z t ó , b a r h e t , r á s a s z ö v e t , v á s z n a k , t o v á b b á k é s z n a d r á g o k 
(caliga) és kalapok (pileus seu mitra), prémek (Rawchwar) ; 4 az 147;. évi 
t a n á c s i r e n d e l e t b e n o l c s ó t a f o t a s e l y e m (czindel), v á s z o n , g y o l c s , r á s a s z ö v e t , 
p a t y o l a t fschloer), b a r h e t . 5 
N e m h a g y h a t j u k e m l í t e t l e n ü l , h o g y az a k k o r i s z o k á s h o z h í v e n a f é r f i a k 
o l d a l f e g y v e r t v i s e l t e k ö v ü k ö n , k a r d o t v a g y k é s t . A t a k á c s l e g é n y e k 1429 -ben 
1
 Eredeti je a Felsőmagyarországi Rákóczi Múzeumban. 
2
 «A te szép palástodban, gombos sarudban . . . » 
Körmöczbányai virágének. 
5 Magyar Gazdaságtörténelmi Szemle. 1904. évf. 391. 1. 
4
 Kassa város titkos levéltára. Depositorium Nr. 16. jelzés alatt. 
3
 Kassa v. lvt. 433. sz. a. Kiadta, dr. Franz von Krones, Beiträge zur Städte- und 
Rechtsgeschichte Oberungarns. Wien. 1894. т9 I-
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k e l t s z a b á l y z a t a m e g t i l t j a , h o g y a t a g o k a c z é h g y ü l e k e z e t e i n k é s s e l v a g y k a r d -
da l j e l e n j e n e k m e g . 1 
A z e d d i g e m l í t e t t c z é h e k e n k í v ü l i s m e r j ü k a s z ű c s ö k (1307) , e r s z é n y -
g y á r t ó k és k e z t y ü s ö k (1439) , c s i s z á r o k é s p á n c z é l g y á r t ó k ( 1 4 6 1 ) c z é h s z a b á l y a i t . 
A r e m e k l ő c z é h t a g o k á l t a l k é s z í t e t t r u h á k a t , p r é m e s ö l t ö z e t e k e t , o l d a l f e g y v e -
r e k e t v i s e l t é k K a s s a k ö z é p k o r i l a k o s a i . 
A v á r o s e l ő k e l ő i n e k r u h á z a t á r ó l n y ú j t k é p e t H a l l e r K o n r á d n a k a H a l l e r -
c s a l á d k é p a l b u m á b a n l á t h a t ó s z í n e s k é p e . H a l l e r a X V I . s z á z a d k ö z e p é n é l 
K a s s á n , v a l a m i n t fia A n d r á s és l e á n y a O r s o l y a , Ö t v ö s L ö r i n c z b i r ó n e j e . 2 
H a l l e r K o n r á d r u h á z a t a az a k k o r i d i v a t o s b u r g u n d i v i s e l e t , s z ű k n a d r á g 
és f e l ü l k i v á g o t t m e l l ű i g e n r ö v i d , a z á g y é k o t a l i g f e d ő k a b á t . P r é m e s , k i h a j -
t o t t g a l l é r ú s u b á j a k e l e t i e r e d e t ű . 3 
F e l e s é g e r u h á z a t a az a k k o r d í v ó n ü r n b e r g i (?) n ő i v i s e l e t . 
A n ő i r u h á z a t r ó l b ő f e l v i l á g o s í t á s t n y ú j t M e l c z e r A n d r á s f ő b i r ó e l h u n y t 
ö z v e g y é n e k 1 5 6 2 - b e n k e l t v é g r e n d e l e t e . H a g y a t é k á b a n v o l t n é g y ö v az e l s ő 
p á r t a ö v (partaceus t. i. cingulus), a m á s i k l e n g y e l m ó d r a k é s z ü l t , s e l y e m , 
ezüstös (alter ex veluto argentato modo Polonico), á harmadik szintén selyem 
(de veluto "duabus mar eis argenti ornatus); a negyedik «cum duabus ligulis 
etiam deargentatus*. A n ő i r u h á k k ö z ü l az e g y i k t h o b i n ( s e l y e m ) ; a m á s i k 
gránátposztó, csatokkal (ex panno granato una cum fibulis et appendicibus ) ; 
a csemelet ruhán három pár csat (de chamletho cum tribus paribus fibula-
rum); v a n m u h a r b ó l v a l ó (tunica ex Mohayer ) s e g y ú j r u h a «ex Por s ta tot, 
e g y k é k p o s z t ó p a l á s t (pallium ex cerideo panno). A n é g y s u b a k ö z ü l az e g y i k 
« coloris garriophilacen ; fekete forstatból való ingváll (vestem de forstat nigro); 
gyöngykoszorú (corona sive sertum de margaritïs), ezobolykalap (pileum de 
pellibus sobellinis). I t t t a l á l j u k f e l s o r o l v a e l h u n y t l e á n y á n a k k i h á z a s í t á s a k o r 
a d o t t r u h á k a t , e z e k e g y v ö r ö s és e g y f e k e t e p a l á s t (pallium), v a l a m i n t e g y 
biborszínű gránát palást (sex ulnas panni granati purpuréi coloris, ex quo ego 
curavi ei pallium fieri cum aureis parthis emique ad idem pallium monilia pro 
florenis septem); u g y a n c s a k g r á n á t p o s z t ó b ó l k é s z ü l t n ö i r u h a , a m é l y e n az 
a r a n y o z o t t e z ü s t c s a t o k m a d á r a l a k ú a k s g r á n á t k ö v e k k e l k i r a k o t t a k (pannum 
granat ad tunicam, quam ego ei parari feci cum quatuor fibidis argenteis 
deauratis cum figuris aviçularis, in quibus sunt lapilli granat vocatif, végül 
egy tafota ruha (tunica de taphota mixti coloris, rubeo veluto et tribus paribus 
fibularum ornataj. A v ő l e g é n y e g y r é g i m ó d i p á r t a ö v e t v e t t m e n n y a s s z o n y á -
nak (Demetrius gener meus e mer at eidem filiae meae a Petro Brechtel unam 
vetusta forma cingulum, quem ego denuo reparandum curavi, additis de meo 
1
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2
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una marca argenti et quatuor ßorenos in auro pro deauratione cmique a do-
mina Cheredyné ad eundem cingulum tinam rubram partham florenis tribusJ.1 
A z 1567. é v b e n a franczia származású G i l l e r i n u s A d r i á n s z a b ó m e s t e r 
n y e r t a v á r o s b a n p o l g á r j o g o t a k i r á l y h a t h a t ó s a j á n l a t á r a . 
«1567. Adrianus Gillerinus sarctor ex Gallia oriundus, quem sacratissima 
caesarea et regia Majestas commendavit et recipi jussit, civile jus est consecutus. 
Ac turn feria teriia post dominicam Invocavit.» 
A z 1580. é v b e n e l h u n y t K o l o n i c s S i g f r i d n é s í r k ö v é n l á t j u k a l a k j á t e g y -
k o r ú r u h á z a t b a n . 
A k ö v e t k e z ő század a s s z o n y a i n r ö v i d p a l á s t o t é s n y a k u k b a n f o d r o s g a l l é r t 
l á t u n k , í g y a S c h v v e r t e l - c s a l á d s í r k ö v é n ( 1 6 3 8 ) , a m e l y e n az a n y á t é s g y e r m e -
k e i t is k i f a r a g t a a k é p f a r a g ó . 
A z 1Ó30. é v b e n e l h u n y t T r a g a n e r F e r e n c z n é szül . S c h u l t z E r z s é b e t s í r -
k ö v é n k i f a r a g o t t a l a k j á n h a s o n l ó v i s e l e t e t l á t u n k . A s í r k ö v e t a k a s s a i O r b á n -
t o r o n y b a f a l a z t á k b e , m í g S c h v e r t e l é t a s z e n t M i h á l y - k á p o l n a f a l á b a i l l e s z t e t -
t é k b e . 
I t t v a n az 1577. é v b e n e l h u n y t R o u s s e l P é t e r s ze r íd rő i k a p i t á n y p á n c z é -
lo s a l a k j á v a l é k e s í t e t t s í r k ő is, m í g I l l e n f e l d A n d r á s t ü z é r s é g i f ő t i s z t p á n c z é l j á t 
a F e l s ő m a g y a r o r s z á g i R á k ó c z y - M ú z e u m b a n ő r z ö t t s í r k ö v é n ( 1 5 8 7 ) s z e m l é l h e t -
j ü k . R u e b e r J á n o s f e l s ő m a g y a r o r s z á g i f ő k a p i t á n y s z o b r a a M a g y a r N e m z e t i 
M ú z e u m b a k e r ü l t . 
K a s s a v á r o s a a X V I . s z á z a d b a n az á g o s t a i e v a n g e l i k u s v a l l á s n a k v o l t 
h i v e s p a p j a i az 1569. é v j u n i u s h ó 2 9 - é n h a g y j á k el a f e h é r k a r i n g e t az e g y -
h á z i s z e r t a r t á s o k n á l . 1 A p r o t e s t á n s p a p i v i s e l e t r ő l t á j é k o z t a t Gravver A l b e r t , 
v o l t k a s s a i i g a z g a t ó - t a n í t ó é s p a p m e l l k é p e . 2 
B o c a t i u s J á n o s , a k i E p e r j e s e n , m a j d K a s s á n i s k o l a i g a z g a t ó , k ö z b e n 
K a s s á n j e g y z ő és f ő b i r ó vo l t , az 1616. é v b e n n y e r t c z í m e r e s n e m e s l e v e l é b e n 
e g y k o r ú v i s e l e t b e n á b r á z o l t a t ik . 
A n é m e t , é s p e d i g — az e l s ő v e z e t é k n e v e k r ő l í t é l v e — b a j o r - n é m e t (?) 
e r e d e t ű k a s s a i l a k o s s á g a X V . s z á z a d f o l y a m á n , H u n y a d y M á t y á s a l a t t e r ő s e n 
k e z d m a g y a r o s o d n i . A X V I . s z á z a d b a n a v á r o s futott néppel» t e l i k m e g ; a 
s z o r o n g a t o t t d é l i r é s z e k , N a g y v á r a d , S z e g e d l a k o s s á g a ö z ö n l i k é s z a k f e l é s 
K a s s a p o l g á r s á g a is m e g n ö v e k e d i k v e l ü k s a t i s z t a m a g y a r v i s e l e t is d i v a t b a 
j ö n á l t a l u k . 
A m a g y a r v i s e l e t t é r f o g l a l á s á r a m u t a t e g y 1 3 5 6 - b a n a k a s s a i t a n á c s e l ő t t 
folyt per, melyben a divatos 'Krummes Heftel von silber, wie iczt die Edel-
leut auf ihren Kleydern trägem emlí te t ik , egykorú latin fordítás szerint ifibu-
1
 Kassa városkönyve. 
2
 Kassa város jegyzőkönyve. 
3 Sziklay-Borovszky, Magyarország várm. és városai I kötet. Abauj-Torna várm és 
Kassa. Budapest. 1896. 183. 1. 
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lam similiter argenteam imam incurvam, viros praecipue militares moderne 
tempore in suis togis gesture consvetam». 
Kis Ferencz «kassai esküdt polgár» 1549. végrendelete szerint «hagyok 
hwzar apró kapcsot, bokrot VII, aranyast. Item egy nyest subát, skarlát veres 
az fele, aranyas horog rajta. Item egy zöld kamukát mind gombjaival össze XI. 
Az gomb rakott, lukas, lapos. Item egy veres kamuka supiczát. Item egy veres 
supiczán való aranyos gomb X X I I I . Egy gyöngyös párta vagyon zálogban ná-
• lam. Item négy öreg gomb rakott és hét apró, mindenik aranyosi-1 
Ö z v e g y é n e k k e z é n v o l t 1 5 5 2 - b e n a f é r j e h a g y a t é k á b a n e m l í t e t t h é t p á r 
k a p o c s «ad instar hwzarorumi. A l a t i n s z ö v e g ű i r a t a v é g r e n d e l e t b e n e m l í t e t t 
subát vestis superior-пак, a zöld kamukát damasci viridis dolman-nak s a 
l y u k a s g o m b o t perforati-nak m o n d j a . 2 
Egy 1553-ban felvett levéltárban említetik «egy aranyas pártaöv kapcsá-
val, egy darab kozoro (koszorú) fejér czérnával, két aranyas him,- egy aranyas 
fedél, egy kis fekete pártaöv ezüst a két végén, egy kis islógos fedél, egy kis 
sárga fedél aranyas, ingváll nyolez, két előkötő, egy aranyas gallér, egy főkötő 
elő, három darab patyolat, nyolez főkötő háló, egy kendő kezkenő, egy fejér olasz 
galléri. A C r o m e r L é n á r d k e z é v e l r e á í r t j e g y z e t s z e r i n t e z e k e t a t á r g y a k a t 
' W a s I s t v á n ö z v e g y e az 1561. é v b e n P o l g á r A m b r u s l e á n y a i A n n a és M a r g i t 
k e z é b e a d t a . 4 
A d a r u t o l l a s s ü v e g e k d i v a t j á r ó l szól , h o g y 1 5 6 2 - b e n s z á z h a t v a n szál d a r u -
t o l l r ó l , u g y a n o t t e g y k a r a s i a m e n t é r ő l , 5 1 5 9 0 - b e n 8 0 0 d a r u t o l l r ó l v a n szó . 6 
A t o l l k ö t ő k fFederschmücker) m e s t e r s é g e e k k o r v i r á g z o t t K a s s á n s 1 5 7 7 - b e n 
a t a k á c s - c z é h h e l l é p n e k e g y c z é h b e . S t e i n e r G y ö r g y t o l l k ö t ő p e c s é t j é b e n to l l -
f o r g ó t t a r t ó k é z v a n (1583) ; C s u k a G y ö r g y t o l l k ö t ő 1 5 8 7 - b e n , T o m p a P á l 
1 5 8 8 - b a n t ű n n e k fe l a j e g y z ő k ö n y v e k b e n . A z 1603. é v b e n a g o m b k ö t ő k k e l 
e g y e s ü l h e t t e k , m e r t c z é h s z a b á l y z a t u k o n s ú j t á s o k , g o m b k ö t ő m u n k á k , m e n t e -
k ö t ő k , ö v e k f e s t e t t k é p e i k ö z t f o r g ó k is l á t h a t ó k . 
Tinódy Lantos Sebestyén, a ki vénségére Kassán t e lepede t t le, az 1556. 
é v b e n m e g h a l t ; ö z v e g y e n e m s o k á r a k ö v e t t e . V e j e és g y e r m e k e i az 1563. é v 
m á j u s h ó 7 - é n o s z t o z n a k m e g az ö z v e g y h a g y a t é k á n , m e l y b e n e g y e z ü s t ö s n ő i 
p á r t a ö v , z a f í r k ö v e s g y ű r ű , v ö r ö s h a b o s s z o k n y a ftunica rubea undulata), s á j a 
posztóból való bíborszínű ruha (vestis purpuréi coloris ex panno saya); bárány-
bőrös rása mente (parva militaris tunica menthe vulgo dicta ex hernacio pelli-
bus agninis subducta), egy gerezna (ex pellibus dorsinis leporinisJ, vörösszínű 
1
 Kassa város levéltára 1653. sz. a. 
2
 U. o. 1679. sz. a. 
5 1591-ben említtetik Himvarró Katalin. 
4
 Kassa v. Ivt. 2271. sz. a. 
5 U. o. 2392/15. 
6
 U. o. 4226/29. sz. a. 
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habos suba (rubea indulata subaj, palást fmantile), nagyszebeni saruk ( Coro-
nenses calceos), skarlát posztó ruha (tunicella de panno skarlatho), barna 
s e l y e m m e n t e f menthe de veluto brunatici coloris), t a n i s t r a , b é l e l t d a m a s z k 
mente (vestis vulgo menthe ex damasko cum subductura), skarlát subicza (tuni-
cella scarlatina subicza dicta), f e k e t e f á t y o l , n y ú l s z ő r r e l b é l e l t v ö r ö s s z í n û h a b o s 
ruha (rubea undulata vestis subducta pellibus leporinis), barna damaszk szoknya 
(tunica de brunatico tamasko) találtatott.1 
P a i z s g y á r t ó M á r t o n ö r ö k ö s e i 1 5 7 9 - b e n p e r e s k e d v é n az ö z v e g y m á s o d i k f é r -
j é v e l P o l g á r G y ö r g y g y e i , 2 a t a n u k v a l l o m á s a s z e r i n t az a s s z o n y n a k mégy ezüst 
pdrtaöife vala, az ketteje aranyas volt, az egyike tiszta fejér; — három szok-
nyája volt. Az két szoknyán volt kapocs, — két palástja, egyiken egy öreg 
( = nagy) ezüst, aranyozott bokor ( = pár) kapocs volt. Egy veres atlacz nyak-
ruhája is vala. Annak felette ingvállait, előruháit, gyöngyös fedelét láttam, — 
tudom, hogy Polgár György Paizsgyártó Mártonnak szederjes gránát dolmányát 
és veres felső ruháját viselé el, — egy dolmánra való ezüst gomb is voltк3 
U g y a n e z é v b e n a K a l m á r I s t v á n n á á l t a l k é s z í t e t t p á r t á r ó l v a n szó . 4 
Ö t v ö s B a l á z s 1 5 7 4 - b e n dolmányát a B a r á t B a l á z s i s p á n fiának h a g y t a . 5 
A m a g y a r o s v i s e l e t h e z t a r t o z o t t a csákány és szekercze. A z 1563. é v b e n 
vallomásból veszszük «—vévén én akkoron az uram csákányát kezemben — haza-
kísértük* ;b míg 1570-ben « kért vala, hogy én szekerczének nyelet csináltassak; én 
az szekerczét küldtem vala be Kassára, hogy az szekerczének nyelet csináltasson 
és czyapaval ( = czápával) megboritassa; én megezüstöztettem és megaranyoz-
tattam*.'' Ф 
A d i v a t v á l t o z á s á r ó l szól , h o g y 1 5 7 7 - b e n nnémet módra csináltatott formás 
kabátt-ról v a n s z ó 8 s e s z á z a d v é g é n t ö b b s z ö r e m l e g e t i k a m a g y a r h í m z é s ű 
k e n d ő k e t a j e g y z ő k ö n y v e k . 
A k ü l v á r o s i s k ö r n y é k b e l i l a k o s s á g zwrben ( = s z ű r ) j á r t ; 9 a s z á n t a i 
s o k a d a l o m b a n p e d i g 1 5 7 0 - b e n a k a s s a i S z ű c s G e r g e l y f e k e t e és f e j é r k ö d m ö -
n ö k e t á r u l t . 1 0 
A z e k k o r a l k o t o t t c z é h s z a b á l y o k k ö z ü l a s z ű c s ö k 1 5 6 8 - b a n r e m e k g y a n á n t 
készítettek « einen Mannespelcz von sechs Lambfehlen, einen Frauenpelcz von 
zwelf Lambfehlen, cin Kindespelczlin von dreien Ziegenfelen ». A csizmadiáktól 
1
 Egyetemes Fhilologiai Közlöny 1887. évfolyam. Kemény Lajos, Tinódy Sebestyén. 
2
 Kassa v. lvt. 19,326. sz. a. 
3 U. o. lajstromozatlan. 
4
 «ex veluto et filis aureis per ipsam constructam«. Kassa v. lvt. 3489. sz. a. 
5 Kassa v. t. lvt. F. F. Eötves. Nr. 5. jel alatt. 
' Kassa v. lvt. 2406. sz. a. 
7
 U. o. lajstromozatlan. 
8
 U. o. 3411/100. sz. a. 
9 Kassa v. jegyzőkönyve. 1567 szept. 7. 
10
 Kassa v. lvt. 3017. sz. a. 
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1598-ban a következőket kívánták meg: tElső egy száras csizma, egyfeliil való 
varratú, sima sarkú, egyenes talpú legyen. Az második darab egy papucs legyen, 
kit szoktak nevezni gyulai papucsnak, a ki igen magassarkú egy terényi nagy 
ujjával öszve. Az harmadik darab egy sólya, ki belől mind egészen béllelt legyen 
és az varrása sehol ki ne lassek*. 
A d i v a t v á l t o z á s á r ó l szól a s z í j á r t ó k 1573. é v b e l i s z a b á l y z a t a : meinen 
Reitzaum deutsch und ungrisch, zum andern ein Vorgebis, zum dritten einen 
Hünterzeig deutsch,zum vierdteneinen Schröttergiirth; a nyereggyártóké 1591-ben 
« ist er ein Ungar — t. i. mesterember —, soll machen einen hussarischen 
Satt lt. 
A k ü l ö n b ö z ő s e l y e m s z ö v e t e k r ő l n y e r ü n k é r t e s ü l é s t e g y 1546. év i t a n ú -
vallomásból: sericeas res wlgari nomine athlacz, thaffota, weleszth ». 
Kemény Lajos. 
A Z E S Z T E R G O M I B A K Ó C S - K Á P O L N A R É G I H O M L O K Z A T A . M i -
e l ő t t a k ö z é p k o r i e s z t e r g o m i Sz . A d a l b e r t - e g y h á z h o z é p ü l t B a k ó c s - k á p o l n á t 
d a r a b o n k é n t s z é t s z e d v e — k i s s é m e g v á l t o z t a t o t t e l r Â d e z é s s e l — a m a i baz i l i -
k á b a b e é p í t e t t é k , a k á p o l n a s z é k e s e g y h á z fe lő l i b e j á r a t a d í szes r e n e s z á n s z -
h o m l o k z a t t a l b í r t . E h o m l o k z a t a s z é k e s e g y h á z r o m b a d ő l t é v e l s z a b a d é g a l á 
k e r ü l t s í g y a z o n a k i s m o d e l l e n , m e l y e t a m u l t s z á z a d e l e j é n Matthes az 
e s z t e r g o m i v á r r ó l k é s z í t e t t s m e l y j e l e n l e g a s z é k e s e g y h á z t e t ő t e r é b e n á l l , 
e l r e n d e z é s e v i l á g o s a n l á t h a t ó . 
E h o m l o k z a t f a r a g v á n y a i , — m e l y e k az ú j j á é p í t é s n é l a z é r t n e m v o l t a k 
f e l h a s z n á l h a t ó k , m e r t az e g é s z k á p o l n a m e g f o r d í t t a t v á n , n e m az e r e d e t i m a g a -
s í t o t t ív l e t t b e j á r a t t á , h a n e m a s z e m b e n l e v ő a l a c s o n y ív — e l f e l e d v e h e v e r -
n e k a s z é k e s e g y h á z k r i p t á j á b a n a r é g i k ö z é p k o r i és — p r i m i t i v i t á s u k b a n is 
i g e n figyelemre m é l t ó — r e n e s z á n s z s í r e m l é k e k a l a t t b e f a l a z v a . 
J o b b o l d a l t 3 ' 2 0 m . h o s s z ú v á l y ú z o t t p i l l é r d a r a b f e k s z i k , m e l y n e k f e l é n 
a B a k á c s - k á p o l n a b e l s ő p i l l é r e i v e l a z o n o s m ó d o n a v á j a t o k a t h e n g e r e s p á l c z a 
t ö l t i k i , a b a l o l d a l i 3-40 m . h o s s z ú p i l l é r d a r a b m i n d v é g i g k a n e l l u r á s . — A p i l l é -
r e n m a c s a k n é g y v á j a t l á t h a t ó , d e k ö n n y e n m e g á l l a p í t h a t ó , h o g y m é g e g y 
k a n e l l u r a a k r i p t a p a d l ó z a t a a l á v a n b e f a l a z v a . A M a t t h e s - f é l e m o d e l l e n is ö t -
s z ö r ö s v á l y ú z á s t l á t u n k , e n n y i v a n a k á p o l n a b e l s ő p i l l é r é n is, s h a a l e m é r h e t ő 
t ö r e d é k e k h e z h o z z á a d j u k a m é g e g y v á j a t n a k m e g f e l e l ő s z é l e s s é g e t , a 70 c m . 
szé l e s p i l l é r m é r e t e a m o d e l l m é r e t é v e l e g y e z i k . E g y e z i k a k a n e l l u r á k p á l c z á s 
r é s z é n e k h o s s z a is ( и б о m . ) , a ' b a l o l d a l i p i l l é r p e d i g az e g y i k p i l l é r n e k m a j d -
n e m t e l j e s p á l c z a n é l k ü l i f e l s ő r é s z e l e h e t e t t (3-40 m . ) 
E p i l l é r e k n é l s o k k a l é r d e k e s e b b e k a k é p p á r k á n y n a k m e g m a r a d t r é s z l e t e i . 
A z e s z t e r g o m i k ő f a r a g ó i s k o l á r a t i p i k u s , — a k r o t e r i u m o k r ó l j ó l i s m e r t — pal-
metta, k é t i n d á b ó l k i n ő v ő b ő s é g s z a r u v a l — s e g y maszk f e j é n e l h e l y e z e t t f o n a -
d é k o s k o s á r v á l t a k o z i k a f r í z b e n ; m i n d k é t m o t í v u m g a z d a g g r á n á t a l m a - , s ző l lő -
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s k a l á s z c s o k o r r a l . E m o t i v u m o k a 
m a r a d v á n y o k o n ö t s z ö r f o r d u l n a k e lő . — 
B a l o l d a l t v a n b e f a l a z v a a f r i z j o b b o lda l a , 
m e l y e g y p a l m e t t a t e n g e l y é v e l v é g z ő -
d i k s i s m é t l ő d i k h á r o m s z o r , m í g a v é g é -
tő l s z á m í t o t t h a r m a d i k k o s á r t e n g e l y é n 
t ú l 8 c m . - n y i r e e l t ö r i k . — A j o b b o l d a l t 
b e f a l a z o t t f r i z e t ö r é s t ő l f o l y t a t ó d i k c s a k -
n e m az ö t ö d i k k o s á r i g . I t t t ö r é s .van 
s a k o s á r k i h a g y á s á v a l m e l l é v a n f a l a z v a 
a f r i z b a l v é g e , i s m é t p a l m e t t a t e n g e l l y e l . 
A M a t t h e s - f é l e m o d e l l e n is j e l ö l v e 
v a n n é h á n y p r i m i t i v v o n a l l a l a zo-
p h o r u s d í s z í t é s e , és p e d i g jó l . k i v e h e t ő e n 
a p a l m e t t a k é t b ő s é g s z a r u v a l . — N e m 
h i s z e m a z o n b a n , h o g y a f r í z b ő l n e 
h i á n y o z n é k m á s is, m i n t az ö t ö d i k « 
k o s á r d a r a b k á j a . U g y a n i s h a e n n e k 
p ó t l á s á v a l l e m é r j ü k a z o p h o r u s h o s s z á t 
4 3 0 m . - t . k a p u n k . — V i s z o n t i s m e r j ü k 
a b e j á r a t n a k m a is l e m é r h e t ő n y i l á s á t 
( 3 7 5 m . ) — e z t a m é r e t e t v e h e t j ü k 
a l a p u l a M a t t h e s - f é l e m o d e l l e l v e s z e t t 
l é p t é k é n e k m e g á l l a p í t á s á h o z — s h o z z á -
a d v a a k é t 7 0 c m . - e s p i l l é r s k é t k b . 
4 0 c m . - e s v á l l p i l l é r s z é l e s s é g é t , k a p u n k 
5-90 — ó ' o o m . - t , f e l t é t e l e z v e , h o g y 
a z o p h o r u s v é g e i a p i l l é r e k k ü l s ő v o n a -
l áva l e g y f ü g g ő l e g e s b e e s t e k . — U g y a n -
e n n y i t k a p u n k , h a a m e g l é v ő t ö r e d é -
k e k h o s s z á h o z m é g k é t t e n g e l y t á v o l s á g o t 
(à 0-85 m.) a d u n k h o z z á . í g y v a l ó s z í n ű -
n e k t a r t o m , h o g y a k o s á r m o t i v u m n e m 
ö t s z ö r , h a n e m h é t s z e r i s m é t l ő d ö t t . — 
A z a r c h i t r á v s z é l e s s é g e (o 'S7 m . ) a 
m o d e l l é v e l e g y e z i k . 
V i s s z a m é r v e a m o d e l l e n a n y í l á s -
n a k a k á p o l n á b a n l e m é r h e t ő 7-80 m . 
m a g a s s á g á t , 6 0 — 8 0 c m . m a r a d a f ö l d 
s z i n e f e l e t t . E n n y i v e l k e l l e t t a k á p o l n a 
p a d l ó z a t á n a k a s z é k e s e g y h á z s z i n t j e 
f e l e t t f e k ü d n i e . I t t b i z o n y á r a l é p c s ő k 
v o l t a k s az a X V I I I . s z á z a d b e l i e lő -
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csarnok is, melyet Pulszky Matthes modellje alapján közölt (Arch. Ért . 1881; 
255), de mely ma már arról letörött, e lépcsők felvételére szolgált. 
Minthogy az eredeti bejárat egyazon szélesség mellett magasabb, mint 
a kápolna egyéb nyilásai, s míg belül a pillérek e magasított nyílásnak csak 
válláig érnek, a külsó homlokzaton az ív feletti architrávot kellett hordaniok, 
nem volt más mód az oszloprend, arányainak megmentésére, mint a pilléreket 
postamensre állítani. így a külső pillérek arányai a belsők arányaival nagy-
jában egyeznek : magasságuk a szélesség nyolcszorosa. Forbát Alfréd. 
• 
BÁTHORY ISTVÁN L E N G Y E L KIRÁLY INGÓSÁGAINAK EGY 
JEGYZÉKE. Az alább következő jegyzék Ipolyi Arnold püspök gyűjtemé-
nyének régi iratai között fekszik. Honnan került néhai Ipolyi Arnold bir-
tokába, már nem állapítható meg. Az egész ív első oldalára írt és a király 
sajátkezű aláírásával megerősített memoriale keltezéssel nincs ellátva, tehát 
1576—1586 közötti évek valamelyikében készült, valószínűleg utazás vagy tábo-
rozás alkalmából. Legérdekesebb tétele kétségkívül az egész terem beborítására 
való, nyolcz darabból álló gobelin-sorozat. Magyarázatul csupán annyit kell 
hozzá fűznünk, hogy a «fosztán» elnevezésű ruhadarab, Radvánszky Béla báró 
szerint,1 olyan dolmány volt, a melyet csak «az ujjak szabása különböztetett 
meg a többitől ; karja horvát módra fel volt hasítva». Ezt a leírást Radvánszky 
Apor Pétertói vette át, a ki a Metamorphoris Transylvaniseban2 ezt írja : 
« az ifiú urak (t. i. viselete) karban kivágott olyan fosztán (így, nyilván olva-
sási hibából), horvát módra kivágva, abból kifüggött vagy skófiummal vagy 
arany fonallal varrott ingeknek az ujja». 
Radvánszky nyilván félreértette Apor szavait", mert ó nem hasított ujjú, 
hanem ujjatlan (karban kivágott) dolmányról beszél. Nem tisztázza a fosztány 
jelentését Nagy Géza 3 sem : «volt . . . hasított ujjú vagy ujj nélküli dolmány 
is, mely még a XV. századbeli viseletből jöt t át ; ez különösen a horvátoknál 
maradt fenn s azért horvát dolmánynak is nevezték, más néven pedig fosztány 
vagy foszlány dolmánynak, a mi alatt különben a középkorban nem valami 
külön ruhaformát, hanem kelmét értettek». Ez a megállapítás (du Cange nyo-
mán) igaz, mert a X—XII. században a fustana, fustanium, fustanum szó szö-
vetfajtát is jelentett, de ugyanakkor ruha név gyanánt is épp oly gyakran 
használtatott. Az is bizonyos, hogy a XVI. század óta már csak az utóbbi 
értelemben használatos.4 Páris-Pápai szerint Fosztán : Fxomis, ein Rock ohne 
Ermcl, majd a latin-magyar részben : Exomis, Ujatlan kön'ös, Fosztány, Zubony. 
1
 Magyar családélet és háztartás, I. kötet 106—107. 1., II. köt. 126. 1. és III . köt. 176., 
179. lap. 
2
 A M. T. Akadémia kiadásában, 352. lap. 
5 A magyar viseletek története, Bpest, 1900. 159. lap. 
4 V. ö. Szamota, Magyar oklevél-szótár 259. 1. 
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P á r i s - P á p a i és A p o r a d a t a a l a p j á n b á t r a n e l h i h e t j ü k , h o g y a X V I — X V I I . 
s z á z a d i f o s z t á n y ujjatlan f e l s ő r u h a , a m e l y e t , é p p e n m i v e l d o l m á n y f a j t á t é r t e t -
t e k a l a t t a , n e m p a n y ó k á n , h a n e m f e l ö l t v e v i s e l t e k . A k ö n n y e b b r u h a f é l é k so -
r á b a t a r t o z o t t , m e r t s o h a s e m e m l í t i k p r é m j é t , m á s r é s z t r e n d s z e r i n t g a l l é r r a l 
v o l t e l l á t v a , m i u t á n k ü l ö n m e g j e g y z i k , h a az h i á n y z o t t r ó l a . E n n y i a d a t m e l -
l e t t n e m n e h é z r á i s m e r n i a X V I — X V I I . s zázad v i s e l e t k é p e i n , pl . N a g y G é z a 
m á r i d é z e t t m u n k á j á b a n a X X I . s z ínes t á b l á n 5. s z á m a l a t t , * X X I I . t . 7. sz., 
a s z í n e z e t l e n t á b l á k 5 1 - i k é n 4 . sz. a l a t t , e g y V e c e l l i o u t á n ( A b i t i a n t i c h i e 
m o d e r n i , 1590 . ) k ö z ö l t k é p e n , v a g y a H a l l e r g r ó f o k c s a l á d k ö n y v é b e n az 1 6 9 7 - b e n 
e l h u n y t H a l l e r J á n o s a l a k j á n . 
E z e k u t á n á l l j o n i t t b e t ű h í v e n a j e g y z é k . 
Memoriale mit kellien az ő Felsége pat ancholattiara felhozriy 
Az alachion zöld ládát 
Az köues miuel való Fekete Iádat 
Az Bársony ladachkát 
Az Chaszar kwldótte Szabliat 
Az arany boglaro Weres bársony hiuelies ket Szabliat 
Az öregh tör késsö Szabliat 
Az két törkésses botot 
Az 4 törkesses Hanezárt 
Az törkésses és rubinos karr Vasat 
Törkefses kengiel vasat, az Ghem feier tollat, es az Кос hag bokor tollat 
Ruhakot 
Az két Sarga atlacz fosztani 
Az Skárlat es gránát köpöniegeket 
Az ATusztal bellet ket Skarlat Mentet 
Vörös kamoka fofztant 
Fekete kanabacz bélletlen Fölsö ruhát 
Dolmaniokot kwlömb kwlömb szinöket 
Az hamu fziriy barazdas kanabaczot 
Veres Bársont 
Ket vagi három fele boitos bar sont ruha bélleny valót 
Flandriày Karpitokot egi haaz bltözetire valokot a k'y niolcz darabba vagyon 
Az ezüst lenlás ladachkat is el kel hozriy 
Ha fzerenchere fel talalhatriy az elö kötőt el hozriy, azt az feier ruhák 
közöt kell keresny 
Vifelö moodra chak feieren ezustözöt öregh Dómöczky szabliat. 
Stephanus 
m. p. Varjú Elemér. 
* A prémgallér az eredeti XVI. századi metszeten hiányzik. (Braun & Hogenberg Civi-
tates orbis terrarum.) 
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H Á R O M R É G I INGÓSÁGJEGYZÉK. 
I. 
Mémorilyális, melyet Az édes anyám velem adot jo Lelkem .Esméret i 
serint irom Tób nem volt. 
1. Egy Rubintos homlok párta melyben volt boglár Tizenegy egy gyöngyös 
fiiben való gonb egy egy Rubint egyik egyik boglárban 
2. egy pár fiiben való melyben volt Az ketóben két Rubint hat sem gyöngy 
Az ketóben egy arany 
3. egy homlokra való kis fúgócske melyben van kilencz Rubint egy óróg sem 
gyöngy. 
4. Egy gyöngyös párta melyben volt ót apro boglár háromban ót ót Rubint 
ketóben egy egy Rubint 
5. egy kis kontyra való apro gyóngybúl csinált fú kótó fényes pántlikával 
egyvelges három sor gyóngyóncske (így !) volt rajta igen apro negy 
arany boglár kicsiny egy egy Rubint benne. 
6. egy kis ded arany boglár melyben volt hét Rubin t 
7. egy külső galér melyben volt négy óreg arany boglár hét hét Rubint 
benne ugy volt három igen kicsiny boglár ben melyben volt egy 
egy Rubint 
8. egy fél fiiben való melyre (igy, melyet helyett) ata seginy aszony melyben 
volt Tizen egy Rubint 
9. egy gyúrú melyben volt hét gyémánt. 
10. három for Darabos gyöngy négy for egy iránfu (igy !) kózépserú 
enél Tób igaz lelkembúl irom hogy nem volt 
1. egy zolt aranyos foknya Az ki még Az nagy anyámal is véle atak igen 
ócska 
2. egy haj fzin habos kanavács galandal fel hányva uj. 
3. egy kék kanavács fokna egyvelges csipkével uj. 
(4.) egy ócska vifeltes karmaciny fzinú atlacs fokna arany kótéfel 
(5.) egy narancs fzinú ánglija foknya ócska 
(6.) egy zóld bárfony mente Egy ócska zóld anglilya hosu mente 
1. Sok féle fzinú felyemel aranyai ezústel varot Lepedó egy vánkosa ketó 
2. Ugyan fok féle fzinú felyemel aranyal ezústel varot Lepedó egy vánkola 
egy s két kicsiny vánkofa. 
1 2 3 
3- ugyan fok féle fzinú felyemel varot lepedő aranyal ezüstel varot vánkofa 
ketó 
4- е8У ' g e n ócska fok féle fzinú felyemel aranyal varot lepedő vánkofa nékúl 
J. egy fárga fór felyemel varot Recsés freezes) Lepedő vankofa egy nagy s 
egy kicsiny kerek vánkos 
6. egy fejér selyemel varot fejérefes Lepedő vánkofa ketó 
7. egy csérna Recsés Lepedő vánkofa ketó 
8. egy fejér csérnával varot Lepedő vánkofa ketó 
9. ugyan fejér csérnával fejérefel varot lepedő két nagy vánkofa két kis kerek 
vánkos. 
Ugyan egy fejér csérnával varot irás után való varáfal varot Lepedő 
vánkofa két nagy két kicsiny 
ugyan egy csérnával varot ágyra való vánkosával egyút 
ugyan fái után való f(e)jéres lepedő vánkosajival egyút 
negyven astal keskenó egy fór (szőr) felymes also abros 
ugyan egy fejér fór felyemel kótót Recsés alfo abros 
Kamuka abros két végben volt Az mint ju t esemben Tizenkét abros 
lehetet • 
egy régy kendő veres fejtóvel fúr egy aranyal fok féle finu felyemel varot 
ócska kendő 
ugyan három fejér csérnával varot kendő 
egy paplan Tersiny Tafotára varot sok féle fzinú felyemel 
két kózónféges paplan 
egy Tersiny Tafota kis ing ezustel varot 
egy aranyal ezústel várót kis ing aranyal 
egy kék felyemel varot kis ing 
egy karmazin fzin felyemel aranyal varot kis ing 
két kis ing fekete felymes 
egy fzinor ú (öv) ócska egy 
egy aranyal ezüstel varot ú ócska 
egy for aranje láncz ú melyben volt Tizen két arany egy arany perecs 
melyben volt Tizenkét arany 
két fátyol kótó egy nyihány patyolat kőtő. 
Fél íven, női kézre valló Írással, a XVII. század második feléből. A báró 
Perényi-család levéltárából. 
II. 
Specificatio bonorum mobilium per Dominam Klobusiczkianam ad hue 
in capillis existentem ablatorum. Az admaritation kivul. 
1 2 4 
i . F e k e t e A n g l i a i R ó k á v a l b e l l e t t m e n t e . 
1. ( í g y ! ) E g j v i r a g o s F e k e t e b á r s o n y R ó k á v a l Ь г / e t t m e n t e . 
2. E g j E z ü f t i s k a t u l j a , m e l j b e n G y u r i i k t a r t a t t a k . 
3. E g j e z ü f t L á n c z . 
4 . E g j p e c s é t n y o m o a r a n y G y ü r ü az é d e s A n y á n k é fé le . 
5. M á s a r a n y g y ü r ü e g j k i s g y é m á n t b e n n e . 
6. E g j a r a n y t a l b a n v a l ó ö r e g Sa f i r . 
7. M i s e m o n d o e f z k ö z h e z v a l o a l t a r v á n k o s o k 
8. E g y b á r f o n y p a p l a n .
 щ 
9. M á s v á r o t t p a p l a n , m e l y e k ( W J k e g y i k e t ö b b e t i r t , m i n t a k é t N é n e m e . 
10. E g y v e l e n c z e i r é z b ű i v a l o 
11. A r a n y m i v ö i s k a t u l j a c s k a 
12. M a g a m á l t a l D e d i c a l t T h e s e s e i m M . G r a l i s U r ( n a ) k . 
13. R e g i h i n t o r a v a l o b á r s o n y v á n k o s o k . 
14. E z ü f t c s a t o k és m a s d a r a b e z ü f t ö k e g j r a k á s b a n . 
15. P a l á i t e l e i r e v a l o i g e n f z é p k é t n a g j d a r a b n e s t . 
16. E g j E z ü f t c s a t o k k a l v a l o f e l y e m v e z e t é k k a n t a r , zö ld . 
17. M á s l e l j e m v e z e t é k k a n t á r k a r m a s i n f z i n ű . 
18. E g j c s o m o R e g i finum e z ü s t f z é p a n t i q u i t á s u p e n z e k s o k f é l e k . 
19. E z ü f t c s a t o k k a l va lo R e g i m o d i T é r d k ö t ő k f e l j e m b ű l . 
20. E g j u j d o n u j ö A r a n y a l és E z ü s t é i g a z d a g o n m e g v a r v a . 
21 . D e r e k a l j a k , P á r n y á k s o k k a l t ö b b m i n t a k é t N é n e m e v o l t 
22. A f z e g é n j A n y a n k ( n a ) k M i n d e n n é m ű fe les f z é p k ö n y v e i . 
23 . 9 f o r L a n c z o s a n ö f z v e f o n t a p r o G y ö n g j m e l j t e f z e n 18 f o r t n a g y o b b a c s -
k á k i s v o l t a n a k k ö z ö t t e . 
24. E z e n k i v ü l k é t f o r n a g y o b b a c s k á k , e l e b b e n i v e l e g y ü t t v e t t e v o l t az f z e g é n y 
A f z o n y 
25. R o k a B e l e s (kitörülve) e d g j l i c t a r i u m f ö z ő r é z m e d e n c z é t . 
26 . L i c t a r i u m h o z v a l o f z é p U j k e r e f z t é n y M u n k a . 1 
27. A z a r a n y o s a b r o s z , a k i D r á g a v o l t , h o g j m i n d a k é t n é n é m a b r o f z a i n e m 
é r t é k v o l n a e f z t . 
2 8 . V i o l a f z i n e z ü s t g a l a n d a l g a z d a g o n fe l h á n t f z o k n y a v á l l a l t u l . 
29. K é k f e l j e m m a t e r i a f z o k n y a v á l l a s t u l . 
30. F e j é r a r a n y a s m a t e r i a f z o k n y a v á l l a s t u l . 
31 . H á r o m v i r á g o s b á r s o n y f z o k n y a . 
32. B a r a c z k v i r á g S z i n D u p l a f e l j e m M a t e r i a f z o k n y a . 
33 . E g y á g y r a v a l o e g é f z l e n v á n k o s s a i v a l e g y ü t t , k i t az f z e g i n y A f z o n y e l e i t ű i 
f o g v a n é k e m h a g y o t t v o l t . 
1
 Uj-keresztények a habán morva-testvérek, a kik a XVIII . században hires fazekasok; 
készítményeiket új keresztény edények néven ismerték. 
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34- Velenczei Rezbúl való kis üft. 
35. Egj Arány fonallal varott Materia Kéfztyű. 
36. Egj Palást elire való bojtos bársony. 
37. Egj, arany kereszt. 
38. Egj veress Köves arány Gyürü. 
39. Egj Aranyos Poplan. 
Fél íven ; a XVIII. század első feléből. A báró Percnyi-család levéltárából. 
III. 
Specificatio. Dum pro desponfatione ivisset Ilim. etc. Herulus L. B. 
Ignatius de Pereny in Tranfilvaniam. 
jmo Egy Francia kék anglia mente arany pafzamántal ahoz hasonló Dolmány 
és Nadrág. 
2do Egy karmasin fellyem öv arannyal. 
3»o Kék karmasin Csizma ahoz való bakkants és pantofli. 
4 to Veress bárfony Mente Lajbli Nadrággal edjütt . 
5t0 Sellyem mente Dolmánnyal és Nadrággal edjütt, karmasin ezüst övvel 
edjűtt. 
6t0 Egy arany óra, és arany Lántz, és egy arany gyűrű item egy ezűft óra. 
у mo Tizen három nyakra való. 
8no Egy arany pafzamantos kalap. 
9n° Egy hamu fzín fellyem mente, és egy arany paszamantos Lajbli. 
i om o Két pár új újjas kefztyű. 
i i m 0 Egy fellyem kefzkenö Sebbe való. 
I 2 m o Egy porcellán pixis. 
13m0 Két abrofz és tiz afztal kefzkenö. 
14'° Fejer ruha négy pár és hét Törölköző kendő. 
15'° Sebbe való kefzkenö négy és négy Lepedő. 
i6 t o Vánkos haj négy és egy Derekaly. 
lymo Egy Paplan, és két halos Süveg. 
Fél íven. 1780 körül készült. A báró Pcrényi-család levéltárából. 
Hradovay László. 
K E R E S K E D Ő I SZÁMLA KASSÁRÓL 1674-BŐL. 
Anno iá;4 Die 23 January Cassan. 
Az Tekintettes es Nagos Perin'y Gabor Uram Eli Naga Wasarlasa Rend-
fzerint követkk. 
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А о die 10 Februar j Vet Szellet Sándor Ura 
14 Lott Ezujt Czipket a fl 3.... ... _ __ _ _ _ fl 42 Л — 
и Lott Ezuftes Arany Czipket a fl 3 d. 30... _ « 36 « 30 
4 Singh hdyfztnü Ras at _ .... _ _ „ _ _ « у и So 
/5/6 Lott Arany Gallondot _ _ .... _ _ _ _ « 4 « 24 
Va Lott Fanköttes _ „ ' „ _ „ _ _ _ ' _ _ « — « 9 0 
j> Singh Zód Mezalant _ _ ... _ _ _ .... « / « — 
Die 23 Mayusban. Vet Sellei Sandor 
7 Singh Viollafzinü Granat Posto a fl Ю'уо .... _ « 74 « 90 
2 Wegh közlondist Pos tot _ _ _ _ _ _ _ _ « y y * 40 
8 Singh Weres Failondis Posto a fl 4-36 _. _ _ « 34 « <?<? 
/3/4 Singh kék Failondis Posto a fl 4'40^. _ _ « 7 « 70 
2 Wégh kék Moruày Posto a fl iç-So _ _ _ « 59 « 60 
1 Wegh Atya Szütet Szuknianak Vallot „ „ _ « 6 « — 
5V8 Font Nadmezet _ _ _ _ _ _ _ _ _ « b « 82. 
2 Font Riska.sat _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ « — « 
Va Font Szereczen Dio Virágot _ _ _ „ _ ; . _ « 4 « 30 
2 Lott Varani Vallo Selfnet _ _ _ _ _ _ « 7 « 44 
30 Kafzat _ _ _ _ « . _ ' _ _ _ _ _ _ . _ «.?.?« 55 
Va -Fotz^ Sékfüvet _ . _ « 2 я yo 
4 Lott Halhyat „ _ _ _ _ „ _ _ _ _ « /« — 
/ Font Figéd_ _ _ _ _ _ _ * _ _ _ _ « —- « 50 
7,7 Lott Selmet _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ « y n 32 
Die. 23. Juliusba vet Gombkettü Pál Uram 
4 Lot Varani Vallót Selmet _ _ _ _ _ _ « г « 20 
Die. 10. Decembrist Vet Trombitás Janos 
» 
Singh Veres Moruai Postot _ _ _ _ _ _ « 4 * 80 
Anno 1634. Die Vett Selley Sandor Uram 
1 Bokkor Salauardit1 _ _ : _ _ _• _ _ _ « 1 я 42 
8 Koncz Papirost _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ « г« — 
Die 10. Aiigusti. Vet Selley Sandor Ura -
ly'/i Singh haifzinü Velenczei Kamukat „ _ _ « 75 « — 
79 Zo// Aranj Czipket à fl j " _ _ _ _ _ _ « 57 « — 
•г'/б Lott Ezust Gallondot _ _ _ _ _ _ _ « 4 » 60 
Egy Wegh kék Bagazia _ _ _ _ _ _ _ _ « 7 " — 
Anno 163b. Die. 2y. Sbris. Vet Sellei Sandor 
Va Köttes Papiros „ • _ _ _ _ _ _/ _ _ « 2 я 40 
Summa té/zen 555 ^ 
/ 
1
 Salavardi, salavari = harisnyaszár. 
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Fizetet Nägot mint követkk. 
Anno 1653. Die. 13. Áprilisban. Ke/z penzel ... ... ß 81 f j 78 
Anno 1634. Die. 13. fully. Ke/z pézel... _____ « 32 « q6 
Die. 10. Augasti. Ke/z pénzel ... _ _ « 100 « — 
Die. 3. Novembris. Ke/z penzel _ _ «до « — 
Anno i(>33. Die. го. May kesz penzel _ _ _ _ « 34 « _-
Te/zen az Fizetés _ _ _ ß 338 f 74 
Restai megh Nagot.... _ _ ß. 174 f j 68 
Nagoth Alazatos Szolgaia 
Roth Gáspár т.. p. 
E g é s z í v e n a b á r ó P e r é n y i - c s a l á d n a k a N e m z e t i M ú z e u m b a n e l h e l y e z e t t 
l e v é l t á r á b a n . 
H. L. 
A D A T R É G I S É G E I N K P U S Z T U L Á S Á N A K T Ö R T É N E T É H E Z . R é -
g e n t u d j u k , h o g y m ű v e l ő d é s t ö r t é n e t i e m l é k e k b e n v a l ó s z e g é n y s é g ü n k n e k m a j d -
n e m o l y a n m é r t é k b e n o k a az ú j a b b i d ő k n e m t ö r ő d ö m s é g e , m i n t a b e l s ő h á b o -
r ú k p u s z t í t á s a i . í m e e g y r ö v i d k e a d a t , m i n t v e s z t e k e l az ő s r é g i k a s s a i s zékes -
e g y h á z k ö z é p k o r i b ú t o r a i . 
Kassán, i86g. évi november 20-án. Leltár a székesegyház melletti bódéban 
levő kőfaragó anyagok és szerszámokról stb. 
22. szám. Két gótstílü asztal zár nélkül. ' -
г3. szám. Három gót ízlésű szék. 
24. szám. Egy gót ízlésű mosdószekrény víztartóval. 
23. szám. Egy gót ízlésű etager. 
( K a s s a v á r o s l e v é l t á r a . ) 
E b ú t o r o k b ó l m a e g y e t l e n e g y d a r a b s i n c s m e g . V a g y t ű z r e k e r ü l t e k , 
v a g y u g y a n a k k o r , a m i k o r a l e b o n t o t t S z a t h m á r y - k á p o l n a r e m e k f a r a g á s ú 
g ó t i k u s k ö v e i t g r ó f W i l c z e k J á n o s n a k e l a d t á k , e z e k is i d e g e n b e v á n d o r o l t a k . 
M i u t á n m ű v e l ő d é s t ö r t é n e t i e m l é k e i n k s o r á b a n é p e n a k ö z é p k o r i b ú t o r -
n e m ű e k v a n n a k l e g s z e r é n y e b b e n k é p v i s e l v e ( így p l . g ó t s t í l u s ú k ö z é p k o r i szé-
k e t e d d i g h a z á n k b ó l e g y e t s e m i s m e r ü n k ) , é r d e m e s l e n n e a b é k é s e b b i d ő k 
b e k ö v e t k e z t é v e l n y o m o z á s t i n d í t a n i a b b a n az i r á n y b a n , m i t ö r t é n t a k a s s a i 
dóm e korai tárgyaival. Kemény Lajos. 
K A S S A I Ó N M Í V E S E K É S K É S E S E K . M i k é n t az ö t v ö s m ű v e k r e , az 
a n y a g j ó s á g a o k á b ó l az ó n m ű v e k r e is « n e m e s v á r o s p e c s é t j é t » r e á ü t ö t t é k . E r r ő l 
a g y a k o r l a t r ó l s z ó l n a k az a l á b b i j e g y z ő k ö n y v i k i v o n a t o k : 
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tibi г. Május 17. 
Az kannagyártó céhmester jelenti, hogy az о mesterségének az próbáját az 
mi illeti, hogy az fontnak negyedik része legyen az fogatóban és sotókban, nem 
lehet olyan ón, mint az edényekben. Azért könyörög, hogy azt is megspecificálják 
az articulusokban, hogy ne legyen valami defectus bentiek. Legyenek1 csak az 
edények igaz próba szerint való ónból csináltatván, az mi az fogatáját illeti kan-
náknak és az sotákat, azt is tígy csinálja, ha az próbát fel nem éri is, megenged-
tetik nekiek, csakhogy bona conscientia cselekedjenek, mérték szerint, módjával. » 
4ÓJ7. szeptember. 
Joachimus Hartman supp. jelenti, hogy az praedecessori igen gyatra ónból 
munkálkodván, S azon gyarló munkát az eperjesi céh ellen s maga mestersége 
ellen is nem mivelhetné, azért méltóztatnék az nemes tanács Stet reászabaditani, 
hogy az köz ónbeli munkára csak az maga pecsétjét üsse ; az jó és tisztább őn-
müre penig az nemes város pecsétjét is ; annak felette az eperjesi kannagyártó 
céhnek impetitiója ellen is oltalmat kérvén. Deliberatum : Régi continuas ususához 
és szokásához tartsa magát.» 
A v á r o s fizetőtisztje k e z é n , t e h á t a v á r o s i p é n z t á r b a n , az 1697. é v b e n a 
k ö v e t k e z ő e d é n y e k v o l t a k : 
«Egy ón mosdó korsójával egyült. 
Két virágtartó ónedény. 
Két ón gyertyatartó. 
Ón tányérok numero /9. 
Ón tál numero j . 
Ón mosdó numero z.»2 
A v á r o s á l t a l t a r t o t t l a k o m á k r a s z o l g á l t a k v a g y m i n t v a l a m e l y á r v a v a g y o -
n á t ő r i z t e k a v á r o s h á z á n . 
N é h a i G r o s z J á n o s f ő b i r ó h a g y a t é k á b a n az 1709. é v b e n v o l t k é t n a g y 
ó l o m t á l , ö t k i s e b b , h a t a n n á l is k i s e b b , e g y ó l o m m o s d ó k a n n a , k é t ó l o m 
a b r o n c s , t á l a l á v a l ó ; h u s z o n n é g y ó l o m t á n y é r , e g y ó l o m ö r e g p a l a c z k , e g y 
ó l o m s ó t a r t ó , e g y ó l o m g y e r t y a t a r t ó . 8 
A z 1629. é v n o v e m b e r h ó 8 - á n « v a l a m i k é s c s i n á l ó k s u p p l i c á l n a k , h o g y 
l e n n e s z a b a d s á g o k a r r a , ujkeresztény k é s e k e t c s i n á l h a s s a n a k » . A t a n á c s h a t á r o -
zata: «Mostan elhalad másszorra ». 
Kemény Lajos. 
1
 Innét a tanács válasza. 
2
 Kassa v. lvt. 19,628. sz. 
3 U. o. 12,872. sz. a. 
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A SÓSGYÜLVÉSZI HARANG. Mialatt a harcztereken körömszakadtig 
íolytak a mérkőzések, azalatt itthon szüntelen tollharczot kellett folytatnunk 
azok ellen, a kik műemlékeink iránt kíméletet nem ismerve elrekvirálták azo-
kat a harangjainkat is, a melyeket régiségük és műbecsük miatt mentesíteni 
kellett volna a beolvasztástól. A kormány ugyan mentesítette a beszolgáltatás, 
alul az 1700. év előtt öntött harangjainkat, az intézkedés azonban későn jött , 
akkorára tömegével jutottak a legrégibb harangok az öntődékbe. Az utólagos 
felszólalások eredményeként az ilyen harangok felkutatására bizottságot küldtek 
ki a nagytétényi Lossinszky-féle ónöntőgyárba és a csepeli Weisz Manfréd-féle 
lőszergyárba. Még mielőtt ezen bizottság munkálatait befejezte volna, sikerült 
e sorok írójának — hónapokig tartó utánjárással — a sósgyülvészi (Sáros megye) 
harangot megmenteni, eredeti helyére visszajuttatni és ezzel egy értékes mű-
tárgyat megóvni az elpusztulástól. Nem vétünk a tárgyszerűség ellen, ha meg-
említjük, hogy maga a falunépe a harang visszatértekor ünnepi díszt öltött s 
nagy áhitattal, körmenetben vitte vissza helyére ósi harangját. A harangot 
1917 május 15-én vitték el s 1918 február 4-én került vissza helyére. A távol-
lét alatt sehol sem sérült meg, úgy hogy most is szép csengésű hangjával 
hívogatja a híveket az Istenházába. Történetéről vajmi kevés biztosat tud a 
helyi krónika mondani, csak a palástján látható czímerpajzs jobbfelé forduló 
fejű, kiterjesztett szárnyú sassal mutat rá, hogy készíttetője valamelyik ősi sáros-
megyei család lehetett. A czímerben levőhöz hasonló kiterjesztett szárnyú sas 
előfordul a Hedry, Keczer, Dessewffy és a Rákóczi-család czímerében (termé-
szetesen más-más attribútumokkal). A harangnak nyúltabb alakja a jó régi 
harangok alakjára emlékeztet. Súlya 117 kg. Méreteihez képest inkább magas, 
mint bö. Magassága kampóstól o"7i m, kampók nélkül 071 m. Felső kerülete 
a fölírás fölött o"84 m, közepének kerülete 076 m, alsó kerülete 175 m. Nyí-
lásának átmérője 077 m. Kampóinak száma hét. Szerkezetük megegyezik a 
kassai Rákóczi-Múzeumban őrzött márkusfalvi XIV. századbeli harang kam-
póival. 
A harang tetején a kampókat — nem egészen szabályos — kiemelkedő 
körgyűrű övezi. Ez eléggé kidomborodik, itt-ott körömszerű bevágásokkal tar-
kítva. A harang fején két lapos körgyűrű között hibás helyesírású gót minusz-
kulás fölirat olvasható : 
í r s a n v í a + ő x r p í | i r i a + x r r a + 
p r x m r t n œ + i f í r f i + ( 1 4 5 4 ) 
A szalagban körülfutó felirat összes betűi megvannak. Magasságuk átlag 
2V2 cm. Az egyes betűk egyenlő távolságban vannak egymástól s úgyszólván 
csonkítatlanok. Kidomborodásuk körülbelül V3 cm. 
Arch. Értesítő, 1918—1919. 9 
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A h a r a n g p a l á s t j á n a s z a l a g s z e r ű k ö t e l é k r ő l l e c s ü n g ő c z í m e r p a j z s , m i n t e g y 
O l I m á t m é r ő j ű , a l ig 3 m m - r e k i d o m b o r o d ó k i t e r j e s z t e t t s z á r n y ú sassal . L e j e b b , 
a h a r a n g alsó s zé l é tő l k ö r ü l b e l ü l o ' i m - r e , e g y k ö r ü l f u t ó , k e v é s s é k i d o m b o r o d ó 
k ö r g y ű r ű . A h a r a n g p a l á s t j á n h á r o m — k i s e b b á r k o c s k a s z e r ú — m é l y e d é s : az 
ó n - b e t e g s é g n e k (?) n y o m a i . A h a r a n g e g y é b k é n t é p . * 
Dr. Janicsek József. 
* Miután a sósgyülvészi templom a kassai egyházmegye hivatalos névtárának adatai 
szerint .csak 1819-ben épült és semmi nyoma annak, hogy a faluban korábban templom állott 
volna, valószínű, miként az 1454. évi harang ú jabb időben másünnen került ide. Er re vall az 
is, hogy a harang szent Zsófiának, a gyülvészi templom pedig szent Mihálynak van szentelve. 
A harangon látható czímer lehetne az Aba nemzetség valamely ágáé; miután azonban az 
Abák sasa a XV. században már rendszerint mellékalakkal van megrakva (vállra helyezett 
korona, csőrben tartott koszorú stb.), ilyennek pedig a harangon levő czímerben nincs nyoma, 
hihetőbb, hogy a lengyel sassal van dolgunk. Ennek megállapítása eldönti a harang eredeté-
nek kérdését is. Szerk. 
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S Z E M L E . 
AZ ORSZÁGOS R É G É S Z E T I É S E M B E R T A N I T Á R S U L A T ÜLÉSEI . 
Jegyzőkönyv az Országos Régészeti és Embertani Társulat 1917. évi 
április 24-én tartott rendes évi közgyűléséről. 
Jelen voltak báró Forster Gyula elnöklete alatt: dr. Kuzsinszky Bálint 
másodelnök, dr. Éber László titkár, Lipcsey József pénztáros, dr. Zboray Mik-
lós ügyész, dr. Bartucz Lajos, Bella Lajos, Csányi Károly, dr. Finály Gábor, 
Halaváts Gyula, dr. Meiler Simon, dr. Nemes Antal, Vásárhelyi Gé2a választ-
mányi tagok, sok társulati rendes tag és vendég. 
Elnök az ülést megnyitván, 
1. a kiküldött számvizsgáló bizottság nevében Halaváts Gyula jelenti, 
hogy a társulat 1916. évi számadásai megvizsgáltattak és teljesen rendben talál-
tattak, mire a közgyűlés az 1916. évi zárszámadást és vagyonmérleget elfogadja 
s Lipcsey József pénztárosnak a felmentvényt megadja. 
2. Bemutattatik az 1917. évi költségelőirányzat, a melyet a közgyűlés egy-
hangúan elfogad. 
3. Titkár a következő jelentést terjeszti elő : 
Tisztelt Közgyűlés ! 
Az elmúlt év is még egészen a háború éve volt, azért midőn társulatunk 
tevékenységéről rövid beszámolómat elmondandó vagyok, eleve is szives el-
nézésüket kell kérnem, ha oly dolgok, tervek, munkálatok, a melyek részint 
közgyűléseinkben, részint választmányi üléseinkben már szóba kerültek, ismét 
a mindnyájunk által várva-várt jobb jövőre maradtak el. 
Társulatunk működése, ha csendesen, szűk mederben is, de megszakítat-
lanul folyt és ez magában is eredmény a mai körülmények között, midőn tag-
társaink egy része a harcztéren teljesíti hazafiúi kötelességét, az i t thon marad-
tak gondjait, energiáját pedig nagy mértékben leköti az idők nehéz járása. 
Üléseinket pontosan megtartottuk, két kivétellel. Novemberi ülésünk 
megdicsőült királyunk, I. Ferencz József halálakor beállott országos gyász 
miat t maradt el, februárban pedig a szénhiány okozta az ülés elmaradását. 
Az üléseinkben tartott előadások sorozatában a római archeologia köré-
9* 
b ő i m e r í t e t t é k t á r g y u k a t d r . K u z s i n s z k y B á l i n t m á s o d e l n ö k , « E g y - k é t f e j e z e t 
a B a l a t o n k ö r n y é k é n e k a r c h e o l ó g i á j á b ó l » és d r . A l a p i G y u l a , « R ó m a i k o r i l e l e -
t e k K ö r n y é r ő l a k o m á r o m i m ú z e u m b a n » c z í m ű e l ő a d á s a i k k a l . A r é g i b b k ö z é p -
k o r b ó l v e t t e t á r g y á t M a r o s i A r n o l d a S z é k e s f e h é r v á r h o n f o g l a l á s k o r i t e m e t ő i -
b ő l s z á r m a z ó l e l e t e k i s m e r t e t é s é v e l , a m e l y e t dr . B a r t u c z L a j o s n a k az o t t e lő-
k e r ü l t c s o n t v á z a k a n t h r o p o l o g i a i j e l l e g e i r ő l s zó ló e l ő a d á s a e g é s z í t e t t ki . G r ó f 
Z i c h y I s t v á n « A h o n f o g l a l á s k o r i k e n g y e l és k e l e t i k a p c s o l a t a i » c z í m e n t a r t o t t 
e l ő a d á s t . A k ö z é p k o r i é p í t é s z e t k ö r é b ő l t ö b b e l ő a d á s t h a l l o t t u n k : d r . L u x 
K á l m á n az ó b u d a i r e f . p a p l a k é p í t é s e k o r t a l á l t á r p á d k o r i é p ü l e t m a r a d v á n y o k a t 
i s m e r t e t t e , d r . R o t h V i k t o r E r d é l y á r p á d k o r i é p í t é s z e t i e m l é k e i r ő l a d o t t á t -
t e k i n t é s t és H a l a v á t s G y u l a a N a g y s z e b e n k ö r n y é k é n l e v ő e r ő d t e m p l o m o k k a l 
f o g l a l k o z o t t . E r n y e y J ó z s e f a t r e n c s é n m e g y e i O r o s z l á n k ő v á r n a k m i n d é p í t é -
sze t i , m i n d t ö r t é n e t i s z e m p o n t b ó l é r d e k e s t ö r t é n e t é t t á r t a fel. D r . L e c h n e r 
J e n ő « R e n a i s s a n c e é p í t é s i e m l é k e k S z a m o s u j v á r o t t » c z í m ű e l ő a d á s á b a n e g y 
k e v é s s é i s m e r t e m l é k c s o p o r t o t m é l t a t o t t . D r . M e i l e r S i m o n « L e o n a r d o da V i n c i 
l o v a s á b r á z o l á s a i és a F e r e n c z y - g y ü j t e m é n y b r o n z l o v a s a » c z í m e n t á r s u l a t u n k 
k ö r é b e n m u t a t t a b e és ö k o l t a m e g e l ő s z ö r a m a m e g á l l a p í t á s á t , a m e l y é l é n k e n 
f o g l a l k o z t a t j a a m ű v é s z e t t ö r t é n e t i t u d o m á n y t . 
L e g y e n s z a b a d e l ő a d á s a i n k e s o r o z a t á h o z n é h á n y s z e r é n y m e g j e g y z é s t 
f ű z n ö m . M i n t ö r v e n d e t e s t é n y t e m e l e m k i , h o g y k o m á r o m i és s z é k e s f e h é r v á r i 
k é t k o l l e g á n k s z e m é l y e s e n f á r a d t i de és i s m e r t e t e t t m e g az o t t a n i m ú z e u m o k -
b a n l e v ő f o n t o s a r c h e o l ó g i a i a n y a g g a l . R e m é n y l e m , h o g y a k ö z l e k e d é s i é s 
e g y é b v i s z o n y o k j a v u l á s á v a l m i n d g y a k r a b b a n lesz s z e r e n c s é n k i ly e l ő a d á s o k -
h o z és h o g y e z e n a r é v e n , v a l a m i n t t á r s u l a t i k i r á n d u l á s o k r e n d e z é s e á l t a l t á r -
s u l a t u n k n a k a v i d é k i a r c h e o l ó g i a i g y ű j t e m é n y e k k e l , i n t é z m é n y e k k e l és s z a k -
e m b e r e k k e l v a l ó k a p c s o l a t a s z o r o s a b b lesz . T a l á n s z a b a d e m e l l e t t a z t i s 
r e m é n y l e n ü n k , h o g y a g y ű j t e m é n y e k ú j a b b s z e r z e m é n y e i n e k t u d o m á n y o s b e -
m u t a t á s á v a l , a m i a z e l ő t t t á r s u l a t u n k ü l é s e i n e k fő t á r g y a vo l t , n a g y , o r s z á g o s 
i n t é z e t e i n k , e l s ő s o r b a n N e m z e t i M ú z e u m u n k r é g i s é g t á r a , e z e n t ú l i s m é t s ű r ű b -
b e n f o g n a k f e l k e r e s n i . — D r . B a r t u c z L a j o s t a g t á r s u n k n a k a s z é k e s f e h é r v á r i 
h o n f o g l a l á s k o r i s í r l e l e t e k h e z f ű z ő d ő e l ő a d á s a , m e l y a z o k a t a n t h r o p o l o g i a i s z e m -
p o n t b ó l v i l á g í t o t t a m e g , j ó p é l d á t n y ú j t o t t a r r ó l a k ö r r ő l , a m e l y n e k k e r e t é -
b e n az e m b e r t a n t á r s u l a t u n k k e b e l é b e n , az a r c h e o l ó g i á v a l k a p c s o l a t o s a n szó-
h o z j u t h a t , s ő t f o n t o s s z e r e p r e v a n h i v a t v a . M i n d i g ö r ö m m e l f o g j u k l á t n i , h a 
B a r t u c z o n k í v ü l m á s a n t h r o p o l o g u s o k is — h i s z e n h á r o m é v v e l e z e l ő t t t ö b b e n 
b u z g ó l k o d t a k az e m b e r t a n - h á z i j o g a é r d e k é b e n ! — h a s o n l ó m ó d o n h o z z á 
j á r u l n a k t u d o m á n y o s f e l a d a t a i n k m e g o l d á s á h o z . — T a l á n f e l t ű n ő , h o g y az e l ő -
a d á s o k s o r á n a k s ú l y p o n t j a a k ö z é p - és ú j k o r i t h é m á k r a e s i k . K é t s é g k í v ü l s a j -
n á l a t o s , h o g y a p r s e h i s t o r i a , m e l y t á r s u l a t u n k a l a p í t á s a u t á n a n n a k m ű k ö d é s é -
b e n a l e g n a g y o b b s z e r e p e t j á t s z o t t a , o ly r i t k á n szó la l m e g . T á r s u l a t u n k , a 
m e l y n e k k ü l ö n b e n a l a p s z a b á l y a i b a n , h a c s a k i m p l i c i t e is, a m ű v é s z e t t ö r t é n e t 
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m ű v e l é s e is h e l y e t fog la l , s z í v e s e n f o g a d e t u d o m á n y k ö r é b e t a r t o z ó e l ő a d á s o -
k a t , a n n á l i n k á b b , m e r t k ü l ö n m ű v é s z e t t ö r t é n e t i t á r s u l a t u n k n i n c s e n , az e 
t e k i n t e t b e n é r e z h e t ő a r á n y t a l a n s á g n a k o k a a z o n b a n k o r á n t s e m k e r e s e n d ő a 
v e z e t ő s é g a k a r a t á b a n , h a n e m a m i n d n y á j u n k e l ő t t t ö b b é - k e v é s b b é i s m e r e t e s 
k ö r ü l m é n y e k b e n , a m e l y e k e t n e m ó h a j t o k m o s t f e s z e g e t n i . 
M i n t s o k m á s t é r e n , e t e k i n t e t b e n is j a v u l á s t , f e j l ő d é s t v á r u n k a k ö z e l 
j ö v ő t ő l . K ö z ö n s é g ü n k e n e h é z i d ő k b e n is h i v e n k i t a r t o t t m e l l e t t ü n k és k é t s é g -
k í v ü l s z í v e s e n h a l l g a t n á m e g a z o k a t is, a k i k n e k e d d i g d e r o g á l t t u d o m á n y u k a t 
i t t m e g s z ó l a l t a t n i . 
T á r s u l a t u n k k ü l ö n k i a d v á n y a i r ó l , a m e l y e k a M a g y a r T u d . A k a d é m i á v a l 
k ö z ö s f o l y ó i r a t u n k h o z , az A r c h s e o l o g i a i É r t e s í t ő h ö z j á r u l n á n a k , s a j n o s , ez a l k a -
l o m m a l is, m i n t t a v a l y , c s a k a z t m o n d h a t o m , h o g y e g y n é m e l y d o l o g , í g y 
e l s ő s o r b a n dr . L á n g N á n d o r t a g t á r s u n k n a k J u p p i t e r D o l i c h e n u s m a g y a r o r s z á g i 
e m l é k e i r ő l s z ó l ó m ű v e , k é s z ü l ő f é l b e n v a n , a s o r o z a t m e g i n d í t á s á v a l a z o n b a n 
t e r m é s z e t e s e n v á r n u n k ke l l a m a i n y o m d a i v i s z o n y o k j a v u l á s á i g . 
T á r s u l a t u n k a n y a g i v i s z o n y a i r ó l a s z á m v i z s g á l ó b i z o t t s á g j e l e n t é s e és 
f o l y ó év i k ö l t s é g e l ő i r á n y z a t u n k n y ú j t f e l v i l á g o s í t á s t . M a e c e n á s a i n k n i n c s e n e k , 
v a g y o n u n k s z e r é n y : a n n á l n a g y o b b h á l á v a l és k e g y e l e t t e l k e l l m e g e m l é k e z -
n ü n k e l h u n y t t a g t á r s u n k r ó l , B u n y i t a y V i n c z é r ő l , a k i v á l ó t ö r t é n e t í r ó r ó l , a 
k i n e k h a g y a t é k á b ó l 4182 k o r o n a 86 f i l lé r e s e t t t á r s u l a t u n k r a . A m u l t é v b e n 
a l a p í t ó t a g j a i n k s o r á b a l é p e t t r é g i h ű t a g t á r s u n k , a f e l e j t h e t e t l e n T h a l l ó c z y 
L a j o s , a k i t k e v é s s e l u t ó b b o ly t r a g i k u s k ö r ü l m é n y e k k ö z ö t t b e k ö v e t k e z e t t 
h a l á l a r a g a d o t t e l t ő l ü n k . A z e m l í t e t t ö r ö k s é g és a l a p í t v á n y o k b ó l b e f o l y t össze-
g e k f e l h a s z n á l á s á v a l l e h e t s é g e s v o l t a I V . és V . h a d i k ö l c s ö n r e ö s s z e s e n 5 0 0 0 
k o r o n á t j e g y e z n ü n k . 
T h a l l ó c z y L a j o s o n k í v ü l e g y é b s ú l y o s v e s z t e s é g e i is v o l t a k t á r s u l a t u n k -
n a k . V á l a s z t m á n y u n k t a g j a i k ö z ü l e l h u n y t R a d i s i c s J e n ő , k i r i t k á n h i á n y z o t t 
ü l é s e i n k r ő l é s k i n e k e l ő z é k e n y s é g e f o l y t á n e m e g f e l e l ő t e r e m b e n t a r t h a t j u k 
ö s s z e j ö v e t e l e i n k e t , e l h u n y t d r . G y á r f á s T i h a m é r , E r d é l y m ű e m l é k e i n e k , r é g i -
s é g e i n e k b u z g ó k u t a t ó j a , m a j d l e g u t ó b b C s o r n a J ó z s e f , a h e r a l d i k a i t u d o m á n y 
r é g i j e l e s m ű v e l ő j e . I l lő , h o g y k e g y e l e t t e l e m l é k e z ü n k m e g k é t t a g t á r s u n k r ó l 
is , a k i k a h a z a v é d e l m é b e n h ő s i h a l á l t h a l t a k . E z e k : L ő r i n c z J e n ő és d r . 
B u r j á n T a m á s . 
A i g a z g a t ó - v á l a s z t m á n y u t o l s ó ü l é s é b e n az a l a p s z a b á l y s z e r ű h á r o m é v 
l e t e l t é v e l a t i t k á r t és p é n z t á r o s t ú j b ó l m e g v á l a s z t o t t a , ü g y é s z n e k v á l a s z t o t t a 
t o v á b b á az e l h u n y t dr . F e j é r p a t a k y K á l m á n h e l y é b e d r . Z b o r a y M i k l ó s t , a k i 
e t i s z t s é g e t e l f o g a d n i s z ives v o l t . 
N e m m u l a s z t h a t o m el v é g ü l a n n a k h á l á s m e g e m l í t é s é t , h o g y d r . V é g h 
G y u l a m i n i s z t e r i t a n á c s o s ú r , az I p a r m ű v é s z e t i M ú z e u m i g a z g a t ó j a , l e k ö t e l e z ő 
k é s z s é g g e l v o l t s z ives h o z z á j á r u l n i b o l d o g u l t e l ő d j é n e k a h h o z az e n g e d é l y é h e z , 
h o g y t á r s u l a t u n k e t e r e m b e n t a r t h a s s a ü l é s e i t . 
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T i s z t e l e t t e l k é r e m j e l e n t é s e m t u d o m á s u l v é t e l é t . — A k ö z g y ű l é s a t i t k á r i 
j e l e n t é s t e g y h a n g ú l a g t u d o m á s u l v e s z i . 
4 . E l n ö k i n d í t v á n y á r a a k ö z g y ű l é s e l h a t á r o z z a , h o g y dr . V é g h G y u l a 
m i n . t a n á c s o s n a k , az I p a r m ű v é s z e t i M ú z e u m i g a z g a t ó j á n a k az e l ő a d á s i t e r e m 
á t e n g e d é s e é r t í r á s b a n m o n d k ö s z ö n e t e t és k ö s z ö n e t é t n y i l v á n í t j a a t i s z t i k a r 
b u z g ó m ű k ö d é s e é r t . 
5. D r . É b e r L á s z l ó « A r e n a i s s a n c e s z o b r á s z a t h á r o m m a g y a r o r s z á g i e m -
l é k e » c z í m e n a p o z s o n y s z e n t g y ö r g y i r ó m . k a t h . p l é b á n i a t e m p l o m f ő o l t á r á t , a 
p é c s i s z é k e s e g y h á z M á r i a - k á p o l n á j á b a n l e v ő a l a b a s t r o m e m l é k e t é s a n y i t r a i 
s z é k e s e g y h á z b a n levő , P e r n e g g e r J á n o s s a l z b u r g i s z o b r á s z á l t a l 1 6 6 2 - b e n k é s z í -
• 
t e t t m á r v á n y o l t á r t i s m e r t e t i . 
6. T i t k á r j a v a s l a t á r a a t á r s u l a t r e n d e s t a g j a i n a k m e g v á l a s z t a t n a k : d r . B o d -
n á r J ó z s e f , F o g a r a s v á r m e g y e f ő l e v é l t á r o s a ( F o g a r a s ) és d r . É b e r E r n ő , a 
S o p r o n m e g y e i G a z d a s á g i E g y e s ü l e t i g a z g a t ó j a ( S o p r o n ) . 
E g y é b t á r g y n e m l é v é n , e l n ö k az k ö z g y ű l é s t b e z á r t a . 
K e l t m i n t f e n t . 
Báró Forster Gyula s. k., Dr. Éber László s. k., 
elnök. * titkár. 
* 
A z O r s z á g o s R é g é s z e t i é s E m b e r t a n i T á r s u l a t 19x6. é v i f o r g a l m i 
e r e d m é n y é n e k k i m u t a t á s a . 
Nyereség- és veszteség-számla. 
K i a d á s o k : 
S z e m é l y z e t i l l e t m é n y e i 1230 К — f 
P o s t a i é s e g y é b k i -
a d á s o k _ 604 « 23 « 
K i s e b b n y o m t a t v á n y o k 236 « 10 « 
E l ő a d á s o k v e t í t e t t k é -
p e i n e k k ö l t s é g e 256 « 80 « 
1916. é v v é g é v e l m u t a t -
k o z ó e g y e n l e g . . . 1885 « 22 « 
Ö s s z e s e n . . . 4 2 1 2 К 35 f 
Dr. Éber László s. k. 
titkár. 
B e v é t e l e k : 
1915. év i e g y e n l e g 1030 К 58 t 
T a g d í j a k 1655 « — « 
É r t é k p a p i r o k k a m a t a i 1006 « 32 « 
V e g y e s e k és f o l y ó k a -
m a t o k 520 « 4 5 « 
Ö s s z e s e n 4 2 1 2 К 35 f 
Lipcsey József s. k. 
pénztáros. 
M e g v i z s g á l t a t o t t é s r e n d b e n t a l á l t a t o t t : 
Halaváts Gyula s. k. Dr. Bartucz Lajos s. k. 
számvizsgáló. számvizsgáló. 
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M é r l e g a z O r s z á g o s R é g é s z e t i é s E m b e r t a n i T á r s u l a t v a g y o n á r ó l 
1916 d e c z e m b e r 3 1 - é n . 
V a g y o n : 
Értékpapírok 26530 К — f 
P é n z k é s z l e t a h á z i p é n z -
t á r b a n 
B e n e m fizetett a l a p í t -
v á n y — 
F o l y ó s z á m l a k ö v e t e l é s 
a P e s t i H a z a i E l s ó 
T a k a r é k p é n z t á r n á l 253 « — « 
T a k a r é k b e t é t 1475 « 58 « 
S z e n d r e i - é r m e k 198 « 87 <• 
17 « 77 « 
200 « — « 
Összesen 28675 К 22 f 
Dr. Éber László s. k. 
titkár. 
T e h e r : 
Tőke-alapítvány . . . 26750 К — f 
E l ő r e b e f i z e t e t t t a g d í j a k 4 0 « — « 
E g y e n l e g az 1916. é v 
v é g é n . . . 1885 « 22 « 
Összesen 28675 К 22 f 
Lipcsey József s. k. 
pénztáros. 
M e g v i z s g á l t a t o t t é s r e n d b e n t a l á l t a t o t t : 
Halaváts Gyula s. k. Dr. Bartucz Lajos s. k. 
számvizsgáló. számvizsgáló. 
A z O r s z á g o s R é g é s z e t i é s E m b e r t a n i T á r s u l a t k ö l t s é g e l ő i r á n y z a t a 
a z 1917. é v r e . 
I . 
Bevétel : 
1. P é n z m a r a d v á n y 1 9 1 6 - r ó l 
2. É r t é k p a p í r o k k a m a t a i . . . 
3. T a g d í j a k 
4. V e g y e s e k és f o l y ó k a m a t o k 
2 1885 К 22 f 
i l 7 0 « — « 
2200 « — « 
. 50 « — « 
Összesen 5305 К 22 f 
П . 
Kiadás : 
a ) S z e m é l y i k i a d á s o k : 
1. T i t k á r t i s z t e l e t d í j a 1 9 1 7 - r e 
2. P é n z t á r o s t i s z t e l e t d í j a 1 9 1 7 - r e 
3. í r n o k d í j a 1 9 1 7 - r e л  
4. S z o l g á k d í j a 1917- re — 
600 К 
400 « 
120 « 
I40 « 
— f 
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b) D o l o g i k i a d á s o k : 
5. A M . T u d . A k a d é m i á n a k az A r c h a e o l o g i a i É r t e s í t ő é r t az 1916. 
és 1917. é v r e — — 1800 К — f 
6. P o s t a i é s e g y é b k i s e b b k i a d á s o k . . . . . . 4 0 0 « — « 
7. K i s e b b n y o m t a t v á n y o k . . . _ - 150 « — « 
8. I r o d a i s z e r e k r e . . . — 6 0 « — « 
9. K i a d v á n y o k r a . . . 1000 « — « 
10. E l ő a d á s o k v e t í t e t t k é p e i n e k k ö l t s é g e . . . . . . 4 0 0 « — « 
11. E l ő r e n e m l á t o t t k i a d á s o k r a . . . 100 « •— « 
Ö s s z e s e n 5 1 7 0 К — f 
A z e l ő i r á n y z o t t p é n z t á r i m a r a d v á n y t e h á t 135 k o r o n a 22 fillér. 
T i s z t e l t K ö z g y ű l é s 
V a n s z e r e n c s é n k j e l e n t e n i , h o g y az O r s z á g o s R é g é s z e t i é s E m b e r t a n i 
T á r s u l a t 1916. év i s z á m a d á s á t t é t e l r ő l - t é t e l r e m e g v i z s g á l t u k , a z t t e l j e s e n r e n d -
b e n t a l á l t u k s e n n e k h i t e l é ü l n e v ü n k a l á í r á s á v a l e l l á t t u k . — E g y b e n j a v a s o l -
j u k , h o g y a t. k ö z g y ű l é s L i p c s e y Józse f p é n z t á r n o k u n k n a k a f ö l m e n t é s t m e g -
a d n i m é l t ó z t a s s é k . 
B u d a p e s t 1917. év i á p r i l i s h ó 2 2 - é n . 
Halaváts Gyula s. k. 
számvizsgáló. 
Dr. Bartucz Lajos s. k. 
számvizsgáló. 
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I R O D A L O M . 
DR. J A N P T A S N I K : CRACOVIA ARTIFICUM. 1300—1500. Krakow, 
1917. 8-rét, 482. 1., index. (Zródla do hystorii sztuki i cywilizacii w Polsce. 
Tom. IV.) 
A krakói tudom, akadémia műtörténelmi bizottságának kiadványai sorá-
ban IV. kötetül ezúttal a lengyel művészet és művelődés forrásai gyanánt a 
fenti latin czímü s túlnyomólag latin szövegű munka jelent meg. Rövid 28 
oldalnyi bevezetés után 1403 tételben jegyzőkönyvi részleteket, illetőleg 
regestákat közöl. Különböző levéltárakból való újdonságok ezek, de akadnak 
oklevélgyűjteményekből való ismert részletek is, a tágabb értelemben vett 
műtörténelem számára, az összes iparágakra kiterjedőleg. Érthető, hogy a 
Veit Stosz tanulmányai révén jól ismert szerző e változatos anyag feldolgozá-
sába, de még csoportosításába sem bocsátkozik, magyarázó jegyzetet is alig 
ad, mert a gazdag adathalmaz így is elég beszédes : feltárja a régi Krakó 
belső polgári életét, az iparosok nemzetiségi viszonyait, érintkezésüket a szom-
széd államokkal. Adja mindezt szárazon, elfogulatlanul, a reflexiókat az 
olvasóra bízva. 
A középkori Krakóban nemzeti életről, nemzeti, sajátos lengyel művé-
szetről az adatok nyomán nem szólhatunk, de nem volt ilyen más lengyel 
városokban sem. A királyi telepítések folyton megújhodó német elemmel árasztot-
ták el a vidéki czentrumokat, a városok magvát, bol a telepesek idegen szokás-
jogból vett kiváltságai tudatosan gátolták, hogy a jövevények összeolvadjanak 
a vendéglátókkal s a nemzeti elem átvegye illő szerepét a városi életben is. 
Ismeretes, hogy Krakó alapító levele nem engedi a lengyeleket a városba tele-
pülni. — — «promiserunt nobis, iidem advocati, quod nullum ascriptitium 
nostrum, vei etiam colonum liberum, qui in rure hactenus habitavit, faciant 
suum concivem». Ennyire óvta hűséges alattvalóit a királyi kegy az egészség-
telen városi levegőtől. Ez a rendelet maradt legépebben a telepesek emlékében 
és mikor a többi királyi postulatumról már megfeledkeztek, erre a jóhiszemű véde-
lemre, már mint fegyverre még mindig támaszkodtak. Nemcsak a vendéglátó 
lengyel volt száműzve a városokból, de az új jövevény német elem is, így pl. 
a szepesi bevándorlók a XIV. század derekáig nem szerezhettek Krakóban 
polgárjogot, mert faj- és nyelvrokonaik őket is idegeneknek tekintették. 
Hosszas küzdelmek után elérték az új bevándorlók azt, hogy a lengyel 
elemmel együttesen külön czéheket szervezhettek, de egyenjogosítás nélküli 
megtűrt idegenekül tekintették őket. Milyen volt a krakói nem német társa-
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d a l o m h e l y z e t e , m u t a t j a az 1412. év i ö s s z e í r á s , m i k o r a f ő t é r h á z a i , i p a r j o g a i 
m i n d n é m e t k é z e n v a n n a k , u g y a n a k k o r a f ő u t c z a : G r o d z k a u l i c a 53 ( t e m p l o -
m o k n é l k ü l 4 9 ) h á z t e l k e k ö z ü l 26 a n é m e t e k é , 10 n e m e s i f u n d u s m e l l e t t c s a k 
13 h á z v a n l e n g y e l p o l g á r s á g k e z é b e n , d e e z e k k ö z ö t t a z t á n i p a r o s n i n c s e n . 
A l e n g y e l i p a r o s o k a v á r f a l a k a l j á n é p ü l t v i s k ó k b a n h ú z ó d t a k m e g . A z i d e g e n 
e l e m m e g k ü l ö n b ö z t e t é s e o d á i g m e n t , h o g y h i v a t a l o s í r á s o k b a n m é g v e z e t é k -
n e v e t s e m a d n a k n e k i k , c s a k : P o l o n u s , P o l e , H u n g a r u s , U n g a r , B o h e m u s , 
G a l l i c u s s t b . a d n o m e n n e l i l l e t ik , m i k o r a n é m e t p o l g á r s á g m á r c s a l á d i n e v é n 
n e v e z i m a g á t és e g y é b k é n t m á r az i d e g e n e k n e k is m e g v o l t a v e z e t é k n e v ü k . 
H o g y m e s s z e n e b o c s á t k o z z u n k a t á r s a d a l m i o s z t á l y o k l e í r á s á b a , e m l í t s ü k 
az a r a n y m ű v e s e k n é v s o r á t . 1 4 5 5 — 1 4 7 7 k ö z t ö s s z e í r t s z á z h ú s z m e s t e r k ö z ö t t 
c s a k 29 l e n g y e l t t a l á l u n k , m e l l e t t e 6 s z e p e s s é g i a k a d , m í g B é c s , B e r l i n , N ü r n -
b e r g , B e r n és P o s e n b ó l j ö t t i d e g e n e k c s a k 1 — 1 t a g g a l s z e r e p e l n e k . U t ó b b 
az a r a n y m ű v e s m e s t e r e k s o r á b a n t a l á l k o z u n k Veit Stoss b á t y j á v a l is, l e n g y e l e -
s e n í r v a Maciej Stoss-al ( 1482) . V i t u s m e s t e r b á t y j á t , a z _ i m m á r 1 é v e p o l g á r i 
e s k ü t t e t t ö t v ö s t , a l e n g y e l m ű t ö r t é n e l e m b e n h í r e s s a n d o m i e r z i p a c i f i c a l e 
k é s z í t ő j é t n e v e z i k i m e g b í z o t t j á n a k . ( V . ö. O p e r i s p a g . 255. B e v e z e t é s p . I I . ) 
E z a t á r g y a l á s s z á m u n k r a i g e n f o n t o s a z é r t , m e r t v é g l e g e l d ö n t i a S t o s s -
c s a l á d s z á r m a z á s á n a k s o k a t v i t a t o t t k é r d é s é t . A z i d ő s b t e s t v é r S t o s s M á t y á s m a g á t 
k é t e s e t b e n harowi (von Harow), k é s ő b b t ö b b í z b e n harkovi s z ü l e t é s ű n e k m o n d j a . 
K é t s é g t e l e n t e h á t , h o g y az e l s ő v á l t o z a t h i b á s , az u t ó b b i a h e l y e s n é v . H a r h o v , 
H a r h , r é g i a l a k b a n G a r g , G a r g o u : v i l l a s l av i ca in S c e p u s i o ( 1 2 8 0 ) m á r F e j é r 
o k l e v é l t á r á b a n s z e r e p e l (v . V . I I I . p . 34.) m i n t a m a i S z e p e s - G ö r g ő , n e v e . * 
H o g y r é s z ü n k r ő l a m e s t e r n e v é t é p e n S z e p e s m e g y é h e z k a p c s o l j u k , e r r e 
f e l j o g o s í t a n a k a p r ó é l e t r a j z i a d a t a i , h o l s z e m é l y e c s u p a s z e p e s i j ö v e v é n y e k h e z 
f ű z ő d i k . P l . 1483. S t a n i s l a u s figulus d e K a z i m i r i a ( P t a s n i k , V e i t S t o s s p . 157. 
N . 8.) k ö l c s ö n ü g y l e t e . A k r a k ó i o l t á r m e g r e n d e l é s é t is S z e p e s o l a s z i (de W a l l e n -
d o r f ) J a k a b m e s t e r n e k , az a k k o r i a l t a r i s t á n a k k ö s z ö n h e t t e . I g a z , h o g y 1494. 
az e l s z á m o l á s n á l n é m i k e l l e m e t l e n s é g e i k v o l t a k , d e ez t e l i n t é z t e J a k u b o v a n i J á n o s 
s z e p e s - v a g y s á r o s m e g y e i ü g y v é d . ( S o k o l o w s k i S p r a w a z d a n i a V I I . 87. 91. ) 
A z o k az e l f o g u l t t ö r t é n é s z e k , a k i k n e k f á j e l i s m e r n i a S t o s s - c s a l á d 
m a g y a r o r s z á g i s z á r m a z á s á t , a v i t á s h e l y n e v e t ú g y f o r g a t j á k , h o g y a b y t o m i 
C h a r z o w - k ö z s é g g e l a z o n o s í t h a s s á k , b á r ez a k í s é r l e t n e m s i k e r ü l . P a g a c z e w s k i 
a v i t á s H a r h ó n e v e t a h u n y a d m e g y e i H a r ó n é m e t ü l H a r e m , r é g e b b e n H a r o u 
k ö z s é g g e l a z o n o s í t j a , d e ez a f e l t e v é s n e m v a l ó s z í n ű . M i n d e n e k e l ő t t n e m t u d -
j u k i g a z o l n i a k ö z s é g l e n g y e l k a p c s o l a t á t és m i k é p h a n g z o t t n e v e l e n g y e l ü l a 
X V . s z á z a d d e r e k á n ? H a a m e s t e r c s a l á d j a i n n e n k e r ü l t v o l n a K r a k ó b a , a z 
í r n o k az i s m e r e t l e n H a r o w n e v e t k ö r ü l í r t a v o l n a . A k ö z e l i S z e p e s m e g y e 
l e n g y e l h a t á s a l a t t l e v ő k ö z s é g e e l l e n b e n k ö z i s m e r t n é v l e h e t e t t , m i n d e n 
* Van más hasonló hely Abaúj-Torna megyében is : Görgó, de tótul ezt Gergovnak 
mondták. 
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a p p o s i t i o n é l k ü l t u d t á k h o l v a n . K ü l ö n b e n is E r d é l y , f ő l e g H u n y a d m e g y e 
ö s s z e k ö t t e t é s é t K r a k ó v a l P a g a c z e w s k i , d e P t a s z n i k a d a t a i s e m i g a z o l j á k . A k á r 
C h a r z o w , a k á r H a r ó n é v c s a k ö t l e t s z e r ü l e g m e r ü l t fe l v a l a m i h e l y s é g n é v t á r 
b ö n g é s z é s e k ö z b e n . A n é m e t í r ó k S . e r d é l y i s z á r m a z á s á t azza l t á m o g a t j á k , 
h o g y h e t e d i k fia J á n o s s e g e s v á r i p o l g á r k é n t h a l t m e g (1531) , a k i l e n c z e d i k 
fiú, V i t u s , ( 1523) B r a s s ó n , a t i z e n h a r m a d i k , M á r t o n , S e g e s v á r o t t é s M e d g y e s e n 
m ű k ö d ö t t . M i n d e z c s a k r ö v i d i d e i g t a r t ó m e g b í z á s , a m u n k a t a r t a m á r a s z e r z e t t 
p o l g á r j o g vo l t , m e r t p l , J á n o s B e r e g s z á s z o n is t a r t ó z k o d o t t , a m á s i k J á n o s i t t 
i s h a l t m e g , M á r t o n G ö r l i t z b e n és N ü r n b e r g b e n is s z e r z e t t p o l g á r j o g o t . 
A S z e p e s s é g b e n n e m v o l t m i t k e r e s n i ö k , m e r t m i n t t e m p l o m d í s z í t ő m ű v é s z e k 
o t t m á r n e m b o l d o g u l t a k a r e f o r m á c z i ó m i a t t . 
D e b á r m i k é p e n d ő l j ö n is el a k é r d é s , m i n d e n k o r r a t a r t h a t a t l a n n á lesz 
az a f ö l t e v é s , h o g y V e i t S t o s s n ü r n b e r g i s z á r m a z á s ú l e n n e , m e r t a r o k o n s á g a 
m á s t b i z o n y í t . 1 4 9 6 - b a n a m e s t e r k e z e s ü l n e v e z i Laszla m a g y a r a s z t a l o s m e s t e r t 
r o k o n á t ( p a g . 287) , s z e r e p e l m é g V i t u s m e s t e r h u g a is : Margit a s s z o n y f e s t ő n ö , 
k é s ő b b a b o r o s z l ó i Lukasz Molner ö z v e g y e . M e l l e s l e g e m l í t j ü k , m e r t k ö n y -
v ü n k n e m szól r ó l a , b á r K o p e r a m á r r é g e b b e n k i m u t a t t a , h o g y a m e s t e r 1 4 6 0 
t á j á n , 26 é v e s k o r á b a n K r a k ó b a n n ő s ü l t és - N ü r n b e r g b e v a l ó k ö l t ö z é s e e l ő t t 
f iá t , S z a n i s z l ó t , i n a s u l s z e g ő d t e t t e (1474) W o j t k ó ( A d a l b e r t ) ö t v ö s m ű h e l y é b e . 
A z i f j ú S t e n t z e l S t w o s z n é v e n s z e r e p e l és m i n t f e l n ő t t e m b e r v i s s z a t é r M a g y a r -
o r s z á g b a . (1527. ) E z i d ő b e n az ö t v ö s m ű v é s z e t t e l f e l h a g y o t t , i n k á b b f a r a g á s s a l 
f o g l a l k o z o t t , e g y i d e i g c z é h m e s t e r is v o l t . M á s f e l ő l t u d j u k , h o g y V i t u s m e s t e r 
m á s i k fia, A n d r á s , d e c r e t o r u m d o c t o r , a n ü r n b e r g i k a r m e l i t á k p r i o r j a 1520 e l ő t t 
h a z á n k b a n é l t , i n n e n L o s n i t z e r s z e r i n t (p . 13.) é p e n B u d a p e s t r ő l (!) h í v t á k 
m e g ő t r e n d t á r s a i . M i n t a r e n d m a g y a r p r o v i n c z i á l i s a h a l t m e g 1 5 3 8 - b a n . 
M e g k e l l j e g y e z n ü n k , h o g y a S t o s s n é v K r a k ó b a n k ü l ö n b e n g y a k o r i 
volt. 1473. Gregor S. sutor 1478. Andreas S. de Strikawa faber 1502. Wojciech 
S. de Zaliesie pistor 1514. Piote S. de Nirsa cerdo nevével találkozunk, tehát 
a S t o s s n é v m a g á b a n k e v e s e t b i z o n y í t . N e m k a p c s o l ó d i k a h a z a i S t o s s h e l y -
s é g n é v h e z , v a g y a g y a k o r i d ű l ő n é v h e z , s ű r ű e l ő f o r d u l á s a a z t i g a z o l j a , h o g y az 
E u s t a c h i u s s z l á v o s b e c z é z ő a l a k j á b ó l f e j l ő d ö t t : S t a c h o , S t a s , S t o s z , m e r t c s a k 
í g y l e h e t m e g é r t e n i , h o g y a S t o s s n é v a X V . s z á z a d v é g é n o l y g y a k r a n s z e r e p e l 
a n é m e t - l e n g y e l t e r ü l e t e n . ( V . ö. M . L o s z n i t z e r V e i t S t o s z . L e i p z i g 1912. ) 
M a g a a m e s t e r : « M a g i s t e r V i t u s S t o s s » l e g t ö b b s z ö r p i c t o r , M a l e r k é n t s z e r e -
pe l , c s a k e g y s z e r e m l í t i k sculptor imaginum é s e g y s z e r schnyzer g y a n á n t . 
E g y é b k é n t s o k o l d a l ú m e s t e r : é p í t é s z , k ő f a r a g ó , m é g r é z ö n t ő m ű v é s z e t r e is 
v á l l a l k o z o t t . E r r e t ö b b p é l d a a k a d a k r a k ó i m e s t e r e k s o r á b a n . P L A l p o d r y k 
fia, K u n r a d ( 1 3 4 7 ) , J a k a b m e s t e r (1393) , M i k o l a j S p e c k f l e i s c h , a m a g d e b u r g i 
W a w r z i n e c z , M a t e j P a p i e s z , J o s t t T a u c t r e n , J a n ze S p r o w y s t b . m e s t e r e k , 
f e s t ő k , f a f a r a g ó k , r é z ö n t ő k e g y s z e m é l y b e n , é p ú g y , m i n t a murator é s lapicida 
e g y m e s t e r s é g v o l t . 
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N e v e z e t e s , h o g y a k r a k ó i f e s t ő k , f a r a g ó k , ü v e g e s e k , a r a n y m ű v e s e k , 
e s z t e r g á l y o s o k és a s z t a l o s o k e r e d e t i l e g e g y c z é h b e t a r t o z t a k , u t ó b b a f e s t ő k 
és az a s z t a l o s o k k i v á l t a k é s k ü l ö n c z é h e k k é a l a k u l t a k , d e á t l a g m i n d e n m e s t e r 
v a l a m i r o k o n i p a r t is f o l y t a t o t t . 
A f e n t n e v e z e t t J a n m e s t e r , f e s t ő ( 1 4 6 8 ) k é s z í t i a g n e z e n i é r s e k b r o n z -
s z o b r á t , u t ó b b á g y ú k a t ö n t , m a j d l ő p o r g y á r t á s s a l f o g l a l k o z i k . A t e m p l o m é p í t ő 
k ő m ű v e s e k , k ő f a r a g á s m e l l e t t f e s t é s s e l is f o g l a l k o z n a k . I l y e n v o l t F a s o l d u s m e s t e r 
a X I V . s zázad e l e j é n és M a r c z i n P r o s k a . A f e s t ő k c z é h e X I V — X V . s z á z a d -
b a n i g e n n é p e s és l e g j o b b a n l e t t n e m z e t i v é , é r t v e az t , h o g y l e g k e v e s e b b i d e g e n 
b e v á n d o r l ó s z e r e p e l t b e n n e , pl . a X V . s z á z a d f o l y a m á n n é g y m o r v a , h a t s i l e z i t a 
és e g y s t á j e r m e s t e r t e l e p ü l t m e g , a m i k o r m e l l e t t ü k ö t v e n k r a k ó i i l l e t ő s é g ű 
m e s t e r d o l g o z o t t és t ű r h e t ő e n m e g é l t . M a g y a r o r s z á g i j ö v e v é n y t e zek s o r á b a n 
n e m l e l ü n k . 
A l e g e l s ő ü v e g e s ( 1 4 4 3 ) A n d r i s Czolkasz o lv . C s o l k á s és fia, A n d r i s , 
ú g y l á t s z i k m a g y a r v o l t . 
B i z o n y o s m ű v é s z i h a g y o m á n y o k , a m e s t e r s é g n e k a p á r ó l fiúra v a l ó 
s zá l l á sa c s a k n e m á l l a n d ó j e l l e g . í g y p l . m i k o r K r i s z t u s t e s t e k á p o l n á j a r o m l i k , 
m e g h í v j á k ( 1 3 8 3 ) a Cypser t e s t v é r e k e t , L ő r i n c z e t és J á n o s t , d o l g o z n a k , j a v í t a n a k 
s o k a t , d e c s a k и év m ú l v a s z e r e z h e t n e k p o l g á r j o g o t ( p a g . 24. N o . 104) . 
A z e g y i k t e s t v é r n ő t l e n h a l m e g , a m á s i k c s a l á d o t a l a p í t , fia M i k l ó s 1403. 
t ű n i k fe l m i n t é p í t ő m e s t e r ( p a g . 35. N o . 143.) M i k l ó s fia M i k l ó s ( 1 4 2 9 ) h á z a t 
és k e r t e t v e t t ( p a g . 78. N o . 268. , 269) . S z e r e p e l t a k ö z ü g y e k t e r é n , m e r t a 
v á r o s ( 1 4 2 9 ) ő t k ü l d i k ö v e t ü l R ó m á b a . ( P a g . 77. N o . 266.) E n n e k fia, M i k l ó s , 
m é g v i s e l i a r é g i Cypser n e v e t , de Casimiria ( K é s m á r k ) m e g k ü l ö n b ö z t e t é s s e l , 
m i k o r m i n t é p í t ő m e s t e r és s z o b r á s z v á l l a l j a B o l d o g a s s z o n y t e m p l o m á n a k 
m e g ú j í t á s á t . 
A t ö b b i Cypser r o k o n s á g a k é t e s . 1439. ö v g y á r t ó C. M i k l ó s ( p a g . 207. 
N o . 3 3 8 ) u g y a n c s a k C. M i k l ó s a r a n y m ű v e s b á r t f a i T a m á s p o l g á r r o k o n a 
t e l e p ü l l e ( 1 4 7 5 . p a g . 207. N o . 206) . 1440. C. M i k l ó s s z ű c s m e s t e r ; 1490. C . 
S z a n i s z l ó ö t v ö s ( p a g . 406 . N o . 1363) c z é h m e s t e r e k . 
F e l t ű n ő e n k i c s i n y a k a s s a i , b á r t f a i m e s t e r e k s z e r e p e , c s a k e l v é t v e t ű n n e k 
fel. Pl. Johannes pictor de Cassovia (pag. 301. No. 1006), aki is valami per-
ben : Sebastianus de Ungaria és Hans Rummel aus Siebenbürgen társaságá-
b a n " t a n ú s k o d i k Hans Blatfuss k a s s a i m e s t e r e l l en , m i k o r ez a v á r t e m p l o m 
s e k r e s t y é j é n e k é p í t é s é t v á l l a l t a , V i t u s s n y t z e r t e h á t V . S t o s s n a k , s ó g o r á n a k , 
L a s z l a m e s t e r a s z t a l o s n a k , és N i k l a s H a f f t e r u g y a n c s a k m a g y a r s z á r m a z á s ú 
á c s n a k t á r s a s á g á b a n (p . 301 . N o . 1006) . A m u n k a d í j a k a t B l a t f u s z c sak h o s s z a s 
p e r ú t j á n fizette k i t á r s a i n a k 
* B u d a i a r a n y m ű v e s és p o l g á r Rinaldus Italiens s z e m é l y é b e n U l á s z l ó 
k i r á l y b i z a l m a s a 1 4 4 0 - b e n s z e r e p e l , m i k o r Z s i g m o n d k i r á l y i d e j é b e n az u d v a r -
t a r t á s j a v á r a e l z á l o g o s í t o t t e z ü s t e r e k l y e t a r t ó k i v á l t á s á b a n e l j á r ( p a g . 1 1 4 , 115)-
K é t P é c s e t t t a n u l t t ű g y á r t ó Janusch et Jakob a c u f i c e s ( 1 4 9 4 ) b e l é p 
a c z é h b e , a p é c s i m e s t e r e k b i z o n y s á g l e v e l e a l a p j á n ( p a g . 333 . N o . 1157) . 
1457. Lázár k a r d c s i s z á r v é g r e n d e l e t é b e n k é t f o r i n t o t h a g y o m á n y o z a 
s z e n t F e r e n c z r ő l n e v e z e t t m a g y a r k á p o l n á n a k . A k á p o l n a m ú l t j á r ó l m á s a d a t 
n i n c s e n ( N o . 6 3 7 ) , * d e az ö n á l l ó k á p o l n a n a g y o b b s z á m ű m a g y a r h í v ő r e e n g e d 
k ö v e t k e z t e t n i , 1495. P é t e r , f e s t ő , e g y m á s u t á n k ö l c s ö n t v e t t Albertus Ungarns 
m a j d Michael Ungarns a r a n y m ű v e s e k t ő l (pag . 363. N o . 1185. , 1186) . 
Á t l a g o s a n ez a v a s k o s k ö t e t n e k e g é s z m a g y a r v o n a t k o z á s ú a n y a g a , m e r t a 
T u r z ó k és F u g g e r e k a p r ó b b ü z l e t i d o l g a i m ű t ö r t é n e t i s z e m p o n t b ó l k e v e s e t é r n e k . 
F e l e m l í t h e t ő k : 1316—11398 k ö z t s z e r e p l ő N i c o l a u s U n g a r u s m a c h i n a t o r m a g i s t e r 
s e n i o r , m i n t m a g y a r s z á r m a z á s ú , k ü l ö n b e n i s m e r e t l e n m e s t e r , d e m á r a 
X V . s z á z a d v é g e f e l é t i z e n h a t s z o r f e l m e r ü l ő Unger, Ungir n é v a f e h é r t í m á r o k , 
v a r g á k , k é s e s e k , n y e r g e s e k , m é s z á r o s o k j e g y z é k é b e n , m á r n e m v e h e t ő f e l t é t l e -
n ü l m a g y a r n a k . A z é r t b á r m i g a z d a g é s v á l t o z a t o s az i t t ö s s z e h o r d o t t a n y a g , 
m é g i s h i á n y o s , e g y o l d a l ú k é p e t a d K r a k ó m ű v é s z i ö s s z e k ö t t e t é s e i r ő l h a z á n k k a l , 
í g y p l . E r d é l y k é t s z e r s z e r e p e l , a z á l o g o s s z e p e s i v á r o s o k e g y s z e r s e m f o r d u l -
n a k e lő . B á r t f a n e v e k é t s z e r , E p e r j e s e g y á l t a l á n n e m s z e r e p e l , az a l só b á n y a -
v á r o s o k á l t a l á b a n i s m e r e t l e n e k , c s a k B e s z t e r c z e b á n y a f o r d u l é l ő e g y s z e r T h u r z ó 
r é z b á n y á i k a p c s á n , a s z e p e s i b á n y a v á r o s o k n e v e i v e l e g y á l t a l á n n e m t a l á l k o -
z u n k . H i h e t ő - e , h o g y a k r a k ó i p o l g á r o k L ő c s é v e l c s a k a p r ó p e r e k r é v é n é r i n t -
k e z t e k v o l n a é s e g y ó n ö n t ő , e g y a s z t a l o s o n k í v ü l m á s lőcse i , i g ló i s t b . m e s t e r 
n e m k e r ü l t v o l n a k ö r ü k b e ? 
I s m e r e t e s p l . K a s s a — K r a k ó 1324. m e g ú j í t o t t k e r e s k e d e l m i s z e r z ő d é s e , 
N a g y L a j o s 1 3 6 1 — 6 4 — 6 8 . i n t é z k e d é s e i a n y u g a t e u r ó p a i F l a n d r i a , A n g l i a , 
é s a H a n s a - v á r o s o k k a l l é t e s í t e t t ú t v o n a l b i z t o s í t á s á r a , m e l y n e k K r a k ó v o l t a 
c z e n t r u m a . F o r r á s a i n k a B e t h m a n , B o n e r . k a s s a i s tb . c s a l á d o k s z e r e p l é s e k a p -
c s á n K a s s a S t a d t b u c h - j a s t b . n y o m á n s o k b e c s e s a d a t t a l s z a p o r í t h a t t á k v o l n a 
P t a s n i k r e g e s t á i t . A l e n g y e l - m a g y a r m ű i p a r i v o n a t k o z á s k é p e így P t a s n i k 
m u n k á j á b a n b á r é r d e k e s , d e s e m m i k é p s e m t e l j e s . Ernyey József. 
H A N S F O L N E S I C S , D I E I L L U M I N I E R T E N H A N D S C H R I F T E N 
I N D A L M A T I E N . B e s c h r e i b e n d e s V e r z e i c h n i s d e r i l l u m i n i e r t e n H a n d s c h r i f t e n 
in Ö s t e r r e i c h . B a n d V I . H e r a u s g e g e b e n v o n F . W i c k h o f f — M . D v o r á k . 
L e i p z i g , V e r l a g v . K a r l W . H i e r s e m a n n . 1917. 
A m o d e r n m ű v é s z e t t ö r t é n e t i k u t a t á s n a k e g y i k l e g f o n t o s a b b k é r d é s e a 
m i n i a t ü r f e s t é s z e t . K ü l ö n ö s e n f o n t o s o l y a n k o r o k r a és o l y a n n é p e k m ű v é s z e -
t é r e n é z v e , m e l y e k n é l e g y é b f e s t é s z e t i e m l é k e k g y é r e b b e n a k a d n a k é s í g y 
k i v á l t k é p e n r á v a g y u n k s z o r u l v a e z e n e m l é k e k i s m e r e t é r e . D e e z e k a k i n c s e k 
e l v a n n a k r e j t v e , t ö b b é - k e v é s b é h o z z á f é r h e t ő k ö n y v t á r a k b a n és í g y a m ű -
* Hagek cseh krónikás szerint 1378-ban már megvolt. Ott temették el a legyilkolt 160 
magyar ijjászt és ettől kapta volna a nevét. 
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t ö r t é n é s z e k r e az a n a g y és n e h é z f e l a d a t v á r , m i n d e n k ö n y v t á r a t á t k u t a t n i és 
a z o k n a k i l l u m i n á l t k ó d e x e i t g o n d o s és g a z d a g o n i l l u s z t r á l t k i a d v á n y o k b a n r e n d -
s z e r e s e n p u b l i k á l n i . M i n d e n n e m z e t n e k t u d n i a ke l l , h o g y m i r e j t ő z i k a k ö n y v -
t á r a i b a n , h o g y az í g y n a p f é n y r e k e r ü l t m i n i a t u r a - a n y a g s e g í t s é g é v e l a l k o s s a 
m e g t e l j e s e b b k é p é t az e l m ú l t k o r o k f e s t é s z e t é n e k . 
W i c k h o f f e z e n a t é r e n is ú t t ö r ő v o l t , 1 9 0 5 - b e n ő i n d í t o t t a m e g a z t a 
n a g y f o n t o s s á g ú s o r o z a t o t , m e l y а К . k . I n s t i t u t f ü r O s t e r r e i c h i s c h e G e s c h i c h t s -
f o r s c h u n g k i a d v á n y á b a n j e l e n i k m e g és a « B e s c h r e i b e n d e s V e r z e i c h n i s d e r 
i l l u m i n i e r t e n H a n d s c h r i f t e n i n Ö s t e r r e i c h » c z í m e t v i se l i . A v á l l a l a t e d d i g i 
k ö t e t e i a m i n i a t u r a - f e s t é s z e t e l s ő r a n g ú i s m e r ő s e i t ő l , H . J . H e r m a n n t ó l , T i é t z e t ő l 
B u b e r l t ő l v o l t a k , e n n e k k ö v e t k e z t é b e n e z e k m i n d e n a z ó t a k é s z ü l t i l y e n -
f a j t a m u n k á n a k m i n t a k é p é ü l s z o l g á l t a k . M é l t á n . E z e k n é l az a n y a g t u d o m á n y o s 
f e l d o l g o z á s a é p o l y m ó d s z e r e s e n , o l y s o k t u d á s s a l é s k ö r ü l t e k i n t é s s e l t ö r t é n t , 
m i n t a m i l y e n m e g f o n t o l t s á g g a l a k i a d v á n y k ö n n y e n k e z e l h e t ő s é g é n e k k é r d é s e 
is l a t b a e s e t t . S a j n o s , m i n d e z e k e t n e m m o n d h a t j u k el a s o r o z a t V I . k ö t e t é r ő l . 
A m u n k a n a g y j á b ó l az t a b e n y o m á s t k e l t i , m i n t h a v é l e t l e n s é g b ő l a k é s z k ö n y v 
h e l y e t t az e l ő k é s z í t ő c z é d u l á k a t n y o m a t t á k v o l n a le . Ú g y é r e z z ü k , h o g y e z t a 
k ö n y v e t m é g m e g ' k e l l í r n i . 
F o l n e s i c s s o r b a vesz i a d a l m á t k ö n y v t á r a k k ó d e x e i t ; a k ö n y v t á r a k k i c s i n y -
s é g e m i a t t t e r m é s z e t e s e n n e m l e h e t e t t i s k o l á k s z e r i n t f e l o s z t a n i a z a n y a g o t , 
h a n e m az e g y e s k ö n y v t á r a k o n b e l ü l a k r o n o l ó g i a i s o r r e n d m u t a t k o z o t t a l eg -
h e l y e s e b b n e k , «was f r e i l i c h d e n Z w a n g e i n e r g e n a u e r e n D a t i e r u n g m i t s i ch 
b r a c h t e , » v a l l j a a k ö n y v s z e r z ő j e b ü s z k é n . D e h a o l v a s g a t j u k a k ö n y v e t , a z t 
t a l á l j u k , h o g y ez a « p o n t o s d a t á l á s » c s a k o l y e s e t e k r e áll , m i k o r a k ö n y v b e 
az e l k é s z í t é s é v s z á m a b e v o l t j e g y e z v e , e g y é b k é n t i l y e n f a j t a n a g y o n is b i z o n y -
t a l a n m e g h a t á r o z á s o k k a l t a l á l k o z u n k : X V . század v a g y X V I . s z á z a d s tb . , o l y a n 
k é z i r a t o k n á l , m e l y e k n é l a k ö z e l e b b i m e g h a t á r o z á s is i g e n k ö n n y ű l e t t v o l n a . 
I l y e n n a g y j á b ó l d a t á l á s j o g o s k o r á b b i é v s z á z a d o k k é z i r a t a i n á l , d e m á r n i n c s 
h e l y é n a X I V . , X V . és X V I . s z á z a d o k b a n , m i u t á n e z e k b e n az i d ő k b e n m a j d -
n e m m i n d e n é v t i z e d n e k m e g v a n a m a g a s t i l u s a . U g y a n í g y j á r el F o l n e s i c s , 
m i k o r a m i n i a t ű r ö k k e l e t k e z é s i h e l y é t n a g y j á b ó l , i s k o l á k s z e r i n t k e l l e n e m e g -
á l l a p í t a n i : 79 k é z i r a t k ö z ü l 37 - rő l n e m t u d u n k m e g e b b ő l a s z e m p o n t b ó l j ó -
f o r m á n s e m m i t . É s ez n e m a z é r t t ö r t é n i k , m i n t h a o l y a l s ó r e n d ű m u n k a v o l n a 
m i n d , h o g y n e m v o l n a l e h e t s é g e s a k ö z e l e b b i m e g h a t á r o z á s , s e m a z é r t , m i n t h a 
t e r m é s z e t s z e r ű l e g d a l m á t v o l n a . N é m e l y i k n é l m e g v a n e m l í t v e , h o g y a k ö n y v 
o l a sz n y e l v ű , n é m e l y i k n é l , — az í r á s r ó l szó lva , — e n n y i t m o n d : « g o t i s c h e 
M i n u s k e l i t a l i e n i s c h e n C h a r a k t e r s » ; d e ez c s a k n e m m ű v é s z e t t ö r t é n e t i m e g -
h a t á r o z á s ! A 19. s z á m ú i m á d s á g o s k ö n y v n é l m i n d ö s s z e ez t a t u d o m á n y o s 
m e g j e l ö l é s t o l v a s s u k : X V I . J a h r h u n d e r t . S e m a k ö z e l e b b i k o r , s e m az i s k o l a 
n i n c s m e g n e v e z v e . M é g az í r á s is, — p e d i g e b b e n a r o v a t b a n m á s k o r s z o k o t t 
v a l a m i k i s ó v a t o s u t a l á s l e n n i , h a n e m is az i s k o l á r a , d e l e g a l á b b az o r s z á g r a , 
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a h o l k e l e t k e z e t t , — c s a k í g y v a n m e g j e l ö l v e : « seh r s o r g f ä l t i g e g o t i s c h e 
M i n u s k e l » . S e m i n i a t ű r ö k m ű v é s z e t i s t i l u s á n a k k ö z e l e b b i m e g h a t á r o z á s a n e m 
l e t t v o l n a o l y a n n e h é z : az i m á d s á g o s k ö n y v a X V I . s z á z a d l e g e l s ő é v e i b ő l 
v a l ó , e g é s z b i z o n y o s a n f e l s ö o l a s z o r s z á g i , t a l á n m i l a n ó i , — d e e z t n e m m e r j ü k 
b i z t o s a n á l l í t a n i , e g y i l l u s z t r á c i ó u t á n Í t é l n i i g e n n e h é z . M é g s z o r o s a b b m e g -
h a t á r o z á s t , s ó t a m ű v é s z m e g n e v e z é s é t t e r m é s z e t e s e n n e m l e h e t k í v á n n i m á s o d -
r a n g ú m u n k k á n á l . 
M ű v é s z e t i k é r d é s e k n e m n a g y o n i z g a t j á k a s ze r ző t . M é g h a m e g is 
n e v e z i m a g á t a m i n i a t ű r ö k f e s t ó j e , ez c s a k a « B e m e r k u n g » r o v a t b a n , ú g y 
m e l l e s l e g v a n m e g e m l í t v e . í g y t ö r t é n i k ez t ö b b e k k ö z ö t t az 1 3 7 2 - b e n k é s z ü l t , 
38 . s z á m ú G r a d u a l e n á l : A 206. l a p S i n i c i á l é j á n ez az í r á s o l v a s h a t ó : M a i s t e r 
A n d r e a s d e F e r m o . F e r m o a t e n g e r p a r t o n v a n , s z e m b e n D a l m á c z i á v a l . L e h e t , 
s ő t v a l ó s z í n ű , h o g y ez a M a i s t e r A n d r e a s d e F e r m o D a l m á c z i á b a s z a k a d t és o t t 
d o l g o z o t t . A m u n k á j a m e g l e h e t ő s e n n y e r s . M i l y e n é r d e k e s l e t t v o l n a , h a F o l -
n e s i c s e g y k i c s i t u t á n a j á r és f ö l v e t i a d a l m á t m i n i a t u r a f o n t o s p r o b l é m á j á t 
i l y e n és h a s o n l ó e s e t e k b e n . D e ez f á r a d s á g o s m u n k á t k í v á n t v o l n a . M e n n y i v e l 
e g y s z e r ű b b v o l t e z t a k é r d é s t is c s a k ú g y r ö p t i b e n , a b e v e z e t é s b e n é r i n t e n i . 
E g y e t l e n e g y k é z i r a t n á l b e s z é l D a l m á c z i á r ó l , a 24 . sz. L e g e n d a a u r e á n á l . 
M e g l e p e t v e o l v a s s u k a z t á n e g y e s k é z i r a t o k n á l , — m e l y e k n é l t e r m é s z e t e s e n 
az i s k o l a k é r d é s e m é g n a g y á l t a l á n o s s á g b a n s i n c s é r i n t v e , — h o g y az i n i c i á l é k 
k i f e s t é s é n é l h á r o m k é z m ű k ö d ö t t k ö z r e . ( P l . az 59. sz. B i b l i a . ) T e l j e s e n t é v e s 
e l j á r á s . E l ó b b k e l l t á j é k o z ó d n o m a f o n t o s k é r d é s e k r ő l , a k k o r m e h e t e k á t a 
t o v á b b i r é s z l e t f e j t e g e t é s e k r e . D e h a m á r b e l e m e g y ü n k a t á r g y a l á s b a , a k k o r 
m i n d e n e g y e s i n i c i á l é r a v o n a t k o z ó l a g v é g i g is k e l l v i n n i és k i k e l l m u t a t n i : 
ez az első, m á s o d i k , h a r m a d i k k é z m u n k á j a . 
M ű v é s z e t i k é r d é s e k n é l s o k k a l j o b b a n é r d e k l i k a s z e r z ő t o l y a n s p e c i á l i s , 
k ö n y v t á r i k é r d é s e k , m e l y e k m á r e g y p o n t o s l e l t á r k e r e t é b e t a r t o z n a k és n e m 
a m i n i a t ű r ö k k i a d á s á b a ; p l . a 65. s z á m ú X I V . sz.-i G r a d u á l é n á l f o l y t o n a z t 
o l v a s s u k : « R a n d l i n k s u n t e n w e g g e s c h n i t t e n . » I t t m i n i a t ű r n e k v a g y l apszé l i 
o r n a m e n t u m n a k n y o m a s i n c s , az e g é s z n e m é r d e k e l h e t . E l é g e g y s z e r u t a l n i r á 
a b e v e z e t ő s o r o k b a n , h o g y a l a p szé le t ö b b h e l y e n m e g \ a n c s o n k í t v a . 
A z i s k o l á k s z e r i n t v a l ó b e o s z t á s h i á n y a , — a m i az e g é s z m u n k á n á t 
ü l d ö z i a t á j é k o z ó d n i ó h a j t ó t , •— t e r m é s z e t s z e r ű l e g á t m e g y a v é g s ő ö s s z e f o g l a l ó 
r e g i s z t e r r e is. H e r r m a n n a t i r o l i k ö n y v t á r a k r ó l í r o t t m u n k á j á b a n ( B e s c h r e i b e n -
d e s V e r z e i c h n i s I . k ö t e t . ) t á b l á z a t o t ad , m e l y s z á z a d o k é s i s k o l á k s z e r i n t f o g -
l a l j a ö s s z e a k ü l ö n f é l e k ö n y t á r a k b a n e l s z ó r t k ó d e x e k e t . A k u t a t ó e g y p i l l a n a t 
a l a t t t á j é k o z ó d h a t i k f e lő le , h o l t a l á l ő t é r d e k l ő k é z i r a t o k a t ; e n n e k , s a j n o s 
F o l n e s i c s n é l el k e l l e t t m a r a d n i a . K é n y t e l e n e k v a g y u n k m i n d e n e g y e s e s e t b e n 
az e g é s z k ö n y v e t v é g i g l a p o z n i . É s m i l y e n f á r a d s á g o s v á l l a l k o z á s ez ! A z e m b e r 
o l d a l s z á m r a n e m t a l á l m á s t , m i n t az e g y e s , t i s z t á n o r n a m e n t á l i s i n i c i á l é k e g y e n -
k é n t i , k ü l ö n - k ü l ö n s o r o k b a n y o m t a t o t t s z á r a z f e l s o r o l á s á t . P l . az 1. s z á m ú 
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XV. sz. régi Missalénál hat egész oldal van így megterhelve fölösleges módon 
s ez minden kéziratnál megismétlődik. Az ilyen papirpazarlás a könnyen kezel-
hetőségnek rovására megy s nem kellene a kutatókat fölöslegesen monstruózus 
könyvekkel megrémíteni. Es ha még legalább mindig egy-egy «Initiale S., 
Initiale D»-t stb. olvasna le az ember, de minek kell ezt is egyenként kibetűzni 
h o g y : «Initiale herausgeschnitten», ami a 23. számú XI. sz. «Sacra scrituráná 
m 
és a 65. számú XIV. sz. Gradualénál mindig egy-egy egész oldalt foglal el s 
csak ilyen elmés — művészettörténetileg fontos — megjegyzésekkel van élénkítve : 
«Initiale A mit Wachs betropft.» (26. számú XIV. sz. Antiphonárium.) Mennyi-
vel egyszerűbb ilyenkor folytatólagosan néhány sorba szedetve végezni el a 
felsorolást — vagy a kézirattárgyalás elé adott bevezetésben azt mondani : 
az iniciálék ezen, ezen és ezen az oldalon ki vannak vágva. 
Még egy megjegyzést a külsőleges leírások fölösleges halmozásáról. Szinek 
leírását nem szabad túlozni, olyankor, a mikor az nem fontos sem az iskola 
sem a mester meghatározására. Folnesics valóságosan tobzódik az aprólékos 
színleírásokban. Csak egy példát említek a sok közül : a 43. számú XII. sz. 
«Origines, super Exodum» czímű kéziratnál ezt olvassuk : «f 102. Initiale V. 
Rechts Christus (?) mit grünem Bart und Haar, in blauem kleid, rotem Mantel; 
Vor ihm liegt — abgewendet eine rot gekleidete, grünhaarige Figur auf 
dem Bauch. Auf deren Hals reitend eine grünhaarige Figur in blauem Kleid, 
der eine gleichfalls grünhaarige, aber rot gekleidete Figur auf dem Halse s i tz t 
und ein goldenes Beil an grünem Schaft in den Händen hält. Sämtliche Figuren 
haben goldene Schuhe. Im Hintergrund grüner Baum mit blauweissen 
Fruchtzapfen. Grund innen gold, aussen blau. » Meqnyivel egyszerűbb ilyenkor 
azt mondani : uralkodó színek zöld, vörös, kék és arany. 
Ugyanilyen színleírási szörnyeteget találunk az előbb említett 19. számú 
imádságos könyvnél, anélkül, Fogy miután kimondja szerző, hogy az ornamentika 
alapjának a színe félig kék, félig bíborvörös, hözzátenné azt is, hogy ez az akkor 
Milanóban nagyon divatos színezési mód. Leírás csak a leirás kedvéért kevés. 
Nem akarunk a könyvvel tovább foglalkozni, csak sajnálkozva kell meg-
állapítanunk, hogy míg Hermann mintaszerű munkájából teljes képét kapjuk 
a tiroli miniatürfestészetnek, addig Folnesics könyvét végignézve, nem is sejt-
jük, hogy a dalmát miniatürfestés ügye hogy állott. Igaz, hogy a Herrmannak 
rendelkezésére álló anyag gazdagabb -és hálásabb volt, de ez Folnesicsot nem 
menti egészen. 
H A N S FOLNESICS, KÜSTENLAND, ISTRIEN U N D TRIEST. Be-
schreibendes Verzeichnis der illuminierten Handschriften in Österreich. Band 
VII. Leipzig. Verlag v. Karl W. Hiersemann. 1917. Nem szeretnénk ismétlésekbe 
bocsátkozni. Az előbbi kötetre mondottak állanak erre is. Dr. Hoffmann Edith. 
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D r . NEMES ANTAL 
D r . PEREGRINY JÁNOS 
D r . FELVINCZI TAKÁCS 
ZOLTÁN. 
Vidéken : 
Dr. ALAPI GYULA (Komárom) 
Dr. BÉKEFI RÉMIG (Zircz) 
Dr. BÖRZSÖNYI ARNOLD (Győr) 
Dr. BUDAY ÁRPÁD (Kolozsvár) 
F BUNYITAY VINCZE (Nagyvárad) 
DARNAY KÁLMÁN (Sümeg) 
f Dr. GYÁRFÁS TIHAMÉR (Brassó) 
Dr. KARÁCSONYI JÁNOS (Nagyvárad) 
KUBINYI MIKLÓS (Árva-Váralja) 
Dr. LÁNG NÁNDOR (Debreczen) 
LEHÓCZKY TIVADAR (Munkács) 
Báró MISKE KÁLMÁN (Kőszeg) 
F PINTÉR SÁNDOR (Szécsény) 
f Dr. POSTA BÉLA (Kolozsvár). 
Az Orsz. Régészeti és Embertani Társulat felkéri t. tagjait, hogy minden-
nemű társulati ügyekben dr. Éber László titkárhoz (Budapest, Műemlékek 
Országos Bizottsága, VI., Állatkerti-út 1. sz., Szépművészeti Múzeum) fordul-
janak. 
Tagsági dijak Lipcsey József kir. tan., társulati pénztárnokhoz (IX., Üllői-
út 33.) küldendők. 
TÁRSULATI ÜLÉS minden hónap utolsó keddjén (a nyári hónapokat kivéve) 
d. u. ï órakor van, az Orsz. Iparművészeti Múzeum (IX., Üllői-út 33.) dísz-
termében. 

